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ABSTRACT
The - f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  w a s  on  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  g e n d e r  
and  m a r i t a l  s t a t u s  and  how i t  a f f e c t s  h o u r l y  w a g e s .  T h i s  
s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  i d e n t i f y  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  p e r s o n a l  
v a r i a b l e s ,  s u c h  a s  e d u c a t i o n ,  f a m i l y  v a r i a b l e s ,  s u c h  a s  
am ount  o f  h o u s e w o r k ,  and  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s ,  s u c h  a s  
p e r c e n t a g e  f e m a l e  i n  o n e ’ s  o c c u p a t i o n ,  c a n  e x p l a i n  and  
p r e d i c t  t h e  e a r n i n g s  o f  m a r r i e d  m a l e s ,  m a r r i e d  f e m a l e s ,  and  
s i n g l e  f e m a l e s  who a r e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d .  The  t a r g e t  
r e s e a r c h  g r o u p  w a s  s i n g l e  f e m a l e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d .
S t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r i e s  and  M a r x i s t  t h e o r i e s  h a v e  
b e e n  w r i t t e n  t o  e x p l a i n  wom en’ s  p o s i t i o n  i n  t h e  l a b o r  f o r c e .  
S p e c i f i c  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  f r o m  w i t h i n  t h e s e  t w o  
s o c i o l o g i c a l  s c h o o l s  (human c a p i t a l  and  s o c i a l i s t  f e m i n i s m ,  
r e s p e c t i v e l y )  w e r e  c h o s e n  t o  e x p l a i n  t h e  w a g e  g a p  b e t w e e n  men 
and women b y  m a r i t a l  c a t e g o r y .  I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  and  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  a f f e c t  men and  
women d i f f e r e n t l y .  Th e  m a in  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  
d e s i g n  a  m odel  i n  w h i c h  t h e  human c a p i t a l  t h e o r y ;  t h e  
s o c i a l i s t  f e m i n i s t  t h e o r y ;  and  t h e  p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  and  
s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  c o u l d  b e  c o m b i n e d .
D a t a  f o r  t h i s  S t u d y  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  19B3 P a n e l  S t u d y  
o f  I n c om e  D y n a m i c s  c o n d u c t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  
The i n f o r m a t i o n  p e r t a i n s  t o  1 , 6 8 8  m a r r i e d  m a l e s ,  1 , 0 2 2
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m a r r i e d  f e m a l e s ,  and 3 6 3  s i n g l e  f e m a l e s  h e a d s  o f  h o u s e h o l d  
who w o r k e d  a t  l e a s t  2 6  w e e k s  i n  1 9 8 2  and  who had  c h i l d r e n  
l i v i n g  w i t h  t h e m .  The  r e s e a r c h  d e s i g n  c h o s e n  f o r  t h i s  s t u d y  
w a s  s e c o n d a r y  a n a l y s i s  o f  s a m p l e  s u r v e y s .  LISREL w as  t h e  
s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a .
The f i n d i n g s  s u p p o r t e d  t w e l v e  o f  t h e  s e v e n t e e n  
h y p o t h e s e s .  T h r e e  h y p o t h e s e s  w e r e  r e j e c t e d  and  t w o  w e r e  
i n c o n c l u s i v e  b a s e d  on t h e  r e s u l t s .  O v e r a l l ,  t h e  s t r u c t u r a l  
v a r i a b l e s  c o n t r i b u t e d  m ore  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w a g e  
d e t e r m i n a t i o n  p r o c e s s  b y  g e n d e r  and m a r i t a l  s t a t u s .
E d u c a t i o n  w a s  t h e  s t r o n g e s t  p r e d i c t o r  o f  h u s b a n d s ’ w a g e  r a t e  
w h e r e a s ,  l a b o r  s e g m e n t  w a s  t h e  s t r o n g e s t  p r e d i c t o r  o f  w age  
r a t e  f o r  b o t h  s i n g l e  f e m a l e s  and  w i v e s .
Chapter I
INTRODUCTION
T h r o u g h o u t  A m e r i c a ,  t h e  a v e r a g e  w o r k i n g  woman e a r n s  
l e s s  t h a n  t h e  a v e r a g e  w o r k i n g  man. In 1 9 7 4 ,  L e v i t i n  e t  a l . 
r e p o r t e d  t h a t  " t o  b e  e:-:act  s h e  e a r n s  5 8  p e r c e n t  o-f w h at  an 
e q u a l l y  q u a l i f i e d  man w o u l d  make" ( 1 5 2 ) .  In 1 9 8 3 ,  women 
w e r e  a v e r a g i n g  a b o u t  $ 6  -for e v e r y  $ 1 0  e a r n e d  b y  men ( U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  1 9 8 3 a ) .  The m o s t  r e c e n t  e s t i m a t e  i s  
t h a t  women a r e  m a k in g  6 4  p e r c e n t  o f  w h a t  men make ( U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  C om m erce ,  1 9 8 6 ) .  Even  t h o u g h  t h e  s i t u a t i o n  
o f  women i s  g r a d u a l l y  i m p r o v i n g ,  t o d a y ’ s  women a r e  s t i l l  
b e l o w  men i n  e a r n i n g  p o w e r  ( T a y l o r  e t  a l . ,  1 9 8 6 ) .
F e a t h e r m a n  and  H a u s e r  ( 1 9 7 6 )  r e p o r t e d  t h a t  d e s p i t e  
c e r t a i n  d i f f e r e n c e s  and  c h a n g e s  o v e r  t i m e ,  i n  g e n e r a l ,  
e q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  and  o c c u p a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  h a s  
e x i s t e d  i n  t h e  l a s t  c o u p l e  o f  d e c a d e s  f o r  men and  women.  
T h e y  a r e  q u i c k  t o  c l a r i f y ;  h o w e v e r ,  t h a t  e v e n  t h o u g h  men 
and  women a c h i e v e  s i m i l a r  o c c u p a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  t h e y  
r e c e i v e  d i f f e r e n t  e a r n i n g s .  T h e s e  a u t h o r s  a t t r i b u t e  a  
l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  u n e x p l a i n e d  v a r i a t i o n  i n  m en’ s  and  
w om en’ s  w a g e s  t o  d i s c r i m i n a t i o n .
Women’ s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  h a s  grow n  
d r a m a t i c a l l y  i n  t h e  l a s t  f o u r  d e c a d e s .  Th e  p r o p o r t i o n  o f  
women i n  t h e  U . S .  l a b o r  f o r c e  g r e w  f r o m  o n e - t h i r d  i n  1 9 5 0
t o  m ore  t h a n  o n e - h a l t  i n  1 9 8 2  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  
1 9 8 3 a ) .  C o n c o m i t a n t  w i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  w o m e n ' s  l a b o r  
f o r c e  p a r t i c i p a t i o n  i s  an i n c r e a s e  i n  t h e  number o f  
f a m i l i e s  h e a d e d  by  women and  t h e  c a t e g o r i c a l  c h a n g e  i n  
t h e i r  i n c o m e  f r o m  i n c i d e n t a l  s u p p l e m e n t  t o  p r i m a r y ,  and  
e v e n  s o l e ,  f a m i l y  i n c o m e .
Women a r e  m a i n t a i n i n g  an i n c r e a s i n g  p r o p o r t i o n  o f  a l l  
f a m i l i e s  i n  t h e  U . S .  B e t w e e n  1 9 7 0  and 1 9 8 3 ,  t h e  number  o f  
o n e - p a r e n t  f a m i l i e s  d o u b l e d  w h i l e  t h e  number o f  t w o - p a r e n t  
f a m i l i e s  ( i . e . ,  m a r r i e d  c o u p l e s  w i t h  a t  l e a s t  o n e  c h i l d  
u n d e r  18)  d r o p p e d  b y  5 p e r c e n t .  D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  
a b o u t  9 0  p e r c e n t  o f  o n e - p a r e n t  f a m i l i e s  w e r e  m a i n t a i n e d  by  
t h e  m o t h e r .  Among a l l  f a m i l i e s ,  a b o u t  1 o u t  o f  & ( 1 7  
p e r c e n t )  w as  m a i n t a i n e d  b y  a woman i n  March 1 9 8 4 .  More  
t h a n  t h r e e - f i f t h s  o f  t h e s e  women w e r e  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  
( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  1 9 8 3 a ;  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  
1 9 8 4 ;  and  T i e n d a  e t  a l . ,  1 9 8 7 ) .  The g r o w t h  i n  t h e  number  
o f  f a m i l i e s  m a i n t a i n e d  by  women b y  f a r  o u t p a c e d  t h a t  o f  t h e  
o t h e r  f a m i l i e s .
S i n c e  m ore  p e o p l e  t h a n  e v e r  d e p e n d  on  w o m e n ' s  i n c o m e ,  
t h e i r  t r e a t m e n t  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  h a s  i m p o r t a n t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e i r  w e l f a r e  and  t h e  w e l f a r e  o f  t h e i r  
f a m i l i e s  ( F o s s e t t  and  G a l l e ,  1 9 8 2  and T i e n d a  e t  a l . ,  1 9 8 7 ) .  
The i n c r e a s e  i n  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  
h a s  n o t  b e e n  m a t c h e d  b y  a s i m i l a r  i n c r e a s e  i n  w o m e n ' s  
e a r n i n g s .  On t h e  c o n t r a r y ,  w o m e n ' s  e a r n i n g s  a s  a
p e r c e n t a g e  o f  m en ’ s  e a r n i n g s  a c t u a l l y  d e c r e a s e d  f r o m  6 3 . 9  
p e r c e n t  i n  1 9 5 5  t o  5 9 . 2  p e r c e n t  i n  1 9 8 1 .  The  e a r n i n g  g a p  
f o r  t h i s  p e r i o d  w as  $ 1 , 9 1 1  and  $ 3 , 0 3 2 ,  r e s p e c t i v e l y  ( U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  1 9 8 3 b ) .  As n o t e d  p r e v i o u s l y ,  women’ s  
p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  m e n ’ s  h a s  i m p r o v e d  s l i g h t l y  i n  t h e  
l a s t  f e w  y e a r s .
Dur s o c i e t y  i s  s t r a t i f i e d  on  t h e  b a s i s  o f  s e x ,  a s  w e l l  
a s  r a c e  and s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s .  O b v i o u s l y ,  s o c i e t y  and  
t h e  l a b o r  m a r k e t  a s  a  s e c t o r  o f  s o c i e t y  c o n s i d e r  t h e  " m a le  
s e x "  a m ore  v a l u a b l e  s t a t u s  t h a n  " f e m a l e  s e x . "  M a l e s ,  
c o n s e q u e n t l y ,  r e c e i v e  h i g h e r  r e w a r d s  t h a n  f e m a l e s  f o r  t h e  
o n l y  r e a s o n  o f  b e i n g  m a l e s .
In a f i v e  y e a r  s t u d y ,  D i c k i n s o n  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  7 0  
p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  t o t a l  f a m i l y  i n c o m e  w a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  am ount  e a r n e d  b y  t h e  h e a d  o f  t h e  f a m i l y .  
T h e r e f o r e ,  o n e  c o u l d  i n f e r  t h a t  t h e  i n c o m e  o f  t h e  h e a d  o f  
t h e  f a m i l y  l a r g e l y  d e t e r m i n e s  t h e  p o v e r t y  s t a t u s  o f  t h e  
f a m i l y  u n i t .  R e s u l t s  f r o m  s t u d i e s  o f  i n c o m e  d i f f e r e n t i a l s  
s u g g e s t  t h a t  t h e  w age  g a p  i s  a  m a j o r  c a u s e  o f  t h e  
c o n t i n u i n g  " f e m i n i z a t i o n  o f  p o v e r t y "  ( U . S .  N a t i o n a l  
A d v i s o r y  C o u n c i l  on E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y ,  1 9 8 0 ) .
More t h a n  o n e - t h i r d  o f  t h e  f a m i l i e s  h e a d e d  by  women 
a r e  l i v i n g  i n  p o v e r t y  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  1 9 8 3 a ) .  I f  
c u r r e n t  t r e n d s  c o n t i n u e ,  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0  t h i s  n a t i o n ’ s  
p o v e r t y  p o p u l a t i o n  w i l l  c o n s i s t  a l m o s t  e n t i r e l y  o f  women 
and c h i l d r e n  ( U . S .  N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o u n c i l  on E c o n o m i c
4O p p o r t u n i t y ,  1 9 8 0 ) .  U n d e r  s u c h  p r e s s i n g  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  
b e c o m e s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  s e x u a l  d i s c r i m i n a t i o n  
on w o r k i n g  f e m a l e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d  b e  e x a m i n e d .
T h i s  s t u d y  f o c u s e s  on women f o r  t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  
women a r e  a t  t h e  b o t t o m  o f  m o s t  p a y  s c a l e s ;  and  s e c o n d ,  
u n t i l  r e c e n t l y  women w e r e  g e n e r a l l y  i g n o r e d  by  
s t r a t i f i c a t i o n  r e s e a r c h e r s  ( F a l k  and  C o s b y ,  1 9 7 5 ;
R o s e n f e l d ,  1 9 7 8 ;  D e lp 'h y ,  1 9 8 1 ;  L l e w e l l y n ,  1 9 8 1 ;  and  
S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .  l ien a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  f o r  
c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s .
S e x u a l  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  h a s  b e e n  
s t u d i e d  b y  s c i e n t i s t s  w i t h i n  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  
s t r a t i f i c a t i o n ,  a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  s o c i a l  i n e q u a l i t y .  
S t r a t i f i c a t i o n  i n v o l v e s  i n e q u a l i t y  a r i s i n g  f r o m  e i t h e r  t h e  
a c t u a l  f u n c t i o n s  p e r f o r m e d  b y  i n d i v i d u a l s ,  o r  f r o m  s u p e r i o r  
p o w e r  and  c o n t r o l  o v e r  r e s o u r c e s  o r  b o t h  ( T h e o d o r s o n  and  
T h e o d o r s o n ,  1 9 7 0 ) .  S o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  t h e o r i e s  e x p l a i n  
t h e  r a n k i n g  o f  i n d i v i d u a l s ’ s t a t u s e s  and  r o l e s  i n  t e r m s  o f  
d i f f e r e n t i a l  p r i v i l e g e s ,  p r e s t i g e ,  i n f l u e n c e ,  o r  p o w er  
( D a v i s  and  M o o r e ,  1 9 6 6 ) .
Among m a i n s t r e a m  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  t h e o r i e s ,  
s t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r y  a s s u m e s  t h e  e q u a l  s t a t u s  o f  men 
and  women i n  a s t r a t i f i e d  l a b o r  m a r k e t .  I n  c o n t r a s t ,  
w i t h i n  r a d i c a l  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  t h e o r i e s ,  s o c i a l i s t  
f e m i n i s t  t h e o r y  e x p l a i n s  t h e  u n e q u a l  s t a t u s  o f  men and  
women i n  a d o u b l e - s t r a t i f i e d  ( i n  t e r m s  o f  c l a s s  a nd  s e x )
l a b o r  m a r k e t .
When e x a m i n i n g  t h e  i s s u e s  o f  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  and  
s o c i a l  m o b i l i t y ,  o n e  n o t i c e s  t h a t ' t h e  h i s t o r y  o f  m a l e s  - o f  
t h e  - f a t h e r ' s  i n f l u e n c e  on t h e  s o n ’ s  s t a t u s  i n  t h e  l a b o r  
- f o r c e -  h a s  b e e n  m o s t  - f r e q u e n t l y  and  s e r i o u s l y  i n v e s t i g a t e d .  
L i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  m o t h e r - s o n ,  and  e v e n  
l e s s ,  t o  t h e  m o t h e r - d a u g h t e r  s o c i o e c o n o m i c  p a t t e r n s  o f  
a c h i e v e m e n t  ( R o s e n f e l d ,  1 9 7 8  and S o k o l  o f f ,  1 9 8 1 ) .  
D e v e l o p m e n t a l  o c c u p a t i o n a l  c h o i c e  t h e o r y ,  s o c i a l  m o b i l i t y  
t h e o r y ,  and  s t a t u s  a t t a i n m e n t  m o d e l i n g  w e r e  o r i g i n a t e d  by  
men and  a p p l i e d  t o  m a l e  p o p u l a t i o n s .  T h i s  c o n c e n t r a t i o n  on  
m a l e s  h a s  b i a s e d  m o s t  r e s e a r c h  i n  t h e s e  f i e l d s  ( F a l k  and  
C o s b y ,  1 9 7 5 ) .  " I t  i s  p l a u s i b l e , "  s a y  F a l k  and  C o s b y  
( 1 9 7 5 : 3 0 7 ) ,  " t h a t  t h e  m o b i l i t y ,  c h o i c e  and  a t t a i n m e n t  
b e h a v i o r  o f  women d i f f e r s  f u n d a m e n t a l l y  f r o m  t h a t  o f  men 
a n d  t h u s  t h e  m a j o r i t y  o f  o u r  k n o w l e d g e  a p p l i e s  o n l y  t o  
m a l e s . " To t h i s  e f f e c t ,  a  p a n e l  o f  women s c h o l a r s  p o i n t e d  
o u t  t h a t :
wom en’ s  e x p e r i e n c e  d i d  n o t  f i t  n e a t l y  i n t o  t h e  
c a t e g o r i e s  o f  b e h a v i o r  s t u d i e d  and  a c c e p t e d  by  
m a l e  s c h o l a r s .  I t  w a s  e a s i e r ,  a l l  t o o  
f r e q u e n t l y ,  t o  o m i t  women a l t o g e t h e r .  We a r e  
l e a r n i n g ,  . . .  t h a t  w h at  w as  c o n s i d e r e d  human 
b e h a v i o r  w a s  o n l y  m a s c u l i n e  b e h a v i o r "  (M c G u igan ,
1 9 7 4 : 1 ) .
The  f e w  s t u d i e s  a n a l y z i n g  f e m a l e  m o b i l i t y  p a t t e r n s  d i d  
s o  t h r o u g h  f a t h e r s ’ a n d / o r  h u s b a n d s ’ s o c i a l  c l a s s  o r  
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  ( F a l k  and  C o s b y ,  1 9 7 5 ;  R o s e n f e l d ,
1 9 7 8 ;  D e l p h y ,  1 9 8 1 ;  L l e w e l l y n ,  1 9 8 1 ;  S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .  For
women,  and  women a l o n e ,  m a r r i a g e  r e p l a c e d  o c c u p a t i o n  a s  
t h e  m e a s u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ’ s  s o c i a l  c l a s s  s t a t u s  
( D e l p h y ,  1 9 8 1 ) .  In o t h e r  r e s e a r c h e s  o f  o c c u p a t i o n a l  
m o b i l i t y ,  women w e r e  u s u a l l y  s t u d i e d  i n  t h e i r  c a p a c i t y  a s  
t h e  m o t h e r ,  w i f e ,  d a u g h t e r  o r  s i s t e r  o f  t h e  m a l e  
r e s p o n d e n t .  A v e r y  l i m i t e d  number  o f  c a s e s  s t u d i e d  o n l y  
s i n g l e  f e m a l e s  ( D i c k i n s o n ,  1 9 7 4 ) .  In s h o r t ,  r a r e l y  h a v e  
women and  t h e i r  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  b e e n  s t u d i e d  i n  t h e i r  
own r i g h t .
Th e  s t u d y  o f  wom en’ s  own o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y  w a s  n o t  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  u n t i l  t h e  1 9 7 0 ’ s .  S i n c e  t h e n ,  
i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  p l a c e  o f  women 
i n  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  s t u d i e s  ( R o s e n f e l d ,  1 9 7 8  and  
D e l p h y ,  1 9 8 1 ) .  S t u d i e s  i n  t h i s  new l i g h t  c o n s t i t u t e  a  r e a l  
b r e a k t h r o u g h  f o r  i n v e s t i g a t i n g  t h e  a t t a i n m e n t  p a t t e r n s  o f  
women a s  w e l l  a s  o f  men .  R e s u l t s  f r o m  t h e s e  s t u d i e s  
i n d i c a t e  t h a t  a l t h o u g h  s o c i a l  c l a s s  o r i g i n s  ( c om m on ly  
m e a s u r e d  b y  f a t h e r ’ s  s o c i o e c o n o m i c  v a r i a b l e s )  d o  i n f l u e n c e  
t h e  d a u g h t e r ’ s  o c c u p a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  a  woman’ s  
s o c i o e c o n o m i c  o r i g i n s  a r e  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  h e r  own 
o c c u p a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  A s i m i l a r  p r o c e s s  h a s  b e e n  f o u n d  
t o  e x i s t  f o r  men ( R o s e n f e l d ,  1 9 7 8  and  S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .
N e g l e c t i n g  t h e  s t a t u s  o f  women ( i . e . ,  women’ s  s t a t u s  
f o r  t h e i r  own s a k e )  i n  r e s e a r c h  a g e n d a s  i s  n o t  an  
h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s t a t u s  a t t a i n m e n t  s c h o l a r s  
a l o n e .  M a r x i s t  r e s e a r c h e r s  h a v e  b e e n  known f o r  h o l d i n g  a
s i m i l a r  s e x i s t  a t t i t u d e .  I t  w as  n o t  u n t i l  t h e  l a t e  1 9 6 0 ’ s  
and  e a r l y  1 9 7 0 ’ s ,  w i t h  t h e  r i s e  o f  t h e  - f e m i n i s t  m o v e m e n t ,  
t h a t  " t h e  women q u e s t i o n "  a p p e a r e d  on M a r x i s t  r e s e a r c h  
a g e n d a s .  The a u t h o r  i s  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
s e x - b i a s e d  r e s e a r c h  a g e n d a s  a r e  n o t  a  p r o p e r t y  o-f s t a t u s  
a t t a i n m e n t  o r  M a r x i s t  r e s e a r c h e r s  b u t  o-f s o c i a l  
s t r a t i f i c a t i o n  r e s e a r c h  i n  g e n e r a l .  H o w e v e r ,  t h e  f e m i n i s t  
m ovem e n t  h a s  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  h a v i n g  women i n c l u d e d  i n  
m o s t  s o c i a l  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  in'  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s .
Th e  p r e s e n t  s t u d y  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  new t r a d i t i o n .
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m
Th e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  i s  on t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
g e n d e r  a nd  m a r i t a l  s t a t u s  and  how i t  a f f e c t s  h o u r l y  w a g e s .  
T h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  i d e n t i f y  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
p e r s o n a l  v a r i a b l e s  s u c h  a s  e d u c a t i o n ,  f a m i l y  v a r i a b l e s  s u c h  
a s  a m ou n t  o f  h o u s e w o r k ,  and s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  s u c h  a s  
p e r c e n t a g e  f e m a l e  i n  o n e ’ s  o c c u p a t i o n  e x p l a i n  and  p r e d i c t  
t h e  e a r n i n g s  o f  m a r r i e d  m a l e s ,  s i n g l e  m a l e s ,  m a r r i e d  
f e m a l e s ,  and s i n g l e  f e m a l e s  h e a d s  o f  h o u s e h o l d .
The  m ain  o b j e c t i v e  i n  p u r s u i n g  t h i s  s t u d y  w a s  t o  
c o m p a r e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  and s t r u c t u r a l  
v a r i a b l e s  on t h e  w a g e  r a t e  o f  g a i n f u l l y  e m p l o y e d  
i n d i v i d u a l s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  g e n d e r  an d  m a r i t a l  s t a t u s .  
Much h a s  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  t h e  " f e m i n i z a t i o n  o f  p o v e r t y , "  
e s p e c i a l l y  o f  s i n g l e  f e m a l e s  h e a d s  o f  h o u s e h o l d ,  b u t  l i t t l e
8h a s  b e e n  s a i d  a b o u t  t h e  p e r s o n a l ,  f a m i l y  and  s t r u c t u r a l  
v a r i a b l e s  t h a t  i n t e r a c t  w i t h  g e n d e r  and  m a r i t a l  s t a t u s  and  
w h i c h  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w o m e n ' s  l o w e r  
w a g e s .
P e r s o n a l ,  f a m i l y ,  and  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  a r e  
e x p e c t e d  t o  a f f e c t  m en ’ s  and  women’ s  w a g e s  d i f f e r e n t l y .
F o r  e x a m p l e ,  i t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  p e r s o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  e d u c a t i o n  a nd  t e n u r e  a f f e c t  women’ s  
w a g e s  p o s i t i v e l y  b u t  n o t  t o  t h e  s a m e  e x t e n t  t h e y  a f f e c t  
m e n ’ s .  F a m i l y  c o n s t r a i n t s  s u c h  a s  t h o s e  m e a s u r e d  by  
h o u s e w o r k  and  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  a r e  h y p o t h e s i z e d  t o  
a f f e c t  wom en’ s  w a g e s  n e g a t i v e l y  w h i l e  h a v i n g  l i t t l e  o r  no  
e f f e c t  on  m en ’ s  w a g e s .  M a r k e t  c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  
e c o n o m i c  s e c t o r  and  u n i o n  s t a t u s  o f  t h e  j o b  a r e  
h y p o t h e s i z e d  t o  a f f e c t  wom en’ s  w a g e s  p o s i t i v e l y  b u t  t o  a 
l e s s e r  d e g r e e  t h a n  m e n ’ s .
C o n t r i  b u t i  o n s
Th e  p r i m a r y  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  m ode l  t o  e x p l a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
w o r k e r s ’ p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  and  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  and  t h e  
w o r k e r s ’ h o u r l y  w a g e  r a t e .  F a c t o r s  r e l a t e d  t o  w o r k e r s ’ 
p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  and  s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  h a v e  
t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a n a l y z e d  s e p a r a t e l y  and  t e s t e d  u n d e r  
d i f f e r e n t  t h e o r i e s .  T h i s  s t u d y  a t t e m p t s  t o  c o m b i n e  t h e  
v a r i a b l e s  and  t h e  t h e o r i e s  i n  s i n g l e  a  model  i n  an  e f f o r t
t o  i n c r e a s e  t h e  e x p l a n a t o r y  p o w e r  d e r i v e d  -from p r e v i o u s  
s e p a r a t e  m o d e l s .
A s e c o n d  c o n t r i b u t i o n  o-f t h i s  s t u d y  i s  t h e  s e p a r a t i o n  
o f  r e s p o n d e n t s  i n t o  f o u r  s u b s a m p l e s :  m a r r i e d  m a l e s ,  s i n g l e  
m a l e s ,  s i n g l e  f e m a l e s  and  m a r r i e d  f e m a l e s  h e a d s  o f  
h o u s e h o l d  w i t h - c h i l d r e n  l i v i n g  a t  hom e .  By s e p a r a t i n g  t h e  
r e s p o n d e n t s  b y  g e n d e r  and  m a r i t a l  s t a t u s ,  t h e  r e s e a r c h e r  
w a s  a b l e  t o  a p p l y  a  v a r i a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  m o d e l  t o  e a c h  
s u b s a m p l e  ( e x c e p t  s i n g l e  m a l e s ) (1 )  and  w a s  a b l e  t o  c o m p a r e  
t h e  e f f e c t  o f  t h e  d i f f e r e n t  v a r i a b l e s  ( i . e . ,  p e r s o n a l ,  
f a m i l y ,  and  s t r u c t u r a l ) on  t h e  w a g e  r a t e  e a r n e d  b y  e a c h  
g r o u p .  A l t h o u g h  o t h e r  s t u d i e s  h a v e  e m p h a s i s e d  g e n d e r  and  
u s e d  i t  a s  a  c o n t r o l l i n g  v a r i a b l e ,  r a r e l y  h a s  i t s  
i n t e r a c t i o n  w i t h  m a r i t a l  s t a t u s  b e e n  m e a s u r e d  and  
c o n t r o l l e d  ( D i c k i n s o n ,  1 9 7 4 ) .
O r g a n i s a t i o n  o f  t h e  S t u d y
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  p e r t a i n i n g  t o  t h e  v a r i a b l e s  
i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I I .  T h i s  
r e v i e w  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s  i d e n t i f i e d  a s  1) 
p e r s o n a l  v a r i a b l e s  w h i c h  i n c l u d e  t h e  v a r i a b l e s  e d u c a t i o n ,  
y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e ,  y e a r s  o f  f u l l  t i m e  e m p l o y m e n t ,  
t e n u r e  ( i . e . ,  m o n t h s  w o r k i n g  f o r  p r e s e n t  e m p l o y e r ) ,  number  
o f  w e e k s  w o r k e d ,  and  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y ;  2 )  f a m i l y  
v a r i a b l e s  w h i c h  i n c l u d e  t h e  number o f  c h i l d r e n  u n d e r  t h e  
a g e  o f  2 0  l i v i n g  i n  t h e  h o u s e h o l d ,  number o f  c h i l d r e n  u n d e r
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• f i v e ,  w e e k l y  h o u r s  d e v o t e d  t o  h o u s e w o r k ,  and  a b s e n t e e i s m  
( i . e . ,  t i m e  t a k e n  o f f  -from work t o  c a r e  -for s i c k  - f a m i l y  
m e m b e r s ) ;  and 3 )  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  w h i c h  i n c l u d e  r a c e ,  
g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d  ( i . e . ,  g r o w i n g  up on  a  -farm o r  i n  t h e  
c i t y ) ,  l a b o r  s e g m e n t  ( i . e . ,  i n d e p e n d e n t  p r i m a r y ,  
s u b o r d i n a t e  p r i m a r y ,  a nd  s e c o n d a r y ) ,  p e r c e n t a g e  - f e m a le  i n  
r e s p o n d e n t ’ s  o c c u p a t i o n ,  e c o n o m i c  s e c t o r  ( i . e . ,  c o r e ,  
g o v e r n m e n t ,  o r  p e r i p h e r y ) ,  u n i o n  m e m b e r s h i p ,  and  u n i o n  
s t a t u s  o-f t h e  j o b .
T h e o r i e s  c h o s e n  t o  e x p l a i n  t h e  i n c o m e  d i f f e r e n t i a l s  o f  
m a r r i e d  m a l e s ,  m a r r i e d  f e m a l e s ,  s i n g l e  m a l e s ,  and  s i n g l e  
f e m a l e s  h e a d s  o f  h o u s e h o l d  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I I .
Two s p e c i f i c  f r a m e w o r k s  a r e  p r e s e n t e d  a s  t h e o r e t i c a l  
g r o u n d s  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  Th e  f i r s t  i s  t h e  human 
c a p i t a l  t h e o r y  w h i c h  a n a l y s e s  i n d i v i d u a l s ’ e c o n o m i c  
a t t a i n m e n t  a s  t h e  r e s u l t  o f  i n v e s t m e n t  i n  human c a p i t a l  
( M i n c e r ,  1 9 6 2 ;  S c h u l t z ,  1 9 6 2 ;  and  B e c k e r ,  1 9 6 4 ) .  T h i s  
a p p r o a c h  i s  p o p u l a r  among e c o n o m i s t s .  The  s e c o n d  f r a m e w o r k  
i s  t h e  s o c i a l i s t  f e m i n i s t  t h e o r y  w h i c h  h a s  i n f l u e n c e d  
s t u d i e s  w i t h  a  f e m i n i s t  c o n c e r n  f o r  t h e  i m p a c t  o f  women’ s  
" t r a d i t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s "  on  t h e i r  e m p l o y m e n t  
e x p e r i e n c e s .  T h i s  t h e o r y  f o c u s e s  on  wom en’ s  l a b o r  m a r k e t  
p o s i t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  i n t e r a c t i n g  f a m i l y  and  m a r k e t  
v a r i a b l e s .  W h i l e  p r i o r  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  a t t a i n m e n t  
s t u d i e s  c o n s i d e r e d  wom en’ s  p o s i t i o n  i n  t h e  home a s  a  
" p r o b l e m "  o r  a  b a r r i e r  t o  t h e  a n a l y s i s ,  t h e  s o c i a l i s t
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f e m i n i s t  a p p r o a c h  m a k e s  t h a t  p o s i t i o n  a  k e y  e l e m e n t  i n  t h e  
a n a l y s i s  o f  women’ s  c o n d i t i o n  i n  t h e  l a b o r  m a r k e t  
( S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .  T h i s  s t u d y  c o m b i n e s  t h e  human c a p i t a l  
t h e o r y  and  t h e  s o c i a l i s t  f e m i n i s t  t h e o r y  i n  a s i n g l e  mode l  
i n  an  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  t h e  w a g e  g a p  b e t w e e n  men and  
women.
V a r i a b l e s  r e l a t e d  t o  t h e  p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  and  
s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  p r e v i o u s l y  by  
r e s e a r c h e r s  w i t h i n  t h e  human c a p i t a l  an d  s o c i a l i s t  f e m i n i s t  
f r a m e w o r k s  w i t h  v a r y i n g  e m p h a s e s  by  t y p e  o f  f r a m e w o r k .
N on e  o f  t h e  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  u n i q u e  t o  
e i t h e r  f r a m e w o r k ,  b u t  i n  g e n e r a l , t h e  human c a p i t a l  
t h e o r i s t s  h a v e  e m p h a s i z e d  p e r s o n a l  o r  i n d i v i d u a l  v a r i a b l e s ;  
w h e r e a s ,  t h e  s o c i a l i s t  f e m i n i s t s  h a v e  e m p h a s i z e d  f a m i l y  and  
s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s .
Th e  m ode l  d e s i g n e d  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  f r a m e d  a g a i n s t  
s o m e  b a s i c  a s s u m p t i o n s .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  a r e  1) p e r s o n a l  
a nd  f a m i l y  v a r i a b l e s  a f f e c t  w o r k e r s ’ m a r g i n a l  p r o d u c t i v i t y  
o f  l a b o r ,  w h i c h  i n  t u r n  a f f e c t s  e a r n i n g s ,  2 )  f a m i l y  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a f f e c t  m en ’ s  and  women’ s  work b e h a v i o r  
d i f f e r e n t l y ,  3 )  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  a f f e c t  i n d i v i d u a l s ’ 
e a r n i n g s ,  4 )  i n d i v i d u a l s  h a v e  so m e  c o n t r o l  o v e r  p e r s o n a l  
a nd  f a m i l y  v a r i a b l e s ,  5 )  c o n t r o l  o v e r  p e r s o n a l  and  f a m i l y  
v a r i a b l e s  i s  c o n s t r a i n e d  b y  s o c i e t y  and  f a m i l y  
s o c i a l i z a t i o n ,  a nd  6 )  i n d i v i d u a l s  h a v e  l i t t l e  o r  n o  c o n t r o l  
o v e r  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s .
A d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  i s  i n c l u d e d  
i n  C h a p t e r  IV.  The  r e s e a r c h  d e s i g n  c h o s e n  w a s  s e c o n d a r y  
a n a l y s i s  o f  s a m p l e  s u r v e y s .  The  d a t a  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  
d raw n f r o m  t h e  1 9 8 3  P a n e l  S t u d y  o f  I n c o m e  D y n a m i c s  (PSID)  
c o n d u c t e d  by  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  The  PSID w a s  
d e e m e d  an  a p p r o p r i a t e  d a t a  s e t  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
b e c a u s e  i t  over— s a m p l e d  l o w - i n c o m e  h o u s e h o l d s  and  t h e r e f o r e  
c o n t a i n s  an u n u s u a l l y  l a r g e  number  o f  f e m a l e - h e a d e d  
h o u s e h o l d s .  In e v e r y  o t h e r  a s p e c t ,  t h e  d a t a  a r e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  U . S .  p o p u l a t i o n  (M cLanahan ,  
1 9 8 5 ) .
A s u b s a m p l e  o f  e m p l o y e d  m a r r i e d  and  s i n g l e  m a l e s  and  
m a r r i e d  and  s i n g l e  f e m a l e s  h e a d s  o f  h o u s e h o l d  w i t h  
d e p e n d e n t s  i n  t h e  h o u s e  w a s  e x a m i n e d .  Th e  i n v e s t i g a t i o n  
w a s  r e s t r i c t e d  t o  h e a d s  o f  h o u s e h o l d s  who w o r k e d  a t  l e a s t  
2 6  w e e k s  ( i . e . ,  h a l f  a  y e a r )  i n  1 9 8 2 .  No s o u r c e s  o f  i n c o m e  
o t h e r  t h a n  s a l a r y  o r  w a g e s  f r o m  t h e i r  m a in  j o b  w e r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n s .  Th e  d a t a  w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  
t h e  L i n e a r  S t r u c t u r a l  R e l a t i o n s h i p s  (LISREL) s t a t i s t i c a l  
p r o c e d u r e .
R e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s e s  o f  t h e  d a t a  a r e  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  V. F i n d i n g s  f r o m  t h e  m o d e l  v a r i a t i o n s  d e v e l o p e d  
f o r  m a r r i e d  m a l e s ,  s i n g l e  f e m a l e s ,  and  m a r r i e d  f e m a l e s  
h e a d s  o f  h o u s e h o l d  a r e  p r e s e n t e d  and i n t e r p r e t e d  i n  t h i s  
c h a p t e r .  Due  t o  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  s i n g l e  m a l e s  s a m p l e ,  
o n l y  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  o f  t h e i r  p e r s o n a l ,
• f a m i l y ,  and  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  w i t h  t h e i r  w a g e  r a t e  i s  
p r e s e n t e d .  D e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n  t h e  -four s a m p l e s  a r e  a l s o  o f f e r e d  
i n  t h i s  c h a p t e r .
A summary and  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  r e s e a r c h  a r e  
p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  V I .  L i m i t a t i o n s ,  a d v a n t a g e s ,  and  
c o n t r i b u t i o n s  a s  w e l l  a s  i m p l i c a t i o n s  and  s u g g e s t i o n s  f o r  
f u t u r e  r e s e a r c h  a r e  a l s o  d i s c u s s e d .
Summary
Women’ s  e a r n i n g s  r e p r e s e n t ,  on  t h e  a v e r a g e ,  o n l y  6 0  
p e r c e n t  o f  m e n ’ s  e a r n i n g s .  W ith  t h e  i n c r e a s i n g  num ber  o f  
f a m i l i e s  s u p p o r t e d  b y  women,  a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  
t h e  v a r i a b l e s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  u n e q u a l  t r e a t m e n t  o f  men 
a n d  women i n  t h e  l a b o r  m a r k e t .
S t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r i e s  and M a r x i s t  t h e o r i e s  h a v e  
t r i e d  t o  e x p l a i n  women’ s  p o s i t i o n  i n  t h e  l a b o r  f o r c e .  
S p e c i f i c  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  f r o m  w i t h i n  t h e s e  t w o  
s o c i o l o g i c a l  s c h o o l s  (human c a p i t a l  and  s o c i a l i s t  f e m i n i s m ,  
r e s p e c t i v e l y )  w e r e  u s e d  t o  e x p l a i n  t h e  w a g e  g a p  b e t w e e n  men
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a nd  women b y  m a r i t a l  c a t e g o r y .
D a t a  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  1 9 8 3  P a n e l  
S t u d y  o f  I n c o m e  D y n a m i c s  c o n d u c t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n .  The i n f o r m a t i o n  p e r t a i n s  t o  m a r r i e d  m a l e s ,  
s i n g l e  m a l e s ,  m a r r i e d  f e m a l e s ,  and  s i n g l e  f e m a l e s  h e a d s  o f  
h o u s e h o l d  who w o r k e d  a t  l e a s t  2 6  w e e k s  i n  1 9 8 2  and who had
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c h i l d r e n  l i v i n g  w i t h  t h e m .  LISREL w as  t h e  s t a t i s t i c a l  
p r o c e d u r e  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a .
NOTES
( 1 )  Due t o  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e  o f  s i n g l e  m a l e s ,  we w e r e  
l i m i t e d  t o  a  d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  o f  s e l e c t e d  s t a t i s t i c s .
Chapter II
LITERATURE REVIEW
Women e a r n  l e s s  t h a n  men,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s e c t o r  o f  
t h e  e c o n o m y  e x a m i n e d .  Women, s i m i l a r  t o  o t h e r  m i n o r i t y  
m em b e r s ,  e x p e r i e n c e  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  l a b o r  m a r k e t  and  
a r e  u n a b l e  t o  t r a n s l a t e  t h e i r  e d u c a t i o n  and  t r a i n i n g  i n t o  
e c o n o m i c  g a i n s  w i t h  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  a s  w h i t e  
m a l e s  ( F a l k  and C o s b y ,  1 9 7 5 ;  B e c k  e t  a l . ,  1 9 7 8 ;  S o k o l o f f ,  
1 9 8 1 ;  F o s s e t t  and  G a l l e ,  1 9 8 2 ;  and  B i r d s a l l  and  M c G r e e v e y ,  
1 9 8 3 ) .  The m e c h a n i s m s  t h a t  d e t e r m i n e  w a g e  r a t e ,  i n  
g e n e r a l ,  o p e r a t e  i n  a s i m i l a r  manner  f o r  b o t h  m a l e s  and  
f e m a l e s .  Women w i t h  m ore  e d u c a t i o n ,  e x p e r i e n c e ,  and  t e n u r e  
e a r n  m ore  t h a n  women w i t h  l e s s  e d u c a t i o n ,  e x p e r i e n c e ,  and  
t e n u r e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s i z e  o f  t h e  e c o n o m i c  r e t u r n s  
r e c e i v e d  b y  women i s  d e f i n i t e l y  s m a l l e r  t h a n  t h a t  o f  m en ’ s  
( D i c k i n s o n ,  1 9 7 4 ) .
In a w e l l  d o c u m e n t e d  r e v i e w  o f  p r e v a i l i n g  t h e o r i e s  
a c c o u n t i n g  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  e c o n o m i c  a t t a i n m e n t  by  r a c e  
and s e x ,  F o s s e t t  and  G a l l e  ( 1 9 8 2 )  s t a t e  t h a t  u n l i k e  
p a t t e r n s  o f  o c c u p a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  p a t t e r n s  o f  e a r n i n g s  
a t t a i n m e n t  f o r  women d i v e r g e  s h a r p l y  f r o m  t h o s e  f o r  men i n  
t w o  b a s i c  w a y s .  F i r s t ,  women h a v e  l e s s  s u c c e s s  t h a n  men i n  
c o n v e r t i n g  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e d u c a t i o n  and  
e x p e r i e n c e  i n t o  e a r n i n g s .  S e c o n d ,  women’ s  e a r n i n g s
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a t t a i n m e n t  a r e  s u b j e c t  t o  i n f l u e n c e  f r o m  a number o f  
f a c t o r s  r e l a t e d  t o  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  
i n f r e q u e n t l y  i n f l u e n c e  t h e  e a r n i n g s  o f  men. The a u t h o r s  
f u r t h e r  i n d i c a t e  t h a t  i f  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  s e x u a l  
d i s c r i m i n a t i o n  i s  a d d e d  t o  t h e  d e p r e s s a n t  i m p a c t  o f  women’ s  
t r a d i t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  w i v e s ,  h o m e m a k e r s ,  and  
m o t h e r s ,  we g e t  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a l e - f e m a l e  
i n c o m e  g a p .
In  a s t u d y  b a s e d  on  a n a t i o n a l  s a m p l e  o f  e m p l o y e d  
w o r k e r s  i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s ,  L e v i t i n  e t  a l . 
( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  9 5  p e r c e n t  o f  t h e  w o r k i n g  women w e r e  
e a r n i n g  l e s s  t h a n  t h e y  s h o u l d ,  b a s e d  on  t h e i r  a c h i e v e m e n t s .  
T h i s  r e s u l t  g i v e s  o n e  a  g o o d  r e a s o n  why h o u s e h o l d s  h e a d e d  
b y  women a r e  much more  l i k e l y  t o  b e  p o o r  t h a n  h o u s e h o l d s  
h e a d e d  b y  men ( B i r d s a l l  and  M c G r e e v e y ,  1 9 B 3 ) . Th e  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  ( 1 9 8 3 a )  r e p o r t e d  t h a t  women who  
m a i n t a i n  f a m i l i e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  f a c e  s e r i o u s  e c o n o m i c  
d i f f i c u l t i e s  a s  e v i d e n c e d  by  u n e m p l o y m e n t  r a t e s ,  l o w  f a m i l y  
i n c o m e ,  an d  a h i g h e r  p e r c e n t a g e  i n  p o v e r t y .  I t  s h o u l d  b e  
s t r e s s e d  t h a t  o n e  o u t  o f  e v e r y  t h r e e  f a m i l i e s  h e a d e d  by  
women v e r s u s  o n e  o u t  o f  e v e r y  n i n e  h e a d e d  b y  s i n g l e  men and  
o n e  o u t  o f  s i x t e e n  m a r r i e d - c o u p l e  f a m i l i e s  a r e  l i v i n g  i n  
p o v e r t y  ( J o h n s o n ,  1 9 7 8  and  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,
1 9 8 3 a ) .
In h e r  a n a l y s i s  o f  d a t a  c o l l e c t e d  by  t h e  M i c h i g a n  
P a n e l  S t u d y  o f  In c o m e  D y n a m i c s  (PSID)  b e t w e e n  1 9 6 7  and
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1 9 7 1 ,  D i c k i n s o n  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  2 0  p e r c e n t  o f  t h e  f e m a l e  
h e a d s  o f  h o u s e h o l d  w e r e  e m p l o y e d  f o r  a l l  f i v e  y e a r s .  
A c c o r d i n g  t o  D i c k i n s o n ,  5 5  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e d  f e m a l e ­
h e a d e d  f a m i l i e s  l i v i n g  b e l o w  t h e  p o v e r t y  l i n e  w o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  i n  p o v e r t y  had  t h e  women b e e n  p a i d  w a g e s  
c o m p a r a b l e  t o  m e n ’ s .
By n o  m e a n s  a r e  we t r y i n g  t o  s a y  t h a t  women,  o r  s i n g l e  
f e m a l e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d ,  a r e  t h e  o n l y  d i s a d v a n t a g e d  
m em bers  o f  s o c i e t y .  S t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  v a r i o u s  t y p e s  o f  
d i s a d v a n t a g e d  w o r k e r s  d o  n o t  r e c e i v e  r e w a r d s  f o r  t h e i r  
d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s  (C o v e r m a n ,  1 9 8 3 ) .  T h e r e  a r e  i n c o m e  
d i f f e r e n t i a l s  among t h e  many r a c i a l  and  e t h n i c  g r o u p s ,  
b e t w e e n  p e o p l e  o f  u r b a n  and r u r a l  b a c k g r o u n d ,  and  b e t w e e n  
m a r r i e d  and  s i n g l e  p e o p l e .  U s i n g  1 9 6 0  and  1 9 8 0  c e n s u s  d a t a  
t o  m e a s u r e  e a r n i n g s  i n e q u a l i t y  by  r a c e ,  s e x ,  and  i n d u s t r i a l  
s e c t o r ,  T a y l o r  e t  a l . ( 1 9 8 6 )  f o u n d  n e g a t i v e  c o e f f i c i e n t s
r e l a t e d  t o  t h e  m a r i t a l  s t a t u s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  T h ey  
e x p l a i n  t h a t !
m a r r i e d  w h i t e  women e a r n e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  t h a n  
t h o s e  who w e r e  u n m a r r i e d ,  w h i l e  b o t h  w h i t e  and  
b l a c k  m a r r i e d  men e a r n e d  s i g n i f i c a n t l y  m ore  t h a n  
u n m a r r i e d  men .  . . . I n  c o n t r a s t ,  b l a c k  wom en’ s  
m a r i t a l  s t a t u s  b o r e  no  s i g n i f i c a n t l y  ( s i c )  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e i r  a n n u a l  e a r n i n g s  ( 1 2 4 ) .
The  sa m e  e f f e c t  w a s  f o u n d  a c r o s s  a l l  i n d u s t r i a l  s e c t o r s .
The  a u t h o r s  s t a t e  t h a t  t h e r e  i s  n o  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f
w h e t h e r  w h i t e  wom en’ s  n e g a t i v e  c o e f f i c i e n t s  w e r e  d u e  t o
t h e i r  p u r s u i t  o f  a  n a r r o w e r  r a n g e  o f  j o b s  d u e  t o  f a m i l y
r e s p o n s i b i l i t i e s  o r  t o  t h e  e m p l o y e r s ’ e x p e c t a t i o n s  o f
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■ f a m i l i a r  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  j o b .
F o r  c l a r i t y  and  e x p l a n a t o r y  p u r p o s e s ,  t h e  v a r i a b l e s  
i n c l u d e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  
i n  t h r e e  m a in  s e c t i o n s  i d e n t i f i e d  a s  p e r s o n a l  v a r i a b l e s ,  
f a m i l y  v a r i a b l e s ,  and  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s .  T h i s  d i v i s i o n  
i s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  t h e o r i e s  i n  C h a p t e r  
IV i n t o  m a i n s t r e a m  and  c o n f l i c t .  M a i n s t r e a m  t h e o r i s t s  
( e . g .  f u n c t i o n a l i s t s ,  s t a t u s  a t t a i n m e n t ,  human c a p i t a l )  
h a v e  t r a d i t i o n a l l y  r e s e a r c h e d  p e r s o n a l  v a r i a b l e s  w h e r e a s  
c o n f l i c t  t h e o r i s t s  ( e . g .  s o c i a l i s t  f e m i n i s t s ,  e c o n o m i c  
d u a l i s m )  h a v e  t r a d i t i o n a l 1 y r e s e a r c h e d  f a m i l y  and  
s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s .
D e s e r a n  e t  a l . ( 1 9 8 4 )  u s e d  s i m i l a r  g r o u p s  o f  v a r i a b l e s
( p l u s  s o m e  f a r m - r e l a t e d  o n e s )  t o  e x p l a i n  f a r m - f a m i  1 i e s ’ 
i n c o m e .  T h e i r  p u r p o s e  i n  u s i n g  t h e  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  
v a r i a b l e s  w a s  t o  i n c r e a s e  t h e  l e v e l  of" u n d e r s t a n d i n g  o f  
i n c o m e  d e t e r m i n a t i o n  r a t h e r  t h a n  t o  c o n t r a s t  t h e  
e x p l a n a t o r y  p o w e r  o f  e a c h  g r o u p .  The a u t h o r s  i n d i c a t e  
t h a t :
T h e  t h e o r e t i c a l  q u e s t i o n  i s  n o t  o n e  o f  
" e i t h e r / o r , " b u t  r a t h e r  t o  w h a t  d e g r e e  d o e s  e a c h  
t y p e  o f  f a c t o r  i m p i n g e  on t h e  e a r n i n g  c a p a c i t y  o f  
f a m i l i e s ;  and  p e r h a p s  m ore  i m p o r t a n t l y ,  w h a t  a r e  
t h e  j o i n t  e f f e c t s  o f  s u c h  f a c t o r s .  In t h i s  c a s e ,  
o u r  i n t e r e s t  i s  i n  e x a m i n i n g  how t h e s e  f a c t o r s  
d i f f e r e n t l y  o p e r a t e  i n  r e l a t i o n  t o  a s p e c i f i e d  
s e g m e n t  o f  t h e  l a b o r  f o r c e — f a r m  f a m i l i e s  ( 2 1 4 ) .
W ith  t h e  d i f f e r e n c e  t h a t  o u r  s p e c i f i e d  s e g m e n t  o f  t h e  l a b o r
f o r c e  i s  s i n g l e  f e m a l e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d ,  t h e  r e s e a r c h e r
s h a r e s  D e s e r a n  e t  a l i i ’ s  i n t e r e s t  i n  a  j o i n t  e x p l a n a t i o n  o f
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i n c o m e  d e t e r m i n a t i o n  r a t h e r  t h a n  s e v e r a l  p a r t i a l  o n e s .
P e r s o n a l  V a r i a b l e s
T h e  p e r s o n a l  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  m odel  d e v e l o p e d  
•for t h i s  s t u d y  a r e  y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e ,  l e n g t h  o f  f u l l  
t i m e  e m p l o y m e n t ,  t e n u r e  ( i . e . ,  m o n t h s  i n  p r e s e n t  j o b ) ,  
number  o f  w e e k s  w o r k e d  i n  1 9 8 2 ,  and g e o g r a p h i c  m o b i l i t y .  
T h e s e  v a r i a b l e s  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  w o r k e r s ’ 
e x p e r i e n c e  o r  a t t a c h m e n t  t o  t h e  l a b o r  f o r c e .
In t e r m s  o f  e d u c a t i o n ,  A c o c k  and  E d w a r d s  ( 1 9 8 2 )  f o u n d  
t h a t ,  a l t h o u g h  e d u c a t i o n  had  a  s t r o n g  e f f e c t  on  m a l e  s t a t u s  
a t t a i n m e n t ,  t h i s  w as  n o t  t h e  c a s e  f o r  t h e  women t h e y  
s t u d i e d .  Many e x p l a n a t i o n s  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  h a v e  b e e n  
o f f e r e d .  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  women a r e  r e l e g a t e d  t o  
j o b s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  o v e r q u a l i f i e d  and  a r e  d e n i e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  e m p l o y  t h e i r  f u l l  c a p a b i l i t i e s .  F i n d i n g s  
f r o m  a  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  T r e i m a n  and  T e r r e l l  ( 1 9 7 5 )  u s i n g  
c e n s u s  d a t a  f r o m  1 9 4 0 ,  1 9 5 0  and  1 9 6 0  d i d  n o t  s u b s t a n t i a t e  
t h i s  a r g u m e n t .  T h ey  r e p o r t e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  woman w o r k e r  
w a s  n e i t h e r  m ore  o r  l e s s  e d u c a t e d  t h a n  t h e  a v e r a g e  man 
d o i n g  t h e  s a m e  j o b ;  b u t ,  i n  s p i t e  o f  e q u a l  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t ,  women r e c e i v e d  a l o w e r  r e t u r n  f r o m  e d u c a t i o n  
t h a n  men .  S i m i l a r  r e s u l t s  h a v e  b e e n  f o u n d  b y  D i c k i n s o n  
( 1 9 7 4 ) ;  S o k o l o f f  ( 1 9 8 1 ) ;  F o s s e t t  and  G a l l e  ( 1 9 8 2 ) ;  B i r d s a l l  
and M c G r e e v e y  ( 1 9 8 3 ) ;  and  J a c o b s  ( 1 9 8 5 ) .
T r e i m a n  and  T e r r e l l  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  t h a t  t lh e  p a y o f f  f o r  
e a c h  a d d i t i o n a l  y e a r  o f  s c h o o l i n g  w a s  f o r  women a b o u t  
t w o - t h i r d s  o f  w h a t  i t  w a s  f o r  men when number  o f  h o u r s  
w o r k e d  w a s  c o n t r o l l e d .  T h e y  a l s o  f o u n d  t h a t  t o o u r l y  
e a r n i n g s  f o r  women w e r e  s u b s t a n t i a l l y  l e s s  t h a n  t h e y  w e r e  
f o r  men when e d u c a t i o n  w a s  c o n t r o l l e d .  Usirag 1 9 6 7 - 1 9 7 1  
PSID d a t a ,  D i c k i n s o n  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  women w e r e  e a r n i n g  
2 2  c e n t s  an  h o u r  f o r  e a c h  e d u c a t i o n a l  c a t e g o r y  t h e y  had  
a t t a i n e d ,  a  p a y o f f  w h i c h  w a s  o n l y  5 5  p e r c e n t  o f  m en’ s  
e d u c a t i o n a l  b e n e f i t .  T h e s e  r e s u l t s  .©upport  Tire iman and  
T e r r e l l ’ s  ( 1 9 7 5 )  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  ' . c o n d i t i o n  o f  women h a s  
w o r s e n e d  i n  t h e  l a s t  t h r e e  d e c a d e s .  U s i n g  1 *97'D and 19B0  
c e n s u s  d a t a ,  T i e n d a  e t  a l  . , , (1987)  f o u n d  t h e  a v e r a g e  d o l l a r  
r e t u r n  f o r  e a c h  y e a r  o f  e d u c a t i o n  t o  toe s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  f o r  women a n d  men* $ 2 4 0  a nd  $ 4 1 0 ,  r e s p e c t i v e l y  
(women w e r e  a v e r a g i n g  f i f t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  m en ’ s  r e t u r n s  
t o  e a c h  y e a r  o f  e d u c a t i o n ) .
D i c k i n s o n  ( 1 9 7 4 : 1 2 5 )  r e m a r k s  t h a t  " w h i l e  e d u c a t i o n  h a s  
b e c o m e  m o r e  e q u a l  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
i n c o m e  h a s  n o t . "  S h e  i n d i c a t e s  t h a t  e d u c a t i o n ,  
n e v e r t h e l e s s ,  r e m a i n s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  f o r  
a l l o c a t i n g  h i g h  p a y i n g  and  l o w  p a y i n g  j o b s  t o  too th  men and  
women.  O t h e r  a u t h o r s  ( F a l k  a n d  Cosby. ,  1 9 7 5  a n d  F o s s e t t  and  
G a l l e ,  1 9 8 2 )  h a v e  a r r i v e d  t o  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n .  J a c o b s  
( 1 9 8 6 : 1 7 3 )  q u a l i f i e s  t h e  e f f e c t  o f  e d u c a t i o n  o n  e a r n i n g s .
He i n d i c a t e s  t h a t  " t h e  d i s p e r s i o n  i n  e d u c a t i o n  a t t a i n m e n t
i s  a  s t r o n g  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e  a f t e r  
( e m p h a s i s  o u r s )  i m p o r t a n t  i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  h a v e  b e e n  
t a k e n  i n t o  a c c o u n t . "
L i m i t e d  work e x p e r i e n c e  i s  a  v a r i a b l e  g e n e r a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  w a g e s .  The  a r g u m e n t  a r o u n d  t h i s  v a r i a b l e  
i s  t h a t :  women a r e  m ore  l i k e l y  t h a n  men t o  l e a v e  t h e  l a b o r
f o r c e .  The  l a c k  o f  o r  weak l a b o r  f o r c e  a t t a c h m e n t  ( d u e  t o  
i n t e r m i t t e n t  w ork)  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d e p r e c i a t i o n  o f  
women’ s  human c a p i t a l  w h i c h  i n  t u r n  n e g a t i v e l y  a f f e c t s  
t h e i r  w a g e s .  A c c o r d i n g  t o  M i n c e r  and  P o l a c h e k  ( 1 9 7 4 ) ,  
women’ s  human c a p i t a l  d e p r e c i a t e s  d u r i n g  t h e  t i m e  t h e y  
w i t h d r a w  f r o m  t h e  l a b o r  f o r c e  t o  b e a r  and  c a r e  f o r  t h e i r  
c h i l d r e n .  The a u t h o r s  b e l i e v e  t h a t  p r o l o n g e d  
n o n p a r t i c i p a t i o n  may c a u s e  t h e  s k i l l s  a c q u i r e d  a t  s c h o o l  
and  a t  work t o  d e p r e c i a t e .
Work e x p e r i e n c e  a n d / o r  l a b o r  f o r c e  a t t a c h m e n t  h a v e  
b e e n  m e a s u r e d  u s i n g  i n d i c a t o r s  s u c h  a s  a g e ,  y e a r s  i n  t h e  
l a b o r  f o r c e ,  f u l l - t i m e  e m p l o y m e n t ,  t e n u r e  w i t h  p r e s e n t  
e m p l o y e r ,  a b s e n t e e i s m  d u e  t o  own o r  f a m i l y  m em ber’ s  
i l l n e s s ,  s e l f - i m p o s e d  r e s t r i c t i o n s  on  work h o u r s  a n d / o r  j o b  
l o c a t i o n ,  and  v o l u n t a r y  p a r t - t i m e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  human 
c a p i t a l  t h e o r y ,  h i g h e r  i n v e s t m e n t  l e v e l s  s h o u l d  b e  o b s e r v e d  
i n  w o r k e r s  w i t h  s t r o n g e r  l a b o r  f o r c e  a t t a c h m e n t  ( M i n c e r  and  
P o l a c h e k ,  1 9 7 4 ) .
C o r c o r a n  ( 1 9 7 8 )  f o u n d  t h a t  l a c k  o f  o r  weak l a b o r  f o r c e  
a t t a c h m e n t  d i d  n o t  a f f e c t  women’ s  e a r n i n g s  i n  h e r  s t u d y .
W h i l e  a g r e e i n g  t h a t  women a r e  m ore  l i k e l y  t o  l e a v e  t h e
l a b o r  - f o r c e ,  s h e  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  d i d  n o t  a - f f e c t  t h e i r
i n c o m e  b e c a u s e  w o m e n ' s  work s k i  1 1 s ' d e p r e c i a t e d  s l i g h t l y ,  i f
a t  a l l ,  d u r i n g  p e r i o d s  o f  n o n w o r k .  U s i n g  PSID d a t a  t o
c o m p a r e  d i f f e r e n c e s  b y  r a c e  and  s e x ,  C o r c o r a n  ( 1 9 7 4 )  f o u n d
t h a t  work s k i l l s  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e c o m e  a p p r e c i a b l y  l e s s
v a l u a b l e  d u r i n g  p e r i o d s  o f  l a b o r  f o r c e  w i t h d r a w a l .  S h e
c o n c l u d e d  t h a t :
S t a y i n g  o u t  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  h a s  s u r p r i s i n g l y  
f e w  s i g n i f i c a n t  d i r e c t  e f f e c t s  on w a g e s ,  and  no  
e f f e c t  i s  s i g n i f i c a n t  f o r  m ore  t h a n  o n e  r a c e / s e x  
g r o u p .  T h o s e  e f f e c t s  w h i c h  d o  e x i s t  d e p e n d  on  t h e  
t i m i n g  o f  w o r k e r ’ s  l a b o r  f o r c e  w i t h d r a w a l s  ( 7 1 ) .
The t i m i n g  o f  work e x p e r i e n c e  and  l a b o r  f o r c e
w i t h d r a w a l  s e e m s  t o  b e  m ore  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  w a g e s  t h a n
l e n g t h  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  w i t h d r a w a l .  Work e x p e r i e n c e
p r i o r  t o  an i n t e r r u p t i o n  i s  l e s s  i m p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g
w a g e s  ( e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  w h i t e  m a l e s )  t h a n  work
e x p e r i e n c e  a f t e r  an  i n t e r r u p t i o n  ( C o r c o r a n ,  1 9 7 4  and  M i n c e r
and  P o l a c h e k ,  1 9 7 8 ) .  The  am ount  and  n a t u r e  o f  t r a i n i n g  o r
work e x p e r i e n c e  t h e  w o r k e r  h a s  r e c e i v e d  p r i o r  t o  a work
i n t e r r u p t i o n  and  t h e  l a b o r  s e g m e n t  i n  w h i c h  h e / s h e  w o r k s
a r e  m ore  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  w a g e s  t h a n  l e n g t h  o f  work
i n t e r r u p t i o n  ( C o r c o r a n ,  1 9 7 4 ) .
M i n c e r  and  P o l a c h e k  ( 1 9 7 8 )  f o u n d  t h a t  t h e  r a t e  o f
r e t u r n s  t o  human c a p i t a l  i n v e s t m e n t  d u r i n g  s h o r t  p e r i o d s  o f
l a b o r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n  i s  l e s s  s i g n i f i c a n t  t h a n  t h e  r a t e
o f  r e t u r n s  t o  i n v e s t m e n t  d u r i n g  l o n g  p e r i o d s  o f  l a b o r  f o r c e
p a r t i c i p a t i o n .  S i n c e  many women s t a y  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  
o n c e  t h e y  h a v e  t h e i r  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s  u n d e r  c o n t r o l ,  
t h e  e x p e r i e n c e  t h e y  a c q u i r e  p r i o r  t o  a  l a b o r  f o r c e  
i n t e r r u p t i o n  i s  p r o b a b l y  l e s s  i m p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e i r  w a g e s  t h a n  t h e  e x p e r i e n c e  t h e y  a c q u i r e  a f t e r  t h e i r  
r e e n t r y .
C o n t i n u i t y  ( i . e . ,  l a c k  o f  l a b o r  f o r c e  i n t e r r u p t i o n )
w a s  f o u n d  b y  A c o c k  and  E d w a r d s  ( 1 9 8 2 )  n o t  t o  b e  r e l a t e d  t o
women’ s  w a g e s .  T h ey  i n d i c a t e  t h a t :
A r g u m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n t i n u i t y  
i n  t h e  l a b o r  f o r c e  a s  an  e x p l a n a t i o n  o f  
d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  w o r k i n g - w o m e n  r e c e i v e  
l i t t l e  s u p p o r t  f r o m  t h e s e  r e s u l t s .  C o n t i n u i t y  
d o e s  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i t h  i n c o m e  
when n o  o t h e r  v a r i a b l e s  a r e  c o n t r o l l e d  ( 5 8 7 ) .
T h e s e  a u t h o r s  f o u n d  women’ s  g e n d e r — r o l e s  a t t i t u d e s  t o  h a v e
a m ore  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on  wom en’ s  i n c o m e  t h a n  t h e i r
c o n t i n u i t y  i n  t h e  l a b o r  f o r c e .
C o r c o r a n  ( 1 9 7 8 )  f o u n d  t h a t  s e l f - i m p o s e d  r e s t r i c t i o n s
on  j o b  h o u r s  o r  l o c a t i o n ,  v o l u n t a r y  p a r t - t i m e  w o r k ,  and
g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  e x e r t e d  n o  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  on
wom en’ s  w a g e s .  S h e  d i d  f i n d  t h a t  y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e ,
y e a r s  i n  p r e s e n t  j o b ,  and  t h e  p e r c e n t a g e  o f  f u l l - t i m e
e m p l o y m e n t  e x e r t e d  c o n s i d e r a b l e  i m p a c t  on women’ s  w a g e s .
C overm an ( 1 9 8 3 )  f o u n d  s i g n i f i c a n t  e c o n o m i c  r e t u r n s  b a s e d  on
e d u c a t i o n  and  n u m b e r s  o f  h o u r s  s p e n t  a t  m a r k e t  work f o r
b o t h  s e x e s .
Coverm an ( 1 9 8 3 )  f o u n d  h i g h  c o l l i n e a r i t y  b e t w e e n  a g e  
and  y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e ,  and  b e t w e e n  a g e  and y e a r s  i n
t h e  p r e s e n t  j o b .  S h e  d e c i d e d  t o  i n c l u d e  a g e  and  t o  e x c l u d e
y e a r s  i n  t h e  l a b o r  - f o r c e  i n  h e r  s t u d y .  A h i g h  c o l l i n e a r i t y
b e t w e e n  a g e  a nd  y e a r s  i n  t h e  l a b o r  - f o r c e  w a s  a l s o
e n c o u n t e r e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  b u t  i n  c o n t r a s t  t o
□ o v e r m a n ' s  d e c i s i o n ,  a g e  w a s  e x c l u d e d  and  y e a r s  i n  t h e
l a b o r  - f o r c e  w a s  l e - f t  i n  t h e  model  (2 )  .
A m e a s u r e  o-f work e x p e r i e n c e  w a s  s o u g h t  f o r  t h e
p r e s e n t  s t u d y  w h i c h  c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  t h e  s a m e  way f o r
men and women.  S i n c e  m o s t  men j o i n  t h e  l a b o r  f o r c e
i m m e d i a t e l y  a f t e r  s c h o o l ,  a g e  may b e  a  g o o d  i n d i c a t o r  o f
t h e i r  p o t e n t i a l  work  e x p e r i e n c e  b u t  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e
f o r  women w h o s e  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s  m i g h t  d e l a y  o r
i n t e r r u p t  t h e i r  l a b o r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n  ( B e c k  e t  a l . ,
1 9 7 8  and  D e s e r a n ,  1 9 8 4 ) .  M i n c e r  and  P o l a c h e k  ( 1 9 7 4 )
recom m end t h e  u t i l i z a t i o n  o f  y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e
r a t h e r  t h a n  a g e  a s  a  m e a s u r e  o f  work e x p e r i e n c e .  T h e y
i n d i c a t e  t h a t :
Where p a s t  work e x p e r i e n c e  o f  men c a n  b e  m e a s u r e d  
w i t h o u t  much e r r o r  i n  number  o f  y e a r s  e l a p s e d  
s i n c e  l e a v i n g  s c h o o l ,  s u c h  a  m e a s u r e  o f  " p o t e n t i a l  
work e x p e r i e n c e "  i s  c l e a r l y  i n a d e q u a t e  f o r  members  
o f  t h e  l a b o r  f o r c e  among whom t h e  l e n g t h  and  
c o n t i n u i t y  o f  work  e x p e r i e n c e  v a r i e s  a  g r e a t  d e a l .  
D i r e c t  i n f o r m a t i o n  on  work h i s t o r y  o f  women i s ,  
t h e r e f o r e ,  a  b a s i c  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  
t h e i r  e a r n i n g s  < S 7 8 ) .
A n o t h e r  m e a s u r e  o f  a t t a c h m e n t  t o  t h e  l a b o r  f o r c e  i s  
t h e  a m ount  o f  t i m e  d e v o t e d  t o  m a r k e t  w o r k .  On t h e  a v e r a g e ,  
women work f e w e r  h o u r s  t h a n  men,  b u t  women d o i n g  " f e m a l e "  
j o b s  work c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  women d o i n g  "male"  j o b s .
L i k e w i s e ,  men d o i n g  " f e m a l e "  j o b s  work s u b s t a n t i a l l y  l e s s  
t h a n  men d o i n g  "male"  j o b s  (T r e im a n  and  T e r r e l l ,  1 9 7 5 ) .  
T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  t y p e  o f  j o b  ( " m a le "  o r  
" f e m a l e " )  r a t h e r  t h a n  s e x  o f  t h e  w o r k e r  i n f l u e n c e s  t h e  
number  o f  h o u r s  w o r k e d .  T h i s  i s  a  r e v e r s a l  o f  t h e  m o s t  
common way o f  t h i n k i n g :  s e x  o f  w o r k e r  d e t e r m i n e s  number o f
h o u r s ,  d a y s ,  o r  w e e k s  w o r k e d .
In r e l a t i o n  t o  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  o r  m i g r a t i o n ,  women 
ar‘e  l e s s  l i k e l y  t o  m i g r a t e  t o  o b t a i n  h i g h e r  w a g e s ,  and  when  
t h e y  d o  m i g r a t e  i t  i s  u s u a l l y  f o l l o w i n g  t h e i r  s p o u s e s ’ j o b  
c h a n g e s .  T h i s  l a s t  t y p e  o f  move d o e s  n o t  b e n e f i t  women 
s i n c e  t h e y  l o s e  s e n i o r i t y  i n  t h e i r  f o r m e r  j o b s ,  i f  
e m p l o y e d ,  a n d / o r  may g o  u n e m p l o y e d  w h i l e  r e s e t t l i n g  
( O p p e n h e i m e r , 1 9 6 8 ;  L l e w e l l y n ,  1 9 8 1 ;  and F o s s e t t  and  G a l l e ,  
1 9 8 2 ) .  M i n c e r  a nd  P o l a c h e k  ( 1 9 7 8 )  f o u n d  t h a t  s i n g l e  
f e m a l e s ’ w a g e s  w e r e  p o s i t i v e l y  a f f e c t e d  b y  s h o r t  p e r i o d s  o f  
r e s i d e n c y  ( i . e . ,  i n v e r s e  m e a s u r e  o f  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y ) .  
The s a m e  m e a s u r e  had a  n e g a t i v e  e f f e c t  on  w i v e s ’ w a g e s .
Th e  i m p l i c a t i o n s  f r o m  t h e s e  r e s u l t s  a r e  t h a t  s i n g l e  women 
b e n e f i t  f r o m  m i g r a t i o n  w h e r e a s  m a r r i e d  women ( e s p e c i a l l y  
w h i t e )  b e n e f i t  f r o m  l a c k  o f  m i g r a t i o n  o r  g e o g r a p h i c  
s t a b i 1 i t y .
T i e n d a  e t  a l . ( 1 9 8 7 )  m e a s u r e d  t h e  e f f e c t  on  a n n u a l
e a r n i n g s  o f  human v a r i a b l e s  and  o f  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  
r e l a t e d  t o . i n d u s t r i a l  r e s t r u c t u r i n g  and  o c c u p a t i o n a l  
r e c o m p o s i t i o n  p r o c e s s e s  w h i c h  d e f i n e d  t h e  r a n g e  o f  j o b s
a v a i l a b l e  t o  men and  women i n  t h e  1 9 7 0 ’ s .  T h ey  f o u n d  t h e  
s t r u c t u r a l  i n d u s t r i a l  and  o c c u p a t i o n a l  v a r i a b l e s  t o  b e  
c o n s i d e r a b l y  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  i n d i v i d u a l  s k i l l  and  
d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  d e t e r m i n i n g  a n n u a l  e a r n i n g s .  
J a c o b s  ( 1 9 7 S )  u s e d  human c a p i t a l  and i n s t i t u t i o n a l  
v a r i a b l e s  t o  p r e d i c t  w a g e s  and  f o u n d  b o t h  s e t s  o f  v a r i a b l e s  
t o  b e  v a l i d .  He c o n c l u d e d  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n a l  v a r i a b l e s  
p r e d i c t e d  i n c o m e  i n e q u a l i t y  e v e n  when i m p o r t a n t  human 
c a p i t a l  v a r i a b l e s  h a v e  b e e n  c o n t r o l l e d .
F a m i l y  V a r i a b l e s
The  f a m i l y  v a r i a b l e s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  t o  
num ber  o f  c h i l d r e n  u n d e r  t h e  a g e  o f  2 0  l i v i n g  i n  t h e  h o u s e ,  
num ber  o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  y e a r s  o f  a g e ,  h o u s e w o r k  
( i . e . ,  w e e k l y  h o u r s  d e v o t e d  t o  home l a b o r ) ,  and a b s e n t e e i s m  
f r o m  work t o  c a r e  f o r  s i c k  f a m i l y  m em b e r s .  T h e s e  v a r i a b l e s  
h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  c o n s t r a i n t s  and  l i m i t a t i o n s  more  
t y p i c a l  o f  f e m a l e  t h a n  o f  m a l e  w o r k e r s .
When s e e k i n g  a j o b ,  o r  p l a n n i n g  a j o b  c h a n g e ,  p e r s o n a l  
and f a m i l y  p r o b l e m s  a f f e c t  women m ore  t h a n  men.  A h e a v i e r  
draw  on a  f e m a l e ’ s  r e s o u r c e s  i s  e x p e c t e d  f r o m  f a m i l y  
p r o b l e m s  (F e rm a n ,  1 9 7 4  and  C o r c o r a n ,  1 9 7 8 ) .  F o s s e t t  and  
G a l l e  ( 1 9 8 2 )  c i t e  e v i d e n c e  o f  t h e  r e v e r s e  e f f e c t  o f  f a m i l y  
r e s p o n s i b i l i t i e s  by  s e x .  T h ey  p o i n t  o u t  t h a t  a t  s i m i l a r  
l e v e l s  o f  e d u c a t i o n ,  w o r k i n g  women who a r e  s i n g l e  a t t a i n  
h i g h e r  e a r n i n g s  t h a n  d o  w o r k i n g  women who a r e  m a r r i e d ,
w h i l e  t h e  a p p o s i t e  i s  t r u e  f a r  men.  One c o u l d  c o n c l u d e  
t h a t  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  s u c h  a s  number  o f  c h i l d r e n  
and  c h i l d r e n ’ s  a g e ,  a f f e c t  m en’ s  e a r n i n g s  p o s i t i v e l y  ( i . e .  
men e a r n  m ore  money  when t h e i r  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s  
i  n c r e a s e ) .
In r e l a t i o n  t o  num ber  and  a g e s  o f  c h i l d r e n ,  D e s e r a n  e t
a l . ( 1 9 8 4 )  f o u n d  t h a t  number  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  home had a
s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  e f f e c t  on w i v e ’ s  o f f - f a r m  e a r n i n g s  and
a n o n s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on h u s b a n d s ’ . Coverman ( 1 9 8 3 )
f o u n d  t h a t  h a v i n g  c h i l d r e n  i n  t h e  home a f f e c t e d  women’ s
l a b o r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n ;  b u t  f o r  t h o s e  who d e c i d e  t o
w o r k ,  number  o f  c h i l d r e n  d i d  n o t  a f f e c t  t h e i r  work
a c h i e v e m e n t s .  Women’ s  e a r n i n g s  w e r e  n o t  a f f e c t e d  by  e i t h e r
p r e s c h o o l  o r  s c h o o l - a g e  c h i l d r e n  w h e r e a s  p r e s c h o o l  c h i l d r e n
a f f e c t e d  m en’ s  e a r n i n g s  p o s i t i v e l y .  W a i t e  e t  a l . ( 1 9 8 5 )
a l s o  f o u n d  t h a t  c h i l d r e n  a f f e c t e d  w h e t h e r  o r  n o t  women
e n t e r e d  o r  r e e n t e r e d  t h e  l a b o r  f o r c e .  In t h e i r  s t u d y ,
c h i l d r e n  had  n o  e f f e c t  on  t h e  l a b o r  f o r c e  c o m m i tm e n t  o f
t h o s e  women who d e c i d e d  t o  w o r k .  T h ey  s u m m a r i z e d  t h e i r
r e s u l t s  a s  f o l l o w s :
Our f i n d i n g s  f o r  c h a n g e s  i n  j o b  h o l d i n g  and  f o r  
h o u r s  a t  work g i v e n  e m p l o y m e n t  show  t h a t  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r  t o  m a r r i e d  women’ s  d e c r e a s e d  
work a c t i v i t y  f o l l o w i n g  p a r e n t h o o d  i s  w i t h d r a w a l  
f r o m  e m p l o y m e n t .  Women who r e t a i n  t h e i r  j o b s  show  
so m e  d e c l i n e  i n  h o u r s  w o r k ,  b u t  on a v e r a g e  work  
a b o u t  3 5  h o u r s  p e r  w eek  t w o  y e a r s  a f t e r  t h e  b i r t h  
c o m p a r e d  t o  a b o u t  3 8  h o u r s  p e r  week b e f o r e  ( 2 7 1 ) .
U s i n g  p a n e l  d a t a  f r o m  t h e  N a t i o n a l  L o n g i t u d i n a l  S t u d y ,
W a i t e  e t  a l . ( 1 9 8 5 )  f o u n d  t h a t  c h i l d r e n  had  a p o s i t i v e
e f f e c t  on m en’ s  work a c t i v i t y .  The a u t h o r s  c a l l e d  t h i s
f i n d i n g  t h e  " p a r e n t h o o d  e f f e c t "  and  i n d i c a t e  t h a t  s u c h
e f f e c t  s t a r t e d  w e l l  b e f o r e  t h e  women’ s  p r e g n a n c y .  They
r e a s o n  t h a t :
men who work  h a r d  may,  a s  a  r e s u l t ,  b e  a b l e  t o  
u n d e r t a k e  t h e  d e m a n d s  o f  f a t h e r h o o d  s o m e w h a t  
e a r l i e r  t h a n  o t h e r  men,  and  t h a t  t i m i n g  o f  
p a r e n t h o o d  r e s p o n d s  t o  r a t h e r  t h a n  d e t e r m i n e s  work  
e f f e c t  ( 2 7 1 ) .
T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  c h i l d r e n  d i d  n o t  d i r e c t l y  a f f e c t  
m en’ s  e a r n i n g s .  What w a s  p r o b a b l y  a f f e c t i n g  men’ s  e a r n i n g s  
w as  t h e  e x t r a  m a r k e t - w o r k  ( i . e . ,  p a i d  w or k )  s o m e  men d i d  
b e f o r e  t h e  c h i l d r e n  w e r e  b o r n .
P o l a c h e k  a nd  M i n c e r  ( 1 9 7 8 )  f o u n d  t h a t  when a d d e d  t o  
women’ s  e a r n i n g s  f u n c t i o n s ,  m e a s u r e s  o f  number o f  c h i l d r e n  
and c h i l d r e n ’ s  a g e  had  a  n o n - s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  e f f e c t .  
Th e  sa m e  m e a s u r e s  a p p r o a c h e d  a  n e g a t i v e  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  
o n l y  when i n c l u d e d  i n  t h e  e a r n i n g s  f u n c t i o n  o f  h i g h l y  
e d u c a t e d  women.  Cramer ( 1 9 8 0 )  f o u n d  t h a t  t h e  i m p a c t  o f  
n e w b o r n s  on  women’ s  e m p l o y m e n t  d e c l i n e d  r a t h e r  s h a r p l y  a s  
c h i l d r e n  a p p r o a c h e d  s c h o o l  a g e ,  a t  l e a s t  among h i g h e r  b i r t h  
o r d e r s .  He e x p l a i n s  t h a t  i t  w as  t h e  c h i l d r e n ’ s  y o u n g  a g e ,  
e x c e p t  i n  c a s e s  o f  a d o p t i o n  o f  o l d e r  c h i l d r e n ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  c h i l d r e n  p e r  s e . w h a t  p r o b a b l y  a f f e c t e d  women’ s  
e m p l o y m e n t .
D o m e s t i c  l a b o r  i s  a s s u m e d  t o  h a v e  a n e g a t i v e  i m p a c t  on  
u n m e a s u r e d  c o n s t r u c t s  s u c h  a s  p r o d u c t i v i t y ,  work  
c o m m i t m e n t ,  e f f o r t ,  and  l e i s u r e  t i m e .  A l l  t h e s e  a r e
p r e s u m a b l y  r e l a t e d  t o  i n c o m e  d i f f e r e n t i a l s .  T h e r e  a r e ,  
a f t e r  a l l ,  o n l y  t w e n t y - f o u r  h o u r s  i n  a  d a y .  Th e  t i m e  
d e v o t e d  t o  o n e  t y p e  o f  a c t i v i t y  w i l l ,  a f t e r  a  c e r t a i n  
p o i n t ,  a f f e c t  o t h e r  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  q u a n t i t a t i v e l y  
( e . g . ,  r e d u c e d  num ber  o f  h o u r s )  and  q u a l i t a t i v e l y  ( e . g . ,  
r e d u c e d  e f f i c i e n c y  and  e n e r g y ) .  Coverman ( 1 9 8 3 )  f o u n d  t h a t  
t i m e  d e v o t e d  t o  d o m e s t i c  l a b o r  d e c r e a s e d  women’ s  and  m en ’ s  
w a g e s  and t h e r e f o r e  i n f l u e n c e d  t h e  r e l a t i v e  e c o n o m i c  
a c h i e v e m e n t  o f  b o t h  s e > ; e s .
F e m a l e  w o r k e r s  a r e  d i s a d v a n t a g e d  i n  r e l a t i o n  t o  m a l e  
w o r k e r s  b e c a u s e  o f  o t h e r  l e s s  a p p a r e n t  j o b - r e l a t e d  
c h a r a c t e r i s t i c s .  F a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s  r e d u c e  women’ s  
t i m e  f o r  s t u d y ,  u n i o n  o r g a n i s a t i o n ,  t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  
o v e r t i m e  work and  s o m e  o t h e r  j o b - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  w h i c h  
m i g h t  e n h a n c e  t h e i r  e a r n i n g  p o t e n t i a l  ( C o r c o r a n ,  1 9 7 8  and  
C o v e r m a n ,  1 9 8 3 ) .  E m p l o y e d  women f o r e g o  l e i s u r e  i n  
a t t e m p t i n g  t o  c o m b i n e  home and  m a r k e t  w o r k .  L ack  o f  e n e r g y  
an d  l e i s u r e  t i m e  may b e  r e l a t e d  t o  women’ s  l o w e r  j o b  
p r o d u c t i v i t y  when c o m p a r e d  t o  m en’ s ,  b u t  t h e  e v i d e n c e  i s  
s t i l l  i n c o n c l u s i v e  ( C o v e r m a n ,  1 9 8 3 ) .
Coverman ( 1 9 8 3 )  f o u n d  t h a t  s o c i o e c o n o m i c  c l a s s  a c t e d  
a s  an i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e  i n  t h e  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t y -  
w a g e  r e l a t i o n s h i p .  W o r k i n g - c l a s s  m en’ s  e a r n i n g s  w e r e  
a f f e c t e d  b y  am ount  o f  home l a b o r  w h i l e  t h e  s a m e  w a s  t r u e  
o n l y  f o r  n o n - w o r k i n g  c l a s s  women.  S h e  c o n c l u d e d  t h a t  wortien 
w i t h  h i g h e r - e a r n i n g  p o w e r  m a r r i e d  t o  men w i t h  l o w e r - e a r n i n g
p o w e r ,  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  n e g a t i v e  e f f e c t  on  e a r n i n g s  
d u e  t o  h o u s e w o r k  when c o m p a r e d  t o  o t h e r  w o r k i n g  women.  
A b s e n t e e i s m  o r  t i m e  t a k e n  o f f  f r o m  work t o  c a r e  f o r  o n e ' s  
own i l l n e s s  o r  t o  c a r e  f o r  s i c k  f a m i l y  m em bers  w a s  f o u n d  
n o t  t o  b e  r e l a t e d  t o  wom en’ s  w a g e s  ( C o r c o r a n ,  1 9 7 8 ) .
S t r u c t u r a l  V a r i a b l e s
The s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  
w e r e  r a c e ,  g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d  ( i . e . ,  r u r a l  o r  u r b a n ) ,  
l a b o r  s e g m e n t  ( i . e . ,  i n d e p e n d e n t  p r i m a r y ,  s u b o r d i n a t e  
p r i m a r y ,  o r  s e c o n d a r y ) ,  p e r c e n t a g e  f e m a l e  i n  r e s p o n d e n t ’ s  
o c c u p a t i o n ,  e c o n o m i c  s e c t o r  ( i . e . ,  c o r e ,  g o v e r n m e n t ,  and  
p e r i p h e r y ) , u n i o n  m e m b e r s h i p ,  and  u n i o n  s t a t u s  o f  t h e  j o b .  
T h e s e  v a r i a b l e s  h a v e  b e e n  e m p h a s i s e d  b y  s o c i a l i s t  f e m i n i s t s  
a n d  o t h e r  M a r x i s t s  o f  d i f f e r e n t  a c a d e m i c  and  p o l i t i c a l  
o r i  e n t a t i  o n s .
A l t h o u g h  r a c e  i s  co m m o n ly  c o n s i d e r e d  an i n d i v i d u a l ’ s  
c h a r a c t e r i s t i c , i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i t  i s  t r e a t e d  a s  a  
s o c i a l  b a r r i e r ,  a  h i n d r a n c e  o r  d o u b l e  o b s t a c l e  so m e  women 
m u s t  o v e r c o m e ,  and  an e x t e r n a l  e l e m e n t  w h i c h  d e p r e s s e s  
t h e i r  w a g e s .  E a r n i n g s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r a c i a l  g r o u p s  
h a v e  b e e n  l i n k e d  t o  m a r k e t  i m p e r f e c t i o n s  o r  t o  
d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  o t h e r w i s e  o p e n ,  c o m p e t i t i v e  s y s t e m  o f  
e a r n i n g s  d e t e r m i n a t i o n  (B e c k  e t  a l . ,  1 9 7 8 ) .  From t h i s  
p e r s p e c t i v e ,  r a c e  i s  c o n s i d e r e d  t o  o p e r a t e  a s  a  s t r u c t u r a l  
v a r i a b l e .
A compound e f f e c t  o f  r a c e  and s e x  on women’ s  e a r n i n g s
h a s  b e e n  r e p o r t e d  b y  s o m e  r e s e a r c h e r s .  Ferman ( 1 9 7 4 )
i n d i c a t e s  t h a t :
t h e  s t a r t l i n g  f a c t  i s  t h a t  on  e a c h  i n d i c a t o r  women 
f a r e  m ore  p o o r l y  t h a n  men,  e v e n  when t h e  r a c e  
f a c t o r  i s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  R a c i s m  h a s  b e e n  
h y p o t h e c a t e d  ( s i c )  t i m e  and t i m e  a g a i n  a s  t h e  
f a c t o r  i n  l o w  w a g e s  b u t  o u r  s t u d y  c l e a r l y  
i n d i c a t e s  t h a t ,  f o r  D e t r o i t  a t  l e a s t ,  s e x i s m  
r e i n f o r c e s  r a c i s m  and i s  m ore  i m p o r t a n t  i n  
a c c o u n t i n g  f o r  t h e  p r e v a l e n c e  o f  l o w  w a g e  i n c o m e s  
( 1 4 5 ) .
F e r m a n ’ s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  among l o w  w a g e  w o r k e r s .  I t
r e m a i n s  t o  b e  t e s t e d  w h e t h e r  s e x i s m  r e i n f o r c e s  r a c i s m  a t
a l l  w a g e  l e v e l s .  In a s t u d y  c o m p a r i n g  s e x  and
e t h n i c / r a c i a l  g r o u p s ,  T i e n d a  e t  a l . ,  ( 1 9 8 7 )  f o u n d  t h a t  f o r
a l l  t h e i r  m o d e l s ,  s e x  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e f f e c t s  o f  r a c e  and
n a t i o n a l  o r i g i n  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  f o r  a l l
p o s s i b l e  p a i r e d  c o n t r a s t s .
As  w i t h  s e x i s m  and  r a c i s m ,  r a c e  and g e o g r a p h i c
b a c k g r o u n d  a l s o  s e e m  t o  b e  r e l a t e d .  B e i n g  B l a c k  i n  i t s e l f
i m p l i e s  many d i s a d v a n t a g e d  s i t u a t i o n s .  F o s s e t t  and  G a l l e
( 1 9 8 2 )  i n d i c a t e  t h a t :
B l a c k s  a r e  a l s o  m ore  l i k e l y  t o  come f r o m  f a m i l i e s  
l o c a t e d  i n  t h e  S o u t h  o r  i n  r u r a l  a r e a s ,  s i n g l e  
p a r e n t  f a m i l i e s ,  and l a r g e  f a m i l i e s ;  f a m i l y  t y p e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  l o w e r  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t .  S t i l l ,  e v e n  when t h e  d i s a d v a n t a g e d  
b a c k g r o u n d s  o f  b l a c k  c h i l d r e n  a r e  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t ,  t h e i r  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  
a r e  l o w e r  t h a n  w h i t e s  ( 1 1 8 ) .
A v i c i o u s  c y c l e  s e e m s  t o  e x i s t :  m i n o r i t i e s  h a v e  f e w e r
i n c e n t i v e s  t o  i n v e s t  i n  e d u c a t i o n  and  t r a i n i n g  b e c a u s e  t h e y
e x p e c t  t o  e x p e r i e n c e  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  l a b o r  m a r k e t ,
and  t h e y  a r e  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  b e c a u s e  m i n o r i t i e s  a s  a 
g r o u p  i n v e s t  l e s s  t i m e  and  money  i n  e d u c a t i o n  a nd  t r a i n i n g  
( F o s s e t t  and  G a l l e ,  1 9 8 2 ) .  Which i s  t h e  c a u s e  and  w h i c h  i s  
t h e  e f f e c t ?  Th e  q u e s t i o n  r e m a i n s  a d i f f i c u l t  t a s k  o f  
m e a s u r e m e n t .
R e a c t i n g  t o  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  e q u a l i z i n g  e d u c a t i o n
a nd  t r a i n i n g  f o r  B l a c k s  and  W h i t e s  w i l l  n a r r o w  t h e
b l a c k - w h i t e  i n c o m e  g a p ,  S i e g e l  ( 1 9 6 5 )  s a i d :
In a n y  c a s e ,  s u c h  h e r c u l e a n  m e t a m o r p h o s e s  w o u ld  
n o t  e l i m i n a t e  i n c o m e  d i f f e r e n t i a l s  -  f o r  3 8 . 5  p e r  
c e n t  o f  t h e  c u r r e n t  d i f f e r e n c e  i n  a v e r a g e  e a r n i n g s  
o f  w h i t e s  an d  n o n - w h i t e s  i s  a p p a r e n t l y  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  n o n - w h i t e s !  To p u t  i t  
b o l d l y , a b o u t  t w o - f i f t h s  o f  t h e  d i f f e r e n c e  on  
a v e r a g e  e a r n i n g s  o f  w h i t e s  and  n o n - w h i t e s  i s  what  
i t  c o s t s  t o  b e  b l a c k  ( 5 6 ) .
The s o c i a l  c l a s s  a  w o r k e r  b e l o n g s  t o  h a s  a l s o  b e e n  
a s s o c i a t e d  w i t h  h i s / h e r  w a g e s .  S o c i a l  c l a s s  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t  w i d e l y  u s e d  c o n c e p t s  i n  s t u d i e s  o f  i n e q u a l i t y  b u t  i t  
i s  a l s o  o n e  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  and  m e a s u r e  
(D u b e r m an ,  1 9 7 6 ) .  In t h e  C om m unist  M a n i f e s t o . Marx and  
E n g e l s  ( 1 9 7 0  - o r i g i n a l l y  w r i t t e n  i n  1 8 4 7 )  d e f i n e d  c l a s s  i n  
t e r m s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s ’ r e l a t i o n s  o f  o w n e r s h i p  t o  t h e  
m e a n s  o f  p r o d u c t i o n .  The  b o u r g e o i s i e  i s  t h e  c l a s s  o f  
m odern  c a p i t a l i s t s ,  o w n e r s  o f  t h e  m e a n s  o f  s o c i a l  
p r o d u c t i o n  and  e m p l o y e r s  o f  w a g e - l a b o r .  The  p r o l e t a r i a t  i s  
t h e  c l a s s  o f  m od e rn  w a g e  l a b o r e r s  who,  h a v i n g  n o  m ea n s  o f  
p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  own ,  a r e  r e d u c e d  t o  s e l l i n g  t h e i r  l a b o r  
p o w e r  i n  o r d e r  t o  l i v e .  B e t w e e n  t h e  b o u r g e o i s i e  and  t h e  
p r o l e t a r i a t  s t a n d s  t h e  p e t i t e  b o u r g e o i s i e ,  o w n e r s  o f  s m a l l
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a m o u n t s  o f  c a p i t a l  and  l i m i t e d  m ea n s  o f  p r o d u c t i o n  b u t  who 
d o  n o t  h i r e  w a g e - 1 a b o r e r s .
O t h e r  d e f i n i t i o n s  o f  c l a s s  h a v e  b e e n  b a s e d  on  
r e l a t i o n s  o f  a u t h o r i t y  a t  t h e  w o r k i n g  p l a c e  r a t h e r  t h a n  
r e l a t i o n s  o f  o w n e r s h i p .  D a h r e n d o r f  ( 1 9 5 9 )  f o r  e x a m p l e ,  i n  
h i s  b o o k  C l a s s  C o n f l i c t  i n  I n d u s t r i a l  S o c i e t y  d e f i n e s  
c l a s s e s  a s :
. . . s o c i a l  c o n f l i c t  g r o u p s  t h e  d e t e r m i n a n t  o f  w h i c h  
c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  p a r t i c i p a t i o n  i n  o r  e x c l u s i o n  
f r o m  t h e  e x e r c i s e  o f  a u t h o r i t y  w i t h i n  a n y  
i m p e r a t i v e l y  c o o r d i n a t e d  a s s o c i a t i o n .  In t h i s  
s e n s e ,  c l a s s e s  d i f f e r  f r o m  o t h e r  c o n f l i c t  g r o u p s  
w h i c h  r e s t  on  r e l i g i o u s ,  e t h n i c ,  or l e g a l  
d i f f e r e n c e s  ( 3 8 ) .
W r i g h t  ( 1 9 8 0 )  i n d i c a t e s  t h a t  D a h r e n d o r f  ( 1 9 5 9 )  i s  
b a s i n g  c l a s s  r e l a t i o n s  o f  p ow er  on  a  p a r t i c u l a r  t e c h n i c a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  ( i . e . ,  a u t h o r i t y ) .  To W r i g h t ,  
a u t h o r i t y  i s  n o t  t h e  o n l y  b a s i s  f o r  c l a s s  d i v i s i o n .  T h e r e  
a r e  many o t h e r  v a r i a b l e s  w h i c h  d i v i d e  t h o s e  i n v o l v e d  i n  
p r o d u c t i o n  i n t o  many c o n f l i c t i n g  c a m p s ,  b u t  m e a s u r e s  o f  
t h e s e  d i v i d i n g  v a r i a b l e s  a r e  n o t  a l w a y s  r e a d i l y  a v a i l a b l e .  
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  d a t a  s e t  u s e d  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
f o r c e s  u s  t o  c h o o s e  D a h r e n d o r f ' s  d e f i n i t i o n  o f  c l a s s  
a l t h o u g h  we a p p r e c i a t e  t h e  v a l u e  o f  o t h e r  a u t h o r s '  
c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  t h e  v a r i a b l e .
M a r x i s t  r e s e a r c h e r s  c o n c e r n e d  a b o u t  e c o n o m i c  d u a l i s m  
h a v e  b r o u g h t  a t t e n t i o n  u p o n  t h e  e f f e c t s  o f  l a b o r  m a r k e t  
s e g m e n t a t i o n ,  p e r c e n t a g e  f e m a l e  i n  o n e ’ s  o c c u p a t i o n s ,  and  
e c o n o m i c  s e c t o r s  on  w o r k e r s ’ w a g e s .  In t h e  a b s e n c e  o f  a
m e a s u r e  o f  a u t h o r i t y ,  v a r i a b l e s  r e l a t e d  t o  t h e s e  c o n c e p t s  
w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n  an a t t e m p t  t o  t a p  t h e  
l e v e l  o f  a u t h o r i t y  h e l d  by  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e i r  j o b s .
Women’ s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  
d i f f e r s  f r o m  t h a t  o f  m e n ’ s .  W h e r e a s  many men l a c k  c o n t r o l  
o v e r  t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n ,  many h o l d  p o s i t i o n s  o f  
a u t h o r i t y .  Women, on t h e  o t h e r  h a n d ,  h a v e  l e s s  a c c e s s  t o  
h i g h e r - l e v e l  p o s i t i o n s  and  a r e  m ore  l i k e l y  t o  l a c k  c o n t r o l  
o v e r  b o t h  t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n  and  p o s i t i o n s  o f  
a u t h o r i t y .  Women’ s  l a c k  o f  c o n t r o l  a nd  a u t h o r i t y  h a s  b e e n  
a s s o c i a t e d  w i t h  l o w e r  w a g e s  ( O p p e n h e i m e r , 1 9 6 8 ;  R o o s ,  1 9 8 1 ;  
an d  K a l l e b e r g  e t  a l . ,  1 9 8 1 ) .  When women d o  h o l d  h i g h e r -  
l e v e l  p o s i t i o n s ,  t h e y  r e c e i v e  s m a l l e r  e c o n o m i c  r e t u r n s  t o  
a u t h o r i t y  t h a n  d o  men w o r k i n g  u n d e r  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  
( C o v e r m a n ,  1 9 8 6 ) .  A l s o ,  women o c c u p y i n g  p o s i t i o n s  o f  
a u t h o r i t y  r e c e i v e  s m a l l e r  e c o n o m i c  r e t u r n s  t o  e d u c a t i o n  and  
e x p e r i e n c e  t h a n  d o  men ( F i o r e ,  1 9 7 5 ;  E d w a r d s ,  1 9 7 9 ;  and  
C o v e r m a n ,  1 9 8 6 ) .
T h e  j o b  o r  o c c u p a t i o n  a p e r s o n  c h o o s e s  i s  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  s o c i e t a l  n o r m s  and  f a m i l y  s o c i a l i s a t i o n .  Women 
t e n d  t o  c h o o s e  o c c u p a t i o n s  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  " p r o p e r "
( a s  d e f i n e d  b y  f a m i l y  a nd  p e e r s )  and  w h i c h  do  n o t  f i e r c e l y  
c o m p e t e  w i t h  t h e i r  home r e s p o n s i b i l i t i e s  ( C o v e r m a n ,  1 9 8 3 ) .  
C o n s e q u e n t l y ,  women a r e  l i k e l y  t o  b e  c o n c e n t r a t e d  i n  
s e r v i c e  j o b s  b e c a u s e  many o f  t h e m  o f f e r  m ore  f l e x i b i l i t y  i n  
t e r m s  o f  s c h e d u l e  and  number o f  h o u r s  w o r k e d  ( C o r c o r a n ,
1 9 7 8 ) .  In t e r m s  o f  s e x u a l l y  s e g r e g a t e d  o c c u p a t i o n s ,
T r e i m a n  a nd  T e r r e l l  ( 1 9 7 5 )  i n d i c a t e  t h a t :
In c o n s e q u e n c e ,  t h e  l a b o r  f o r c e  i s  an d  h a s  b e e n  
v e r y  s t r o n g l y  s e g r e g a t e d  b y  s e x .  M o r e o v e r ,  i n  
c o n t r a s t  t o  men,  women a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  a  v e r y  
s m a l l  num ber  o f  o c c u p a t i o n s .  In  1 9 7 0 ,  a b o u t  h a l f  
o f  a l l  w o r k i n g  women w e r e  i n  o n l y  2 0  o c c u p a t i o n s  
and n o  l e s s  t h a n  3 0  p e r c e n t  w e r e  e i t h e r  
e l e m e n t a r y  t e a c h e r s ,  r e t a i l  s a l e s ,  c l e r k s ,  
b o o k k e e p e r s ,  w a i t r e s s e s ,  o r  " s t e n o g r a p h e r s ,  
t y p i s t s  and  s e c r e t a r i e s "  ( 5 7 ) .
T r e i m a n  a nd  T e r r e l l  ( 1 9 7 5 )  a l s o  f o u n d  t h a t  o c c u p a t i o n s  
i n  w h i c h  m a l e s  a r e  p o o r l y  p a i d ,  n e t  o f  o t h e r  v a r i a b l e s ,  
h a v e  h i g h e r  p r o p o r t i o n s  o f  women t h a n  d o  o t h e r  o c c u p a t i o n s .  
O p p e n h e i m e r  ( 1 9 6 8 )  i n d i c a t e s  t h a t  m o s t  f e m a l e - t y p e d  
p r o f e s s i o n s  an d  s e m i - p r o f e s s i o n s  ( e . g .  n u r s i n g ,  t e a c h i n g ,  
l i b r a r i a n ,  s e c r e t a r y )  w h i c h  d e p e n d  on  s k i l l e d  b u t  c h e a p  
l a b o r  i n  f a i r l y  l a r g e  q u a n t i t i e s ,  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t r a d i t i o n a l  wom en’ s  t a s k s ,  m o s t  o f  t h e  t r a i n i n g  f o r  th e m  i s  
a c q u i r e d  b e f o r e  e m p l o y m e n t ,  and  c a r e e r  c o n t i n u i t y  i s  n o t  
e s s e n t i a l .  S h e  e m p h a s i s e s  t h a t :  " I t  i s  n o t  t h a t  j o b s  
f a v o r a b l e  t o  t h e  e m p l o y m e n t  o f  women r e q u i r e  n o  s k i l l s ,  b u t  
t h a t  t h e  s k i l l s  r e q u i r e d  c a n  b e  o b t a i n e d  b e f o r e  e m p lo y m e n t "  
( 2 2 7 ) .
R o o s  ( 1 9 8 1 )  c o m b i n e d  j o b  c h a r a c t e r i s t i c s  ( i . e . ,  
s t r u c t u r a l  f a c t o r s )  w i t h  i n d i v i d u a l s ’ c h a r a c t e r i s t i c s  
t r a d i t i o n a l l y  s t u d i e d  u n d e r  t h e  human c a p i t a l  a nd  p r e s t i g e  
o r  s t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r i e s .  S h e  f o u n d  t h a t  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  j o b s  i n t o  w h i c h  women t e n d  t o  
c o n c e n t r a t e  e x p l a i n e d  13  p e r  c e n t  o f  t h e  m en -w o m e n ’ s  i n c o m e
g a p ,  n e t  o f  o t h e r  v a r i a b l e s .  R e s u l t s  f r o m  h e r  s t u d y
i n d i c a t e  t h a t :
. . . a  n o n t r i v i a l  p o r t i o n  o f  t h e  e a r n i n g s  g a p  
b e t w e e n  men and  women i s  d u e  t o  w o m e n ' s  
c o n c e n t r a t i o n  i n  j o b s  w h i c h  a r e  l o w - p a y i n g  and  
h e a v i l y  f e m a l e  a nd  b e c a u s e  women a r e  l e s s  l i k e l y  
t h a n  men t o  e x e r c i s e  a u t h o r i t y  i n  t h e i r  j o b s  o r  t o  
c o n t r o l  t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n  ( 1 9 5 ) .
T a y l o r  e t  a l . ( 1 9 8 6 )  i n t e r p r e t  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f
p e r c e n t a g e  f e m a l e  i n  o n e ' s  o c c u p a t i o n  a s  a  m e a s u r e  o f
d i s c r i m i n a t i o n .  T h e y  e x p l a i n  t h a t :
s i g n i f i c a n t l y  n e g a t i v e  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s  on  
p e r c e n t a g e  f e m a l e  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  m e a s u r e  o f  
d i s c r i m i n a t i o n .  T h a t  i s ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
w o r k e r s  a r e  p a i d  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  s e x  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e i r  o c c u p a t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  on  
p e r f o r m a n c e  o f  j o b  d u t i e s  o r  human c a p i t a l  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  p e r c e n t  f e m a l e  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  
a  c o m p e n s a b l e  f a c t o r  o f  
, j o b s  ( 1 1 3 ) .
W h i l e  r e c o g n i z i n g  t h a t  m o s t  o f  t h e  m e a s u r e d  e a r n i n g s
d i s p a r i t y  b e t w e e n  men a nd  women a r i s e s  f r o m  t h e
c o n c e n t r a t i o n  o f  women i n  l o w e r - p a y i n g  j o b s ,  s o m e  a u t h o r s
s u g g e s t  t h a t  s o m e  j o b s  may a c t u a l l y  p a y  l e s s  b e c a u s e  women
a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e m  ( T i e n d a  e t  a l . , 1 9 8 7 ) .  Coverman
( 1 9 8 6 )  i n d i c a t e s  t h a t :
. . . o n  t h e  o c c u p a t i o n a l  l e v e l ,  f e m a l e  d o m i n a t e d  
j o b s  h a v e  l o w e r  a v e r a g e  s a l a r i e s  t h a n  do  o t h e r  
o c c u p a t i o n s .  The  s e x  c o m p o s i t i o n  o f  o c c u p a t i o n s  
h a s  b e e n  s h o w n  t o  a f f e c t  e a r n i n g s  s i g n i f i c a n t l y ;  
n e t  o f  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
f e m a l e s  i n  an o c c u p a t i o n  i s  n e g a t i v e l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  e a r n i n g s  ( 1 4 3 ) .
T r e i m a n  and  T e r r e l l  ( 1 9 7 5 )  a r g u e  t h a t  t h e  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  c o n c e n t r a t i o n  o f  f e m a l e s  and  l o w  w a g e s  i n  a  g i v e n  
j o b  c a t e g o r y  i s  u n c l e a r .  T h e y  a s k ,  " t o  w h a t  e x t e n t  a r e
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women l i m i t e d  t o  s u c h  j o b s  and  t o  w h a t  e x t e n t  d o e s  t h e i r  
p r e s e n c e  - f o r c e  down w a g e  r a t e s  f o r  m a l e  w o r k e r s ? "  ( 1 5 8 ) .
J o b s  h a v e  b e e n  c o n c e i v e d  a s  d i v i d e d  i n t o  t w o  main  
s e g m e n t s :  p r i m a r y  and  s e c o n d a r y .  R e l a t e d  i d e a s  h a v e  b e e n  
g a t h e r e d  i n t o  w h a t  we know t o d a y  a s  t h e  " d u a l  m a r k e t "  
t h e o r y  ( F i o r e ,  1 9 7 5 ;  B e c k  e t  a l . ,  1 9 7 8 ;  E d w a r d s ,  1 9 7 9 ;  and  
C o v e r m a n ,  1 9 8 7 ) .  T h i s  t h e o r y  p u r p o r t s  t h a t  e a c h  l a b o r  
s e g m e n t  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  h a v i n g  i t s  own l a b o r  m a r k e t  
f r o m  w h i c h  i t  d r a w s  m e m b e r s .  E d w a r d s  ( 1 9 7 9 )  i n d i c a t e s  
t h a t :
L a b o r  m a r k e t s  c o n s t i t u t e  t h e  p r i n c i p a l  m e a n s  o f  
s e g m e n t i n g  t h e  w o r k i n g  c l a s s ,  b e c a u s e  i t  i s  
t h r o u g h  l a b o r  m a r k e t  p r o c e s s e s  t h a t  w o r k e r s  a r e  
h i r e d  i n t o  t h e i r  v a r i o u s  j o b s  . . . T h u s ,  t h e  way  
t h e  w o r k i n g  c l a s s  i s  s e g m e n t e d  i s  c l e a r :  i t  i s  
s e g m e n t e d  t h r o u g h  t h e  o p e r a t i o n  o f  s e g m e n t e d  l a b o r  
m a r k e t s  ( 1 6 4 ) .
T h e  d u a l  l a b o r  m a r k e t  t h e o r y  w a s  d e v e l o p e d  b a s e d  on  
r e s u l t s  o f  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  i n  t h e  1 9 6 0 ' s  a b o u t  t h e  
w o r k i n g  e x p e r i e n c e s  o f  u r b a n  b l a c k s  and  o t h e r  w o r k i n g  p o o r  
p e o p l e .  R e s e a r c h e r s  o b s e r v e d  t h a t  p o o r  m i n o r i t i e s  o p e r a t e d  
i n  a l a b o r  m a r k e t  d i s t i n c t  f r o m  t h a t  o f  u r b a n  w h i t e  m a l e s  
( F i o r e ,  1 9 7 5 ;  E d w a r d s ,  1 9 7 9 ;  a nd  C o v e r m a n ,  1 9 8 6 ) .  L ab or
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s e g m e n t  t h e o r y  f o c u s e s  on  t h e  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  j o b s  t h e  w o r k e r s  h o l d  r a t h e r  t h a n  on t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  w o r k e r s  t h e m s e l v e s  ( B e c k  e t  a l . ,  
1 9 7 8 ) .
W h i l e  s t r e n g t h e n i n g  t h e  c a s e  f o r  t h e  d u a l  o r  s e g m e n t e d  
m a r k e t  a p p r o a c h ,  s e v e r a l  s u b s e q u e n t  s t u d i e s  s u g g e s t e d  s o m e
r e f o r m u l a t i o n s  o f  t h e  o r i g i n a l  d u a l  m a r k e t  t h e o r y .  T h e s e  
m ore  r e c e n t  s t u d i e s  h a v e  made t w o  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s :  
n o t  o n l y  h a v e  t h e y  sh ow n  m a r k e t  o u t c o m e s  t o  b e  d i f f e r e n t  by  
s e g m e n t ;  b u t  m ore  i m p o r t a n t l y ,  t h e y  h a v e  p r o v i d e d  e v i d e n c e  
t h a t  t h e  m a r k e t  p r o c e s s e s  a l s o  d i f f e r  b y  s e g m e n t s  ( P i o r e ,  
1 9 7 5  and  E d w a r d s ,  1 9 7 9 ) .  Two o t h e r  i m p o r t a n t  o u t c o m e s  o f  
t h e  m o s t  r e c e n t  s t u d i e s  on  l a b o r  s e g m e n t a t i o n  r e f e r  t o :  
f i r s t ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  s c o p e  o f  t h e  o r i g i n a l  t h e o r y  
f r o m  a  c o n c e r n  w i t h  m i n o r i t y  o r  m a r g i n a l  w o r k e r s  t o  a  
c o n c e r n  f o r  a l l  w o r k e r s ;  and  s e c o n d ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  
p r i m a r y  s e c t o r  i n t o  a h i g h e r  and a l o w e r  t i e r  known a s  t h e  
i n d e p e n d e n t  p r i m a r y  an d  s u b o r d i n a t e  p r i m a r y .
A c c o r d i n g  t o  P i o r e  ( 1 9 7 5 )  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  work  
i n  t h e  i n d e p e n d e n t  p r i m a r y ( 2 ) ,  s u b o r d i n a t e  p r i m a r y ( 3 ) ,  and  
s e c o n d a r y < 4 )  l a b o r  s e g m e n t s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
s o c i o l o g i c a l  d i s t i n c t i o n s  among t h e  m i d d l e - ,  w o r k i n g - ,  and  
l o w e r - c l a s s  s u b c u l t u r e s .  He b e l i e v e s  t h a t  t h e  s u p p l y  o f  
l a b o r  f o r  t h e  t h r e e  s e g m e n t s  i s  r o o t e d  i n  c l a s s  s u b c u l t u r e s  
and  t h a t  t h e  demand f o r  e a c h  t y p e  o f  l a b o r  i s  r o o t e d  i n  t h e  
t e c h n o l o g y  u t i l i s e d  b y  t h e  e m p l o y e r .  P i o r e  a l s o  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  t r i c h o t o m u s  t y p o l o g y  t e n d s  t o  work b e t t e r  when  
d e s c r i b i n g  m a l e  j o b s  t h a n  f e m a l e  j o b s ,  and when d e s c r i b i n g  
u r b a n  i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t  t h a n  r u r a l  and  p a r t i c u l a r l y  
p r e i n d u s t r i a l  l a b o r  m a r k e t s .
S t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  w a g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  s e c o n d a r y  
w o r k ,  w h e r e  m o s t  women a r e  c o n c e n t r a t e d ,  r a n k  f r o m  t w o -
t h i r d s  t o  f o u r —f i f t h s  o f  t h e  w a g e s  f o r  p r i m a r y  j o b s  
( E d w a r d s ,  1 9 7 9 ) .  Coverm an ( 1 9 8 6 )  a r g u e s  t h a t  b a s e d  on  
c o n t e m p o r a r y  r e s e a r c h ,  i t  s e e m s  a s  i f  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  
o f  c o n t r o l  v a r y ,  n o t  o n l y  by  l a b o r  m a r k e t  o r  s e g m e n t ,  a s  
P i o r e  ( 1 9 7 5 )  and E d w a r d s  ( 1 9 7 9 )  h y p o t h e s i s e d ,  b u t  b y  s e x  a s  
w e l l .  In h e r  s t u d y  s h e  -found t h a t  e m p l o y m e n t  i n  f e m a l e -  
d o m i n a t e d  o c c u p a t i o n s  ( i . e . ,  5 0  p e r c e n t  and o v e r  f e m a l e )  
w a s  d e t r i m e n t a l  t o  w a g e s ,  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  w a g e s  o f  
women w o r k i n g  i n  t h e  s e c o n d a r y  s e c t o r .  S h e  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e  f a c t  t h a t  women w e r e  c o n c e n t r a t e d  i n t o  t h e  
d i s a d v a n t a g e d  s e c o n d a r y  l a b o r  m a r k e t  d i d  l i t t l e  t o  e x p l a i n  
t h e i r  l o w e r  e a r n i n g s :  " I t  i s  m a i n l y  i n  i n t e r a c t i o n  w i t h
o t h e r  f a c t o r s  t h a t  wom en’ s  s e c o n d a r y  e m p l o y m e n t  i s  
m e a n i n g f u l  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e i r  e c o n o m i c  a t t a i n m e n t "  
( 1 5 9 ) .  T i e n d a  e t  a l . ( 1 9 8 7 )  f o u n d  t h a t  p e r c e n t a g e  f e m a l e
i n  r e s p o n d e n t ’ s  o c c u p a t i o n  w a s  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  w a g e  
r a t e ,  b u t  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  w as  more  d e t r i m e n t a l  t o  m a le  
w o r k e r s  t h a n  t o  f e m a l e  w o r k e r s .
The  i n d u s t r y  i n  w h i c h  a p e r s o n  w o r k s  a l s o  m ake s  a 
d i f f e r e n c e  i n  t h e  w a g e  h e / s h e  r e c e i v e s .  S t e v e n s o n  ( 1 9 7 5 )  
f o u n d  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  m a l e - f e m a l e  
e a r n i n g s  g a p  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  women’ s  g r e a t e r  
c o n c e n t r a t i o n  i n  l o w - p r o f i t  i n d u s t r i e s .  D i c k i n s o n  ( 1 9 7 4 )  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p a t t e r n s  o f  i n c o m e  a t t a i n m e n t  by  
i n d u s t r y  a r e  n e a r l y  t h e  sa m e  f o r  men and  women,  w i t h  t h e  
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r i e s  p a y i n g  t h e  m o s t  and  a g r i c u l t u r e  and
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t r a d e  t h e  l e a s t .  S h e  f o u n d  t h a t  t h e  a b s o l u t e  d i f f e r e n c e s  
i n  w a g e s  b y  i n d u s t r y  w e r e  l a r g e r  f o r  women t h a n  f o r  men.  
R o o s  ( 1 9 8 1 )  and Coverm an ( 1 9 8 3 )  i n d i c a t e  t h a t  women t e n d  t o  
c o n c e n t r a t e  i n  i n d u s t r i e s  w h i c h  a r e  b o t h  lower— p a y i n g  and  
w h i c h  g e n e r a t e  l e s s e r  r e t u r n s  t o  i n v e s t m e n t  t h a n  t h e  
i n d u s t r i e s  i n  w h i c h  men c o n c e n t r a t e .
F o l l o w i n g  t h e o r e t i c a l  g u i d e l i n e s  f r o m  e c o n o m i c  
d u a l i s m ,  i n d u s t r i e s  i n  a d v a n c e d  c a p i t a l i s t  n a t i o n s  h a v e  
b e e n  c o n c e p t u a l i z e d  a s  d i v i d e d  i n t o  t w o  m ain  s e c t o r s :  c o r e  
and  p e r i p h e r y  ( B i b b  a nd  Form, 1 9 7 7 ;  B e c k  e t  a l . ,  1 9 7 8 ;  
C o v e r m a n ,  1 9 8 3 ;  D e s e r a n  e t  a l . ,  1 9 8 4 ;  and  J e n k i n s ,  1 9 8 4 ) .  
B e c a u s e  o f  l a c k  o f  a g r e e m e n t  among r e s e a r c h e r s  a s  t o  w h at  
e c o n o m i c  s e c t o r  s h o u l d  e n c o m p a s s  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  
u n d e r t a k e n  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  t h e  t h e o r y  o f  i n d u s t r i a l  or  
e c o n o m i c  s e g m e n t a t i o n  i s  a l s o  p r e s e n t e d  a s  i n c l u d i n g  t h r e e  
s e c t o r s :  t h a t  o r g a n i z e d  b y  l a r g e  m o n o p o l y  c a p i t a l ,  t h a t  
o r g a n i z e d  b y  t h e  s t a t e ,  and  t h a t  o r g a n i z e d  by  c o m p e t i t i v e  
c a p i t a l  (O’ C o n n o r ,  1 9 7 3  and  H o d s o n ,  1 9 7 8 ) .  T h e s e  s e c t o r s  
a r e  m ore  co m m o n ly  known a s  c o r e ( 5 )  , g o v e r n m e n t ( 6 ) ,  and  
p e r i p h e r y ( 7 ) .  T h i s  d i v i s i o n  o f  p r o d u c t i v e  s e c t o r s  i s  b a s e d  
on  t h e  o v e r a l l  d y n a m i c s  o f  t h e  a c c u m u l a t i o n  p r o c e s s  ( i . e . ,  
t h e  s t r u c t u r e ,  c o n c e n t r a t i o n , and c e n t r a l i z a t i o n  o f  
c a p i t a l ) ,  u n i o n i z a t i o n ,  and  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e .  E c o n o m i c  
s e c t o r s  a r e  p r i o r  t o  and  p a r t i a l l y  d e t e r m i n e  l a b o r  m a r k e t  
s e g m e n t s  ( H o d s o n ,  1 9 7 8 ) .
O’ C on n or  ( 1 9 7 3 )  e s t i m a t e s  t h a t  e a c h  s e c t o r  o f  t h e
e c o n o m y  ( i . e . ,  c o r e ,  g o v e r n m e n t ,  and  p e r i p h e r y )  r o u g h l y  
a c c o u n t s  f o r  o n e  t h i r d  o f  t h e  U . S .  l a b o r  f o r c e .  T a y l o r  e t  
a l . ( 1 9 8 6 )  f o u n d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  s e c t o r  h ad  t h e  h i g h e s t
l e v e l  o f  o c c u p a t i o n a l  s e x  ( i . e . ,  f e m a l e )  s e g r e g a t i o n .  T h ey  
a t t r i b u t e  t h i s  o u t c o m e  t o  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  c l e r i c a l  
w o r k e r s  e m p l o y e d  by  t h e  g o v e r n m e n t .
T a y l o r  e t  a l . ( 1 9 8 6 )  a l s o  f o u n d  t h a t  t h e  n e g a t i v e
e f f e c t  o f  p e r c e n t a g e  f e m a l e  on  e a r n i n g s  w as  s m a l l e r  i n  t h e  
p e r i p h e r y  f o r  B l a c k s  an d  women and  g r e a t e r  i n  t h e  
g o v e r n m e n t  s e c t o r  f o r  e a c h  r a c e / s e x  g r o u p .  T h ey  e x p l a i n  
t h a t :
I n d e e d ,  i n  t h e  g o v e r n m e n t  s e c t o r  i n  1 9 8 0 ,  f o r  e a c h  
u n i t  i n c r e a s e  i n  p e r c e n t  f e m a l e  i n  o c c u p a t i o n s ,  
a n n u a l  e a r n i n g s  d e c r e a s e d  $ 1 9  t o  $ 3 0 .  T h e s e  
f i n d i n g s  s u g g e s t  e i t h e r  t h a t  t h e  work p e r f o r m e d  i n  
f e m a l e - t y p e d  o c c u p a t i o n s  i s  l e s s  p r o f i t a b l e  and  
t h e r e f o r e  y i e l d s  l o w e r  w a g e s ,  o r  t h a t  t h e  s e x  
c o m p o s i t i o n  o f  o c c u p a t i o n s  i n f l u e n c e s  t h e  w a g e s  
e m p l o y e r s  a r e  w i l l i n g  t o  p a y  ( 1 2 1 ) .
The  t y p i c a l  human c a p i t a l  l i n e a r  e q u a t i o n  " t h e  b e t t e r
t h e  e d u c a t i o n ,  t h e  b e t t e r  t h e  j o b — h e n c e  t h e  b e t t e r  t h e
i n c o m e "  d o e s  n o t  n e c e s s a r y  a p p l y  t o  t h e  c o m p e t i t i v e
e c o n o m i c  s e c t o r  w i t h  i t s  s e c o n d a r y  t y p e  o f  j o b s ,  l a r g e l y
h e l d  b y  women ( F a l k ,  1 9 8 2 ) .  In h i s  b o o k  C o n t e s t e d  T e r r a i n .
E d w a r d s  ( 1 9 7 9 )  r e f e r s  t o  s e c o n d a r y  j o b s  a s  " de ad  e n d  j o b s , "
j o b s  i n  w h i c h :
" n e i t h e r  s e n i o r i t y  n o r  e d u c a t i o n  s e e m s  t o  p a y  o f f .
And,  s i n c e  e m p l o y e r s  h a v e  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  
m a t c h i n g  w o r k e r s  and  t h e i r  j o b s ,  t h e y  f e e l  f r e e  t o  
r e p l a c e  o r  d i s m i s s  w o r k e r s  a s  t h e i r  n e e d s  c h a n g e  
( 1 7 0 ) .
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Each e c o n o m i c  s e c t o r  i s  t h o u g h t  o f  a s  a l m o s t  h a v i n g  
i t s  own mode a nd  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n .  E ach  s e c t o r  
s t r u c t u r e s  a nd  p a r t i a l l y  a f f e c t s  j o b s  c o n d i t i o n s ,  
o p p o r t u n i t i e s ,  and  e x p e r i e n c e s  f a c e d  b y  i n d i v i d u a l  w o r k e r s  
( B e c k  e t  a l . , 1 9 7 8 ) .  H od son  ( 1 9 7 8 : 4 2 9 )  b e l i e v e s  t h a t  "At
t h e  m o s t  g e n e r a l  l e v e l ,  c a p i t a l  s e c t o r s  s t r u c t u r e  t h e  
manner  i n  w h i c h  c l a s s  and  o c c u p a t i o n  d e t e r m i n e  e c o n o m i c  
r e t u r n s . "
Hodson ( 1 9 7 8 )  d e s c r i b e s  t h e  g o v e r n m e n t  e c o n o m i c  s e c t o r  
a s  c o n t a i n i n g  a  mix o f  c o r e  and  p e r i p h e r y  c h a r a c t e r i s t i c s .  
He s e e s  t h e  g o v e r n m e n t  s e c t o r  a s  e m e r g i n g  i n  a d i a l e c t i c a l  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m o n o p o l y  s e c t o r  o f  
p r i v a t e  c a p i t a l .  I t  i s  h i s  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  " a s  a  
p a r t i c i p a n t  i n  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  p r o d u c t i o n ,  t h e  s t a t e  
d e v e l o p s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  n e e d s  o f  m o n o p o l y  c a p i t a l "
( 4 3 1 ) .
B e c k  e t  a l . ( 1 9 7 8 : 7 1 0 )  f o u n d  t h a t  t h e  e c o n o m i c
p o s i t i o n  o f  w o r k e r s  i n  t h e  p e r i p h e r a l  s e c t o r  i s  
s u b s t a n t i a l l y  i n f e r i o r  t o  t h a t  o f  w o r k e r s  i n  t h e  c o r e .
T h ey  i n d i c a t e  t h a t :  " t h e  m a r g i n a l  p r o b a b i l i t y  o f  a  
p e r i p h e r a l  w o r k e r  h a v i n g  p o v e r t y  e a r n i n g s  i s  more  t h a n  
t w i c e  t h a t  o f  t h e  w o r k e r  i n  t h e  c o r e .  11 D e s e r a n  e t  a l . 
( 1 9 8 4 )  f o u n d  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  e f f e c t s  o f  i n d u s t r i a l  
c o r e  s e c t o r  o n  h u s b a n d s - ’ o f f - f a r m  e a r n i n g s .  R o o s  ( 1 9 8 1 )  
f o u n d  t h a t  e m p l o y m e n t  i n  p e r i p h e r a l  i n d u s t r i e s  a c c o u n t e d  
f o r  l i t t l e  o f  t h e  i n c o m e  g a p  b e t w e e n  t h e  s e x e s .
K a l l e b e r g  e t  a l  . ( 1 9 8 1 )  m e a s u r e d  - the  e f f e c t  o f
e c o n o m i c  s e g m e n t a t i o n  a nd  w o r k e r  p o w e r  on  e a r n i n g s .  T h ey  
o p e r a t i o n a l i z e d  e c o n o m i c  s e g m e n t a t i o n  i n t o  f i v e  i n d u s t r y -  
b a s e d  m e a s u r e s  w h i c h  a r e  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o r e  
i n d u s t r i a l  s e c t o r :  1) c o n c e n t r a t i o n  ( i . e . ,  t h e  f i r m ’ s  
p e r c e n t a g e  o f  s a l e s  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y ) , 2 )  e c o n o m i c  
s c a l e ,  3 )  c a p i t a l  i n t e n s i t y ,  4 )  s t a t e  p u r c h a s e s  ( i . e . ,  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  o u t p u t  s o l d  t o  t h e  ‘S t a t e ) ,  a n d  5 )  s i z e  o f  
t h e  e s t a b l i s h m e n t .  Of t h e s e  f i v e  i n d u s t r i a l  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  o n l y  c o n c e n t r a t i o n  s e e m e d  t o  a f f e c t  
women’ s  i n c o m e  p o s i t i v e l y .  S t a t e  p u r c h a s e s  a f f e c t e d  
women’ s  i n c o m e  n e g a t i v e l y .  N e i t h e r  e c o n o m i c  s c a l e ,  c a p i t a l  
i n t e n s i t y ,  o r  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a f f e c t e d  women’ s  
i n c o m e  o r  t h e  e f f e c t  w a s  t h e  s a m e  a s  on  m e n ’ s .
W orker  p o w e r  w a s  o p e r a t i o n a l i z e d  toy K a l l e t o e r g  e t  a l . 
( 1 9 8 1 )  i n  t e r m s  o f  t h e  f o l l o w i n g  w o r k e r s ’ a t t r i b u t e s :  u n i o n  
m e m b e r s h i p ,  e m p l o y e r  t e n u r e  ( i . e . ,  t i m e  w o r k i n g  f o r  sam e  
e m p l o y e r ) ,  o c c u p a t i o n ,  and  c l a s s  ( i . e . ,  a u t h o r i t y ) .  A l l  
t h e s e  a t t r i b u t e s  o f  w o r k e r  p o w e r  w e r e  f o u n d  p o s i t i v e l y  and  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  b o t h  m a l e s ’ and  f e m a l e s ’ i n c o m e .
f
Many f e m a l e - t y p e d  j o b s  and  s e m i -tp.rof e s s . i o n s  a r e  n o t  
u n i o n i z e d  o r  w e l l  o r g a n i z e d  t o  p r o t e c t  t h e i r  m em bers  
( S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .  D i c k i n s o n  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  (men who 
b e l o n g  t o  an  u n i o n  e a r n  a b o u t  $ . 3 0  an h o u r  m ore  t h a n  t h o s e  
who d i d  n o t .  Coverm an ( 1 9 8 3 )  f o u n d  a  ( p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  u n i o n  m e m b e r s h i p  and  e a r n i n g s  f o r  -men* b u t  n o t  f o r
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women.  C overm an <1986 )  f o u n d  u n i o n  m e m b e r s h i p  t o  h a v e  a  
l a r g e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  f o r  m e n ' s  w a g e s  b u t  a m o d e s t l y  
p o s i t i v e  e f f e c t  on  w o m e n ' s  w a g e s .  B e c k  e t  a l . ( 1 9 7 8 )  f o u n d
a p o s i t i v e  e f f e c t  o f  u n i o n  on t h e  e a r n i n g s  o f  b o t h  c o r e  and  
p e r i p h e r y  w o r k e r s .  U n i o n  i n  t h e i r  s t u d y ,  w a s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  r e d u c i n g  t h e  l i k e l i h o o d  o f  p o v e r t y  
e a r n i n g s  i n  t h e  p e r i p h e r y  s e c t o r .  B i b b  and  Form ( 1 9 7 7 )  
f o u n d  t h a t  u n i o n  m e m b e r s h i p  e x e r t s  n o  i n f l u e n c e  on  
b l u e - c o l l a r  women’ s  e a r n i n g s .
Summary
The b u l k  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  i n  t h i s  c h a p t e r  
p o i n t s  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  an i n c o m e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  
men and  women.  P e r s o n a l ,  f a m i l y ,  a nd  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  
a r e  a s s u m e d  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  d i f f e r e n c e .
Women s e e m  t o  r e c e i v e  l e s s  e c o n o m i c  r e t u r n s  t o  
e d u c a t i o n ,  e x p e r i e n c e  ( a s  m e a s u r e d  b y  y e a r s  i n  t h e  l a b o r  
f o r c e ,  l e n g t h  o f  f u l l  t i m e  e m p l o y m e n t ,  m o n t h s  i n  p r e s e n t  
j o b ) ,  w e e k s  w o r d e k ,  an d  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  t h a n  d o  men.
On t h e  a v e r a g e ,  women r e c e i v e  l o w e r  r e t u r n s  t o  l a b o r  f o r c e  
a t t a c h m e n t  t h a n  d o  men.
A b s e n t e e i s m  d u e  t o  i l l n e s s  o f  f a m i l y  m em bers  d o e s  n o t  
s e e m  t o  a f f e c t  women’ s  e a r n i n g s .  Amount o f  t i m e  s p e n t  i n  
home l a b o r  d e p r e s s e s  b o t h  women’ s  and  m en ’ s  e a r n i n g s ,  b u t  
s o m e  o t h e r  f a m i l y  v a r i a b l e s  a f f e c t  t h e  s e x e s  d i f f e r e n t l y .  
F o r  e x a m p l e ,  number o f  c h i l d r e n  n e g a t i v e l y  a f f e c t  women’ s
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work a c h i e v e m e n t s  w h i l e  l e a v i n g  m e n ' s  u n a l t e r e d  o r  
a f f e c t i n g  t h e m  p o s i t i v e l y .  H a v i n g  y o u n g  c h i l d r e n  a f f e c t s  
m e n ’ s  and  w o m e n ' s  l a b o r  i n c o m e  d i f f e r e n t l y .  P r e - s c h o o l  a g e  
c h i l d r e n  a f f e c t  w o m e n ' s  e a r n i n g s  n e g a t i v e l y  w h i l e  l e a v i n g  
m e n ' s  e a r n i n g s  u n a f f e c t e d .  S c h o o l - a g e  c h i l d r e n  d o  n o t  
a f f e c t  women’ s  w a g e s  b u t  t h e y  d o  a f f e c t  m en ’ s  e a r n i n g s  
p o s i  t i  v e l y .
Lack  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  m ea n s  o f  p r o d u c t i o n  and  l a c k  
o f  a u t h o r i t y  o v e r  o t h e r s  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  women’ s  
l o w e r  w a g e s .  Women w o r k i n g  i n  t r a d i t i o n a l l y  women-  
d o m i n a t e d  o c c u p a t i o n s  a nd  i n  p e r i p h e r a l  i n d u s t r i e s  e a r n  
l e s s  t h a n  men and  women w o r k i n g  i n  m a l e - t y p e d  o c c u p a t i o n s  
a nd  i n  t h e  c o r e  i n d u s t r i e s .  Women r e c e i v e  l o w e r  e c o n o m i c  
r e t u r n s  f r o m  i n v o l v e m e n t  w i t h  a l a b o r  u n i o n  t h a n  d o  men.
The d i v i s i o n  o f  l a b o r  i n  t h e  home i s  r e p r o d u c e d  i n  t h e  
l a b o r  m a r k e t .  Women t e n d  t o  c o n c e n t r a t e  i n  J o b s  w h i c h  
p e r p e t u a t e  t h e  t r a d i t i o n a l  s e x  r o l e s  t h e y  p l a y  i n  t h e i r  
h o m e s .  S e r v i c e  J o b s  w h i c h  e n t a i l  c a t e r i n g  t o ,  n u r t u r i n g  
o f ,  and  s u p p o r t i n g  o t h e r s  a r e  more  l i k e l y  t o  b e  d o m i n a t e d  
b y  women and  t o  b e  u n d e r - p a i d .
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NOTES
( 1 )  When d o i n g  t h e  p r e l i m i n a r y  s t e p s  t o w a r d  t h e  a n a l y s i s  o f  
t h e  d a t a  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a h i g h  c o l  l i n e a r i t y  w a s  
f o u n d  b e t w e e n  a g e  and  y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e .  The  
F 'e a rs a n  c o r r e l a t i o n s  f o r  e a c h  s a m p l e  w e r e  h u s b a n d s  . 9 5 3 5 ,  
s i n g l e  m a l e s  . 9 4 4 7 ,  w i v e s  . 6 2 5 0 ,  and  s i n g l e  f e m a l e s  . 7 7 8 9 .  
( S e e  t a b l e s  4 - 7  i n  t h e  A p p e n d i x  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  on  
P e a r s o n  c o r r e l a t i o n s ) . Y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  ( i . e . ,  
y e a r s  w o r k e d  s i n c e  r e s p o n d e n t  w a s  18 y e a r s  o l d )  w as  c h o s e n  
o v e r  r e s p o n d e n t ’ s  a g e  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  b e c a u s e  l e n g t h  
o f  t i m e  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  w a s  c o n s i d e r e d  a b e t t e r  p r o x y  o f  
work e x p e r i e n c e  f o r  b o t h  m a l e s  and  f e m a l e s .  W h i l e  a g e  may 
b e  a  g o o d  p r o x y  o f  work  e x p e r i e n c e  f o r  m a l e s ,  i t  i s  n o t  a  
r e l i a b l e  o n e  f o r  f e m a l e s .  A ge  d o e s  n o t  r e f l e c t  t h e  t i m e  
women may h a v e  t a k e n  o f f  t o  r a i s e  f a m i l i e s  a n d / o r  p u t  
s p o u s e s  t h r o u g h  s c h o o l  a n d / o r  w o r k .
( 2 )  I n d e p e n d e n t  p r i m a r y  l a b o r  s e g m e n t :  u p p e r  t i e r  o f  t h e  
p r i m a r y  l a b o r  m a r k e t .  I t  c o n s i s t s  o f  p r o f e s s i o n a l  and  
m a n a g e r i a l  j o b s  c h a r a c t e r i z e d  b y  h i g h e r  p a y  a nd  s t a t u s ,  
f e w e r  f o r m a l  work  r u l e s ,  g r e a t e r  v a r i e t y  and  i n i t i a t i v e  
t h a n  a r e  f o u n d  i n  j o b s  i n  t h e  o t h e r  t w o  s e g m e n t s .  R e q u i r e d  
s k i l l s  i n  t h i s  s e g m e n t  a r e  r a t h e r  g e n e r a l  and  c a r e e r  
l a d d e r s  a r e  w e l l  d e f i n e d .
( 3 )  S u b o r d i n a t e  p r i m a r y  l a b o r  s e g m e n t :  l o w e r  t i e r  o f  t h e  
p r i m a r y  l a b o r  m a r k e t .  I t  i s  c o m p o s e d  o f  m i d d l e - l e v e l ,  
c l e r i c a l ,  a nd  t r a d i t i o n a l  i n d u s t r i a l  j o b s .  J o b s  i n  t h i s  
s e g m e n t  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by  r e l a t i v e l y  g o o d  w a g e s  and  j o b  
l a d d e r s  t h a t  d e v e l o p  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  u n i o n s  ( e x c e p t  
f o r  s o m e  c l e r i c a l  j o b s ) .  R e q u i r e d  s k i l l s  i n  t h i s  s e g m e n t  
a r e  m ore  s p e c i f i c  and  r o u t i n i z e d  t h a n  i n  t h e  i n d e p e n d e n t  
p r i m a r y  s e g m e n t .
( 4 )  S e c o n d a r y  l a b o r  s e g m e n t :  c o n s i s t s  o f  m e n i a l ,  l o w - p a y i n g  
j o b s  w i t h  l i t t l e  s t a b i l i t y  and  f e w  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
a d v a n c e m e n t .  R e q u i r e d  s k i l l s  a r e  v e r y  s p e c i f i c  and  u s u a l l y  
d i c t a t e d  b y  o r  d e v e l o p e d  t o  a c c o m m o d a t e  t e c h n o l o g y .
E m p l o y e r - w o r k e r  r e l a t i o n s h i p  i s  p e r s o n a l i s t i c  ( i . e . ,  b a s e d  
on p e r s o n a l  t a s t e )  r a t h e r  t h a n  e s t a b l i s h e d  b y  a  s t a n d a r d  
c o d e  o f  c o n d u c t .  F o r  m ore  d e t a i l s  on  l a b o r  s e g m e n t s  s e e  
P i o r e  ( 1 9 7 5 ) ,  E d w a r d s  ( 1 9 7 9 ) ,  and  C overm an ( 1 9 8 6 ) .
( 5 )  C o r e  i n d u s t r y :  ( a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  “c e n t e r  i n d u s t r y " ) :
l a r g e  c a p i t a l  i n t e n s i v e  o l i g o p o l i s t i c  f i r m s  w h i c h  
p r a c t i c e  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  and  e a r n  r e l a t i v e  h i g h  and  
s t a b l e  p r o f i t s .  I n d u s t r i e s  i n  t h i s  s e c t o r  h a v e  t h e  a b i l i t y  
t o  s e t  p r i c e s ,  c r e a t e  m a r k e t s ,  c o n t r o l  t h e  s u p p l y  and  
c o s t s  o f  r a w  m a t e r i a l s ,  i n f l u e n c e  t h e  s t a t e  and  p a s s  t h e  
c o s t  o f  p r o d u c t i o n  on t o  t h e  c o n s u m e r s .  C a p i t a l  i s
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c e n t r a l i z e d  and  i n t e n s i v e  and  m a r k e t s  a r e  n a t i o n a l  and  
i n t e r n a t i o n a l .  P r o d u c t i v i t y  and  w a g e s  a r e  h i g h .  W o r k e r s  
a r e  u n i o n i z e d  an d  l a b o r  u n i o n s  a r e  s t r o n g .  T h e s e  f i r m s  
a r e  a l s o  c h a r a c t e r i z e d  b y  o p e n  and  h i g h  p r o m o t i o n  
l a d d e r s  and  many work f r i n g e  b e n e f i t s .
( 6 )  G o v e r n m e n t  i n d u s t r i e s :  c o m p o s e d  o f  p r o d u c t i o n  u n i t s  
o r g a n i z e d  b y  t h e  s t a t e  i t s e l f  a nd  b y  s t a t e - c o n t r a c t i n g  
p r i v a t e  u n i t s .  C o m p e t i t i o n  i s  g e n e r a l l y  l o w .  P r o d u c t i v i t y  
i s  q u e s t i o n a b l e  and d e p e n d s  on t h e  t y p e  o f  p r o d u c t i o n .  The  
c a p i t a l / I a b o r  r a t i o  a l s o  d e p e n d s  on  t h e  t y p e  o f  p r o d u c t i o n  
b u t  i t  i s  u s u a l l y  l o w  i n  t h e  s t a t e - o r g a n i z e d  i n d u s t r i e s .  
W ages  a r e  medium t o  h i g h  and  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a r e  
b e a r a b l e .  S t a t e  w o r k e r s  a r e  h i g h l y  o r g a n i z e d  a l t h o u g h  t h e y  
o f t e n  l a c k  t h e  r i g h t  t o  s t r i k e  and  o t h e r  b a s i c  r i g h t s  o f  
u n i o n i z a t i o n  g u a r a n t e e d  t o  p r i v a t e  s e c t o r  w o r k e r s .
( 7 )  P e r i p h e r y  i n d u s t r i e s ; :  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  h a v e  f e w  
m a t e r i a l  and  o r g a n i z a t i o n a l  r e s o u r c e s .  T h ey  o p e r a t e  i n  
f r e e  m a r k e t s  i n  w h i c h  c o m p e t i t o r s  a r e  u n a b l e  t o  i n f l u e n c e  
t h e  e c o n o m i c  f o r c e s  a f f e c t i n g  t h e m .  Wage and p r i c e  
c o m p e t i t i o n  a r e  p r e d o m i n a n t .  T h e s e  f i r m s  a r e  t y p i c a l l y  
s m a l l ,  g e o g r a p h i c a l l y  s c a t t e r e d ,  c a p i t a l  i s  d e c e n t r a l i z e d ,  
a n d  l a b o r  i n t e n s i v e .  U n c e r t a i n  p r o f i t s ,  l o w  p r o d u c t i v i t y ,  
a n d  l o w  w a g e s .  W o r k e r s  a r e  s e l d o m  u n i o n i z e d .  I f  p r e s e n t ,  
l a b o r  u n i o n s  a r e  weak-  (Working c o n d i t i o n s  a r e  p o o r .  Many 
o f  t h e s e  f i r m s  c a n  o n l y  o f f e r  d e a d - e n d  j o b s  t o  t h e  w o r k e r s .  
F o r  m ore  d e t a i l s  on  c o r e  and p e r i p h e r y  i n d u s t r i e s  s e e  
O’ C o n n o r  ( 1 9 7 3 ) ,  Bit>b and  Form ( 1 9 7 7 )  and  H od son  ( 1 9 7 8 ) .
Chapter III
THEORETICAL FRAMEWORK
The i s s u e  o f  e m p l o y m e n t  i n  U . S .  s o c i e t y  h a s  b e e n  
s t u d i e d  b y  s o c i o l o g i s t s  m o s t  c l e a r l y  w i t h i n  t h e  f i e l d  o f  
s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n .  Two m a j o r  i n t e l l e c t u a l  c u r r e n t s  
u n d e r l i e  m o s t  t h e o r y  and  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a :  m a i n s t r e a m  
s o c i o l o g y  and  r a d i c a l  s o c i o l o g y .  M a i n s t r e a m  s o c i o l o g y  i s  
i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  s t u d y  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  a nd  t h e  
p r o p o s i t i o n  o f  r e f o r m s  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  
s t r u c t u r e s  w h e r e a s  r a d i c a l  s o c i o l o g y  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
s t u d y  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  and  t h e  p r o p o s i t i o n  o f  
s o l u t i o n s  w h i c h  r e q u i r e  t h o r o u g h  c h a n g e s  o f  t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e s .
W i t h i n  m a i n s t r e a m  s o c i o l o g y ,  s t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r y  
h a s  h i s t o r i c a l l y  a t t e m p t e d  t o  e x p l a i n  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  
and s o c i a l  m o b i l i t y .  A c c o r d i n g  t o  s t a t u s  a t t a i n m e n t  
t h e o r i s t s ,  t e n u o u s l y  d i v i d e d  o r  a m o r p h o u s  c l a s s e s  e m e r g e  
( N i s b e t ,  1 9 5 9 )  a s  a  f u n c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  m o b i l i t y  i n  
t h o s e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  m o s t  f i t  o r  t h e  b e s t  p r e p a r e d  
a r e  t h e  m o s t  h i g h l y  r e w a r d e d  ( D a v i s  and M o o r e ,
1 9 6 6 ) .  S o c i a l  m o b i l i t y  t h r o u g h  o n e ’ s  own a c h i e v e m e n t , ' 
r a t h e r  t h a n  s o c i a l  a s s i g n m e n t  t h r o u g h  o n e ’ s  a s c r i b e d  
s t a t u s ,  i s  v i e w e d  a s  b o t h  d e s i r a b l e  and w i d e s p r e a d .  
S u p p o r t e r s  o f  t h i s  t h e o r y  b e l i e v e  t h a t  s o c i a l  and  e c o n o m i c
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a c c o m p l i s h m e n t s  a r e  p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  
s t r u c t u r e s  ( D a v i s  and  M o o r e ,  1 9 6 6 ) .
R a d i c a l  t h e o r y ,  t h e  s e c o n d  ma.tor i n t e l l e c t u a l  c u r r e n t  
i n  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n ,  i s  i d e n t i f i e d  m a i n l y  w i t h  t h e  
work o f  K a r l  Marx .  F o r  Marx and  h i s  f o l l o w e r s ,  t h e  
m o t i v a t i n g  f o r c e  i n  s o c i e t y  i s  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  
o w n e r s  o f  t h e  m ea n s  o f  p r o d u c t i o n  ( b o u r g e o i s i e )  and t h e  
w o r k e r s  ( p r o l e t a r i a t ) . T h e s e  g r o u p s  r e p r e s e n t  t h e  t w o  
m a j o r  c l a s s e s  i n  m o s t  c l a s s  s o c i e t i e s .  C o n c e n t r a t i o n  i n  
r a d i c a l  t h e o r y  i s  on  c l a s s  c o n f l i c t  a s  a  m a j o r  s o c i a l  f o r c e  
a nd  o n  i n t e r n a l  c o n t r a d i c t i o n s  t h a t  i n e v i t a b l y  p r o d u c e  
c h a n g e .  M o b i l i t y  w i t h i n  t h e  c u r r e n t  s o c i a l  s y s t e m  i s  
r a r e l y  d i s c u s s e d  b y  M a r x i s t s  s i n c e  r e a l  m o b i l i t y  o r  
e q u a l i t y  i s  n o t  h e l d  p o s s i b l e  w i t h i n  e x i s t i n g  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  i n  a  c l a s s  s o c i e t y .  New s o c i a l  a r r a n g e m e n t s  
m u s t  e m e r g e  s o  t h a t  t h e  m a j o r i t y  ( t h e  p r o l e t a r i a t ) -  c a n  
r e a l i s e  t r u e  s o c i a l  and  e c o n o m i c  a c h i e v e m e n t s .
B o t h  m a i n s t r e a m  a n d  r a d i c a l  t h e o r i e s  w e r e  u s e d  i n  t h i s  
s t u d y  t o  e x p l a i n  t h e  w a g e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  m a r r i e d  
m a l e s ,  s i n g l e  m a l e s ,  m a r r i e d  women,  and  s i n g l e  women h e a d s  
o f  h o u s e h o l d  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  A m a i n s t r e a m  t h e o r y  
( i . e . ,  s t a t u s  a t t a i n m e n t )  w a s  c h o s e n  t o  e x p l a i n  d i f f e r e n c e s  
b y  t h e  i n d i v i d u a l s ’ c h a r a c t e r i s t i e s ;  w h e r e a s ,  a M a r x i s t  
t h e o r y  ( i . e . ,  s o c i a l i s t  f e m i n i s m )  w a s  c h o s e n  t o  e x p l a i n  
d i f f e r e n c e s  b y  t h e  f a m i l y  and  s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s .
M a i n s t r e a m  t h e o r i e s  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  e x p l a i n e d  
e a r n i n g s  and  e m p l o y m e n t  -from t h e  s u p p l y  s i d e  o f  t h e  m a r k e t  
( B l a u g ,  1 9 7 6  and  R o o s ,  1 9 8 1 ) .  T h i s  e x p l a n a t i o n  o-f e a r n i n g s  
d e t e r m i n a t i o n  d e r i v e s  -from a  - f u n c t i o n a l  a p p r o a c h  t o w a r d  
s t r a t i f i c a t i o n  w h i c h  p o s i t s  a  c o m p e t i t i v e  m a t c h i n g  b e t w e e n  
t h e  - f u n c t i o n a l  i m p o r t a n c e  o f  o c c u p a t i o n a l  r o l e s  and  t h e  
s k i l l s  and  t r a i n i n g  o f  t h e  w o r k e r s  ( D a v i s  and  M o o r e ,  1 9 4 5 ;  
M i n c e r ,  1 9 5 8 ;  B e c k e r ,  1 9 7 5 ;  and  M i n c e r  and  P o l a c h e k ,  1 9 7 8 ) .  
M a r x i s t  t h e o r i e s ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a v e  c o n c e n t r a t e d  on  
e x p l a i n i n g  e a r n i n g s  and  e m p l o y m e n t  f r o m  t h e  demand s i d e  o f  
t h e  m a r k e t  ( i . e . ,  s t r u c t u r a l  o r  i n s t i t u t i o n a l  b a r r i e r s )  
(M arx ,  1 9 6 7  V o l . 1  - o r i g i n a l l y  w r i t t e n  i n  1 8 6 7 ;  and  
S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .  T h i s  e x p l a n a t i o n  o f  e a r n i n g s  
d e t e r m i n a t i o n  d e r i v e s  f r o m  a  c o n f l i c t  a p p r o a c h  t o w a r d  
s t r a t i f i c a t i o n  w h i c h  p o s i t s  e m p l o y e r s ,  w o r k e r s ,  and  
e c o n o m i c  s e c t o r s  f a c i n g  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s  
and o p e r a t i n g  a c c o r d i n g  t o  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  r u l e s .  
S e x u a l  and  r a c i a l  d i f f e r e n c e s  i n  e a r n i n g s  a r e  s e e n  a s  
i n d i c a t i v e  o f  s y s t e m a t i c  f o r c e s  i n v o l v i n g  d i f f e r e n t i a l  
o p p o r t u n i t y  s t r u c t u r e s  w h i c h  a r e  e m b ed d e d  i n  t h e  s o c i a l  
o r d e r  ( B e c k  e t  a l . ,  1 9 7 8  and  J a c o b s ,  1 9 8 5 ) .
T h e s e  t w o  " i n d i v i d u a l i s t i c "  and  " s t r u c t u r a l i s t i c " 
s c h o o l s  o f  t h o u g h t  h a v e  t r a d i t i o n a l 1y d i f f e r e d  i n  t h e i r  
c h o i c e  o f  v a r i a b l e s  f o r  t h e i r  m o d e l s  o f  i n c o m e  
d e t e r m i n a t i o n  s i n c e  e a c h  o n e  o f  th e m  f o c u s e s  on a d i f f e r e n t  
s i d e  o f  t h e  m a r k e t .  In t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  m e a s u r e s  o f  b o t h
t h e  s u p p l y  and  t h e  demand s i d e s  o f  t h e  m a r k e t  w e r e  c o m b i n e d  
t o  t e s t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a  m ore  c o m p l e x  m odel  f o r  t h e  
s t u d y  o f  men-women w a g e  d i f f e r e n t i a l s .
S t a t u s  A t t a i n m e n t  T h e o r y
Much o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  e a r n i n g s  c e n t e r s  on  t h e
d e t e r m i n a n t s  o f  t h e  s u p p l y  s i d e  o f  t h e  l a b o r  m a r k e t
( D i c k i n s o n ,  1 9 7 4 ) .  F o l l o w i n g  t h i s  t r a d i t i o n ,  p e r s o n a l
v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  r e p r e s e n t  i n d i v i d u a l s ' 1
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  a r e  a s s u m e d  t o  s h a p e  t h e  s u p p l y  o f
l a b o r .  T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  r e p r e s e n t  d e c i s i o n s  made by
t h e  i n d i v i d u a l s  a n d / o r  t h e i r  f a m i l i e s  a t  d i f f e r e n t  p o i n t s
o f  t h e i r  l i v e s .
When d e f i n i n g  s t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r y ,  S o k o l  o f f
( 1 9 8 1 )  s a y s  t h a t :
s t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r y  d e p e n d s  on t h e  W e b e r i a n  
c o n c e p t  o f  s o c i a l  s t a t u s .  T h i s  c o n c e p t  r a n k s  a l l  
o c c u p a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  o n e  a n o t h e r  on t h e  
b a s i s  o f  c u l t u r a l l y  v a l u e d  c r i t e r i a .  I t  a s s u m e s  
t h a t  a  s i n g l e  l a b o r  m a r k e t  e x i s t s  i n  w h i c h  men and  
women f r o m  t h e  sa m e  and d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s  
c o m p e t e  w i t h  o n e  a n o t h e r  f o r  t h e  a v a i l a b l e  j o b s .
T h i s  c o m p e t i t i o n  g r o w s  o u t  o f  t h e  p r o d u c t i v i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s  p e o p l e  b r i n g  w i t h  t h e m  t o  t h e  
e x i s t i n g  j o b  s t r u c t u r e ,  p r i m a r i l y  t h e i r  e d u c a t i o n ,  
t r a i n i n g ,  and  s e x  r o l e  s o c i a l i s a t i o n  ( 2 0 ) .
F a l k  and C o s b y  ( 1 9 7 5 : 3 0 8 )  e x p l a i n  t h a t  " s t a t u s  a t t a i n m e n t
r e s e a r c h  r e p r e s e n t s  t h e  s e a r c h  f o r  i n t e r v e n i n g  i n f l u e n c e s
a s  w e l l  a s  c u r r e n t  c i r c u m s t a n c e s . " S t a t u s  a t t a i n m e n t
r e s e a r c h  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  p a r t i c u l a r l y  w i t h  s t u d i e s  o f
o c c u p a t i o n a l  c h o i c e  and  s o c i a l  m o b i l i t y  ( D a v i s  and  M oor e ,
1 9 6 6 ) .  The l a t t e r  m e a s u r e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  s o c i a l  
s y s t e m  i s  o p e n  o r  c l o s e d .  One o-f t h e  m a in  w a y s  i n  w h i c h  
s t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r y  l o o k s  a t  a c h i e v e m e n t  i n  U . S .  
s o c i e t y  i s  t h r o u g h  i n t e r g e n e r a t i o n a l  s o c i a l  m o b i l i t y .  
A l t h o u g h  o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y  i s  t h e  i s s u e  m o s t  f r e q u e n t l y  
s t u d i e d  w i t h i n  t h e  s t a t u s  a t t a i n m e n t  p e r s p e c t i v e ,  
e d u c a t i o n ,  i n c o m e ,  g e n e r a l  p r e s t i g e ,  and  s o c i o e c o n o m i c  
s t a t u s  h a v e  s o m e t i m e s  b e e n  e x p l o r e d .
T h e r e  a r e  t h r e e  m a in  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  s t a t u s  
a t t a i n m e n t  t h e o r y  r e g a r d i n g  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s .  F i r s t ,  
men and women d e r i v e  t h e  sa m e  p r e s t i g e  o r  s t a t u s  f r o m  t h e i r  
o c c u p a t i o n s .  S e c o n d ,  t h e r e  i s  a  s i n g l e  l a b o r  m a r k e t  i n  
w h i c h  men and  women c o m p e t e  e q u a l l y .  T h i r d ,  t h e r e  i s  a 
s i n g l e  h i e r a r c h y  o f  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s e s  t o  b e  r a n k e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p r e s t i g e  i n  t h e  c o m m u n i t y  and  l a r g e r  
s o c i e t y  ( D a v i s  and  M o o r e ,  1 9 6 6 ) .
S t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r i s t s  s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  men 
and women r e c e i v e  e q u a l  r e w a r d s  f o r  e q u a l  i n p u t  i n t o  t h e  
l a b o r  m a r k e t  v i a  t h e i r  e d u c a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  
c o n c l u d e  t h a t  men and women w i t h  t h e  s a m e  e d u c a t i o n a l  
r e q u i r e m e n t s  a c h i e v e  t h e  s a m e  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  i n  t h e  
l a b o r  m a r k e t  ( B e c k e r ,  1 9 7 5 ) .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  when  
s t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r i s t s  s a y  " e q u a l  r e w a r d s  f o r  e q u a l  
i n p u t  i n t o  t h e  l a b o r  m a r k e t " ,  t h e y  r e f e r  t o  m o r a l  and  
e m o t i o n a l  r e w a r d s  ( i . e . ,  p r e s t i g e ) ,  r a t h e r  t h a n  e c o n o m i c  
r e w a r d s .  S t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r i s t s  g e n e r a l l y
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a c c e p t  t h e  i d e a  t h a t  a l t h o u g h  men and  women may b e  e q u a l  i n  
s t a t u s ,  t h e i r  w a g e  i n c o m e  i s  f r e q u e n t l y  d i f f e r e n t  ( B e c k e r ,  
1 9 7 5 ) .
S t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r y  d o e s  n o t  q u e s t i o n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  o c c u p a t i o n s  o r  t h e  n a t u r e  o f  work i t s e l f .  I t  
p r o v i d e s  l i t t l e  i n s i g h t  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  e x i s t i n g  
c o n s t r a i n t s  b o t h  i n s t i t u t i o n a l  and s o c i e t a l  on w o r k e r s ’ 
a c c e s s i b i l i t y  t o  p o s i t i o n s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  o c c u p a t i o n s  
( R o o s ,  1 9 8 1 ) .  T h i s  t h e o r y ’ s  m ain  f o c u s  i s  on how p e o p l e  
f i n d  t h e i r  w a y s  i n t o  t h e  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s  a v a i l a b l e  a t  
a n y  o n e  p o i n t  i n  t i m e  o r  o v e r  t i m e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e i r  
p a r e n t s ’ o c c u p a t i o n s  ( f a t h e r s ’ i n  p a r t i c u l a r )  and  what  
p e r s o n a l  a n d / o r  f a m i l y  f a c t o r s  w e r e  m o s t  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  
p r o c e s s  ( F a l k  and  C o s b y ,  1 9 7 5 ) .  S o k o l  o f f  ( 1 9 8 1 )  a r g u e s  
t h a t  t o  u s e  t h i s  t h e o r y  w i t h o u t  f o c u s i n g  on t h e  l a r g e r  
s t r u c t u r e s  w i t h i n  w h i c h  i t  o p e r a t e s  m a k e s  t h e  t h e o r y  a v e r y  
p a r t i a l  o n e .
As  s t a t e d  i n  C h a p t e r  I ,  r e s e a r c h  w i t h i n  t h e  s t a t u s  
a t t a i n m e n t  p e r s p e c t i v e  w as  o r i g i n a t e d  by  m a l e s  and was  
a p p l i e d  t o  m a l e  p o p u l a t i o n s  ( w h i t e  m a l e s ,  t o  b e  more  
s p e c i f i c )  ( B e c k  e t  a l . ,  1 9 7 8 ) .  W h i l e  m o s t  s t u d i e s  h a v e  
d e a l t  w i t h  m a l e  o c c u p a t i o n s  and  c o n t i n u e  t o  d o  s o ,  t h e  sam e  
a p p r o a c h  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  women r e c e n t l y  a l t h o u g h  n o t  
w i t h  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  s u c c e s s .  A c o c k  and  E d w a r d s  ( 1 9 8 2 )  
p o i n t  o u t  t w o  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  a t t a i n m e n t  m o d e l s  a p p l i e d  
t o  women: f i r s t ,  t h e  a s s u m p t i o n  i n  e a r l i e r  r e s e a r c h  t h a t
t h e  - f e m a le  a t t a i n m e n t  p r o c e s s  was  s i m i l a r ,  i-f n o t  
i d e n t i c a l ,  t o  t h a t  o-f t h e  m a l e ;  and  s e c o n d ,  and  a s  a  
c o n s e q u e n c e ,  r e s e a r c h e r s  i g n o r e d  o r  d i s c o u n t e d  t h e  
c o m p l e x i t y  o-f t h e  a t t a i n m e n t  p r o c e s s  -for - f e m a l e s .  Same a s  
s t u d i e s  o-f m a l e  a t t a i n m e n t ,  s t u d i e s  o-f - f e m a le  a t t a i n m e n t  
i n d i c a t e  s o c i o e c o n o m i c  o r i g i n s  t o  b e  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  
e d u c a t i o n  t o  o n e ' s  s t a t u s  a t t a i n m e n t  ( S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .
The  s e c o n d  and  t h i r d  a s s u m p t i o n s  o-f t h e  s t a t u s  
a t t a i n m e n t  t h e o r y  r e g a r d i n g  a  s i n g l e  l a b o r  m a r k e t  and a  
s i n g l e  h i e r a r c h y  o f  o c c u p a t i o n s  f o r  men a nd  women a r e  
q u e s t i o n a b l e  when a p p l i e d  t o  t h e  U . S .  l a b o r  m a r k e t .  
D i c k i n s o n  ( 1 9 7 4 : 1 2 8 )  a r g u e s  t h a t  " h i s t o r i c a l l y ,  women h a v e  
f a c e d  a  v e r y  d i f f e r e n t  l a b o r  m a r k e t  t h a n  men,  and  a l t h o u g h  
t h e r e  h a v e  b e e n  c h a n g e s  i n  r e c e n t  y e a r s ,  many v a r i a b l e s  
s t i l l  h a v e  a  d i f f e r e n t  e f f e c t  f o r  men t h a n  f o r  women."  
R e g a r d i n g  s e x  s e g m e n t a t i o n ,  S t e v e n s o n  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  t h a t  i n  
t h e  U . S .  men and  women a r e  s e g r e g a t e d  b y  i n d u s t r y  a s  w e l l  
a s  b y  o c c u p a t i o n .  S h e  c o n c l u d e s  t h a t  s e x  s e g m e n t a t i o n  
l o w e r s  w o m e n ' s  w a g e s  b y  " c r o w d i n g "  women i n t o  a  l i m i t e d  
number  o f  o c c u p a t i o n s .
The a u t h o r  f i n d s  D i c k i n s o n ’ s  and  S t e v e n s o n ' s  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  U . S .  l a b o r  m a r k e t  r e a l i s t i c  and  
r e p r e s e n t a t i v e , o f  A m e r i c a n  w o m e n ' s  work e x p e r i e n c e .  
C o n s e q u e n t l y ,  f o l l o w i n g  t h e i r  r e s e a r c h  m o d e l s ,  t h e  
d e t e r m i n a n t s  o f  w a g e  r a t e  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  
e s t i m a t e d  s e p a r a t e l y  f o r  m a l e s  and  f e m a l e s  a s  w e l l  a s  f o r
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m a r r i e d  and  s i n g l e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d .
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  d e s p i t e  t h e  s t a t u s  a t t a i n m e n t
t h e o r i s t s ’ a s s u m p t i o n  t h a t  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  e q u a l i t y
e x i s t s ,  women a r e  s e r i o u s l y  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  i n  t e r m s
o f  t h e  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  t h e  s t a t u s e s  t h e y  a r e  s u p p o s e d
t o  h a v e  s i m i l a r  t o  m en’ s .  R e f e r r i n g  t o  t h i s  i s s u e ,
S o k o l o f f  ( 1 9 8 1 )  a s k s ,
i n  w h a t  way i s  i t  m e a n i n g f u l  t o  s a y  t h a t  women g e t  
t h e  s a m e  s t a t u s  j o b s  a s  men when t h e y  d o  n o t  work  
i n  t h e  e x a c t  s a m e  j o b s  and d o  n o t  g e t  p a i d  t h e  
s a m e  a s  men when t h e y  d o  work i n  t h e  s a m e  j o b s ?
( 2 4 )
Women’ s  i n e q u a l i t y  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  h a s  b e e n  o n e  o f
t h e  m a j o r  g r o u n d s  on  w h i c h  s t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r y  h a s
b e e n  c r i t i c i z e d .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  
women d e n i e s  t h e  e n t i r e  p r o c e s s  by  w h i c h  a c h i e v e m e n t  i s  
s u p p o s e d  t o  o c c u r .  S i n c e  women a r e  a s  w e l l  e d u c a t e d  a s  men 
b u t  r e c e i v e  l o w e r  w a g e s ,  t h e  s t a t u s  a t t a i n m e n t  t e n e t  t h a t  
t h e  i n d i v i d u a l ’ s  c h a r a c t e r i s t i c s  d e t e r m i n e  h i s / h e r  e a r n i n g s  
d o e s  n o t  h o l d .  A n o t h e r  c r i t i c i s m  c e n t e r s  on t h e  r o l e  
a s s i g n e d  t o  e d u c a t i o n  a s  a  m ea n s  f o r  e q u a l i z i n g  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  m a s s e s  o f  A m e r i c a n s .
A f a l s e  d e r i v a t i o n  f r o m  t h i s  a p p r o a c h  i s  t h a t  t h o s e  
who d o  n o t  a c h i e v e  h i g h l y  w i t h i n  t h e  p r e s e n t  s t a t u s  
h i e r a r c h i e s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  own p e r f o r m a n c e .
T h i s  r e a s o n i n g  p r o c e s s  h a s  b e e n  r e j e c t e d  b e c a u s e  o f  i t s  
" b l a m i n g  t h e  v i c t i m "  i m p l i c a t i o n s .  B la m e  f a l l s  on t h e  
i n d i v i d u a l  r a t h e r  t h a n  on t h e  l a r g e r  s o c i o - p o l i t i c a l ,
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e c o n o m i c ,  and s e x u a l  s y s t e m s  o-f s o c i e t y  (B e c k  e t  a l . , 1 9 7 8  
a nd  S o k o l  o f f ,  1 9 8 1 ) .  Th e  m o s t  common c r i t i c i s m  r e f e r s  t o  
t h e  c e n t r a l  p l a c e  a c c o r d e d  t o  o c c u p a t i o n  i n  s t a t u s  
a t t a i n m e n t  m o d e l i n g  ( S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .
S e v e r a l  i n f l u e n t i a l  f r a m e w o r k s  w i t h i n  t h e  s t a t u s  
a t t a i n m e n t  t h e o r y  h a v e  d e a l t  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l ’ s  
p o s i t i o n  i n  t h e  l a b o r  m a r k e t .  From among t h e s e  
p e r s p e c t i v e s ,  t h e  human c a p i t a l  f r a m e w o r k  d e v e l o p e d  by  
e c o n o m i s t s ,  w a s  d e e m e d  t h e  m o s t  h e l p f u l  t o  t h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  s t u d y .  The  f o c u s  o f  human c a p i t a l  r e s e a r c h  h a s  b e e n  
on  i n c o m e  r a t h e r  t h a n  on  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  o r  o c c u p a t i o n  
m o b i l i t y  ( M i n c e r ,  1 9 5 8 ;  S c h u l t z ,  1 9 6 2 ;  M i n c e r ,  1 9 7 0 ;
B e c k e r ,  1 9 7 5 ;  and  B l a u g ,  1 9 7 6 ) .
Human C a p i t a l  T h e o r y
A c c o r d i n g  t o  t h e  human c a p i t a l  t h e o r y ,  i n d i v i d u a l s  and  
f a m i l i e s  make d e c i s i o n s  r e l a t e d  t o  t h e i r  human c a p i t a l  
i n v e s t m e n t  t o  m a x i m i z e  t h e i r  u t i l i t y  a n d / o r  w e l l - b e i n g .  
Human c a p i t a l  i n v e s t m e n t  i n c l u d e s  h e a l t h ,  e d u c a t i o n ,  j o b  
s e a r c h ,  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l ,  m i g r a t i o n ,  i n - s e r v i c e  
t r a i n i n g  a s  w e l l  a s  c h o i c e s  among o c c u p a t i o n s .  T h u s ,  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  e c o n o m i c  b e n e f i t s  among i n d i v i d u a l s  i n  o u r  
s o c i e t y  c a n  l a r g e l y  b e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  r e t u r n s  t o  i n v e s t m e n t  i n  human c a p i t a l  
( B l a u g ,  1 9 7 6 ;  and  F l e i s h e r  and K n i e s n e r ,  1 9 8 4 ) .
One o f  t h e  m ain  p i l l a r s  o f  t h e  human c a p i t a l  t h e o r y  i s  
t h e  n e o c l a s s i c a l  e c o n o m i c  p r i n c i p l e  o f  m a r g i n a l  
p r o d u c t i v i t y  o f  l a b o r .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  p r i n c i p l e  t h e r e  
i s  f r e e  c o m p e t i t i o n  among t h e  f i r m s  f o r  l a b o r  s k i l l s  and a 
p r i c e  i s  g u a r a n t e e d  f o r  v a r i o u s  t y p e s  o f  l a b o r .  Wages a r e  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  u n i q u e  i n c r e m e n t  t h a t  e a c h  w o r k e r  a d d s  t o  
t h e  f i r m ’ s  t o t a l  r e v e n u e .  In t h i s  s e n s e ,  t h e  d i s p e r s i o n  i n  
w o r k e r s  e a r n i n g s  i s  d u e  t o  t h e i r  u n e q u a l  i n v e s t m e n t  i n  
human c a p i t a l .  D i f f e r e n t  i n v e s t m e n t s  i n  human c a p i t a l  
r e f l e c t s  i n  t h e  d i s p e r s i o n  i n  y e a r s  o f  s c h o o l i n g  and  work  
e x p e r i e n c e  w h i c h  i n  t u r n  a f f e c t  w a g e s  ( M i n c e r ,  1 9 5 8 ;  
S c h u l t z ,  1 9 6 2 ;  B e c k e r ,  1 9 7 5 ;  and M i n c e r  and  F ' o l a c h e k ,
1 9 7 8 ) .
Th e  human c a p i t a l  t h e o r y  w as  b o r n  e a r l y  i n  t h e  s i x t i e s  
( B l a u g ,  1 9 7 6 ) .  R e c e n t  y e a r s  h a v e  w i t n e s s e d  i n t e n s i v e  
c o n c e r n  w i t h  and  r e s e a r c h  on  i n v e s t m e n t  i n  human c a p i t a l .  
T h e s e  s t u d i e s  r e s t  on  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  p e o p l e  e n h a n c e  
t h e i r  c a p a b i l i t i e s  a s  p r o d u c e r s  and  a s  c o n s u m e r s  by  
i n v e s t i n g  i n  t h e m s e l v e s .  As  o r i g i n a l l y  f o r m u l a t e d  by  
S c h u l t z  ( 1 9 6 2 ) ,  B e c k e r  ( 1 9 6 4 ) ,  and M i n c e r  ( 1 9 6 2 ) ,  t h e  human 
c a p i t a l  t h e o r y  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  " m e t h o d o l o g i c a l  
i n d i v i d u a l i s m , "  a  v i e w  w h i c h  p u r p o r t s  t h a t  a l l  s o c i a l  
p h e n o m e n a  s h o u l d  b e  t r a c e d  b a c k  t o  t h e i r  f o u n d a t i o n  i n  
i n d i v i d u a l  b e h a v i o r .
The  human c a p i t a l  t h e o r y  may b e  c o n s i d e r e d  t h e  same a s  
t h e  s t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r y  w i t h  t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  b e i n g
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t h a t  i t  f o c u s e s  on  i n c o m e  r a t h e r  t h a n  on  s t a t u s  o r  p r e s t i g e
a s  t h e  m a in  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  The human c a p i t a l  t h e o r y
w a s  d e v e l o p e d  b y  e c o n o m i s t s  b u t  i t  b u i l d s  on t h e  s a m e  tw o
m a j o r  t e n e t s  o f  t h e  s t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r y :  1)
s o c i o e c o n o m i c  o r i g i n s  a r e  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  e d u c a t i o n  i n
o n e ' s  s t a t u s  a t t a i n m e n t ,  and 2 )  t h e  i n d i v i d u a l ’ s
c h a r a c t e r i s t i c s  d e t e r m i n e  h i s / h e r  p o s i t i o n  i n  t h e  l a b o r
m a r k e t  ( B e c k e r ,  1 9 7 5 ) .
A b a s i c  a s s u m p t i o n  o f  t h e  human c a p i t a l  t h e o r y  i s  t h a t
t h e  s t r u c t u r e  o f  w a g e s  and  s a l a r i e s  i s  p r i m a r i l y  d e t e r m i n e d
b y  i n v e s t m e n t  i n  human c a p i t a l  ( S c h u l t z ,  1 9 6 2 ) .  R e g a r d i n g
i n d i v i d u a l ’ s  i n c o m e  d i f f e r e n t i a l s ,  F l e i s h e r  a nd  K n i e s n e r
( 1 9 8 4 )  e x p l a i n  t h a t :
I n d i v i d u a l  w o r k e r s  e a r n  d i f f e r e n t  a m o u n t s  b e c a u s e  
t h e y  h a v e  a c q u i r e d  d i f f e r e n t  s k i l l s  and  d i f f e r e n t  
a m o u n t s  o f  t r a i n i n g ,  h a v e  c o m p l e t e d  d i f f e r e n t  
a m o u n t s  o f  s c h o o l i n g ,  h a v e  made d e c i s i o n s  t o  move  
f r o m  o n e  l a b o r  m a r k e t  t o  a n o t h e r ,  h a v e  d i f f e r e n t  
e n d o w m e n t s  o f  a b i l i t y  and  v a r y  i n  h e a l t h  and  
s t r e n g t h .  . . . c l e a r l y ,  s u c h  l o n g - r u n  l a b o r  s u p p l y  
d e c i s i o n s  a r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t s  
o f  i n d i v i d u a l  and  f a m i l y  e c o n o m i c  w e l f a r e  ( 2 8 7 ) .
F o l l o w i n g  t h i s  t h e o r y ,  o n e  c o n c l u d e s  t h a t  a n y  p e r s o n
o r  g r o u p  e a r n i n g  l e s s  t h a n  a n o t h e r  m u s t  h a v e  i n v e s t e d  l e s s
i n  human c a p i t a l .  M i n c e r  ( 1 9 7 0 )  i n d i c a t e s  t h a t  s o m e  o f  t h e
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  e a r n i n g s  d i s t r i b u t i o n s  o f  m a l e s  and
f e m a l e s  a r e  e x p l a i n e d  a s  t h e  e f f e c t s  o f  l a b o r  s u p p l y
b e h a v i o r  on  human c a p i t a l  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s .  In o t h e r
w o r d s ,  i f  women e a r n  l e s s  t h a n  men i t  m u s t  b e  b e c a u s e  t h e y
(women) h a v e  made t h e  "w rong  d e c i s i o n s "  a b o u t  e d u c a t i o n ,
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t r a i n i n g ,  h e a l t h ,  and  s o  o n .  A n o t h e r  human c a p i t a l
e x p l a n a t i o n  f o r  men-women i n c o m e  d i  f  f  e r e n t i  a l  s ,  n e t  o-f
o t h e r  v a r i a b l e s ,  i s  t h a t  women r e c e i v e  l e s s  r e t u r n  t o  t h e i r
human c a p i t a l  i n v e s t m e n t  t h a n  men.  S o c i e t y  r e w a r d s  women
a nd  men d i f f e r e n t l y  e v e n  t h o u g h  t h e y  may h a v e  s i m i l a r  j o b
q u a l i f i c a t i o n s .  To t h i s  e f f e c t ,  F o s s e t t  and  G a l l e  ( 1 9 8 2 )
i n d i c a t e  t h a t :
We a r e  m ore  i n c l i n e d ,  h o w e v e r ,  t o  t h i n k  t h a t  t h e  
m a j o r  f a c t o r s  a f f e c t i n g  b l a c k - w h i t e  and  
m a l e - f e m a l e  d i f f e r e n c e s  i n  e c o n o m i c  a t t a i n m e n t  a r e  
t o  b e  f o u n d  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  and  o p e r a t i o n  o f  
t h e  l a b o r  m a r k e t ,  n o t  i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
b l a c k s  and  women b r i n g  t o  t h e  l a b o r  m a r k e t  ( 1 2 4 ) .
S t e v e n s o n  ( 1 9 7 5 )  t e s t e d  t h e  l a b o r  c a p i t a l  t h e o r y  and
f o u n d  t h a t  men and  women who w o r k e d  i n  j o b s  r e q u i r i n g  t h e
s a m e  a m ount  o f  e d u c a t i o n  and  t r a i n i n g  ( c o n d i t i o n s  o f  human
c a p i t a l  t h e o r y )  d i d  n o t  work i n  t h e  sa m e  o c c u p a t i o n a l
g r o u p ,  b u t  r a t h e r  i n  a n o t h e r  o n e  w i t h  t h e  s a m e  e d u c a t i o n ,
t r a i n i n g ,  and  s k i l l s  r e q u i r e m e n t s .  S h e  a l s o  f o u n d  t h a t  men
and  women u s u a l l y  d i d  n o t  work i n  t h e  s a m e  i n d u s t r y  and
w e r e  n o t  p a i d  e q u a l l y  -women w e r e  p a i d  l e s s  t h a n  men.  The
r e a s o n  f o r  t h i s ,  a c c o r d i n g  t o  S t e v e n s o n ,  i s  t h a t  i n d u s t r i e s
e m p l o y i n g  women t e n d  t o  b e  l e s s  p r o f i t a b l e  and  h a v e  l e s s
m a r k e t  p o w e r  t h a n  t h o s e  e m p l o y i n g  men - r e g a r d l e s s  o f  t h e
i n d i v i d u a l ’ s  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t .  S t e v e n s o n ’ s  f i n d i n g s
p o i n t  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s e x  s e g r e g a t e d  j o b  m a r k e t .
The  human c a p i t a l  a p p r o a c h  h a s  b e e n  q u e s t i o n e d  by
r e s e a r c h e r s  f r o m  w i t h i n  and  o u t s i d e  t h e  f i e l d s  o f  e c o n o m i c s
a nd  s o c i o l o g y .  D a t a  p r o v i d e d  i n  t h e  U . S .  N a t i o n a l  Academy
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o f  S c i e n c e ’ s  t w e l f t h  r e p o r t  ( 1 9 8 0 )  p r e s e n t s  a  c h a l l e n g e  t o
t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  human c a p i t a l  a p p r o a c h .  The  r e p o r t
i n d i c a t e s  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  w age
g a p  b e t w e e n  t h e  s e x e s  i s  d u e  t o  s e x  d i s c r i m i n a t i o n  r a t h e r
t h a n  t o  i n d i v i d u a l s ’ c h a r a c t e r i s t i c s .  E v i d e n c e  f r o m  t h i s
r e p o r t  s u g g e s t s  t h a t  o n l y  a s m a l l  p a r t  o f  t h e  e a r n i n g s
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  men and women c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  by
d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n ,  l a b o r  f o r c e  e x p e r i e n c e ,  l a b o r
f o r c e  c o m m i t m e n t ,  o r  o t h e r  human c a p i t a l  f a c t o r s  b e l i e v e d
t o  c o n t r i b u t e  t o  p r o d u c t i v i t y  d i f f e r e n c e s  among w o r k e r s .
S o k o l o f f  ( 1 9 8 1 )  i n d i c a t e s  t h a t  a  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f
w o r k e r  c h a r a c t e r i s t i e s  ( e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g ,  number  o f
h o u r s  w o r k e d ,  and  t h e  num ber  o f  y e a r s  w o r k e d )  s h o w s  t h a t
t h e y  o n l y  e x p l a i n  4 4  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a t i o n  b e t w e e n  men
and  women.  The  e a r n i n g s  f u n c t i o n  i s  a  m ore  c o m p l e x
ph e n o m e n o n  t h a n  s u p p o r t e r s  o f  t h e  human c a p i t a l  t h e o r y
w o u l d  h a v e  u s  b e l i e v e .  B l a u g  ( 1 9 7 5 )  h a s  p o i n t e d  o u t  t h e
w e a k n e s s  o f  t h e  human c a p i t a l  a p p r o a c h  i n  t e r m s  o f  i t s
s i m p l i c i t y  and  o n e  s i d e d n e s s  ( i . e . ,  s u p p l y  s i d e  o f  t h e
m a r k e t ) .  He s a y s ,
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  n o  o n e  h a s  s o  
f a r  s u c c e e d e d  i n  s p e c i f y i n g  and  t e s t i n g  t h e  
s i m u l t a n e o u s  demand and  s u p p l y  e q u a t i o n s  t h a t  
g e n e r a t e  t h e  e a r n i n g s  f u n c t i o n ,  w i t h o u t  w h i c h  
e m p i r i c a l  work on  e a r n i n g s  f u n c t i o n  a m o u n t s  t o  
l i t t l e  m ore  t h a n  t r y i n g  t o  w a l k  on  o n e  l e g  ( 8 4 5 ) .
The  f o l l o w i n g  v a r i a b l e s  r e l a t e d  t o  human c a p i t a l
t h e o r y  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e y  r e p r e s e n t
i n d i v i d u a l  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  r e s p o n s i b l e  f o r  s h a p i n g
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t h e  s u p p l y  o f  l a b o r  a v a i l a b l e  a t  a n y  g i v e n  t i m e .
P e r s o n a l  V a r i a b l e s ;
1) E d u c a t i o n
2 )  Y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e
3 )  F u l l  t i m e  e m p l o y m e n t
4 )  T e n u r e  ( i . e . ,  m o n t h s  w i t h  p r e s e n t  e m p l o y e r )
5 )  Number o f  w e e k s  w o r k e d  i n  1 9 8 2
6 )  G e o g r a p h i c  m o b i l i t y
B e c a u s e  t h e s e  v a r i a b l e s ,  a l o n e ,  d o  n o t  e x p l a i n  why men and  
women,  s i n g l e  o r  m a r r i e d  r e c e i v e  d i f f e r e n t  w a g e s ,  o t h e r  
v a r i a b l e s  e x p l a i n e d  by  M a r x i s t  t h e o r i e s  w e r e  d e em ed  
n e c e s s a r y .  The p r e s e n t  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  o v e r c o m e  t h e  
w e a k n e s s  o f  t h e  human c a p i t a l  a p p r o a c h  b y  i n c l u d i n g  b o t h  
s u p p l y  s i d e  and  demand s i d e  v a r i a b l e s  i n  t h e  m odel  d e s i g n e d  
t o  e x p l a i n  w a g e  d i f f e r e n t i a l s  b y  s e x  and  m a r i t a l  s t a t u s .
M a r x i s t  T h e o r y
W h i l e  s t a t u s  a t t a i n m e n t  t h e o r i s t s  s t r e s s  t h e  e q u a l i t y  
o f  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  l a b o r  m a r k e t ,  r a d i c a l  t h e o r i s t s  
a r g u e  t h a t  t h e  s o c i a l  a r r a n g e m e n t s  i n  o u r  s o c i e t y  s e v e r e l y  
d i s a d v a n t a g e  women when c o m p e t i n g  w i t h  men f o r  p a i d  j o b s .  
When e x p l a i n i n g  t h e  r o l e  o f  women i n  t h e  l a b o r  f o r c e ,  
r a d i c a l  r e s e a r c h e r s  s t r e s s  f a m i l y  and  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  
w h i c h  m a i n s t r e a m  r e s e a r c h e r s  t a k e  f o r  g r a n t e d  o r  f a i l  t o  
i n c l u d e  i n  t h e i r  m o d e l s  ( S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .
M ost  M a r x i s t  t h e o r i z i n g  on  women i n  t h e  l a b o r  f o r c e  
r e p r e s e n t s  e x t e n s i o n s ,  m o d i f i c a t i o n s ,  a n d / o r  a p p l i c a t i o n s  
o f  M a r x ' s  m e t h o d o l o g i c a l  t o o l s  and  t h e o r i e s .  The  
d i a l e c t i c a l  m e t h o d  w h i c h  s t r e s s e s  t h e  m ovem ent  t h a t  c o m e s  
o u t  o f  c o n t r a d i c t i o n  w a s  w i d e l y  u s e d  by  Marx and  p a s s e d  on  
t o  h i s  f o l l o w e r s .  One o f  M arx’ s  t h e o r i e s  w h i c h  h a s  
r e c e n t l y  b e e n  e x t e n d e d ,  m o d i f i e d ,  and  a p p l i e d  t o  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  women i n  t h e  l a b o r  f o r c e  i s  t h e  l a b o r  
t h e o r y  o f  v a l u e .  A c c o r d i n g  t o ' t h i s  t h e o r y ,  l a b o r  i s  
u l t i m a t e l y  t h e  s o u r c e  o f  a l l  v a l u e .  M arx’ s  t h e s i s  i n  t h i s  
t h e o r y  i s  t h a t  human l a b o r  i s  t h e  o n l y  c o m m o d i t y  t h a t  i s  
w o r t h  m ore  a f t e r  i t  i s  b o u g h t  t h a n  b e f o r e  (Marx,  1 9 6 7  
V o l . 1 )  .
A w o r k e r ’ s  l a b o r  c o n t a i n s  t w o  e l e m e n t s :  n e c e s s a r y  
l a b o r  and  s u r p l u s  l a b o r .  F o l l o w i n g  M arx’ s  t h i n k i n g ,  a  
w o r k e r  i s  r e a l l y  p a i d  a c c o r d i n g  t o  t h e  am ount  o f  t i m e  
r e q u i r e d  t o  e n s u r e  h i s / h e r  r e t u r n  t o  t h e  j o b  t h e  n e x t  d a y .  
T h i s  i s  n e c e s s a r y  l a b o r .  S u r p l u s  l a b o r  i s  t h e  am ount  o f  
t i m e  t h e  w o r k e r  w o r k s  b e y o n d  t h e  t i m e  n e e d e d  t o  r e p r o d u c e  
h i m / h e r s e l f .  S i n c e  w o r k e r s  a r e  p a i d  o n l y  e n o u g h  t o  
r e p r o d u c e  t h e m s e l v e s ,  t h e  e x t r a  ( i . e . ,  s u r p l u s  l a b o r )  i s  
a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  c a p i t a l i s t .  S u r p l u s  l a b o r  p r o d u c e s  
c o m m o d i t i e s  w h i c h  t r a n s l a t e  i n t o  s u r p l u s  v a l u e  o r  p r o f i t .  
S o c i a l l y  n e c e s s a r y  l a b o r  i s  an a g g r e g a t e  o f  a l l  t h e  l a b o r  
p o w e r  i n  s o c i e t y .  I t  r e p r e s e n t s  an a v e r a g e  o f  t h e  l a b o r  
t i m e  s p e n t  b y  w o r k e r s  i n  s e l f - r e p r o d u c t i o n  (Marx,  1 9 6 7
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V o l . 1 )  .
O t h e r  e x t e n s i o n s  o f  M arx’ s  i d e a s  a r e  -found i n  t h e  
l a b o r  s e g m e n t a t i o n  t h e o r y  ( P i o r e ,  1 9 7 5  and  E d w a r d s ,  1 9 7 9 )  
and t h e  i n d u s t r i a l  s e g m e n t a t i o n  t h e o r y  (O’ C o n n o r ,  1 9 7 3  and  
H o d s o n ,  1 9 7 8 ) .  B o t h  t h e s e  t h e o r i e s  a r e  u n d e r p i n n i n g s  o f  
M arx’ s  c o n c e r n  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a p i t a l i s m .  When 
e x p l a i n i n g  i n d i v i d u a l ’ s  a c c o m p l i s h m e n t s ,  c o n t r i b u t o r s  o f  
t h e  l a b o r  s e g m e n t a t i o n  t h e o r y  and t h e  i n d u s t r i a l  
s e g m e n t a t i o n  ( i . e . ,  e c o n o m i c  s e c t o r s )  t h e o r y  a r e  m ore  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f o r m  o f  t h e  e c o n o m y  t h a n  w i t h  w o r k e r s ’ 
p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e i r  f o c u s  i s  c l e a r l y  on c l a s s  
r a t h e r  t h a n  on p r e s t i g e  h i e r a r c h y  o r  s t a t u s .  T h e y  r e a s o n  
t h a t  a t  t h e  p r e s e n t  s t a g e  o f  m o n o p o l y  c a p i t a l i s m ,  when more
and m ore  p e o p l e  a r e  b e c o m i n g  w o r k e r s  and  l e s s  and  l e s s  a r e
b e c o m i n g  o w n e r s ,  i t  m a k e s  more  s e n s e  t o  d e v o t e  a t t e n t i o n  t o  
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e s  a f f e c t i n g  t h e  l a b o r  and  p r o d u c t i o n  
m a r k e t s .  L a b o r  and  i n d u s t r i a l  s e g m e n t a t i o n  t h e o r i s t s  
r e c o g n i s e  t h e  e f f e c t  o f  w o r k e r s  c h a r a c t e r i s t i c s  on  
e m p l o y m e n t  p a t t e r n s ,  b u t  t h e y  e m p h a s i z e  t h e  e f f e c t s  o f  
s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  on  e m p l o y m e n t  o u t c o m e s .
A l t h o u g h  women w e r e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  l a b o r  
f o r c e  when Marx w r o t e  h i s  e c o n o m i c  t r e a t i s e s ,  t h e  i d e a  o f
women a s  s o c i a l  and c r e a t i v e  b e i n g s  w as  n o t  a d e q u a t e l y
d e v e l o p e d  i n  h i s  t h e o r y .  F e m i n i s t s  i n  t h e  M a r x i s t  
t r a d i t i o n  h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p i n g  t h i s  
n e g l e c t e d  a s p e c t  o f  M a r x i s t  t h e o r y .
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Marx and  E n g e l s  and  t h e  "Women Q u e s t i o n "
T h r o u g h o u t  h i s  a n a l y s i s  o f  c l a s s  s o c i e t i e s  and  s o c i a l  
r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n ,  Marx n e v e r  d e a l s  w i t h  women a s  a  
s e p a r a t e  g r o u p .  He s e e s  women a s  r e g u l a r  w o r k e r s .  For  
h i m ,  women who work i n  t h e  l a b o r  f o r c e  a r e  p r o d u c e r s  o f  
s u r p l u s  v a l u e  i n  a  manner  s i m i l a r  t o  men.  In  o r d e r  w o r d s ,  
M a r x ' s  c a t e g o r i e s  o f  s o c i a l  c l a s s e s  a r e  s e x - b l i n d  o r  
g e n d e r - n e u t r a l .
A l t h o u g h  Marx d i d  n o t  a d d r e s s  t h e  "women q u e s t i o n "  
d i r e c t l y ,  h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  more  r e c e n t  t h e o r i e s  o f  
women i n  t h e  l a b o r  f o r c e  a r e  i n v a l u a b l e .  F i r s t ,  h e  
p r o v i d e s  a  much n e e d e d  c o n t e x t  and  t o t a l i t y  t o  t h e  a n a l y s i s  
o f  women’ s  p o s i t i o n  i n  U . S .  s o c i e t y  t h a t  i s  m i s s i n g  f r o m  
o t h e r  s o c i o l o g i c a l  t h e o r i e s .  S e c o n d ,  h e  e m p h a s i s e s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  a  m a t e r i a l i s t  m e t h o d o l o g y  t h a t  i s  b o t h  
h i s t o r i c a l  and  d i a l e c t i c a l  t o  e x a m i n e  c o n t e m p o r a r y  
r e l a t i o n s  among g r o u p s  o f  p e o p l e  i n  c a p i t a l i s t  s o c i e t y .  An 
e l a b o r a t i o n  o f  c o n c e r n s  and  a p p l i c a t i o n  o f  i n s i g h t s  f r o m  
M a r x i s t  m e t h o d o l o g y  t o  an u n d e r s t a n d i n g  o f  women i n  
c o n t e m p o r a r y  U . S .  s o c i e t y  c r e a t e s  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  new l e v e l  o f  a n a l y s i s  n o t  a v a i l a b l e  i n  
M arx’ s  t i m e  ( E i s e n s t e i n ,  1 9 7 9 ) .
We may n o t  h a v e  i n h e r i t e d  c o n c e r n  f o r  women’ s  i s s u e s  
f r o m  Marx,  b u t  we d e f i n i t e l y  i n h e r i t e d  i m p o r t a n t  
m e t h o d o l o g i c a l  t o o l s  t o  a n a l y z e  and i n t e r p r e t  women’ s  
p r o b l e m s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  t o d a y .  Some M a r x i s t s  s e e
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w o m e n ' s  p r o b l e m s  a s  a r i s i n g  f r o m  t h e i r  s t a t u s  a s  m ere  
i n s t r u m e n t s  o f  r e p r o d u c t i o n .  T h e i r  s o l u t i o n  t o  s u c h  
p r o b l e m s  i s  s o c i a l  r e v o l u t i o n  and s o c i a l i z a t i o n  o f  
h o u s e w o r k  w h i c h  w i l l  f r e e  women f r o m  a l l  b u t  a  minimum o f  
f a m i l y  t a s k s .  R e l i e v e d  f r o m  h o u s e w o r k ,  women c o u l d  
d e d i c a t e  e n t i r e l y  t o  s o c i a l  o r  p r o d u c t i v e  l a b o r  and  t o  
e n l i g h t e n i n g  a n d / o r  e n t e r t a i n i n g  a c t i v i t i e s  ( L e n i n ,  1 9 5 1 ;  
B e n s t o n ,  1 9 6 9 ;  E n g e l s ,  1 9 7 2 ;  and R e e d ,  1 9 7 2 ) .
T h i s  h a s  n o t  n e c e s s a r i l y  b e e n  t h e  o u t c o m e  i n  c o u n t r i e s  
l i k e  t h e  U . S . S . R .  w h e r e  s o c i a l  r e v o l u t i o n s  h a v e  t a k e n  p l a c e  
and  w h e r e  s o m e  o f  t h e  h o u s e w o r k  h a s  b e e n  s o c i a l i z e d .  In 
t h a t  c o u n t r y ,  women s t i l l  d o  m o s t  o f  t h e  h o u s e w o r k  and  
t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  r e m a i n s  s e c o n d a r y  t o  
m en ’ s .  E v i d e n t l y ,  s o c i a l  r e v o l u t i o n  and  s o c i a l i z a t i o n  o f  
h o u s e w o r k  a r e  n o t  t h e  o v e r a r c h i n g  s o l u t i o n s  t o  women’ s  
o p p r e s s i o n .  S o m e t h i n g  e l s e  i s  m i s s i n g  i n  t h e  s o c i a l i s t  
t h e o r y  and  p r a c t i c e  t o w a r d  t h e  e q u a l i z a t i o n  o f  m en’ s  and  
wom en’ s  w o r k .  Th e  m i s s i n g  e l e m e n t  i s  t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  
o f  l a b o r  w h i c h  r e f l e c t s  t h e  s t r u c t u r e  o f  p o w e r  i n  s o c i e t y .  
T h i s  l i n k  i s  t o  b e  a d d e d  b y  f e m i n i s t s  i n  t h e  M a r x i s t  
t r a d i t i o n  i n  t h e i r  t h e o r i e s  o f  women i n  t h e  l a b o r  f o r c e  i n  
p a t r i a r c h a l  c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s .  The l i n k  b e t w e e n  t h e  
s o c i a l  and  s e x u a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r  t r a v e l s  u n d e r  t h e  name  
o f  s o c i a l i s t  f e m i n i s m  a nd  h a s  b e i n g  g a i n i n g  momentum s i n c e  
t h e  e a r l y  s i x t i e s  ( E i s e n s t e i n ,  1 9 7 9 ) .
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O r i g i n s  o f  S o c i a l i s t  F e m i n i s m
M arx’ s  work i s  b a s i c a l l y  a c r i t i q u e  o f  t h e  s o c i a l  
d i v i s i o n  o f  l a b o r  r a t h e r  t h a n  t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  o f  
p r o d u c t i o n  and  r e p r o d u c t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  sam e  t h e o r y  
t h a t  h e  a p p l i e d  t o  c l a s s  r e l a t i o n s  i s  now b e i n g  u s e d ,  w i t h  
c e r t a i n  m o d i f i c a t i o n s ,  t o  e x p l a i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e x u a l  
r e l a t i o n s  i n  a c l a s s  s o c i e t y  ( E i s e n s t e i n ,  1 9 7 9 ) .
F r a m i n g  women’ s  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  h i s t o r i c a l  
m a t e r i a l  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  i n  s o c i e t y  f o r c e s  o n e  t o  
g o  b e y o n d  m a i n s t r e a m  s o c i a l  s c i e n c e  t h e o r i s i n g .  I t  c h a n g e s  
o n e ’ s  f o c u s  f r o m  a s k i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  o c c u p a t i o n a l  
m o b i l i t y  w i t h i n  e x i s t i n g  s t r u c t u r e s  t o  a s k i n g  how 
o c c u p a t i o n a l  s t r a t i f i c a t i o n  i n t e r a c t s  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  and  i t s  s u p p o r t i n g  i d e o l o g i e s  ( S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .
E n g e l s  w as  m ore  s e n s i t i v e  t h a n  Marx t o  t h e  p r o b l e m s  o f  
women b o t h  i n  t h e  home and  i n  t h e  l a b o r  f o r c e .  In h i s  b ook  
"The O r i g i n  o f  t h e  F a m i l y .  F r i v a t e  P r o p e r t y  and  t h e  S t a t e " 
( E n g e l s ,  1 9 7 2  - o r i g i n a l l y  w r i t t e n  i n  1 8 8 4 ) ,  E n g e l s  
r e c o g n i z e d  t h a t  i n  t h e  home t h e  man r e p r e s e n t s  t h e  
b o u r g e o i s i e  w h e r e a s  t h e  woman r e p r e s e n t s  t h e  p r o l e t a r i a t .  
U n f o r t u n a t e l y ,  E n g e l s  d i d  n o t  u s e  t h e  s a m e  c a t e g o r i e s  
o u t s i d e  t h e  f a m i l y  a nd  i n  h i s  a n a l y s e s  o f  t h e  l a b o r  m a r k e t .  
H e r e ,  e v i d e n t l y ,  p e o p l e  a r e  a s s i g n e d  c l a s s  p o s i t i o n s  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  r e l a t i o n s  t o  t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n ,  
n o t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  s e x .  A s s u m i n g  t h a t  t h e  
" m a l e = b o u r g e o i s i e "  and  " w o m a n = p r o l e t a r i a t " c a t e g o r i e s  w e r e
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b u i l t  on t h e  b a s i s  o f  p o w e r ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  why t h e  
s a m e  c a t e g o r i e s  c a n n o t  b e  u s e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  l a b o r  
m a r k e t .
C o n t r a r y  t o  Mar::, E n g e l s  ( 1 9 7 2 )  a c k n o w l e d g e s  t h e  
p r o b l e m  o f  w o m e n ' s  e x i s t e n c e  w i t h i n  t h e  p r i v a t e  d o m e s t i c  
s p h e r e  w h i c h  i s  o u t s i d e  a nd  o p p o s e d  t o  s o c i a l  p r o d u c t i o n .  
E n g e l s  s e e s  w o m e n ' s  p r o b l e m s  i n  t h e  home a s  r e f l e c t i v e  o f  
t h e  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  r o o t e d  i n  p r i v a t e  p r o p e r t y .  He 
f a i l s  t o  r e a l i s e ,  t h o u g h ,  t h a t  women’ s  r e p r o d u c t i v e  l a b o r  
( i . e . ,  p r o d u c t i o n  and  m a i n t e n a n c e  o f  p r e s e n t  and  f u t u r e  
w o r k e r s )  l i m i t s  h e r  a c t i v i t y  i n  s o c i a l  p r o d u c t i o n  and  
d e t e r m i n e s  h e r  p o s i t i o n  i n  t h e  l a b o r  m a r k e t .
P a r t  o f  E n g e l s ’ n e a r s i g h t e d n e s s  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  h e  d e p a r t s  f r o m  t h e  s i m p l e  e q u a t i o n  t h a t  o p p r e s s i o n  
e q u a l s  e x p l o i t a t i o n .  In  M arx’ s  t e r m s ,  o p p r e s s i o n  i s  a  
r e s u l t  o f  c a p i t a l i s t  o r g a n i s a t i o n  and  i s  b a s e d  on  t h e  l a c k  
o f  p o w e r  o r  c o n t r o l .  I t  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  h i e r a r c h i c a l  
s e x u a l ,  r a c i a l ,  s o c i a l ,  and  e c o n o m i c  o r g a n i s a t i o n  o f  a  
c l a s s  s o c i e t y .  E x p l o i t a t i o n ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  r e f e r s  t o  
a p p r o p r i a t i o n  o f  t h e  w o r k e r ’ s  s u r p l u s  l a b o r  b y  t h e  
c a p i t a l i s t s .  A l t h o u g h  o p p r e s s i o n  i s  i n c l u s i v e  o f  
e x p l o i t a t i o n ,  t h e y  a r e  n o t  t h e  s a m e  (Marx,  1 9 6 7 ,  V o l . 1 ) .
An u n e m p l o y e d  woman c a n  b e  o p p r e s s e d  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  
b e i n g  e x p l o i t e d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  s h e  i s  n o t  h a v i n g  h e r  
s u r p l u s  l a b o r  a p p r o p r i a t e d  b y  a  c a p i t a l i s t .  A w o r k i n g  
woman, b y  d e f i n i t i o n ,  i s  b o t h  o p p r e s s e d  and  e x p l o i t e d .  By
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e q u a t i n g  o p p r e s s i o n  t o  e x p l o i t a t i o n ,  w h i l e  e m p h a s i z i n g  t h e  
l a t t e r ,  E n g e l s  l o s t  s i g h t  o f  w o m e n ' s  p r o b l e m s  r e s u l t i n g  
f r o m  t h e i r  s e x ,  r a c e ,  s o c i a l ,  a nd  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s .
Th e  c o n s e q u e n c e s  o f  e q u a t i n g  o p p r e s s i o n  t o  
e x p l o i t a t i o n  s h o w  up m ore  t h a n  o n c e  i n  E n g e l s '  ( 1 9 7 2 )  
a n a l y s i s  o f  w o m e n ' s  p r o b l e m s .  F o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  h e  
r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  f a m i l y  c o n c e a l s  d o m e s t i c  s l a v e r y ,  h e  
b e l i e v e d  t h a t  w o m e n ' s  d o m e s t i c  s l a v e r y  w i t h i n  t h e  home w a s  
n o  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  h u s b a n d ’ s  w a g e - s l a v e r y .  To E n g e l s ,  
b o t h  t y p e s  o f  s l a v e r y  w e r e  d e r i v e d  f r o m  c a p i t a l i s m .  What  
E n g e l s  f a i l e d  t o  u n d e r s t a n d  h e r e  w as  t h a t  w h e r e a s  t h e  
h u s b a n d  i s  f r e e  t o  s e l l  h i s  w a g e - s l a v e r y ,  ( i . e . ,  l a b o r ) ,  
and  g e t s  p a i d  f o r  i t ,  t h e  w i f e  i s  n o t  a s  f r e e  t o  s e l l  h e r s  
b e c a u s e  o f  f a m i l y  c o n s t r a i n t s  ( E i s e n s t e i n ,  1 9 7 9 ) .  D e s p i t e  
f l a w s  i n  E n g e l s '  a d d r e s s i n g  o f  t h e  "women q u e s t i o n , "  h i s  
c o n t r i b u t i o n  t o  f e m i n i s t  t h i n k i n g  a r e  many and  i m p o r t a n t .
B o t h  Marx and  E n g e l s  a c c e p t e d  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  
o p e r a t i n g  i n  t h e  f a m i l y .  T h e y  s p o k e  o f  s u c h  d i v i s i o n  a s  
" n a t u r a l " ( 1 )  w i t h o u t  i n d i c a t i n g  w h e t h e r  n a t u r a l  m e a n t  
" n e c e s s a r y "  o r  " g o o d " .  In  t h e i r  e a r l y  w r i t i n g s  Marx and
r
E n g e l s  ( 1 9 4 7 )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  w i t h i n  
t h e  f a m i l y  s h a p e s  t h e  s u r r o u n d i n g  s o c i e t y .  B u t  l a t e r  on  
( E n g e l s ,  1 9 7 2 ) ,  t h e y  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  f a m i l y  i n  t u r n  i s  
a l s o  r e f l e c t i v e  o f  t h e  e c o n o m i c  s o c i e t y  w h i c h  d e f i n e s  and  
s u r r o u n d s  i t .  To t h i s  e f f e c t ,  E i s e n s t e i n  ( 1 9 7 9 )  i n d i c a t e s  
t h a t :
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t h i s  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f a m i l y  and  
s o c i e t y ,  p r o d u c t i o n  a nd  r e p r o d u c t i o n ,  d e f i n e s  t h e  
l i f e  o f  women.  Th e  s t u d y  o f  women’ s  o p p r e s s i o n ,  
t h e n ,  m u s t  d e a l  w i t h  b o t h  s e x u a l  and  e c o n o m i c  
m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  i f  we a r e  t o  u n d e r s t a n d  
o p p r e s s i o n  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  u n d e r s t a n d  e c o n o m i c  
e x p l o i t a t i o n .  The  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l i s t i c  m eth od  
m ust  b e  e x t e n d e d  t o  i n c o r p o r a t e  women’ s  r e l a t i o n s  
t o  t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r  and  s o c i e t y  a s  
p r o d u c e r s  and  r e p r o d u c e r s  a s  w e l l  a s  t o  
i n c o r p o r a t e  t h e  i d e o l o g i c a l  f o r m u l a t i o n  o f  t h i s
r e l a t i o n s h i p  < 1 5 ) .
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  l o o k i n g  a t  t h e  f a m i l y  and  t h e  l a b o r  
m a r k e t  f o r  u n d e r s t a n d i n g  women’ s  m a r k e t  p o s i t i o n  i s  t h a t  
b o t h  i n s t i t u t i o n s  ( i . e . ,  f a m i l y  and  m a r k e t )  a r e  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  mode o f  p r o d u c t i o n .  The d o m i n a n t  i d e o l o g y  and  
m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  o f  a mode o f  p r o d u c t i o n  d e t e r m i n e  a l l  
s o c i a l  r e l a t i o n s  and  i n s t i t u t i o n s  i n  a s o c i e t y  (Marx and  
E n g e l s ,  1 9 4 7 ) .  The  p a t r i a r c h a l  i d e o l o g y  and  r e l a t e d  
s o c i o e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  w h i c h  p r e c e d e d  and  e v o l v e d  w i t h  
c a p i t a l i s m  h a v e  s h a p e d  t h e  monogamous  n u c l e a r  f a m i l y  i n  
w h i c h  m o t h e r i n g  i s  a f u l l - t i m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  women 
( E n g e l s ,  1 9 7 2 ) .  T h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a f f e c t  women’ s  work  
a c t i v i t i e s .
D e s p i t e  t h e  i n c o m p l e t e n e s s  o f  E n g e l s ’ ( 1 9 7 2 )  r e s p o n s e  
t o  t h e  "women q u e s t i o n , "  t h e  o u t s t a n d i n g  m e r i t  o f  h i s  work  
w a s  t o  s h o w  t h e  h i s t o r i c a l  c a u s e s  b e h i n d  t h e  c a t a s t r o p h i c  
d o w n f a l l  o f  women and  t h e r e b y  i l l u m i n a t i n g  t h e  p a t h  t o  
f o l l o w  t o w a r d  women’ s  e m a n c i p a t i o n  ( E n g e l s ,  1 9 7 2  and  R e e d ,  
1 9 7 2 ) .  To t h i s  e f f e c t ,  S o k o l o f f  ( 1 9 8 1 )  i n d i c a t e s  t h a t :
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W h i l e  Marx and  E n g e l s  h a v e  b e e n  c r i t i c i s e d  f o r  
t h e i r  a n t h r o p o l o g y . . . ,  and  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
r i s e  o f  p a t r i a r c h y  ( e s p e c i a l l y  a s  a  d e f e a t  o f  
m a t r i a r c h y ) ,  t h e  f a c t  t h a t  f a m i l y  s t r u c t u r e ,  
s e x u a l i t y  a nd  g e n d e r  o b l i g a t i o n s  v a r y  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  v a r i a t i o n s  i n  t h e  m a t e r i a l  b a s e  
o f  s o c i e t y  h a s  n e v e r  b e e n  d i s p u t e d .  M o s t  
i m p o r t a n t ,  t h e i r  work  e s t a b l i s h e s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  women’ s  o p p r e s s i o n  a s  a  p r o b l e m  o f  h i s t o r y ,  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  o f  p r o d u c t i o n ,  
r a t h e r  t h a n  o f  b i o l o g y ,  . p h i l o s o p h y  o r  r e l i g i o n  
( 120) .
The O r i g i n s  o f  Women’ s  O p p r e s s i o n
In M a r x i s t  t e r m s ,  t h e  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  d e f i n e  
n e c e s s a r y  i d e o l o g i e s  a n d  i d e o l o g i e s  i n  t u r n  h a v e  i m p a c t  on  
r e a l i t y  a nd  a l t e r  t h e  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  (Marx and  E n g e l s ,  
1 9 4 7 ) .  T h e  m a t e r i a l  b a s i s  o f  women’ s  i n f e r i o r  s t a t u s  l i e s  
i n  t h e  f a c t  t h a t  i n  a  s o c i e t y  i n  w h i c h  money d e t e r m i n e s  
v a l u e ,  women c o n s t i t u t e  a  g r o u p  who w o r k s  p r i m a r i l y  o u t s i d e  
t h e  money  e c o n o m y  ( B e n s t o n ,  1 9 6 9 ) .  The f o l l o w i n g  i s  a  
t h r e e - s t e p  summary o f  t h e  h i s t o r i c a l  and  w o r l d w i d e  d o w n f a l l  
o f  women a c c o r d i n g  t o  E n g e l s  ( 1 9 7 2 ) .
S t e p  1: women w e r e  n o t  a l w a y s  t h e  o p p r e s s e d  o r  " s e c o n d  
s e x . "  A n t h r o p o l o g i c a l  s t u d i e s  d e m o n s t r a t e  t h a t  d u r i n g  
n i n e t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  human h i s t o r y  ( i .  e . , s a v a g e  and  
b a r b a r i a n  s t a g e s ) ,  women e n j o y e d  e q u a l ,  s o m e t i m e s  e v e n  
b e t t e r ,  t r e a t m e n t  t h a n  men.  Women’ s  o p p r e s s i o n  i s  a  
f e a t u r e  o f  c i v i l i s e d  s o c i e t y  w h i c h  o n l y  a c c o u n t s  f o r  t h e  
l a t t e r  t w o  p e r c e n t  o f  human h i s t o r y .
S t e p  2 :  t h e  d o w n f a l l  o f  women i s  c o n c o m i t a n t  t o  t h e  
b r e a k u p  o f  t h e  m a t r i a r c h a l  c l a n  commune and  i t s  r e p l a c e m e n t
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b y  c l a s s - b i a s e d  s o c i e t y  w i t h  i t s  a c c o m p a n y i n g  i n s t i t u t i o n s  
o f  t h e  p a t r i a r c h a l  - f a m i l y ,  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  and  s t a t e  
p o w e r .
Th e  k e y  f a c t o r  i n  t h e  d e g r a d a t i o n  o f  women b e c o m e s  
e v i d e n t  i f  o n e  a n a l y z e s  t h e  t r a n s i t i o n  o f  h u m a n k in d  f r o m  a  
h u n t i n g  and  f o o d  g a t h e r i n g  e c o n o m y  t o  a  f a r  h i g h e r  mode o f  
p r o d u c t i o n  b a s e d  on a g r i c u l t u r e ,  s t o c k - r a i s i n g ,  and  u r b a n  
c r a f t s .  As t h e s e  a c t i v i t i e s  b e c a m e  p r o f i t a b l e ,  t h e y  
" h a p p e n e d "  t o  b e  a d o p t e d  and  " c l a i m e d "  b y  men .  Men may 
h a v e  g a i n e d  c o n t r o l  o v e r  e c o n o m i c a l l y  g a i n f u l  a c t i v i t i e s  
b e c a u s e ,  f r e e  f r o m  c h i l d b e a r i n g  and  c h i l d  r e a r i n g  
l i m i t a t i o n s ,  t h e y  c o u l d  g o  t o  t h e  m a r k e t  t o  s e l l  t h e  w a r e s .  
C a v i n  ( 1 9 8 5 ) ,  i n  h e r  b o o k  L e s b i a n  O r i g i n s , e x p l a i n s  m en’ s  
c o n t r o l  o v e r  t h e  m a t e r i a l  b e n e f i t s  o f  p r o d u c t i o n  a s  t h e  
r e s u l t  o f  s u r p l u s  ( i . e . ,  e x c h a n g e a b l e  c o m m o d i t i e s  p r o d u c e d  
b e y o n d  s u b s i s t e n c e  n e e d s )  f i r s t  a r i s i n g  w i t h i n  h u s b a n d r y .
In  many p r i m i t i v e  s o c i e t i e s  s h e  s t u d i e d ,  men t e n d e d  t o  t a k e  
c a r e  o f  l a r g e  a n i m a l s  a r o u n d  and  aw ay  f r o m  home w h i l e  women 
t o o k  c a r e  o f  a g r i c u l t u r e ,  s m a l l  a n i m a l s ,  and  c h i l d r e n  
a r o u n d  t h e  h o u s e .  S i n c e  men w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
l i v e s t o c k ,  o n c e  t h e r e  w a s  a  s u r p l u s  i n  i t s  p r o d u c t i o n ,  t h e y  
w e r e  f i r s t  t o  s e i z e  i t .
A c c o r d i n g  t o  E n g e l s  ( 1 9 7 2 ) ,  m onogam ous  f a m i l y  w as  
i n s t i t u t e d  t o  s e r v e  m e n ’ s  n e e d s .  T h r o u g h  m onogam ous  
m a r r i a g e ,  t h e  h u s b a n d  a c q u i r e s  c o m p l e t e  c o n t r o l  o f  t h e  w i f e  
and i s  t h u s  a s s u r e d  o f  l e g i t i m a t e  s o n s  t o  i n h e r i t  h i s
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w e a l t h .
S t e p  3 :  t h e  - f a m i l y  w a g e  w h i c h  c o n s t i t u t e s  a  f e a t u r e  o f  
t h e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  p e r i o d  h a s  m anaged  t o  s t a y  w i t h  u s  
u n t i l  t h e  p r e s e n t  t i m e .  When c h i l d - l a b o r  r e g u l a t i o n s  w e r e  
p a s s e d  i n  E n g l a n d  and  l a t e r  i n  t h e  U . S . ,  women w e r e  
" e n c o u r a g e d "  t o  s t a y  home and  t a k e  c a r e  o f  t h e  c h i l d r e n .
The f a m i l y  w a g e  e m e r g e s  t o  p r o v i d e  a  man w i t h  a w age  
s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  t h e  women t o  s t a y  home t a k i n g  c a r e  o f  
t h e  f a m i l y  r a t h e r  t h a n  h a v i n g  e a c h  i n d i v i d u a l  f a m i l y  member  
o u t  a t  work <Land,  1 9 8 2  an d  E h r e n r e i c h ,  1 9 8 3 ) .  The  f a m i l y  
w a g e  b e c o m e s ,  t h u s ,  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  t h e  p r e s e n t  d i v i s i o n  
o f  l a b o r  a nd  t h e  k e y  s h a p i n g  f a c t o r  o f  t h e  A m e r i c a n  f a m i l y  
a s  we know i t  t o d a y .  C o n f l i c t s  b e t w e e n  p a t r i a r c h y  and  
c a p i t a l i s m  s e e m  t o  h a v e  b e e n  s e t t l e d  t h r o u g h  t h e  f a m i l y  
w a g e  w h i c h  i n  t u r n  c e m e n t e d  t h e  i d e n t i t y  o f  women and  
n a t u r e  and  h e r  " n a t u r a l "  r o l e  i n  t h e  f a m i l y .
A l t h o u g h  t h e  i d e a  o f  a  f a m i l y  w a g e  w a s  c o n c e i v e d  i n  
t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  a nd  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s ,  when men 
w e r e  m ain  p r o v i d e r s ,  men a r e  s t i l l  p a i d  f a m i l y  w a g e s  e v e n  
t h o u g h  t h e y  may n o t  h a v e  f a m i l i e s  t o  s u p p o r t .  Women, on  
t h e  o t h e r  h a n d ,  r a r e l y  e v e r  r e c e i v e  a f a m i l y  w a g e ,  e v e n  i f  
t h e y  a r e  t h e  h e a d s  o f  t h e i r  h o u s e h o l d s  ( S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .
The  i d e o l o g y  o f  "man a s  m a in  p r o v i d e r "  an d  "woman a s  
s u p p l e m e n t a l  e a r n e r "  i s  s t i l l  v i v i d l y  w i t h  u s .
A n t h r o p o l o g i s t s  may d i s a g r e e  on  t h e  d e g r e e  o f  w o m e n ' s  
a u t o n o m y  i n  p r e c a p i t a l i s t  s o c i e t y  b u t ,  t h e y  a l l  a g r e e  t h a t
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w i t h  t h e  r i s e  o f  c i v i l i s a t i o n  and  t h e  s t a t e ,  women a s  a  
s o c i a l  g r o u p  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  s u b j u g a t e d  t o  t h e  m a l e  
h e a d s  o f  t h e i r  h o u s e h o l d s  ( S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .  M ost  w r i t t e n  
h i s t o r y  o f  c i v i l i s a t i o n  ( n o  m ore  t h a n  a  f e w  t h o u s a n d  y e a r s )  
d e p i c t s  women a s  b e i n g  d o m i n a t e d  b y  men.  The d e g r a d a t i o n  
o f  women h a s  b e e n  a p e r m a n e n t  f e a t u r e  o f  a l l  s t a g e s  o f  
c l a s s  s o c i e t y ,  f r o m  s l a v e r y  t h r o u g h  f e u d a l i s m  t o  c a p i t a l i s m  
( E n g e l s ,  1 9 7 2 ) .
I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p r e s e n t  i n f e r i o r  
s t a t u s  o f  t h e  f e m a l e  s e x  i s  n o t  t h e  r e s u l t  o f  b i o l o g i c a l  
makeup o r  t h e  f a c t  t h a t  women b e a r  c h i l d r e n .  C h i l d - b e a r i n g  
w a s  n o  h a n d i c a p  i n  t h e  p r i m i t i v e  commune.  I t  b e c a m e  a  
h a n d i c a p  w i t h  t h e  r i s e  o f  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  a s  we know i t  
t o d a y  i n  w h i c h  c h i l d  c a r e  an d  f a m i l y  m a i n t e n a n c e  b e c o m e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  woman w i t h i n  e a c h  f a m i l y  u n i t .  
A l t h o u g h  women w e r e  m o t h e r s  b e f o r e  i n d u s t r i a l  c a p i t a l i s m ,  
t h i s  w a s  b y  n o  m e a n s  an  e x c l u s i v e  r o l e .  I t  w a s  i n d u s t r i a l  
c a p i t a l i s m  and  t h e  f a m i l y  w a g e  w h i c h  t u r n e d  women i n t o  
d e p e n d e n t  h o u s e w i v e s  ( E i s e n s t e i n ,  1 9 7 9 ) .  Th e  r o l e  o f  women 
i n  t h e  p a t r i a r c h a l ,  c a p i t a l i s t ,  m onogam ous  f a m i l y  i s  t o  
p r o d u c e  and  r e p r o d u c e  l a b o r  p o w e r .  Women’ s  m a in  t a s k s  a r e  
t h o s e  o f  c o n s u m p t i o n  a nd  m a i n t e n a n c e  w o r k e r s .  In s o  d o i n g ,  
t h e y  p r o d u c e  a n d  r e p r o d u c e  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  
p r o d u c t i o n  and  o f  p a t r i a r c h y  ( S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .
S o c i a l i s t  f e m i n i s m  i s  a  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  t o  women 
i n  t h e  l a b o r  f o r c e .  I t  i s  t h e  s y n t h e s i s  o f  t w o  a p p a r e n t l y
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d i f f e r e n t  t h e o r i e s :  e a r l y  M a r x i s t  f e m i n i s m ,  b a s e d  on  t h e  
s o c i a l  d i v i s i o n  o f  p r o d u c t i o n ;  and  r a d i c a l  f e m i n i s m ,  b a s e d  
on  t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  o f  r e p r o d u c t i o n .  S o c i a l i s t  f e m i n i s m  
d e v e l o p s  c o n c e p t s  s l i g h t e d  b y  Marx,  E n g e l s  and  o t h e r  
M a r x i s t s ,  w h i l e  k e e p i n g  M arx’ s  c l a s s i c a l  m e t h o d o l o g i c a l  
t o o l s  and  a n a l y t i c a l  t h i n k i n g  ( E i s e n s t e i n ,  1 9 7 9  and  
S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .
Women a s  a c l a s s
E a r l y  M a r x i s t  f e m i n i s t  a n a l y s i s  t a k e s  up w h e r e  Marx,  
E n g e l s ,  and  t r a d i t i o n a l  f o l l o w e r s ’ a n a l y s i s  s t o p s .  The t w o  
m a in  g o a l s  o f  t h i s  g r o u p  o f  t h i n k e r s  i s  t o  c h a n g e  t h e  t e r m s  
o n  w h i c h  women’ s  home l a b o r  i s  a n a l y s e d  and  t o  b r i n g  women 
i n t o  t h e  a n a l y s i s  o f  c a p i t a l .  E a r l y  M a r x i s t  f e m i n i s t s  
p o i n t e d  o u t  t h a t  i n s t e a d  o f  s i m p l y  d o i n g  c o n s u m p t i o n  work  
f o r  t h e  i n d i v i d u a l  man i n  t h e  f a m i l y ,  women i n  t h e  home a r e  
d o i n g  e c o n o m i c a l l y  e s s e n t i a l  work f o r  c a p i t a l i s m  i t s e l f .  
Women’ s  work i s  " c o n g e a l e d "  i n  t h e  l a b o r  t h a t  men and  
women b r i n g  t o  t h e  l a b o r  m a r k e t  and w h i c h  t h e y  e x c h a n g e  f o r  
w a g e s  w i t h  t h e  c a p i t a l i s t .  N e c e s s a r y  l a b o r  p a y s  f o r  
c o m m o d i t i e s  n e e d e d  f o r  r e p r o d u c t i o n  b u t  i t  d o e s  n o t  p a y  f o r  
wom en’ s  r e p r o d u c t i v e  l a b o r  ( B e n s t o n ,  1 9 6 9  and R e e d ,  1 9 7 2 ) .
E a r l y  M a r x i s t  f e m i n i s t s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  women i n  t h e  l a b o r  f o r c e  i n  t h r e e  w a y s .  
F i r s t ,  b y  d e m o n s t r a t i n g  t h e  v i t a l  e c o n o m i c  c o n t r i b u t i o n s  
t h a t  women i n  t h e  home make t o  c a p i t a l i s m  ( B e n s t o n ,  1 9 6 9 ) ;  
s e c o n d ,  by  i n d i c a t i n g  t h a t  w i t h o u t  women’ s  home l a b o r ,  a s
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c o n s t r u c t e d  b y  c a p i t a l i s m ,  p r o f i t  i s  n o t  p o s s i b l e  (Com and  
F e d e r i c i ,  1 9 7 6 ) ;  and  t h i r d ,  b y  c o n c l u d i n g  t h a t  w o m e n ' s  
unw age d  l a b o r  i n  t h e  p a t r i a r c h a l  hom e ,  a s  c o n s t r u c t e d  by  
c a p i t a l i s m ,  i s  v i t a l  t o  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  women’ s  
d i s a d v a n t a g e d  p l a c e  i n  t h e  l a b o r  m a r k e t  t o d a y .  A c c o r d i n g  
t o  t h i s  v i e w ,  home and  m a r k e t  a r e  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  
( B e n s t o n ,  1 9 6 9 ) .  S o k o l o f f  ( 1 9 8 1 )  e s t i m a t e s  t h i s  l a s t  
c o n t r i b u t i o n  t o  b e  p e r h a p s  t h e  m o s t  c r u c i a l  o n e  made b y  t h e  
e a r l y  M a r x i s t  f e m i n i s t s .
Two t e n d e n c i e s  d e v e l o p e d  w i t h i n  e a r l y  M a r x i s t  
f e m i n i s m :  o r t h o d o x  M a r x i s t  f e m i n i s m  a nd  h o u s e w o r k  M a r x i s t
f e m i n i s m .  O r t h o d o x  M a r x i s t  f e m i n i s t  a n a l y s i s  o f  women i n  
t h e  l a b o r  f o r c e  i s  a  d i r e c t  e x t e n s i o n  o f  c l a s s i c a l  m a r x i s m  
and r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  f a c t  t h a t  women’ s  home l a b o r  i s  
o u t s i d e  m a r k e t  p r o d u c t i o n  a l t h o u g h  i t  p r o d u c e s  u s e  v a l u e s  
f o r  home c o n s u m p t i o n .  O r t h o d o x  M a r x i s t  f e m i n i s t s  a d v o c a t e  
women’ s  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  l a b o r  f o r c e  and  
s o c i a l i z a t i o n  o f  h o u s e w o r k  a s  p r i o r  s t e p s  t o w a r d  women’ s  
d e v e l o p m e n t  o f  w o r k i n g - c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  ( B e n s t o n ,  1 9 6 9  
and R e e d ,  1 9 7 2 ) .
H o u s e w o r k  M a r x i s t  f e m i n i s t s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  r e j e c t  
t h e  i d e a  t h a t  women’ s  work  i s  u n p r o d u c t i v e  o f  s u r p l u s  
v a l u e .  I n s t e a d  t h e y  d e v e l o p e d  a b r o a d e r  c o n c e p t i o n  o f  
p r o d u c t i o n  w h i c h  i n c l u d e s  b o t h  t h e  p u b l i c  and  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r s .  H o u s e w o r k  M a r x i s t  f e m i n i s t s  demand w a g e s  o r  
p a y m e n t  f o r  h o u s e w o r k  and  s u g g e s t  t h a t  s i n c e  a l l  women a r e
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d e f i n e d  b y  t h e i r  r e p r o d u c t i v e  and  h om em aking  - f u n c t i o n s  i n  
c a p i t a l i s m ,  t h e y  s h o u l d  o r g a n i z e  and a s s e r t  t h e m s e l v e s  
a g a i n s t  c a p i t a l i s t  o p p r e s s i o n  (Cox and  F e d e r i c i ,  1 9 7 6 ) .
Woman a s  Sex
F o r  a n o t h e r  g r o u p  o f  M a r x i s t  f e m i n i s t s ,  s e x u a l ,  n o t  
e c o n o m i c ,  p o w e r  s e e m s  t o  b e  t h e  c e n t r a l  i s s u e  t o  a n y  l a r g e  
and  m e a n i n g f u l  r e v o l u t i o n a r y  a n a l y s i s  ( F i r e s t o n e ,  1 9 7 1 ) .  
R a d i c a l  f e m i n i s m  i s  t h e  M a r x i s t  p e r s p e c t i v e  w h i c h  h a s  
o p e n l y  d e a l t  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  p o w e r  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  
s e x e s .  W i t h i n  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t h e  b a t t l e  l i n e s  a r e  drawn  
b e t w e e n  men and  women,  r a t h e r  t h a n  b e t w e e n  b o u r g e o i s i e  and  
p r o l e t a r i a t ,  an d  t h e  d e t e r m i n i n g  r e l a t i o n s  a r e  o f  
r e p r o d u c t i o n ,  n o t  p r o d u c t i o n .
A c c o r d i n g  t o  r a d i c a l  f e m i n i s t s ,  p a t r i a r c h y ,  r a t h e r  
t h a n  c a p i t a l i s m ,  i s  women’ s  m ain  e n e m y .  P a t r i a r c h y  i s  
d e f i n e d  a s  "a s e x u a l  s y s t e m  o f  p o w e r  i n  w h i c h  t h e  m a l e  
p o s s e s s e s  s u p e r i o r  p o w e r  and  e c o n o m i c  p r i v i l e g e "
( E i s e n s t e i n ,  1 9 7 9 : 1 7 ) .  A l t h o u g h  p a t r i a r c h y  h a s  c h a n g e d  and  
a d a p t e d  t o  t h e  d i f f e r e n t  c l a s s  s y s t e m s ,  i t s  b a s i c  r e l a t i o n s  
o f  p o w e r  h a v e  r e m a i n e d  t h e  s a m e .  The f a m i l y ,  t h r o u g h  t h e  
s e x u a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  and  s o c i e t y  p r e s e r v e  and  
r e p r o d u c e  p a t r i a r c h y .  T h i s  s e x u a l  h i e r a r c h y  o f  p o w e r  i s  
r o o t e d  i n  b i o l o g y  r a t h e r  t h a n  i n  e c o n o m i c s  o r  h i s t o r y  and  
i t  m a n i f e s t s  i t s e l f  t h r o u g h  m a l e  f o r c e  and  c o n t r o l  o f  
r e s o u r c e s .  Women’ s  r e p r o d u c t i v e  c a p a b i l i t i e s  c o n s t i t u t e  
t h e  r o o t s  o f  p a t r i a r c h y  ( H a r tm a n ,  1 9 8 1 ) .
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In  r a d i c a l  M a r x i s t  t h i n k i n g ,  w o m e n ' s  p o s i t i o n  i n  t h e
p o w e r  h i e r a r c h y  i s  d e f i n e d  " n o t  i n  t e r m s  o f  t h e  e c o n o m i c
c l a s s  s t r u c t u r e  b u t  i n  t e r m s  o f  t h e  p a t r i a r c h a l
o r g a n i s a t i o n  o f  s o c i e t y "  ( E i s e n s t e i n ,  1 9 7 9 : 1 7 ) .  E i s e n s t e i n
( 1 9 7 9 )  i n d i c a t e s  t h a t  w i t h  r a d i c a l  f e m i n i s t  a n a l y s i s ,  t h e
d i c h o t o m y  b e t w e e n  t h e  p e r s o n a l  and  t h e  p u b l i c  i s  b r i d g e d .
S h e  e x p l a i n s  t h a t :
S e x  a s  t h e  p e r s o n a l  b e c o m e s  p o l i t i c a l  a s  w e l l ,  and  
women s h a r e  t h e i r  p o s i t i o n  o f  o p p r e s s i o n  b e c a u s e  
o f  t h e  v e r y  s e x u a l  p o l i t i c s  o f  t h e  s o c i e t y .  The  
s t r u c t u r i n g  o f  s o c i e t y  t h r o u g h  t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  
l i m i t s  t h e  a c t i v i t i e s ,  w o r k ,  d e s i r e s ,  and  
a s p i r a t i o n s  o f  women.  "Sex i s  a  s t a t u s  c a t e g o r y  
w i t h  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s "  ( 1 7 - 1 8 ) .
As i m p o r t a n t  an d  c o n t r i b u t i n g  a s  r a d i c a l  f e m i n i s t
a n a l y s i s  h a s  b e e n ,  i t  f a i l s  i n  i t s  a t t e m p t  t o  c o r r e c t  t h e
o n e  d i m e n s i o n a l i t y  o f  M a r x i s t  a n a l y s i s  o f  p o w e r .  R a d i c a l
f e m i n i s t s  s i m p l y  p u t  s e x  w h e r e  e a r l y  M a r x i s t  f e m i n i s t s  had
e c o n o m i c  c l a s s  i n  t h e  d i a l e c t i c a l  a n a l y s i s  o f  p o w e r  and  i t s
i m p l i c a t i o n s  on  w o r k i n g  women. The p r o b l e m  w i t h  t h e
r a d i c a l  f e m i n i s t  a n a l y s i s  o f  p o w e r  i s  t h a t  i t  m a k e s  t h e
woman’ s  b o d y  t h e  d e f i n i n g  c r i t e r i o n  o f  h e r  e x i s t e n c e .  In
h e r  c r i t i q u e  o f  r a d i c a l  f e m i n i s m ,  E i s e n s t e i n  ( 1 9 7 9 )
i n d i c a t e s  t h a t :
W h i l e  c l e a r l y  s e x u a l i t y  i s  t h e  u n i q u e  o p p r e s s i o n  
o f  women,  t h i s  d o e s  n o t  mean t h a t  i t  e n c o m p a s s e s  
t h e  t o t a l i t y  o f  h e r  s i t u a t i o n  o r  t h a t  i t  c a n  
e x p r e s s  t h e  f u l l  d i m e n s i o n s  o f  human p o t e n t i a l i t y .
I t  s a y s  w h a t  i s  d i f f e r e n t  a b o u t  women,  b u t  i t  
d o e s n ’ t  c o n n e c t  women t o  t h e  g e n e r a l  s t r u c t u r e  o f  
p o w e r .  I t  c a n n o t  e x p l a i n  t h e  c o m p l e x i t y  o f  p o w e r  
r e l a t i o n s h i p s  i n  o u r  s o c i e t y  ( 1 9 ) .
R a d i c a l  - f e m in i s m  i s  t h e  m o s t  r e c e n t  t e n d e n c y  w i t h i n  
M a r x i s t  t h e o r y .  S u p p o r t e r s  o-f t h e  t e n d e n c y  h a v e  d e v e l o p e d  
and  r e - f i n e d  t h e i r  t h e o r i e s  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ’ s  b u t  t h e i r  
u n i - f y i n g  t h r e a d  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e i r  c o n c e p t  o-f s e x  c l a s s  
a s  p r i m a r y  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  r e l a t i o n s  o f  p o w e r .  B u t ,  
a s  i n  t h e  c a s e  o f  c l a s s i c a l  M a r x i s t s  a nd  e a r l y  M a r x i s t  
f e m i n i s t s ,  t h e  c l a i m s  o f  t h e  r a d i c a l  f e m i n i s t s  r e m a i n  
r e f o r m i s t  s i n c e  t h e y  f a i l  t o  make t h e  n e c e s s a r y  c o n n e c t i o n s  
b e t w e e n  s e x u a l  o p p r e s s i o n ,  t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  
and  t h e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e .
S o c i a l i s t  F e m i n i s m ;  Women a s  a C l a s s  and  a s  a S e x .
S o c i a l i s t  f e m i n i s m  r e p r e s e n t s  a  s y n t h e s i s  o f  o p p o s i n g  
e a r l y  M a r x i s t  f e m i n i s t  t h e o r i e s  o f  t h e  s o c i a l  d i v i s i o n  o f  
l a b o r  and  r a d i c a l  f e m i n i s t  t h e o r i e s  o f  t h e  s e x u a l  
r e p r o d u c t i o n  o f  l a b o r .  S o c i a l i s t  f e m i n i s t s  a n a l y z e  p ow er  
i n  t e r m s  o f  i t s  c l a s s  o r i g i n s  and  i t s  p a t r i a r c h a l  r o o t s .
S u p p o r t e r s  o f  s o c i a l i s t  f e m i n i s m  a r g u e  t h a t  i n  s u c h  an 
a n a l y s i s ,  c a p i t a l i s m  an d  p a t r i a r c h y  a r e  s e e n  a s  n e i t h e r  
a u t o n o m o u s  s y s t e m s  n o r  a s  i d e n t i c a l .  T h e y  a r e  m u t u a l l y  
d e p e n d e n t  ( E i s e n s t e i n ,  1 9 7 9 ) .  S o c i a l i s t  f e m i n i s t s  t r y  t o  
d e m o n s t r a t e  t h a t  i t  i s  t h e  m a t e r i a l  and  i d e o l o g i c a l  b a s e s  
o f  c a p i t a l i s m  and  p a t r i a r c h y  and  t h e i r  m u t u a l l y  r e i n f o r c i n g  
d i a l e c t i c a l  r e l a t i o n s  t h a t  p r o v i d e  t h e  g r e a t e s t  
u n d e r s t a n d i n g  o f  w o m e n ' s  i n f e r i o r  p o s i t i o n .  O n l y  by  
e v a l u a t i n g  t h i s  t w o - w a y  r e l a t i o n s h i p  c a n  o n e  b e g i n  t o  
u n d e r s t a n d  women’ s  a c t i v i t y  i n  t h e  l a b o r  m a r k e t  o f
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c o n t e m p o r a r y  U . S .  s o c i e t y  ( S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .  S o c i a l i s t  
f e m i n i s m  i s  a  n e c e s s a r y  f i r s t  s t e p  i n  f o r m u l a t i n g  a 
c o h e s i v e  s o c i a l i s t  f e m i n i s t  p o l i t i c a l  t h e o r y  o f  pow er  
s t r u g g l e  b e t w e e n  d i f f e r e n t  g r o u p s  i n  s o c i e t y .
The f a m i l y  and  s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h i s  
s t u d y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  v a r i a b l e s .  They  a r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  f a m i l y ,  s o c i a l ,  and  e c o n o m i c  c o n s t r a i n t s  w h i c h  a f f e c t  
e m p l o y m e n t  p a t t e r n s .  T h e  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  a r e  
i n d i c a t o r s  o f  e m p l o y m e n t  demand and  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .
F a m i l y  V a r i a b l e s
7 )  H o u s e w o r k
8 ) Number o f  c h i l d r e n  i n  t h e  h o u s e
9 )  C h i l d r e n  u n d e r  f i v e
1 0 )  A b s e n t e e i s m  f r o m  work d u e  t o  i l l n e s s  o f  a f a m i l y  
member
S t r u c t u r a l  V a r i a b l e s
11)  R a c e
12)  G e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d
13)  L a b o r  s e g m e n t
. 14)  P e r c e n t a g e  f e m a l e  i n  r e s p o n d e n t ’ s  o c c u p a t i o n
15)  E c o n o m i c  S e c t o r
16)  U n i o n  m e m b e r s h i p
17)  U n i o n  s t a t u s  o f  t h e  j o b
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E x p l a n a t o r y  Model
T h i s  s t u d y ' s  m o d e l  i n c l u d e s  s e v e r a l  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  w h i c h  p r e v i o u s  s t u d i e s  h a v e  d e n o t e d  a s  i m p o r t a n t  
p r e d i c t o r s  o-f w o m e n ' s  and  m e n ' s  e c o n o m i c  a t t a i n m e n t  (Duncan  
e t  a l  . , 1 9 7 2 ;  C o v e r m a n ,  1 9 8 3 ;  and J e n k i n s ,  1 9 8 5 ) .  The m ain  
■focus i s  on  s e x  and  m a r i t a l  s t a t u s  and  how t h e y  e x p l a i n  t h e  
men-women i n c o m e  g a p .  The m e a s u r e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
f a c t o r s  a f f e c t i n g  m e n ' s  and  women’ s  h o u r l y  w a g e s  a r e  
c o n s i d e r e d  i n d i c a t o r s  o f  s e x u a l  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  
women and  i n e q u a l i t y  in .  t h e  l a b o r  m a r k e t .  In  o t h e r  w o r d s ,  
t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  
h o u r l y  w a g e s  a r e  r e g a r d e d  a s  e s t i m a t e s  o f  w h a t  i t  c o s t s  t o  
b e  a  woman i n  t h e  l a b o r  m a r k e t .
I n c o m e  f r o m  l a b o r  i s  a  r e s u l t  o f  t h r e e  d i s t i n c t  
f a c t o r s :  a )  t h e  w a g e  r a t e  a  p e r s o n  e a r n s ,  b)  t h e  h o u r s  a  
p e r s o n  i s  w i l l i n g  and  a b l e  t o  d e v o t e  t o  work  and  
w o r k - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  ( D i c k i n s o n ,  1 9 7 4 ) ,  and  c )  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  work  and  t h e  i n d u s t r y  i n  w h i c h  a p e r s o n  i s  
e n g a g e d .  V a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  s e l e c t e d  t o  
m e a s u r e  t h e s e  t h r e e  f a c t o r s .
B a s i c  A s s u m p t i o n s  o f  t h e  model  
1 .  P e r s o n a l  v a r i a b l e s  and  f a m i l y  v a r i a b l e s  a f f e c t  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  m a r g i n a l  p r o d u c t i v i t y  o f  l a b o r ,  w h i c h  i n  
t u r n  a f f e c t s  e a r n i n g s .  C o n s e q u e n t l y ,  p e r s o n a l  and  
f a m i l y  f a c t o r s  a f f e c t  e a r n i n g s .
F a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s  a f f e c t  women’ s  work b e h a v i o r  
d i f f e r e n t l y  t h a n  t h e y  a f f e c t  m en’ s .  In o u r  s o c i e t y  
women a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c h i l d b e a r i n g ,  c h i l d  r e a r i n g ,  
" h u s b a n d  r e a r i n g , "  and  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  hom e.
T h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  l i m i t  t h e  t i m e  and  e n e r g y  women 
c a n  d e v o t e  t o  work  and  w o r k - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
W o r k e r s  h a v e  s o m e  d e g r e e  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  p e r s o n a l  
a nd  f a m i l y  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  m o d e l .  D e g r e e  o f  
c o n t r ' o l  v a r i e s  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  v a r i a b l e .  
S t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  a f f e c t  i n d i v i d u a l s ’ e a r n i n g s .  
W o r k e r s  h a v e  l i t t l e  o r  n o  c o n t r o l  o v e r  s t r u c t u r a l  
v a r i a b l e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e y  h a v e  l i t t l e  c o n t r o l  o v e r  
t h e  l a b o r  s e g m e n t  b a r r i e r s  o r  g a t e s  w h i c h  make t h e i r  
e n t r y  d i f f i c u l t .  T h e y  h a v e  n o  c o n t r o l  o v e r  s t r u c t u r a l  
v a r i a b l e s  s u c h  a s  u n i o n  s t a t u s  o f  t h e  j o b ,  p e r c e n t a g e  
f e m a l e  i n  t h e  o c c u p a t i o n ,  and  e c o n o m i c  s e c t o r .  W o r k e r s  
l a c k  c o n t r o l  o v e r  t h e  a s c r i b e d  v a r i a b l e s  s e x  and  r a c e  
and  t h e  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e  g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d .
The a m o u n t  o f  c o n t r o l  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  o v e r  t h e  
v a r i a b l e s  i s  c o n s t r a i n e d  b y  s o c i e t y  and  f a m i l y  
c i  r c u m s t a n c e s .
H y p o t h e s e s  and  T h e i r  E x p l a n a t i o n s
The  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  w e r e  f o r m u l a t e d  t o  t e s t  how 
1 t h e  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  m ode l  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
p l a n a t i o n  o f  i n c o m e  d i f f e r e n t i a l s  b e t w e e n  m a r r i e d ,
s i n g l e ,  m a l e ,  and  f e m a l e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t u d y .  I t  w a s  h y p o t h e s i s e d  t h a t  t h e  m e a s u r e d  v a r i a b l e s  
a f f e c t  men and  women d i f f e r e n t l y .  V a r i a b l e s  r e l a t e d  t o  t h e  
p e r s o n a l  and  s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  e x p e c t e d  t o  
a f f e c t  m en’ s  w a g e  r a t e  t o  a g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  women’ s .  
V a r i a b l e s  r e l a t e d  t o  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e  e x p e c t e d  
t o  a f f e c t  w o m e n ' s  w a g e  r a t e  t o  a g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  m en’ s .  
F a m i l y - r e l a t e d  v a r i a b l e s  w e r e  e x p e c t e d  t o  a f f e c t  s i n g l e  
f e m a l e s ’ and  w i v e ’ s  w a g e  r a t e  d i f f e r e n t l y .
H i : The  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  y e a r s  o f  e d u c a t i o n  on w aoe  
r a t e  i s  g r e a t e r  f o r  m a l e s  t h a n  f o r  f e m a l e s . A l t h o u g h  
e d u c a t i o n  r e m a i n s  t h e  m a j o r  c r i t e r i o n  f o r  a l l o c a t i n g  men 
and women i n t o  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s ,  women r e c e i v e  l e s s  
e c o n o m i c  r e t u r n s  t o  y e a r s  o f  e d u c a t i o n  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
o c c u p a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  e d u c a t i o n  
on  w a g e  r a t e  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  g r e a t e r  f o r  m a l e s .
Ha: The  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  s e n i o r i t y  ( a s  m e a s u r e d  by
y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e ,  l e n g t h  o f  f u l l  t i m e  e m p l o y m e n t ,  
and m o n t h s  w i t h  p r e s e n t  e m p l o y e r )  on w a o e  r a t e  i s  g r e a t e r  
f o r  m a l e s  t h a n  f o r  f e m a l e s . Y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e ,  
l e n g t h  o f  f u l l  t i m e  e m p l o y m e n t ,  and  l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t  
w i t h  p r e s e n t  e m p l o y e r  a r e  s e e n  b y  e m p l o y e r s  a s  i n d i c a t o r s  
o f  w o r k e r s ’ a t t a c h m e n t  t o  t h e  l a b o r  f o r c e  a n d / o r  work  
e x p e r i e n c e .  S i n c e  women r e c e i v e  l o w e r  r e t u r n s  t o  l a b o r  
f o r c e  a t t a c h m e n t  and  work e x p e r i e n c e  t h a n  men,  t h e  p o s i t i v e  
e f f e c t  o f  s e n i o r i t y  on w a g e  r a t e  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  g r e a t e r
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f o r  m a l e s .
Y e a r s  i n  t h e  l a b o r  - f o r c e  i s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  w a g e  
r a t e .  The l o n g e r  t h e  p e r s o n  s t a y s  i n  t h e  l a b o r  - f o r c e  t h e  
m ore  e x p e r i e n c e d  and a d a p t e d  t o  w o r k i n g  d e m a n d s  h e / s h e  
b e c o m e s .  E x p e r i e n c e  e n h a n c e s  human c a p i t a l  w h i c h  i n  t u r n  
a f f e c t s  e a r n i n g s .  Women’ s  e c o n o m i c  r e t u r n  t o  e x p e r i e n c e  i s  
l o w e r  t h a n  men’ s .  T h e r e f o r e ,  t h e  e f f e c t  o f  y e a r s  i n  t h e  
l a b o r  f o r c e  on w a g e  r a t e  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  g r e a t e r  f o r  
men.
F u l l  t i m e  e m p l o y m e n t  i s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  w age  
r a t e .  F u l l  t i m e  e m p l o y m e n t  i s  c o n s i d e r e d  b y  e m p l o y e r s  a s  
an i n d i c a t o r  o f  l a b o r  f o r c e  a t t a c h m e n t .  Men a r e  more  
l i k e l y  t o  e n g a g e  i n  o c c u p a t i o n s  w h i c h  r e q u i r e  f u l l  t i m e  
e m p l o y m e n t .  S i n c e  women r e c e i v e  l e s s  e c o n o m i c  r e t u r n  t o  
l a b o r  f o r c e  a t t a c h m e n t  (a  p r o x y  f o r  e x p e r i e n c e ) ,  t h e  e f f e c t  
o f  f u l l  T im e  e m p l o y m e n t  on  w a g e  r a t e  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  
g r e a t e r  f o r  men.
T e n u r e ,  a s  m e a s u r e d  b y  m o n t h s  i n  t h e  p r e s e n t  j o b ,  i s  
p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  w a g e  r a t e .  The l o n g e r  t h e  p e r s o n  
s t a y s  w i t h  a f i r m ,  t h e  m ore  f a m i l i a r  h e / s h e  b e c o m e s  w i t h  
t h a t  f i r m ’ s  o p e r a t i o n s .  I t  i s  a l s o  m ore  l i k e l y  t h a t  h e / s h e  
w o u l d  h a v e  r e c e i v e d  f i r m - s p e c i f i c  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g .  
F i r m - s p e c i f i c  k n o w l e d g e  a f f e c t s  t h e  p r o b a b i 1 i t i e s  o f  s a l a r y  
r a i s e s  and  p r o m o t i o n s .  B e c a u s e  women a r e  m ore  l i k e l y  t o  b e  
drawn away f r o m  t h e  l a b o r  f o r c e  b y  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
t h e y  m i g h t  m i s s  o r  b e  d e n i e d  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g  w h i c h
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l e a d s  t o  p a y - r a i s e ,  p r o m o t i o n  o p p o r t u n i t i e s ,  and  h i g h e r  
w a g e s .  S i n c e  women r e c e i v e  l e s s  e c o n o m i c  r e t u r n  t o  t e n u r e ,  
t h e  e f f e c t  o f  t e n u r e  ( i . e . ,  m o n t h s  w i t h  t h e  f i r m )  on w a g e  
r a t e  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  g r e a t e r  f o r  men.
Has, Th e  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  w e e k s  w o r k e d  i n  1 9 8 2  on  
w a g e  r a t e  i s  g r e a t e r  f o r  h u s b a n d s  t h a n  f o r  w i v e s . Number  
o f  w e e k s  w o r k e d  a  y e a r  i s  a  i n d i c a t o r  o f  a  p e r s o n ’ s  
a t t a c h m e n t  o r  c o m m i t m e n t  t o  t h e  l a b o r  f o r c e .  S i n c e  m a l e s  
r e c e i v e  g r e a t e r  r e t u r n s  t o  l a b o r  f o r c e  a t t a c h m e n t  t h a n  
f e m a l e s  d o ,  i t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  r a t e  o f  r e t u r n s  t o  
w e e k s  w o r k e d  i n  1 9 8 2  w a s  g r a t e r  f o r  h u s b a n d s  t h a n  f o r  
wi v e s .
H*: T h e  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  on
w a g e  r a t e  i s  g r e a t e r  f o r  h u s b a n d s  t h a n  f o r  w i v e s . When a  
d e a d - e n d  p o i n t  i s  r e a c h e d  i n  t h e  f i r m ’ s  o c c u p a t i o n a l  
l a d d e r ,  t h e  i n d i v i d u a l  m u s t  move o u t  o f  t h e  f i r m ,  and  
s o m e t i m e s  o u t  o f  t o w n ,  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  h i g h e r  e c o n o m i c  
r e w a r d s .  F a m i l y  d u t i e s  make women l e s s  m o b i l e  o r  more  
h e s i t a n t  t o  a  j o b - r e l a t e d  m o v e .  T h i s  s e d e n t a r y  c o n d i t i o n  
m i g h t  d e n y  o r  f o r c e  women t o  m i s s  g o o d  j o b  o p p o r t u n i t i e s  
o f f e r i n g  h i g h e r  w a g e  r a t e s .  M o v in g  s o m e w h e r e  e l s e  t o  t a k e  
a j o b  i s  a  t y p e  o f  i n v e s t m e n t  i n  human c a p i t a l .  S i n c e  
women r e c e i v e  l o w e r  r e t u r n s  t o  i n v e s t m e n t s  i n  human c a p i t a l  
t h a n  men,  a  j o b - r e l a t e d  move  w a s  e x p e c t e d  t o  h a v e  a g r e a t e r  
p o s i t i v e  e f f e c t  on  m a l e s '  w a g e  r a t e .
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H»: The e f f e c t  o-f number o-f c h i l d r e n  on  w a g e  r a t e  i s
n o t  s i g n i f i c a n t  f o r  a n v  o-f t h e  t w o  g r o u p s  o-f - f e m a l e s .
H a v i n g  c h i l d r e n  l i v i n g  iri t h e  h o u s e  a f f e c t s  women’ s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  l a b o r  f o r c e .  T h o s e  women who d e c i d e  
t o  work a r r a n g e  t h e i r  f a m i l y  s c h e d u l e s  t h e  b e s t  t h e y  c a n  t o  
r e d u c e  t h e  f r i c t i o n  b e t w e e n  m a r k e t -  and h o m e - w o r k .  W o r k in g  
women a l s o  d e v e l o p  r e l a t i v e s  and  f r i e n d s  n e t w o r k  f r o m  w h i c h  
t h e y  c a n  r e c e i v e  c h i l d  c a r e  a s s i s t a n c e .  T h o s e  who c a n  
a f f o r d  i t ,  p a y  f o r  c h i l d  c a r e .  E m p l o y e r s  a r e  s l o w l y  
s t a r t i n g  t o  p r o v i d e  c h i l d  c a r e  f o r  w o r k i n g  women.  B e c a u s e  
number  o f  c h i l d r e n  d o  n o t  a f f e c t  t h e  l a b o r  f o r c e  c o m m i tm e n t  
o f  w o r k i n g  women,  t h e  number  o f  c h i l d r e n  p r e s e n t  i n  t h e  
h o u s e  w a s  n o t  e x p e c t e d  t o  n e g a t i v e l y  a f f e c t  t h e  w a g e  r a t e  
o f  a n y  o f  t h e  g r o u p s  o f  f e m a l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .
Ha , Th e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  number o f  c h i l d r e n  u n d e r  
f i v e  on  w a o e  r a t e  i s  g r e a t e r  f o r  f e m a l e s  t h a n  f o r  m a l e s .  
Young c h i l d r e n  r e q u i r e  m ore  a t t e n t i o n ,  c a r e ,  and  e n e r g y  
t h a n  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n .  I n f a n t s  and  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n  
h a v e  t r a d i t i o n a l  1 y  b e e n  c a r e d  f o r  b y  t h e i r  m o t h e r s .  S i n c e  
women a r e  t a u g h t  t o  p u t  t h e i r  f a m i l i e s  b e f o r e  w o r k ,  t h e y  
t e n d  t o  d e v o t e  m ore  t i m e  and  e n e r g y  t o  home l a b o r  t h a n  t o  
m a r k e t  l a b o r  when a c h o i c e  h a s  t o  b e  m ade .  B e c a u s e  women 
m i g h t  d e v o t e  o r  b e  p e r c e i v e d  a s  d e v o t i n g  l e s s  t i m e  and  
e n e r g y  t o  w o r k - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  h a v i n g  y o u n g  c h i l d r e n  
w a s  e x p e c t e d  t o  h a v e  a g r e a t e r  n e g a t i v e  e f f e c t  on  f e m a l e s ’ 
t h a n  on  m a l e s ’ w a g e  r a t e .
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H-rs The n e g a t i v e  e f f e c t  o f  number o f  c h i l d r e n  u n d e r  
f i v e  on w a g e  r a t e  i s  g r e a t e r  -for s i n g l e  - f e m a l e s  t h a n  f o r  
w i v e s .  S i n g l e  f e m a l e s  a r e  m ore  l i k e l y  t o  b e  p r i m a r i l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c a r e  o f  t h e i r  y o u n g s t e r s .  C h i l d  
r e a r i n g  m i g h t  r e d u c e  o r  b e  p e r c e i v e d  a s  r e d u c i n g  b o t h  
s i n g l e  w o m e n ' s  a t t a c h m e n t  t o  t h e  l a b o r  f o r c e  and  t h e  
p r o b a b i l i t y  o f  e n g a g e m e n t  i n  w o r k - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  
B e c a u s e  h a v i n g  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  m i g h t  c o n f l i c t  w i t h  
s i n g l e  f e m a l e s ’ c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  work f o r c e ,  i t  was  
h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  number  o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  w o u ld  
h a v e  a g r e a t e r  n e g a t i v e  e f f e c t  on s i n g l e  f e m a l e s ’ w age  r a g e  
t h a n  on  w i v e ’ s .
H«: The  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  w e e k l y  h o u r s  o f  h o u s e w o r k
on  w a g e  r a t e  i s  g r e a t e r  f o r  f e m a l e s  t h a n  f o r  m a l e s . The  
m o r e  t i m e  d e v o t e d  t o  home l a b o r  t h e  l e s s  l e i s u r e ,  and t h e  
l e s s  t i m e  a nd  e n e r g y  l e f t  t o  s p e n d  a t  w o r k .  The  
t r a d i t i o n a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r  i n  t h e  home a f f e c t s  women’ s  
p e r f o r m a n c e  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  and  t h e i r  e c o n o m i c  
a t t a i n m e n t .  B e c a u s e  women u s u a l l y  do  m o s t  o f  t h e  
h o u s e w o r k ,  i t  w as  e x p e c t e d  t h a t  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  
w e e k l y  h o u r s  o f  h o u s e w o r k  on w a g e  r a t e  w a s  g r e a t e r  f o r  
f e m a l e s  t h a n  f o r  m a l e s .
H^i The  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  w e e k l y  h o u r s  o f  h o u s e w o r k  
on w a g e  r a t e  i s  g r e a t e r  f o r  w i v e s  t h a n  f o r  s i n g l e  f e m a l e s . 
M ost  w i v e s  h a v e  t o  c a r e  n o t  o n l y  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  b u t  
a l s o  f o r  t h e i r  h u s b a n d s .  T h e r e f o r e ,  t h e i r  h o u s e w o r k  b u r d e n
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i s  h e a v i e r  t h a n  t h a t  o f  s i n g l e  f e m a l e s .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  
w a s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  h o u s e w o r k  on  w age  
r a t e  w as  g r e a t e r  f o r  w i v e s  t h a n  f o r  s i n g l e  f e m a l e s .
H i o :  Th e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  a b s e n t e e i s m  on w a g e  r a t e  
i s  g r e a t e r  f o r  f e m a l e s  t h a n  f o r  m a l e s . A b s e n t e e i s m  f r o m  
work  t o  c a r e  f o r  s i c k  f a m i l y  m em bers  may r e d u c e  t h e  
l i k e l i h o o d  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g  a n d / o r  
w o r k - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  w h i c h  i n  t u r n  a f f e c t  l a b o r  i n c o m e .  
A b s e n t e e i s m  a l s o  r e d u c e s  work b e n e f i t s  and  p r i v i l e g e s  o n l y  
a c c r u e d  t o  t h o s e  w i t h  g o o d  a t t e n d a n c e  r e c o r d s .  Women’ s  
a b s e n t e e i s m  m i g h t  a l s o  b e  s e e i n g  a s  l a c k  o f  l a b o r  f o r c e  
a t t a c h m e n t .  G i v e n  t h a t  women a r e  m ore  l i k e l y  t o  t a k e  o f f  
t o  c a r e  f o r  s i c k  f a m i l y  m em b e r s ,  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  
a b s e n t e e i s m  on  w a g e  r a t e  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  g r e a t e r  f o r  
f e m a l e s  t h a n  f o r  m a l e s .
H u : Th e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  a b s e n t e e i s m  on w a g e  r a t e  
i s  g r e a t e r  f o r  s i n g l e  f e m a l e s  t h a n  w i v e s . B e c a u s e  s i n g l e  
f e m a l e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
f a m i l y  c a r e ,  t h e y  a r e  m ore  l i k e l y  t o  t a k e  t i m e  o f f  i n  t h e  
e v e n t  o f  a  s i c k n e s s  i n  t h e  f a m i l y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
n e g a t i v e  e f f e c t  o f  a b s e n t e e i s m  on w a g e  r a g e  w as  e x p e c t e d  t o  
b e  g r e a t e r  f o r  s i n g l e  f e m a l e s  t h a n  f o r  w i v e s .
Hiss: Th e  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  r a c e  on w a g e  r a t e  i s  
g r e a t e r  f o r  m a l e s  t h a n  f o r  f e m a l e s . P e o p l e  o f  c o l o r ,  
r e g a r d l e s s  o f  s e x ,  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  
r a c i a l 1 y / e t h n i c a l 1 y d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  i n  t h e  l a b o r
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m a r k e t .  The n e g a t i v e  e f f e c t  o f  b e i n g  a  woman o v e r r i d e s  a n y  
p o s i t i v e  e c o n o m i c  r e t u r n  w h i t e  woman may r e c e i v e  b e c a u s e  o f  
t h e i r  r a c e .  B e c a u s e  w h i t e  men b e n e f i t  b o t h  f r o m  t h e i r  s e x  
and f r o m  t h e i r  r a c e ,  t h e  w h i t e  h u s b a n d s  i n c l u d e d  i n  t h i s  
s t u d y  w e r e  e x p e c t e d  t o  r e c e i v e  a h i g h e r  e c o n o m i c  r e t u r n s  t o  
t h e i r  r a c i a l  a t t r i b u t e  t h a n  w e r e  s i n g l e  f e m a l e s  and  w i v e s .
H i 35: The p o s i t i v e  e f f e c t  o f  g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d  on  
w a g e  r a t e  i s  e q u a l l y  s i g n i f i c a n t  f o r  h u s b a n d s  and  s i n g l e  
f e m a l e s . P e r s o n s  who h a v e  gr ow n  up i n  r u r a l  a r e a s  a r e  m ore  
l i k e l y  t o  h a v e  l e s s  a n d  l o w e r  q u a l i t y  e d u c a t i o n  and  j o b  
i n f o r m a t i o n  t h a n  t h e i r  u r b a n  c o u n t e r p a r t s .  G r o w in g  up i n  
t h e  c i t y  w a s  h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  an e q u a l l y  p o s i t i v e  
e f f e c t  on t h e  w a g e  r a t e  o f  h u s b a n d s  and  s i n g l e  f e m a l e s .
H i a : The  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  t h e  l a b o r  s e g m e n t  i n  w h i c h  
r e s p o n d e n t s  work on  w a g e  r a t e  i s  g r e a t e r  f o r  m a l e s  t h a n  f o r  
f e m a l e s . B e c a u s e  o f  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  i z a t i o n  p a t t e r n s ,  
women a r e  m ore  l i k e l y  t o  work i n  s e r v i c e  o c c u p a t i o n s .  Most  
s e r v i c e  o c c u p a t i o n s  a r e  s e g r e g a t e d  i n  t h e  s e c o n d a r y  l a b o r  
s e g m e n t  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  l a c k  o f  c o n t r o l  o v e r  
t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n  and  a u t h o r i t y  o v e r  o t h e r s  a s  w e l l  
a s  b y  l o w e r  w a g e s .  As w o r k e r s  ( v e r s u s  m a n a g e r s  o r  
s u p e r v i s o r s ) ,  women a r e  m ore  l i k e l y  t o  l a c k  c o n t r o l  o v e r  o r  
a c c e s s  t o  t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n .  When women work i n  t h e  
p r i m a r y  s e c t o r s  o f  t h e  l a b o r  m a r k e t ,  t h e y  t e n d  t o  h o l d  
s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n s .  T h o s e  i n  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y ,  
r e c e i v e  l o w e r  e c o n o m i c  r e w a r d s  t o  a u t h o r i t y  t h a n  men
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w o r k i n g  u n d e r  s i m i l a r  c o n d i t i o n s .  I t  w as  h y p o t h e s i s e d  t h a t  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  i n d e p e n d e n t  p r i m a r y  and  s u b o r d i n a t e  
p r i m a r y  l a b o r  s e g m e n t s  a c c r u e s  m a l e s  h i g h e r  b e n e f i t s .  
T h e r e f o r e ,  e m p l o y m e n t  i n  e i t h e r  p r i m a r y  s e c t o r  w as  e x p e c t e d  
t o  h a v e  a  g r e a t e r  p o s i t i v e  e f f e c t  on  m a l e s '  t h a n  on  
f e m a l e s '  w a g e  r a t e .
Hi®: The  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  p e r c e n t a g e  f e m a l e  i n  
r e s p o n d e n t s '  o c c u p a t i o n  on w age  r a t e  i s  g r e a t e r  f o r  m a l e s  
t h a n  f o r  f e m a l e s . The  t y p e  o f  j o b  a p e r s o n  h o l d s  i s  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  h i s / h e r  w a g e  r a t e .  B e c a u s e  o f  
t r a d i t i o n a l  s o c i a l i z a t i o n  p a t t e r n s ,  women t e n d  t o  e n t e r  
o c c u p a t i o n s  c o n s i d e r e d  " p r o p e r  f o r  women" ( i . e . ,  
o c c u p a t i o n s  w h i c h  i n v o l v e  d u t i e s  s i m i l a r  t o  t h e  o n e s  women 
p e r f o r m  a t  h o m e ) .  B e c a u s e  s o  many women a r e  c h a n n e l l e d  
i n t o  t h e s e  " p r o p e r  o c c u p a t i o n s "  t h e y  e x h i b i t  a h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  f e m a l e s .  Women w o r k i n g  i n  f e m a l e - t y p e d  
o c c u p a t i o n s  r e c e i v e  l o w  w a g e s  c o m p a r a b l e  t o  t h e  w a g e s  o f  
women w o r k i n g  i n  o t h e r  o c c u p a t i o n s .  On t h e  a v e r a g e ,  men 
w o r k i n g  i n  f e m a l e - t y p e d  o c c u p a t i o n s  e a r n  h i g h e r  w a g e s  t h a n  
women w o r k i n g  i n  t h e  s a m e  o c c u p a t i o n ;  b u t ,  when c o m p a r e d  t o  
t h e  w a g e s  o f  men w o r k i n g  i n  m a l e - t y p e d  o c c u p a t i o n s ,  men 
w o r k i n g  i n  f e m a l e - t y p e d  o c c u p a t i o n s  e a r n  l e s s .  T h e r e f o r e ,  
e m p l o y m e n t  i n  o c c u p a t i o n s  w i t h  a h i g h  p e r c e n t a g e  o f  f e m a l e s  
w a s  e x p e c t e d  t o  h a v e  a  g r e a t e r  n e g a t i v e  e f f e c t  on m a l e s '  
t h a n  on  f e m a l e s '  w a g e  r a t e .
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Hi*,: The  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  t h e  e c o n o m i c  s e c t o r  i n  
w h i c h  r e s p o n d e n t s  work on w age  r a t e  i s  g r e a t e r  -for m a l e s  
t h a n  -for f e m a l e s . The  e c o n o m i c  s e c t o r  o f  t h e  i n d u s t r y  i n  
w h i c h  o n e  w o r k s  a f f e c t s  o n e ' s  e a r n i n g s .  C o r e  o r  
m o n o p o l i s t i c  i n d u s t r i e s  u s u a l l y  d e r i v e  h i g h  p r o f i t s  w h i c h  
t h e y  c a n  p a s s  on t o  t h e  w o r k e r s .  V e r y  c o m p e t i t i v e  and  
i n n o v a t i v e  c o r e  i n d u s t r i e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  e f f i c i e n t  and  
t o  r e w a r d  w o r k e r s '  p r o d u c t i v i t y  w i t h  h i g h  w a g e s .  In c o r e  
i n d u s t r i e s ,  p r o m o t i o n  l a d d e r s  a r e  h i g h e r  a nd  t h e  c l i m b i n g  
r e q u i r e m e n t s  a r e  m ore  o r  l e s s  s t a n d a r d i z e d  f o r  a l l  t h e  
w o r k e r s .  U n i o n s  a r e  a l s o  m ore  l i k e l y  t o  o r g a n i z e  and  t o  b e  
s u c c e s s f u l  i n  h i g h - p r o f i t  i n d u s t r i e s .  Wom en's  
c o n c e n t r a t i o n  i n  p e r i p h e r y  s e r v i c e  i n d u s t r i e s  w a s  e x p e c t e d  
t o  h a v e  a  n e g a t i v e  e f f e c t  on t h e i r  w a g e  r a t e .  The  
g o v e r n m e n t  s e c t o r  f a l l s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  c a t e g o r i e s .
Women w o r k i n g  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  a r e  l i k e l y  t o  b e  i n v o l v e d  
i n  s t a f f  and  c l e r i c a l  o c c u p a t i o n s  w h i c h  a r e  n e i t h e r  t h e  
h i g h e s t  o r  t h e  l o w e s t  p a i d  p o s i t i o n s  i n  t h i s  l a b o r  s e c t o r .  
E m p loym e n t  i n  t h e  c o r e  and  g o v e r n m e n t  s e c t o r s  w a s  e x p e c t e d  
t o  h a v e  a g r e a t e r  p o s i t i v e  e f f e c t  on m a l e s '  w a g e  r a t e .
Hi t . The  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  u n i o n  b a r g a i n i n g  p o w e r ,  a s  
m e a s u r e d  by  u n i o n  m e m b e r s h i p  and  u n i o n  s t a t u s  o f  t h e  _iob,  
on w a g e  r a t e  i s  g r e a t e r  f o r  m a l e s  t h a n  f o r  f e m a l e s . B e i n g  
a  u n i o n  member a n d / o r  h o l d i n g  a  j o b  p r o t e c t e d  b y  a  u n i o n  
l a b o r  c o n t r a c t  a c c r u e s  t h e  w o r k e r s  p o w e r  t o  b a r g a i n  f o r  
h i g h e r  w a g e s  and  b e t t e r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .
U n io n  m e m b e r s h i p  i s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  w a g e  r a t e .  
B e i n g  a u n i o n  member i m p l i e s  h a v i n g  c e r t a i n  p r i v i l e g e s  and  
r i g h t s  n o t  a c c o r d e d  t o  n o n - u n i o n  m em b e r s .  T h e s e  p r i v i l e g e s  
and r i g h t s  c a n  t r a n s l a t e  i n t o  h i g h e r  e a r n i n g s .  F a m i l y  
r e s p o n s i b i l i t i e s  and  t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  women f o r  t h e  
n u r t u r i n g  and  s u p p o r t  r o l e s  m i g h t  r e d u c e  women’ s  t i m e  t o  
j o i n  u n i o n s  o r  t o  g e t  o r g a n i z e d .  I t  w as  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
l a c k  o f  m e m b e r s h i p  i n  a  l a b o r  u n i o n  w o u l d  b e  d e t r i m e n t a l  t o  
women’ s  e a r n i n g s .
U n i o n  s t a t u s  o f  t h e  j o b  i s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  w a g e  
r a t e .  U n i o n i z e d  j o b s  a r e  l i k e l y  t o  i n f l u e n c e  w o r k e r s ’ 
e a r n i n g s  p o s i t i v e l y .  J o b  l a d d e r s  a s  w e l l  a s  w o r k e r s ’ p a y  
r a i s e  and  p r o m o t i o n  r i g h t s  a r e  more  l i k e l y  t o  b e  p r o t e c t e d  
b y  l a b o r  c o n t r a c t s .  Women’ s  c o n c e n t r a t i o n  i n  n o n - u n i o n i z e d  
s e r v i c e  o c c u p a t i o n s  w a s  h y p o t h e s i z e d  t o  b e  d e t r i m e n t a l  t o  
t h e i r  e a r n i n g s .  I f  wom en’ s  j o b s  a r e  p r o t e c t e d  b y  l a b o r  
u n i o n  c o n t r a c t s ,  t h e  l a b o r  u n i o n s  n e g o t i a t i n g  s u c h  
c o n t r a c t s  m i g h t  n o t  b a r g a i n  a s  s t r o n g l y  a s  t h e y  w o u l d  i f  
t h e y  w e r e  n e g o t i a t i n g  f o r  men and  women w o r k i n g  i n  m a l e -  
t y p e d  j o b s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  e f f e c t  o f  u n i o n  s t a t u s  o f  
t h e  j o b  w as  e x p e c t e d  t o  b e  s t r a n g e r  f o r  m a l e s  t h a n  f o r  
f e m a l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l e .
Summary
Two s p e c i f i c  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s ,  human c a p i t a l  
t h e o r y  and  s o c i a l i s t  f e m i n i s t  t h e o r y ,  d e v e l o p e d  b y  s t a t u s
a t t a i n m e n t  t h e o r i s t s  a nd  M a r x i s t  t h e o r i s t s ,  r e s p e c t i v e l y ,  
w e r e  s e l e c t e d  t o  a n a l y s e  t h e  i n c o m e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  
men and  women i n  t h e  s a m p l e .  The m o s t  i m p o r t a n t  
a p p l i c a t i o n  o f  human c a p i t a l  t h e o r y  i s  i n  h e l p i n g  u s  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e  among i n d i v i d u a l s  i n  
o u r  s o c i e t y  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  i n v e s t m e n t  i n  h e a l t h ,  
e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g ,  c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n ,  and  g e o g r a p h i c  
m o b i l i t y .  Th e  m o s t  i m p o r t a n t  a p p l i c a t i o n  o f  s o c i a l i s t  
f e m i n i s t  t h e o r y  i s  i n  h e l p i n g  u s  t o  u n d e r s t a n d  how f a m i l y  
r e s p o n s i b i l i t i e s  and  m a r k e t  c o n d i t i o n s  a f f e c t  m en ’ s  and  
women’ s  e c o n o m i c  a c h i e v e m e n t s  i n  t h e  l a b o r  m a r k e t .
An e x p l a n a t o r y  m o d e l  w a s  c o n s t r u c t e d  i n c l u d i n g  
p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  and  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s .  The  e f f e c t s  o f  
t h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  h y p o t h e s i s e d  t o  b e  d i f f e r e n t  f o r  men 
and  women.  H y p o t h e s e s  r e l a t e d  t o  e a c h  v a r i a b l e  w e r e  t e s t e d  
t o  e s t i m a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  e x p l a i n  t h e  v a r i a t i o n  
i n  h o u r l y  w a g e s  b y  g e n d e r  and  m a r i t a l  s t a t u s .
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NOTES
( 1 ) N a t u r a l :  -from h e r  r e a d i n g s  o f  Marx,  t h e  a u t h o r
u n d e r s t a n d s  " n a t u r a l 11 t o  mean " m e c h a n i c a l , "  s o m e t h i n g  
t h a t  h a p p e n s  b y  c h a n c e ,  p u r e  c o i n c i d e n c e .  The  o p p o s i t e  
t o  a  n a t u r a l  e v e n t  i s  o n e  w h i c h  r e s u l t s  f r o m  r a t i o n a l  
p l a n n i n g ,  o n e  w h i c h  s h o w s  p e o p l e ’ s  w i l l .
In h i s  t r a n s l a t i o n  o f  The German I d e o l o g y ,  P a s c a l  ( 1 9 4 7 )  
i n t e r p r e t s  " n a t u r a l "  t h e  f o l l o w i n g  way:
N a t u r w u c h s i a  ( " g r o w i n g  n a t u r a l l y " ) .  M a r x ’ s  
u s e  o f  t h i s  t e r m  s e e m s  n o t  q u i t e  c o n s i s t e n t .
He u s e s  i t  ( p . 2 0 )  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  o f  p r e - c a p i t a l i s t  t i m e s ,  w h e r e  
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  i s  d e t e r m i n e d  b,y 
" n a t u r a l  p r e - c o n d i t i o n s "  e . g . ,  p h y s i c a l  
s t r e n g t h ,  n e e d s ,  a c c i d e n t s ,  e t c .  Dn pp 4 7  
an d  51 s i m i l a r l y  w h e r e  " n a t u r a l "  c a p i t a l  
a t t a c h e d  t o  t h e  l a b o u r  and  i n h e r i t e d  
e n v i r o n m e n t  o f  a  g u i l d s m a n ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  
c a p i t a l  o f  t h e  m od e rn  c a p i t a l i s t ,  w h i c h  i s  
m o v a b l e  a nd  c a n  b e  a s s e s s e d  i n  t e r m s  o f  
m o n e y .  B u t  e l s e w h e r e  (pp 2 2 ,  6 3 )  " n a t u r a l "  
s o c i e t y  i s  o n e  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a  c l e a v a g e  
b e t w e e n  t h e  p a r t i c u l a r  a nd  t h e  common 
i n t e r e s t ,  h e n c e  w h e r e  men h a v e  n o  c o n t r o l  
o v e r  t h e m s e l v e s  o r  s o c i e t y .  To t h i s  
" n a t u r a l "  s o c i e t y  h e  a p p o s e s  c o m m u n i s t  
s o c i e t y  w i t h  i t s  p l a n n i n g  (p 7 0 ,  f f ) .
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Chapter IV
METHODOLOGICAL PROCEDURES
S e c o n d a r y  a n a l y s i s  o f  a  s a m p l e  s u r v e y  w a s  t h e  r e s e a r c h  
d e s i g n  c h o s e n  f o r  t h e  s t u d y  o f  i n c o m e  d i f f e r e n t i a l s  o f  
h e a d s  o f  h o u s e h o l d  i n  t h e  U . S . A .  An a d v a n t a g e  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  i s  t h a t  i t s  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  h o u r l y  w a g e  
r a t e ,  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  f o c u s  o f  t h e  o r i g i n a l  
s a m p l e  s u r v e y :  f a m i l y  i n c o m e  d y n a m i c s .
D a t a
D a t a  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  P a n e l  S t u d y  o f  
I n c o m e  D y n a m i c s  (PSID)  a  n a t i o n a l  s u r v e y  o f  h o u s e h o l d s  
c o n d u c t e d  b y  t h e  S u r v e y  R e s e a r c h  C e n t e r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M i c h i g a n  i n  1 9 8 3  ( 1 6 t h  i n t e r v i e w i n g  w a v e ) .  The PSID i s  
a l o n g i t u d i n a l  s t u d y  w h i c h  s t a r t e d  i n  1 9 6 8  u n d e r  t h e  t i t l e  
" F i v e  T h o u s a n d  A m e r i c a n  F a m i l i e s — P a t t e r n s  o f  E c o n o m i c  
P r o g r e s s . " Now t h e  t o t a l  s a m p l e  c o m p r i s e s  7 , 0 5 0  f a m i l i e s  
and  i n c l u d e s  " s p l i t - o f f s "  o r  f a m i l y  m em bers  who h a v e  moved  
aw ay  f r o m  home (Duncan and  M organ ,  1 9 8 5 ) .  The  s a m p l e  i s  
f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  o v e r a l l  U . S .  p o p u l a t i o n  on  a l l  
c h a r a c t e r i s t i c s  e x c e p t  f o r  a s l i g h t  o v e r - s a m p l i n g  o f  l o w -  
i n c o m e  f a m i l i e s .
The  PSID s t a r t e d  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  2 , 0 0 0  l o w - i n c o m e  
h o u s e h o l d s  drawn f r o m  t h e  C e n s u s  B u r e a u ’ s  S u r v e y  o f
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E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y  and  a  f r e s h  p r o b a b i l i t y  s a m p l e  o f  
a p p r o x i m a t e l y  3 , 0 0 0  a d d i t i o n a l  h o u s e h o l d s  t a k e n  f r o m  t h e  
S u r v e y  R e s e a r c h  C e n t e r ’ s  n a t i o n a l  s a m p l i n g  f r a m e  
( M cLanahan ,  1 9 8 5 ) .  Th e  o v e r - s a m p l i n g  o f  l o w - i n c o m e  
f a m i l i e s  p r o v i d e d  an u n u s u a l l y  l a r g e  s a m p l e  o f  s i n g l e ­
p a r e n t  f a m i l i e s  w h i c h  made t h e  PSID an i d e a l  d a t a  s e t  f o r  
t e s t i n g  t h e  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y .
Th e  PSID h a s  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  
a n d  i n  a l l  s t a t e s  e x c e p t  V e r m o n t .  P a n e l  f a m i l i e s ,  s e l e c t e d  
a s  p a r t i c i p a n t s  w h i l e  l i v i n g  i n  t h e  U . S . ,  now r e s i d e  i n  
P u e r t o  R i c o  and  11 f o r e i g n  c o u n t r i e s  (D uncan  an d  M organ ,  
1 9 8 5 ) .
I n t e r v i e w i n g  P r o c e d u r e
W h i l e  m o s t  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  t h e  f i e l d ,  
so m e  w e r e  c o n d u c t e d  b y  t e l e p h o n e  o r  t h r o u g h  t h e  m a i l .  
T e l e p h o n e  i n t e r v i e w s  w e r e  d o n e  b y  f i e l d  i n t e r v i e w e r s  b a c k e d  
up by  t h e  Ann A r b o r  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w e r s  who w e r e  
e x t r e m e l y  s k i l l f u l  i n  g e t t i n g  d i f f i c u l t  i n t e r v i e w s .  The  
o v e r a l l  r e s p o n s e  r a t e  w a s  9 7 . 1  p e r c e n t .  A v e r a g e  
i n t e r v i e w i n g  t i m e  w a s  2 3 . 8  m i n u t e s .  R e s p o n d e n t s  w e r e  p a i d  
* 1 0 . 0 0  f o r  t h e  i n t e r v i e w i n g  t i m e  p l u s  * 5 . 0 0  f o r  r e t u r n i n g  
t h e  a d d r e s s  c o r r e c t i o n  p o s t c a r d  (Duncan  an d  M organ ,  1 9 8 5 ) .
S a m p l i n g  P r o c e d u r e
C a s e s  c o m p r i s i n g  t h i s  s t u d y ’ s  f i n a l  s a m p l e s  w e r e
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s e l e c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  h e a d ’ s  g e n d e r  and  m a r i t a l  
s t a t u s .  Th e  PSID c o d e d  r e s p o n d e n t s  a s  - f o l l o w s :  1) Head i s  
m a l e  who h a s  W i f e / " W i- f e "  ( 1 )  i n  F a m i l y  U n i t ,  2 )  Head i s  m a l e  
who d o e s  n o t  h a v e  W i - f e / ,,Wi-fe" i n  F a m i l y  U n i t ,  and  3 )  Head  
i s  f e m a l e .  No d a t a  w e r e  p r o v i d e d  f o r  f e m a l e  h e a d s  who may 
h a v e  had  H u s b a n d s / " H u s b a n d s "  i n  t h e i r  f a m i l y  u n i t s .
From t h e  t h r e e  g e n d e r - m a r i t a l  s t a t u s  g r o u p s  c r e a t e d  by  
t h e  P S ID ,  a s u b s a m p l e  w a s  drawn c o m p o s e d  o f  h u s b a n d s , ' 
w i v e s ,  s i n g l e  f e m a l e s  a nd  s i n g l e  m a l e s  who w o r k e d  a t  l e a s t  
2 6  w e e k s  ( h a l f  t h e  y e a r )  i n  1 9 8 2 .  By s e t t i n g  t h e  minimum  
number  o f  w e e k s  w o r k e d  t o  2 6 ,  i n d i v i d u a l s  o n l y  m a r g i n a l l y  
e m p l o y e d  w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  s a m p l e  b e c a u s e  t h e i r  w a g e  
r a t e  may f l u c t u a t e  u n p r e d i c t a b l y  d u e  t o  u n m e a s u r e d  
v a r i a b l e s  ( D i c k i n s o n ,  1 9 7 4 ) .  T h e i r  w o r k i n g  b e h a v i o r  may 
r e s p o n d  t o  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  n o t  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  
m o d e l .  The  s a m p l e s  c o m p r i s e  o n l y  e m p l o y e d  r e s p o n d e n t s  
b e c a u s e  t h e  a u t h o r ’ s  c o n c e r n  p e r t a i n s  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  a t t a i n m e n t  o f  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  l a b o r .
A n o t h e r  c r i t e r i o n  a p p l i e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  
r e s p o n d e n t s  w a s  t h e  p r e s e n c e  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  h o u s e h o l d .  
S i n c e  s o m e  o f  t h e  h y p o t h e s e s  r e f e r  t o  f a m i l y  c o n s t r a i n t s ,  
i t .  w as  d e e m e d  a p p r o p r i a t e  t o  work w i t h  h e a d s  o f  h o u s e h o l d  
w i t h  s i m i l a r  f a m i l y  c h a r a c t e r i s t i c s .
A t o t a l  o f  6 , 8 5 2  h e a d s  o f  h o u s e h o l d  w e r e  i n t e r v i e w e d  
o f  w h i c h  4 , 8 0 7  w e r e  m a l e s  and 2 , 0 4 5  w e r e  f e m a l e s .  The  
f i n a l  g r o u p s  i n c l u d e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  c o n t a i n e d  1 , 6 8 8
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h u s b a n d s ,  3 6 3  s i n g l e  f e m a l e s ,  1 , 0 2 2  w i v e s ,  and o n l y  3 8  
s i n g l e  m a l e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d  w i t h  c h i l d r e n .  Th e  s m a l l  
s i z e  o f  t h e  s i n g l e  m a l e s  g r o u p  l i m i t e d  t h e  s t a t i s t i c a l  
m a n i p u l a t i o n  o f  i t s  d a t a .  A d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  o f  t h i s  
g r o u p  w a s  d e e m e d  s a t i s f a c t o r y .
Q p e r a t i o n a l i z a t i o n  o f  V a r i a b l e s
The v a r i a b l e s  u s e d  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  
s t u d y  w e r e  m e a s u r e d  b y  q u e s t i o n s  ( i n d i c a t o r s )  i n c l u d e d  i n  
t h e  PSID i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i n  t h e  s i x t e e n t h  w a v e  o f  t h e  
p a n e l  ( f o r  m ore  d e t a i l s  on  t h e  i n t e r v i e w i n g  s c h e d u l e  s e e  
Duncan and  M or gan ,  1 9 8 5 ) .  V a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  w ave  
m e a s u r e d  many p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  and  s t r u c t u r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  may b e  r e l a t e d  t o  d i f f e r e n c e s  i n  
m e n ' s  an d  w o m e n ' s  w a g e s .
D e p e n d e n t  V a r i a b l e ; Wage r a t e .  The m e a s u r e  o f  h o u r l y  
w a g e  r a t e  w a s  g e n e r a t e d  by  c h o o s i n g  t h e  r e s p o n d e n t s '  a n s w e r  
t o  t h e  q u e s t i o n s  " H o u r l y  w a g e  r a t e ? "  The PSID d a t a  w as  
a l r e a d y  s e t  up t o  d i v i d e  t h e  r e s p o n d e n t s '  m o n t h l y  s a l a r y  by  
t h e  number o f  h o u r s  w o r k e d  p e r  m onth  s o  a s  t o  p r o v i d e  an  
e s t i m a t e  o f  t h e i r  s a l a r y  p e r  h o u r .  T h i s  m e a s u r e  may 
c o n t a i n  a c e r t a i n  a m ou n t  o f  e r r o r ,  b u t  t h i s  i s  n o t  a  m a jo r  
p r o b l e m .  D i c k i n s o n  ( 1 9 7 4 )  i n d i c a t e s  t h a t  e r r o r s  i n  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  s h o u l d  n o t  b i a s  t h e  e s t i m a t e  o f  t h e  
m e c h a n i s m  o f  w a g e  d e t e r m i n a t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e
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u n s t a n d a r d i z e d  s o l u t i o n s  ( i . e . ,  LISERL c o e f f i c i e n t s )  
r e l a t e d  t o  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  
r a t e s  o f  r e t u r n s  t o  a u n i t  c h a n g e  i n  e a c h  i n d e p e n d e n t  
v a r i  a b l e .
The h o u r l y  w a g e  r a t e  r e p r e s e n t s  e a r n i n g s  d e r i v e d  f r o m  
t h e  r e s p o n d e n t s ’ main  j o b s .  O v e r t i m e  p a y  and  e a r n i n g s  f r o m  
s e c o n d a r y  j o b s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  t o  k e e p  t h e  m odel  s i m p l e .
C o n t r o l  V a r i a b l e s  
Name o f  t h e  v a r i a b l e ;
A > Sex
a)  M ale
b)  F e m a l e
B) M a r i t a l  S t a t u s
a )  H u s b a n d s
b)  S i n g l e  M a l e s
c )  S i n g l e  F e m a l e s
d)  W i v e s
M e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e ;
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  
t h e y  w e r e  m a l e  o r  f e m a l e .
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  
t h e y  w e r e  m a r r i e d ,  s i n g l e  
’ n e v e r — m a r r i e d ,  w i d o w e d ,  
d i v o r c e ,  o r  s e p a r a t e d .  The  
PSID c o m b i n e d  g e n d e r  and  
m a r i t a l  s t a t u s  i n t o  t h r e e  
c a t e g o r i e s :  m a l e  h e a d  w i t h  
w i f e ,  m a l e  h e a d  w i t h  n o  w i f e ,  
s i n g l e  f e m a l e .  F o r  p u r p o s e s  
o f . t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  a  s a m p l e  
o f  w i v e s  w a s  c r e a t e d  f r o m  t h e  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  
m a l e  h e a d s  a b o u t  t h e i r  
f a m i l i e s  an d  t h e i r  w i v e s .
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s  (1 t h r o u g h  1 7 ) :
Name o f  t h e  v a r i a b l e :
1) E d u c a t i o n
2 )  Y r s .  i n  t h e  L a b o r  F o r c e
M e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e :
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  how 
many y e a r s  o f  s c h o o l i n g  t h e y  
h ad  c o m p l e t e d .
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  how 
many y e a r s  t h e y  h ad  w o r k e d  
s i n c e  t h e y  w e r e  18  y e a r s  
o l  d .
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Name o f  t h e  v a r i a b l e ;
3 )  F u l l  T im e  E m p lo y m e n t
4 )  T e n u r e
5 )  Weeks
6 ) G e o g r a p h i c  M o b i l i t y  
( 1 )  Y e s
( 0 )  No
7)  C h i l d r e n
8 ) C h i l d r e n  1 - 5
9 )  H o u s e w o r k
10)  A b s e n t e e i s m
11)  R a c e
( 1 )  "W hite"
(0 )  "Of C o l o r "
M e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e ;
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  how 
many o f  t h e  y e a r s  t h e y  had  
w o r k e d  h ad  t h e y  b e e n  e m p l o y e d  
f u l l  t i m e .
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  how  
l o n g ,  i n  t e r m s  o f  m o n t h s ,  t h e y  
had  h e l d  t h e i r  p r e s e n t  j o b s .
R e p o r t e d  number o f  w e e k s  
w o r k e d  i n  1 9 8 2 .
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  
t h e y  h ad  e v e r  moved t o  t a k e  a  
j o b  e l s e w h e r e .
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  how 
many c h i l d r e n  u n d e r  t h e  a g e  o f  
2 0  w e r e  l i v i n g  i n  t h e  
h o u s e h o l d .
Two q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  i n  
t h i s  c a s e :  "Number o f  c h i l d r e n  
1 - 2 ? "  and  "Number o f  c h i l d r e n  
3 - 5 ? "  C h i l d r e n  1 - 5  was  
g e n e r a t e d  b y  a d d i n g  b o t h  
i  n d i  c a t o r s .
Number o r  h o u r s  p e r  week- 
r e s p o n d e n t  s p e n t  d o i n g  
h o u s e w o r k .
Number o f  w e e k s  t a k e n  o f f  f r o m  
work t o  c a r e  f o r  a  s i c k  f a m i l y  
member.
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  
v o l u n t a r i l y  i d e n t i f y  t h e i r  
r a c i a l  o r  e t h n i c  g r o u p .  For  
p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  a n y o n e  
who d i d  n o t  r e s p o n d  " w h i t e "  
w as  c o d e d  a s  " o f  c o l o r . "
12 )  G e o g r a p h i c  B a c k g r o u n d
( 1 )  Urban
( 0 )  R u r a l
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t h e  
s i z e  o f  t h e  a r e a  w h e r e  t h e y  
g r e w  u p .  C a t e g o r i e s  on  t h i s  
v a r i a b l e  w e r e  a s  f o l l o w s :
a )  f a r m ,  r u r a l  a r e a ,  c o u n t r y ;
b)  s m a l l  t o w n ,  a n y  s i z e  t o w n ,  
s u b u r b ;  c )  l a r g e  c i t y ,  a n y
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Name o f  t h e  v a r i a b l e ; M e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e s
12 )  G e o .  B a c k g r o u n d  ( c o n t ’ ) s i z e  c i t y ;  d> o t h e r ,
c o m b i n a t i o n  p l a c e s .  In t h e  
p r e s e n t  s t u d y ,  "Urban" w i l l  
r e f e r  t o  c a t e g o r y  "c" o r  a n y  
c o m b i n a t i o n  i n c l u d i n g  " c " .  
" R u r a l"  w i l l  r e f e r  t o  
c a t e g o r i e s  "a" and  "b".
13)  L a b o r  S e g m e n t
( 3 )  I n d e p e n d e n t  P r i m a r y
( 2 )  S u b o r d i n a t e  P r i m a r y
( 1 )  S e c o n d a r y
14)  P e r c e n t a g e  F e m a l e
15 )  E c o n o m i c  s e c t o r
(3 )  C o r e
( 2 )  G o v e r n m e n t
( 1 )  P e r i p h e r y
T h r e e - d i g i t  c e n s u s  
o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s  w e r e  
c o d e d  i n t o  t h r e e  m a in  l a b o r  
s e g m e n t s  o r  s e c t o r s  a c c o r d i n g  
t o  t h e  t y p e  o f  s o c i a l  
r e l a t i o n s  o f  c o n t r o l  
p r e d o m i n a n t  w i t h i n  e a c h  
o c c u p a t i o n .  T h i s  o p e r a t i o n ­
a l i z a t i o n  o f  l a b o r  s e g m e n t s  
f o l l o w s  P i  o r e ’ s  ( 1 9 7 5 )  and  
E d w a r d s ’ ( 1 9 7 9 )  c o n c e p t u a l i ­
z a t i o n  o f  how o c c u p a t i o n s  a r e  
s e g r e g a t e d  i n t o  t h r e e  b a s i c  
c l u s t e r s .  A s i m i l a r  c o d i n g  
p r o c e d u r e  w as  u t i l i z e d  by  
Coverman ( 1 9 8 6 ) .  S e e  T a b l e  8  
i n  t h e  A p p e n d i x .
O c c u p a t i o n s  w e r e  c o d e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n c e n t r a t i o n  
o f  f e m a l e s  i n  e a c h  o c c u p a t i o n  
a s  r e p o r t e d  b y  M e l l o r  ( 1 9 8 5 )  
and  b y  t h e  1 9 8 0  C e n s u s  o f  
P o p u l a t i o n  S t a t i s t i c a l  
A b s t r a c t  ( 1 9 8 5 ) .
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  what  
t y p e  o f  an i n d u s t r y  t h e y  
w o r k e d  f o r .  The  PSID c o d e d  
i n d u s t r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
U . S .  C e n s u s  c a t e g o r i e s  o f  
i n d u s t r i e s .  F o r  t h e  p r e s e n t  
s t u d y ,  i n d u s t r i e s  w e r e  c o d e d  
a s  c o r e ,  g o v e r n m e n t ,  o r  
p e r i p h e r y  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
c o m p e t i t i v e  n a t u r e .  T h i s  
o p e r a t i o n a l i z a t i o n  o f  e c o n o m i c  
s e c t o r s  f o l l o w s  O’ C o n n o r ’ s  
( 1 9 7 3 )  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  
how i n d u s t r i a l  c a p i t a l i s t  
s o c i e t i e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  b a s i c  e c o n o m i c  s e g m e n t s .
Name o f  t h e  v a r i a b l e  M e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e ;
15)  E c o n o m i c  S e c t o r  ( c a n t ’ ) S i m i l a r  c o d i n g  p r o c e d u r e s  h a v e
b e e n  p r e v i o u s l y  u t i l i z e d  by  
B e c k  e t  a l . ( 1 9 7 8 ) ,  H od son
( 1 9 7 8 ) ,  Coverm an ( 1 9 8 3 ) ,  
D e s e r a n  e t  a l . ( 1 9 8 4 ) ,
J e n k i n s  ( 1 9 8 4 ) ,  a nd  T a y l o r  e t  
a l . ( 1 9 8 6 ) .  S e e  T a b l e  9  i n
t h e  A p p e n d i x .
16)  U n i o n - M e m b e r s h i p  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r
(1 )  Y e s  o r  n o t  t h e y  b e l o n g e d  t o  a
( 0 )  No un i o n .
17)  U n i o n i z e d - j o b  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r
( 1 )  Y e s  o r  n o t  t h e i r  j o b s  w e r e  c o v e r e d
( 0 )  No b y  a  u n i o n  c o n t r a c t .
V a r i a b l e s  1 - 1 7  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  h u s b a n d s  and  
s i n g l e  - f e m a l e s  m o d e l s .  D a t a  on  v a r i a b l e s  6  ( i . e . ,  
g e o g r a p h i c  m o b i l i t y )  and  on v a r i a b l e  1 2  ( i . e . ,  g e o g r a p h i c  
b a c k g r o u n d )  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  w i v e s .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e i r  m ode l  c o n s i s t s  o n l y  o f  15 v a r i a b l e s .
S t a t i s t i c a l  M o d e l ;
w h e r e  V~1 = L a t e n t  ( d e p e n d e n t )  m a t r i x  
0 *  = B e t a  m a t r i x  
-  Gamma m a t r i x
U U n o b s e r v e d  v a r i a b l e s  m a t r i x  
U n e x p l a i n e d  v a r i a n c e  ( i . e . ,  e r r o r )  
m a t r i  x
The m a in  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  p r o v i d e  a mode l  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  w o r k e r s ’ p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  and
s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  a nd  t h e  h o u r l y  w a g e  r a t e  o f  t h e  
w o r k e r s .  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  S t r u c t u r e s  w a s  t h e  
s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e  u t i l i z e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a .  The  
L i n e a r  S t r u c t u r a l  R e l a t i o n s h i p s  (LISREL) b y  t h e  m e t h o d  o f  
Maximum L i k e l i h o o d ,  a s  d e v e l o p e d  by  J o r e s k o g  and  Soborm
( 1 9 7 9 ) ,  w as  t h e  v e r s i o n  o f  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  s t r u c t u r e  
u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
LISREL a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  among a  
s e t  o f  o b s e r v e d  v a r i a b l e s  i n  t e r m s  o f  a  g e n e r a l l y  s m a l l e r  
number  o f  u n o b s e r v e d  v a r i a b l e s .  The o b s e r v e d  v a r i a b l e s  
(Y ’ s  and  X’ s )  a r e  a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  i n d i c a t o r s  w h e r e a s  
t h e  u n o b s e r v e d  v a r i a b l e s  a r e  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  
u n o b s e r v e d  f a c t o r s .  The  r e l a t i o n s h i p s  among t h e  o b s e r v e d  
v a r i a b l e s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by  t h e  c o v a r i a n c e s  among t h e  
v a r i a b l e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  S i g m a  m a t r i x .  LISREL a l l o w s  u s  
t o  p e r f o r m  an a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  v a r i a b l e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  S i g m a  m a t r i x .  The S i g m a  
m a t r i x  i s  d e c o m p o s e d  b y  a m odel  t h a t  a s s u m e s  t h a t  t h e  
u n o b s e r v e d  v a r i a b l e s  a r e  g e n e r a t i n g  t h e  p a t t e r n  o r  
s t r u c t u r e  among t h e  o b s e r v e d  v a r i a b l e s  ( L o n g ,  1 9 8 3 ) .
The LISREL m odel  c o n s i s t s  o f  t w o  p a r t s ,  t h e  
m e a s u r e m e n t  model  and  t h e  s t r u c t u r a l  e q u a t i o n  m o d e l .  The  
p a r a m e t e r s  o f  t h e  m o d e l  a r e  e s t i m a t e d  w i t h  a s e r i e s  o f  
s t r u c t u r a l  e q u a t i o n s  w h i c h  s i m u l t a n e o u s l y  c o m p u t e  a l l  t h e  
p a r a m e t e r s  i n  a s i n g l e  c o m p u t e r i z e d  p r o c e s s  ( J o r e s k o g  and  
So b o r m ,  1 9 7 9 ) .  F i g u r e s  1 ,  2 ,  and 3 i n  t h e  A p p e n d i x
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r e p r e s e n t  t h e  LISREL m o d e l s  t h a t  w e r e  u t i l i s e d  t o  m e a s u r e d  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  u n o b s e r v e d  - f a c t o r s  and  t h e  
o b s e r v e d  v a r i a b l e s  f o r  e a c h  g r o u p .
M ajor  a d v a n t a g e s  o f  t h e  LISREL p r o c e d u r e  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g .  F i r s t ,  i t  a l l o w s  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  m u l t i p l e  
i n d i c a t o r s  u n d e r  e a c h  u n o b s e r v e d  f a c t o r  a s  w e l l  a s  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  i n d i c a t o r s ’ s  s t r e n g t h  i n  e s t i m a t i n g  
t h e i r  e f f e c t  on  w a g e  r a t e .  S e c o n d ,  LISREL a l l o w s  t h e  
c o r r e l a t i o n  o f  r e s i d u a l s .  T h i r d ,  t h e  o u t p u t  o f  t h e  LISREL 
p r o g r a m  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  on  t h e  f o l l o w i n g  
s t a t i s t i c s :  c h i - s q u a r e ,  r e s i d u a l  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
i n d i c a t o r s ,  d i a g n o s t i c  i n f o r m a t i o n  i n v o l v i n g  m o d i f i c a t i o n  
i n d i c e s  f a r  e a c h  p o t e n t i a l  l i n k a g e  t h a t  i s  e x c l u d e d  f r o m  
t h e  m o d e l ,  and  t e s t s  f o r  a l l  c o e f f i c i e n t s  i n  t h e  m o d e l .
P u t  t o g e t h e r ,  a l l  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  o f  g r e a t  h e l p  i n  
e v a l u a t i n g  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  m o d e l s  (A c o c k  and  E d w a r d s ,  
1 9 8 2 ) .
The S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  S y s t e m  (SAS) w a s  u s e d  t o  
c r e a t e  P e a r s o n  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  b e t w e e n  t h e  
o b s e r v e d  v a r i a b l e s  and  t o  o b t a i n  t h e i r  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s .  
T h e s e  s t e p s  w e r e  t a k e n  p r i o r  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  LISREL 
t o  t h e  d a t a .  B e y o n d  t h i s  p o i n t ,  a l l  o t h e r  a n a l y t i c a l  s t e p s  
w e r e  c o n d u c t e d  t h r o u g h  LISREL.
Summary
D a t a  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  P a n e l  S t u d y
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o-f In c o m e  D y n a m i c s  (P S ID )  c o n d u c t e d  toy t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n  i n  1 9 8 3 .  Th e  s a m p l e  i s  f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  o v e r a l l  U . S .  p o p u l a t i o n  on a l l  c h a r a c t e r i s t i c s  e x c e p t  
f o r  a s l i g h t  o v e r - s a m p l i n g  o f  l o w - i n c o m e  f a m i l i e s .  The  
o v e r - s a m p l i n g  o f  l o w - i n c o m e  f a m i l i e s  m ade  t h e  PSID an i d e a l  
d a t a  s e t  f o r  t h e  s t u d y  o f  i n c o m e  d e t e r m i n a n t s  o f  f e m a l e  
h e a d s  o f  h o u s e h o l d .
The  d e s i g n  c h o s e n  f o r  t h e  s t u d y  w as  s e c o n d a r y  
a n a l y s i s  o f  s a m p l e  s u r v e y .  The L i n e a r  S t r u c t u r a l  
R e l a t i o n s h i p s  (LISREL) b y  t h e  m e t h o d  off Maximum L i k e l i h o o d  
i s  a  v e r s i o n  o f  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  s t r u c t u r e  an  was  t h e  
s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e  c h o s e n  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a .
T h r e e  v a r i a t i o n s  o f  t h e  same LISREL m o d e l  w e r e  
d e s i g n e d  t o  a n a l y s e  t h e  s a m p l e s  c o m p o s e d  o f  h u s b a n d s ,  
w i v e s ,  and  s i n g l e  f e m a l e s  h e a d s  o f  h o u s e h o l d *  O n l y  a  
d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  o f  s i n g l e  m a l e  ‘h e a d s  o f  h o u s e h o l d  was  
p o s s i b l e  d u e  t o  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  l a t t e r  g r o u p .
P e a r s o n  c o r r e l a t i o n s  arndl s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  w e r e  
n e c e s s a r y  s t e p s  p r i o r  t o  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  s t r u c t u r e .  
T h e y  w e r e  d e r i v e d  t h r o u g h  t h e  S t a t i s t i c a l  ( A n a l y s i s  S y s t e m  
( S A S ) .
NOTES
1) W i f e  r e f e r s  t o  a  woman t o  whom t h e  m a l e  h e a d  i s  l e g a l l y  
m a r r i e d .  " W i f e ” r e f e r s  t o  a  woman w i t h  whom t h e  m a l e  h e a d  
h a s  l i v e d  f o r  a t  l e a s t  a  y e a r  w i t h o u t  b e i n g  m a r r i e d .
Chapter V
RESULTS AND DISCUSSION
The a u t h o r ' s  i n t e n t i o n  when d e s i g n i n g  t h e  m e t h o d o l o g y  
■for t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e v e l o p  a  s i n g l e  t h e o r e t i c a l  and  
m e a s u r e m e n t  m ode l  f o r  a l l  f o u r  s a m p l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t u d y .  The r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w a r r a n t e d  t h i s  
a p p r o a c h .  The  f i n a l  o u t c o m e  w a s  t h r e e  v a r i a t i o n s  o f  t h e  
o r i g i n a l  LISREL m o d e l ,  o n e  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
s u b s a m p l e s :  h u s b a n d s ,  s i n g l e  f e m a l e s ,  and  w i v e s .  Due t o  
t h e  s m a l l  num ber  o f  e m p l o y e d  s i n g l e  m a l e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d  
w i t h  c h i l d r e n ,  t h e  s i n g l e  m a l e s  s a m p l e  had  t o  b e  r u l e d  o u t  
o f  t h e  m ode l  c o n s t r u c t i o n .  C o n c o m i t a n t  w i t h  t h e  i d e a  o f  a 
s i n g l e  m ode l  w a s  t h e  i d e a  t o  m e a s u r e  t h e  u n o b s e r v e d  common 
f a c t o r s  a s s u m e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  w o r k e r s '  p e r s o n a l ,  
f a m i l y ,  and  s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  ( s e e  f i g u r e  4  i n  t h e  
A p p e n d i x ) .  T h e s e  t h r e e  u n o b s e r v e d  common f a c t o r s  w e r e  
b e l i e v e d  t o  a f f e c t  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  w a g e  r a t e .
W h i l e  a n a l y s i n g  t h e  d a t a ,  i t  w as  f o u n d  t h a t  e a c h  g r o u p  
o f  i n d i c a t o r s  c h o s e n  t o  m e a s u r e  t h e  u n o b s e r v e d  p e r s o n a l ,  
f a m i l y ,  and  s t r u c t u r a l  f a c t o r s  w e r e  n o t  c o r r e l a t e d  h i g h l y  
e n o u g h  t o  s u p p o r t  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  e a c h  g r o u p  was  
t a p p i n g  i t s  c o r r e s p o n d i n g  common f a c t o r .  I n d i c a t o r s  o f  
w o r k e r s ’ s e n i o r i t y ;  y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e ,  l e n g t h  o f  
f u l l  t i m e  e m p l o y m e n t ,  t e n u r e ,  and  w e e k s  w o r k e d  w e r e
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c o r r e l a t e d  h i g h l y  e n o u g h  t o  g a t h e r  th e m  u n d e r  t h e  common 
• f a c t o r  " s e n i o r i t y . "  The  i n d i c a t o r s  o f  u n i o n  b a r g a i n i n g  
p o w e r :  u n i o n  m e m b e r s h i p  and  u n i o n  s t a t u s  o f  t h e  j o b  w e r e  
c o r r e l a t e d  h i g h l y  e n o u g h  t o  g a t h e r  t h e m  u n d e r  t h e  common 
f a c t o r  " u n i o n . "  Th e  r e m a i n i n g  v a r i a b l e s  had  t o  b e  t r e a t e d  
a s  i n d i c a t o r s  o f  s i n g l e  u n o b s e r v e d  common f a c t o r s .  Each  
v a r i a b l e  w a s  c o n s i d e r e d  b o t h  an i n d i c a t o r  and  an u n o b s e r v e d  
common f a c t o r  a s s u m e d  t o  b e  a f f e c t i n g  w a g e  r a t e .
T h e s e  o u t c o m e s  made t h e  f i n a l  LISREL m o d e l s  l o o k  more  
l i k e  r e g u l a r  r e g r e s s i o n  t h a n  LISREL m o d e l s .  B e c a u s e  LISREL 
and  r e g r e s s i o n  a r e  f a i r l y  s i m i l a r  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s ,  
t h e  u n s t a n d a r d i z e d  and  s t a n d a r d i z e d  s o l u t i o n s  c a n  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  r a t e s  o f  r e t u r n s  t o  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  and  t o  t h e  t w o  u n o b s e r v e d  common f a c t o r s ,  
" s e n i o r i t y "  and  " u n i o n . "
D e s c r i p t i v e  S t a t i s t i c s
A d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  b a s e d  on s e l e c t e d  s t a t i s t i c s  
( s e e  t a b l e  1 on  p a g e  1 0 9 )  p e r t a i n i n g  t o  t h e  h u s b a n d s ,  
s i n g l e  m a l e s ,  s i n g l e  f e m a l e s ,  and w i v e s  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t u d y  f o l l o w s .  A G e n e r a l  L i n e a r  Model  (GLM) a n a l y s i s  
p e r f o r m e d  on  t h e  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m e a n s  o f  t h e  
d e p e n d e n t  and i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  a t  t h e  . 0 0 0 1  p r o b a b i l i t y  l e v e l ,  e x c e p t  f o r  number  
o f  c h i l d r e n  and  g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d  w h i c h  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a t  t h e  . 0 0 0 9  p r o b a b i l i t y  l e v e l .
Table 1. Means and Standard Deviations of Variables Used in the Study
Variables
Husbands 
Mean S .D .
S . Males 
Mean S .D .
S. Females 
Mean S .D .
Wi ve s 
Mean S . D .
Level of 
Significance 
F p <
Dependent Variable
Wage Rate 10.44 6.48 8.94 5.45 5.96 '2.54 6.61 3.13 150.73 . 000 1
Independent Variables
Education 12.48 2.66 11.68 2.98 11.84 2.07 12.51 2.16 8.72 .0001
Years in Labor Force 11.59 8.53 13.45 10.59 10.42 8.19 7.64 5.66 54.96 . 0001
Full Time Employment 10.47 8.59 12.32 11.00 8.53 7.80 5 . B 6 5.41 78.57 . 00 0 1
Tenure (in months) 101.27 8 7.82 120.40 126.09 70.32 62.03 66.59 56.46 49.78 .000 1
Weeks 46.95 5.21 45.31 7.33 4 5.71 6.19 4 5.42 6.13 17.10 . 0001
Geographic Mobility 0.27 0.44 0.33 0.47 0.12 0.32 - - 18.86 .0001
Children 2.04 1.06 1.92 1.12 1.82 0.99 1.98 1.08 7.08 .0009
Children 1-5 0.78 0.79 0.34 0.58 0.43 0.64 0.59 0.70 3 1.13 .0001
Housework 6.81 7.33 9.92 10.61 16.57 10.68 20.43 10.70 509.19 . 0 001
Absenteeism 0.21 0.51 0.52 1.71 0.55 1.44 0.49 0.97 31.25 .0001
Race 0.65 0.47 0.39 0.49 0.27 0.44 0.62 0.48 6 4.70 .0001
Geographic Background 0.36 0.48 0.37 0.49 0.46 0.49 - - 7.02 .0009
Labor Segment 2.18 0.65 1.97 0.67 1.81 0.70 2.02 0.70 3 1.57 . 000 1
Percentage Female 26.53 21.41 30.55 21.24 61.57 24.32 61.17 24.03 599.48 .0001
Economic Sector 0.27 0.90 2.15 0.94 2.09 0.95 2.08 0.95 10.56 .000 1
Union Membership 0.27 0.44 0.26 0.44 0.18 0.38 0.15 0.35 21.07 .0001
Unionized Job 0.31 0.46 0.29 0.46 0.24 0.42 0.17 0.38 19.94 . 0 00 1
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The mean w a g e  r a t e  f o r  s i n g l e  m a l e s  ( $ 8 . 9 4 )  w as  h i g h e r  
t h a n  t h e  w a g e  r a t e  f o r  s i n g l e  - f e m a l e s  ( $ 5 . 9 6 )  and  w i v e s  
( $ 6 . 6 1 )  b u t  l o w e r  t h a n  t h e  mean w a g e  r a t e  f o r  h u s b a n d s  
( $ 1 0 . 4 4 ) .  The  a v e r a g e  number o f  y e a r s  o f  e d u c a t i o n  w as  
a b o u t  t h e  sa m e  f o r  a l l  f o u r  g r o u p s  ( H = 1 2 . 4 8 ,  S . M . = 1 1 . 6 8 ,  
S . F = 1 1 . 8 4 ,  and  W = 1 2 . 5 1 ) .  T h e s e  a v e r a g e s  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  
n a t i o n a l  m e d ia n  y e a r s  o f  e d u c a t i o n  w h i c h  a r e  1 2 . 7  f o r  m a l e s  
'and 1 2 . 6  f o r  f e m a l e s  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  Comm erce ,  1 9 8 7 ) .
The a v e r a g e  num ber  o f  y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  i s  
h i g h e r  f o r  s i n g l e  m a l e s  ( 1 3 . 4 5 )  t h a n  f o r  a n y  o t h e r  o f  t h e  
t h r e e  g r o u p s  i n  t h e  s t u d y  (1-1=11.59.  S . F . = 1 1 . 8 4 ,  and  
W = 1 2 . 5 1 ) .  The mean f o r  y e a r s  o f  f u l l  t i m e  e m p l o y m e n t  i s  
a l s o  h i g h e r  f o r  s i n g l e  m a l e s  ( 1 2 . 3 0 )  t h a n  f o r  a n y  o t h e r  
g r o u p  i n  t h e  s t u d y  ( H = 1 0 . 4 7 ,  S . F . = 8 . 5 3 ,  and W = 5 . 8 6 ) .  The  
mean f o r  t e n u r e  ( i . e . ,  m o n t h s  i n  p r e s e n t  j o b )  i s  a l s o  
h i g h e r  f o r  s i n g l e  m a l e s  ( 1 2 0 . 4 0 )  t h a n  f o r  a n y  o t h e r  g r o u p  
i n  t h e  s t u d y  ( H = 1 0 1 . 2 7 ,  S . F . = 7 0 . 3 2 ,  and  W = 6 6 . 5 9 ) .  T h e s e  
t h r e e  v a r i a b l e s  w e r e  t r e a t e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a s  
i n d i c a t o r s  o f  s e n i o r i t y .  S i n c e  s i n g l e  m a l e s  h a v e  f e w e r  
s m a l l  c h i l d r e n ,  t h e y  m i g h t  b e  a b l e  t o  d e v o t e  m ore  t i m e  t o  
p a i d  w o r k .  W i v e s  h a v e  t h e  l o w e s t  a v e r a g e s  on t h e s e  t h r e e  
v a r i a b l e s .  A p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  o u t c o m e  i s  t h a t  
w i v e s  had  a c h o i c e  o f  w o r k i n g  o r  n o t  w o r k i n g  s i n c e  t h e y  had  
a n o t h e r  p o t e n t i a l  w a g e - e a r n e r  i n  t h e  h o u s e  ( i . e . ,  t h e  
h u s b a n d ) .
Ill
The a v e r a g e  number  o f  w e e k s  w o r k e d  i n  1 9 8 2  w a s  s i m i l a r  
among a l l  f o u r  g r o u p s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  ( H = 4 6 . 9 5 ,
S . M . = 4 5 . 3 1 ,  S . P . = 4 5 . 7 1 ,  and  W = 4 5 .4 2 > .  T h e s e  f i g u r e s  debun k  
t h e  myth t h a t  men work m ore  w e e k s  a  y e a r  t h a n  women.  I f  
number o f  h o u r s  a w e e k ,  r a t h e r  t h a n  number o f  w e e k s  a y e a r ,  
w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  m e a s u r e ,  i t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  m a l e s  
w o u l d  h a v e  sh ow n  a h i g h e r  a v e r a g e  s i n c e  m a l e s  a r e  more  
l i k e l y  t o  work o v e r t i m e .
A l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  s i n g l e  m a l e s  <33’/.) s e e m  t o  h a v e  
moved t o  t a k e  a  j o b  s o m e w h e r e  e l s e .  H u s b a n d s  (277.)  and t h e  
s i n g l e  f e m a l e s  (12%) s e e m e d  t o  b e  m ore  g e o g r a p h i c a l 1 y  
s t a b l e .  A l t h o u g h  s i n g l e  m a l e s  had  w o r k e d  m ore  m o n t h s  f o r  
t h e  p r e s e n t  e m p l o y e r ,  ( S . M . = 1 2 0 . 4 0 ,  H = 1 0 1 . 2 0 ,  and  
S . F .  = 7 0 . 3 2 ) ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  had  a  l o w e r  a v e r a g e  o f  
c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  ( 5 . M . = . 3 4 ,  H = . 7 8 ,  W=. 5 9  and  S . F . = . 4 3 )  
a nd  f e w e r  f a m i l y  r e l a t i o n s ,  i n  g e n e r a l ,  m i g h t  a l l o w  them  
m ore  f r e e d o m  f o r  j o b - r e l o c a t i o n . The PSID p r o v i d e d  no  
i n f o r m a t i o n  on  t h e  w i v e s ’ g e o g r a p h i c  m o b i l i t y .
The mean number  o f  c h i l d r e n  u n d e r  2 0  l i v i n g  a t  home  
w a s  n o t  t h a t  d i f f e r e n t  among t h e  g r o u p s  e x c e p t  f o r  t h e  
s i n g l e  f e m a l e s  who s e e m e d  t o  h a v e  f e w e r  c h i l d r e n  t h a n  t h e  
o t h e r  t h r e e  g r o u p s  ( H = 2 . 0 4 ,  S . M . = 1 . 9 2 ,  S . F . = 1 . 8 2 ,  and  
W =i. 9 8 ) .  The  a v e r a g e  number  o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  was  
m o r e  v a r i a b l e  w i t h  h u s b a n d s  h a v i n g  t h e  h i g h e s t  a v e r a g e  . 7 8 ,  
and  s i n g l e  m a l e s  h a v i n g  t h e  l o w e s t  . 3 4  ( S . F . = . 4 3  and  
W=.5 9 ) .
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B o t h  g r o u p s  o f  women had f a r  and a b o v e  h i g h e r  a v e r a g e s  
o f  w e e k l y  h o u r s  o f  h o u s e w o r k  t h a n  t h e  men.  W i v e s  a v e r a g e  
w as  t h e  h i g h e s t  < H = 6 .8 1 ,  S . M . = 9 . 9 2 ,  S . F . = 1 6 . 5 7 ,  and  
W = 2 0 . 4 3 ) .  T h e s e  a v e r a g e s  w e r e  f a r  b e l o w  o t h e r  r e s e a r c h e r s ’ 
e s t i m a t e s .
The  h i g h e r  a v e r a g e  number  o f  c h i l d r e n  l i v i n g  i n  t h e  
h o u s e  and  o f  number  o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  r e p o r t e d  by  
h u s b a n d s  and  w i v e s  i s  p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  w i v e s ’ h i g h e r  
a v e r a g e  h o u r s  o f  h o u s e w o r k .  W i v e s ’ h i g h e r  a v e r a g e  number  
o f  h o u r s  o f  h o u s e w o r k  c o u l d  a l s o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  f a c t  
t h a t  w i v e s  h a v e  an a d u l t  m a l e  t o  c a r e  f o r .  I t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  h u s b a n d s  p r o v i d e d  b o t h  t h e i r  own and  t h e i r  
w i v e s ’ i n f o r m a t i o n .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  h u s b a n d s  
i n f l a t e d  t h e i r  num ber  o f  h o u r s  o f  h o u s e w o r k  w h i l e  d e f l a t i n g  
t h e i r  w i v e s ’ . T h e r e f o r e ,  t h e  a v e r a g e  o f  2 0 . 4 3  h o u r s  o f  
w e e k l y  h o u s e w o r k  r e p o r t e d  f o r  w i v e s  i s  p r o b a b l y  a  
c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e .
H u s b a n d s  had  t h e  l o w e s t  a v e r a g e  number o f  w e e k s  t a k e n  
o f f  f r o m  work t o  c a r e  f o r  a  s i c k  f a m i l y  member  
( " a b s e n t e e i s m " )  ( H = . 2 1 ,  S . M . = . 5 2 ,  S . F . = . 5 5 ,  and  W = . 4 9 ) .
T h i s  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  a s  f o l l o w s :  i n  m o s t  t w o - w o r k i n g  
p a r e n t s  h o m e s ,  t h e  w i f e  i s  m ore  l i k e l y  t o  t a k e  t i m e  o f f  t o  
c a r e  f o r  s i c k  f a m i l y  m e m b e r s .  In a o n e - w o r k i n g  p a r e n t  
hom e,  t h e  s i n g l e  p a r e n t  o f t e n  d o e s  n o t  h a v e  a c h o i c e  b u t  t o  
s t a y  home i f  s o m e o n e  i n  t h e  f a m i l y  i s  s i c k  u n l e s s  h e / s h e  
c a n  a f f o r d  home c a r e  f o r  t h e  s i c k  f a m i l y  member o r  h a s  h e l p
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f r o m  e x t e n d e d  f a m i l y  o r  f r i e n d s .
S i n c e  t h e  PSID p u r p o s e l y  o v e r - s a m p l e d  p o o r  p e o p l e ,  t h e  
a u t h o r  e x p e c t e d  t h e  f o u r  s a m p l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  t o  
c o n t a i n  h i g h e r  p e r c e n t a g e s  o f  m i n o r i t y  m em b e r s .  R e s u l t s  
i n d i c a t e  t h a t  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  h u s b a n d s  and  w i v e s  
w e r e  w h i t e  (H=657«, S .  M. =397. ,  S . F . = 2 7 7 . ,  and  W=627. - r e m e m b e r  
t h e s e  h u s b a n d s  and  w i v e s  a r e  m a r r i e d  t o  e a c h  o t h e r ) .  T h e s e  
r e s u l t s  mean t h a t  W h i t e s  i n  t h e  s t u d y  w e r e  m ore  l i k e l y  t o  
b e  m a r r i e d  o r  i n  a t / l e a s t  o n e - y e a r  l o n g  r e l a t i o n s h i p s .
A l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  s i n g l e  f e m a l e s  (46%) t h a n  
h u s b a n d s  (367.)  and  s i n g l e  m a l e s  (377.)  g r e w  up i n  a  c i t y .  
T h e s e  r e s u l t s  r e f l e c t  t h e  n a t i o n a l  m i g r a t i o n  p a t t e r n :  m a l e s  
a r e  more  l i k e l y  t o  h a v e  m i g r a t e d  f r o m  t h e  r u r a l  t o  t h e  
u r b a n  a r e a s  t o  s e e k  e m p l o y m e n t .  No i n f o r m a t i o n  on  t h e  
w i v e s - ’ g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d  w as  p r o v i d e d  b y  t h e  PSID .
H u s b a n d s  ( 2 . 1 8 )  and  w i v e s  ( 2 . 0 2 )  w e r e  m ore  l i k e l y  t o  
b e  e m p l o y e d  i n  t h e  p r i m a r y  l a b o r  s e g m e n t s  t h a n  w e r e  s i n g l e  
f e m a l e s  ( 1 . 8 1 )  and  s i n g l e  m a l e s  ( 1 . 9 7 ) .  B e i n g  w h i t e  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  h o l d i n g  p r o f e s s i o n a l  and  s e m i - p r o f e s s i o n a l  
j o b s .  S i n c e  h u s b a n d s  an d  w i v e s  w e r e  m ore  l i k e l y  t o  b e  
w h i t e ,  t h e i r  r a c e  p r o b a b l y  f a c i l i t a t e d  t h e i r  e n t r y  i n t o  t h e  
p r i m a r y  l a b o r  s e g m e n t s .
Women i n  t h e  s t u d y  w e r e  c o n c e n t r a t e d  i n  o c c u p a t i o n s  
w i t h  h i g h e r  p e r c e n t a g e s  o f  f e m a l e s  ( S . F . = 6 1 .5 7 %  and  
W = 6 1 .1 7 7 . ) ;  w h e r e a s ,  t h e  men w e r e  c o n c e n t r a t e d  i n t o  
o c c u p a t i o n s  w i t h  l o w e r  p e r c e n t a g e s  o f  f e m a l e s  (H =26 .537 .  and
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S .  M. = 3 0 .  55"/.) . T h e s e  r e s u l t s  r e f l e c t  t h e  o c c u p a t i o n a l  
s e g r e g a t i o n  p a t t e r n s  f o u n d  by  o t h e r  r e s e a r c h e r s .
R e s u l t s  r e l a t e d  t o  t h e  e c o n o m i c  s e c t o r  i n  w h i c h  
r e s p o n d e n t s  w o r k e d  m i g h t  p o s e  so m e  q u e s t i o n s .  I t  s e e m s  a s  
i f  s i n g l e  m a l e s  ( 2 . 1 5 ) ,  s i n g l e  f e m a l e s  ( 2 . 0 9 ) ,  and  w i v e s  
( 2 . 0 8 )  w e r e  m ore  l i k e l y  t o  b e  w o r k i n g  f o r  a c o r e  i n d u s t r y  
o r  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  t h a n  w e r e  t h e  h u s b a n d s  ( . 2 7 ) .
A l t h o u g h  h u s b a n d s  w e r e  m ore  l i k e l y  t o  b e  w h i t e  and t o  h o l d  
p r o f e s s i o n a l  o r  s e m i - p r o f e s s i o n a l  j o b s ,  t h e y  s e e m e d  more  
l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  i n  t h e  p e r i p h e r a l  o r  
c o m p e t i t i v e  s e c t o r .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s m a l l  
c o m p a n i e s ,  s h o p s ,  and f a m i l y - o w n e d  b u s i n e s s e s ,  w h e r e  
h u s b a n d s  may h a v e  c o n c e n t r a t e d , w e r e  more  l i k e l y  b e  t r e a t e d  
a s  p e r i p h e r y  o r  c o m p e t i t i v e  f o l l o w i n g  t h i s  s t u d y ’ s  c o d i n g  
p r o c e d u r e  o f  i n d u s t r i a l  c a t e g o r i e s .  F i n d i n g  women w o r k i n g  
i n  t h e  c o r e  and t h e  g o v e r n m e n t  e c o n o m i c  s e c t o r s  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  s t u d i e s ’ r e s u l t s .  Coverman ( 1 9 8 6 )  
r e p o r t e d  t h a t  f i r m s  i n  t h e  c o r e  i n d u s t r y  and  g o v e r n m e n t  a r e  
t h e  l e a s t  d i s c r i m i n a t o r y .
M a l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  w e r e  m ore  l i k e l y  t o  b e  
u n i o n  m embers  t h a n  w e r e  f e m a l e s  (H=27"/>, S.M.=26"/ . ,  S . F .  = 18"/., 
and  W=15%). M a l e s  w e r e  a l s o  m ore  l i k e l y  t o  h o l d  j o b s  
p r o t e c t e d  by  a  l a b o r  u n i o n  c o n t r a c t  (H=317.,  S . M . = 2 9 ‘/., 
S . F . = 2 4 7 . ,  and W=177.) . T h e s e  f i n d i n g s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h o s e  o f  D i c k i n s o n  ( 1 9 7 7 )  and  B i b b  and  Form ( 1 9 7 7 ) .  In 
g e n e r a l , women a r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  m em bers  o f  l a b o r
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u n i o n s  and t h e  j o b s  t h e y  h o l d  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  
p r o t e c t e d  b y  l a b o r  u n i o n  c o n t r a c t s .
S p e c i f i c a t i o n  o f  M e a s u r e m e n t  M o d e l s
The t h r e e  model  v a r i a t i o n s  f o r  t h i s  s t u d y  ( s e e  f i g u r e s  
1 ,• 2 ,  and 3 i n  t h e  A p p e n d i x )  i n c l u d e d  a l l  e i g h t  p a r a m e t e r  
m a t r i c e s ( l )  b u t  o n l y  t w o  n e e d e d  t o  b e  d e c l a r e d  on  t h e  MODEL 
s t a t e m e n t ,  THETA-DELTA (TD) and  THETA-EF'SILON (TE) . The  
o t h e r  m a t r i c e s ,  LAMBDA-X (L X ) ,  LAMBDA-Y ( L Y ) , BETA ( B E ) ,  
GAMMA (GA) , PHI (F'H) , and  PSI (PS) w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  
d e f a u l t  o p t i o n s .  F o l l o w i n g  t h e  LISREL p r o c e d u r e s ,  some  
e l e m e n t s  o f  LX and  TD w e r e  f r e e  w h e r e a s  o t h e r  e l e m e n t s  o f  
LX, F‘H, and t h e  o n l y  e l e m e n t  i n  LY w e r e  s e t  t o  1 . 0 .  T h i s  
w a s  d o n e  t o  f i x  t h e  s c a l e s  i n  e a c h  m a t r i x .
T a b l e s  1 ,  2 ,  and 3  i n  t h e  A p p e n d i x ,  d i s p l a y  t h e  LISREL 
m o d e l s  d e v e l o p e d  f o r  t h e  s a m p l e s  c o m p o s e d  o f  h u s b a n d s ,  
s i n g l e  f e m a l e s ,  and  w i v e s  a s  t h e y  w e r e  i n p u t  i n  t h e  
c o m p u t e r .  The e l e m e n t s  i n  t h e  m a t r i c e s  Lambda-X ( L X ) , 
T h e t a - D e l t a  ( T D ) , and  Lambda-Y (LY) w h i c h  w e r e  e i t h e r  f r e e  
o r  s e t  t o  1 . 0  a r e  i n d i c a t e d  on t h e s e  d i s p l a y s .  A l l  
e l e m e n t s  i n  t h e  m a t r i x  PHI (F'H) w e r e  f i x e d  a t  t h e i r  
o b s e r v e d  v a l u e s .
R e s u l t s  and  I n t e r p r e t a t i o n s
The i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  Maximum L i k e l i h o o d  
LISREL e s t i m a t e s  s u g g e s t s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  m odel  p r o v i d e d
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a s a t i s f a c t o r y  f i t  t o  t h e  d a t a .  The f o l l o w i n g  i n d i c a t o r s  
w e r e  a n a l y s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  g o o d n e s s  o f  f i t  o f  t h e  t h r e e  
m odel  v a r i a t i o n s .  B e c a u s e  i t  was  a s s u m e d  t h a t  t h e  t h r e e  
g r o u p s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  f a c e  d i f f e r e n t  l a b o r  f o r c e  
e x p e r i e n c e s ,  t h e s e  i n d i c a t o r s  w e r e  e s t i m a t e d  s e p a r a t e l y .
The s e p a r a t e  e s t i m a t e s  d e n o t e  s a m p l e  v a r i a t i o n s .
C h i - S q u a r e  (Xa ) :  a  l o w  c h i - s q u a r e  m e a s u r e  w i t h  a h i g h  
number o f  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  and a  p r o b a b i l i t y  l e v e l  c l o s e  
t o  1 . 0  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m ode l  h a s  s u c c e e d e d  i n  n e a r l y  
r e p r o d u c i n g  t h e  S i g m a  c o v a r i a n c e  m a t r i x .  A m ode l  i s  
s u c c e s s f u l  i n  r e p r o d u c i n g  t h e  S i g m a  c o v a r i a n c e  m a t r i x  when  
i t  i n c l u d e s  m o s t  o f  o r  a l l  t h e  n e c e s s a r y  l i n k a g e s  o r  p a t h s  
b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s .  T h i s  m ea n s  t h a t  t h e  m odel  i s  
i d e n t i f i e d .  The r e l e v a n c e  o f  t h e s e  p a t h s  i s  c o n t i n g e n t  
u p o n  t h e  t h e o r y  f r o m  w h i c h  t h e  p a t h s  w e r e  d e r i v e d  and  on  
t h e  r e s e a r c h e r ’ s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h a t  t h e o r y .  The  
f o l l o w i n g  a r e  t h e  c h i - s q u a r e  m e a s u r e s  f o r  e a c h  s a m p l e .
H u s b a n d s  X2 = 3 5 2 . 9 2  had  121 d e g r e e s  o f  f r e e d o m  and  a 
p r o b a b i l i t y  l e v e l  o f  . 0 0 0 ;  s i n g l e  f e m a l e s  Xa = 1 4 0 . 4 3  had  
1 2 2  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  and . 1 2 2  p r o b a b i l i t y  l e v e l ;  and  
w i v e s  X * = 1 4 4 . 6 0  had  9 2  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  and  a  p r o b a b i l i t y  
l e v e l  o f  . 0 0 0 .  The . 0 0 0  p r o b a b i l i t y  l e v e l  f o r  t h e  h u s b a n d s  
and  w i v e s  s a m p l e s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  t w o  m o d e l s  f a i l e d  t o  
r e p r o d u c e  t h e  S i g m a  c o v a r i a n c e  m a t r i x .  The . 1 2 2  
p r o b a b i l i t y  l e v e l  f o r  s i n g l e  f e m a l e s  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s
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m odel  w as  s o m e w h a t  s u c c e s s f u l  i n  r e p r o d u c i n g  t h e  S i g m a  
c o v a r i a n c e  m a t r i x .
G o o d n e s s  o f  F i t  I n d e x ; a  v a l u e  o f  t h i s  m e a s u r e  c l o s e  
t o  1 . 0  m ea n s  t h a t  t h e  c o v a r i a n c e s  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  
v a r i a b l e s  c a n  b e  a l m o s t  c o m p l e t e l y  r e p r o d u c e d  b y  t h e  m o d e l .  
The G o o d n e s s  o f  F i t  I n d e x  f o r  h u s b a n d s ,  s i n g l e  f e m a l e s ,  and  
w i v e s  w as  . 9 7 9 ,  . 9 6 1 ,  and  . 9 8 3 ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  t h r e e  
m e a s u r e s  a r e  c l o s e  e n o u g h  t o  1 . 0  t o  a l l o w  u s  t o  s a y  t h a t  
t h e  c o v a r i a n c e s  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  v a r i a b l e s  i n  e a c h  
s a m p l e  a r e  a l m o s t  c o m p l e t e l y  e x p l a i n e d  b y  t h e i r  r e s p e c t i v e  
m o d e l s .
S q u a r e d  M u l t i p l e  C o r r e l a t i o n  <R2 ) : t h i s  m e a s u r e  
p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  on  t h e  a m ou n t  o f  common f a c t o r  
v a r i a t i o n  o f  t h e  e n d o g e n o u s  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  e x p l a i n e d  b y  
e a c h  o f  t h e  o b s e r v e d  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  m o d e l .  The  
R= m e a s u r e s  f o r  h u s b a n d s ,  s i n g l e  f e m a l e s ,  and  w i v e s  w e r e  
. 3 2 ,  . 4 3 ,  a nd  . 3 4 ,  r e s p e c t i v e l y . A c c o r d i n g  t o  t h e s e  
r e s u l t s ,  t h e  m odel  f o r  s i n g l e  f e m a l e s  e x p l a i n e d  more  
v a r i a t i o n  on  w a g e  r a t e  t h a n  d i d  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  t w o  
m odel  s .
T - V a l u e s  ( t ) :  t h e  t - v a l u e s  i n  GAMMA r e p r e s e n t  t h e  
s i g n i f i c a n c e  l e v e l  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  common f a c t o r s  on  
t h e  l a t e n t  ( d e p e n d e n t )  v a r i a b l e .  When u s i n g  t - v a l u e s  t o
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make c r o s s - s a m p l e  c o m p a r i s o n s ,  c a u t i o n  i s  r e c o m m e n d e d  s i n c e  
t h e  t - v a l u e s  a r e  i n f l a t e d  o r  d e f l a t e d  b y  t h e  s i z e  o f  N i n  
e a c h  s a m p l e .  The f a c t  t h a t  t - v a l u e s  a r e  h i g h e r  i n  t h e  
h u s b a n d s  and  w i v e s  m o d e l s  t h a n  i n  t h e  s i n g l e  f e m a l e s  m odel  
may b e  d u e  t o  t h e  s i z e  o f  N b e i n g  h i g h e r  i n  t h e  f i r s t  t w o  
t h a n  i n  t h e  l a t t e r  m o d e l .
T a b l e  2  on p a g e  1 2 0  c o n t a i n s  t h e  u n s t a n d a r d i z e d  and  
s t a n d a r d i z e d  c o e f f i c i e n t s  and t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  t - v a l u e s  
( t - v a l u e s  a r e  t h e  s a m e  f o r  u n s t a n d a r d i z e d  and  s t a n d a r d i z e d  
c o e f f i c i e n t s ) . Any t - v a l u e  g r e a t e r  o r  e q u a l  t o  2  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  common f a c t o r  on  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  A 
p r o b a b i l i t y  l e v e l  o f  . 0 5  w as  d e em ed  a p p r o p r i a t e  t o  r e j e c t  
o r  f a i l  t o  r e j e c t  t h e  h y p o t h e s e s .
S t a n d a r d  E r r o r  ( 5 . E . ) ; t h e  s t a n d a r d  e r r o r  i s  a  
m e a s u r e  o f  s a m p l i n g  e r r o r .  I t  e s t i m a t e s  t h e  d i s p e r s i o n  o r  
s a m p l i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  d a t a .  The  s t a n d a r d  e r r o r s  i n  
GAMMA i n d i c a t e  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  f i n d i n g  a n o t h e r  s a m p l e  
w i t h  s i m i l a r  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
w i t h i n  t w o  p l u s  o r  m i n u s  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  t r u e  
v a l u e .  S t a n d a r d  e r r o r s  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  on w h e t h e r  o r  
n o t  LISREL e s t i m a t e s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .
The c a u t i o n  r e co m m en d e d  when u s i n g  t - v a l u e s  t o  make  
c r o s s - s a m p l e  c o m p a r i s o n s  i s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s t a n d a r d  
e r r o r s  s i n c e  t h e y  a r e  an i n v e r s e  f u n c t i o n  o f  t h e  s a m p l e
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s i z e  ( i . e . ,  a s  s a m p l e  s i z e  i n c r e a s e s ,  s t a n d a r d  e r r o r s  
d e c r e a s e ) . T a b l e  2  on  p a g e  1 2 0  c o n t a i n s  t h e  
u n s t a n d a r d i z e d  LISREL c o e f f i c i e n t s  and  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  
s t a n d a r d  e r r o r s .
U n s t a n d a r d i z e d  S o l u t i o n s ; t h e s e  a r e  LISREL e s t i m a t e s  
o f  t h e  e f f e c t  o f  e a c h  common f a c t o r  on t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e .  The  u n s t a n d a r d i z e d  s o l u t i o n s  a l l o w  u s  t o  
d e t e r m i n e  w h i c h  v a r i a b l e s  a r e  b e t t e r  p r e d i c t , o r s  o f  wage  
r a t e  i n  e a c h  m o d e l .  T h e y  f a c i l i t a t e  c r o s s - s a m p l e  
c o m p a r i s o n s .  V a r i a b l e s  w i t h  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  and  
s t a t i s t i c a l l y  d i f f e r e n t  e f f e c t s  i n  a l l  t h r e e  m odel  
v a r i a t i o n s  w e r e  e d u c a t i o n ,  s e n i o r i t y ,  l a b o r  s e g m e n t ,  
e c o n o m i c  s e c t o r ,  and u n i o n .  O t h e r  e f f e c t s  w e r e  e i t h e r  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  o r  s t a t i s t i c a l 1 y d i f f e r e n t  i n  
o n l y  o n e  o r  t w o  o f  t h e  m ode l  v a r i a t i o n s .  T a b l e  2  on p a g e  
1 2 0  c o n t a i n s  t h e  u n s t a n d a r d i z e d  s o l u t i o n s ,  t h e i r  s t a n d a r d  
e r r o r s ,  and  t h e i r  t - v a l u e s .
As  h y p o t h e s i z e d ,  e d u c a t i o n  had  a g r e a t e r  e f f e c t  on  
h u s b a n d s '  w a g e  r a t e  ( . 8 1 6  t = 1 2 . 2 5 )  t h a n  o f  s i n g l e  f e m a l e s  
( . 2 2 3  t = 3 . 8 0 )  and w i v e s '  ( . 3 7 0  t = 8 . 3 7 ) .  T h e s e  r e s u l t s  
i n d i c a t e  t h a t  e d u c a t i o n  i s  a  b e t t e r  p r e d i c t o r  o f  h u s b a n d s '  
t h a n  o f  s i n g l e  f e m a l e s ’ and w i v e s ’ w a g e  i n c o m e .  M a l e s  i n  
t h e  s a m p l e  s e e m  t o  r e c e i v e  a h i g h e r  r e t u r n  t o  t h e i r  
i n v e s t m e n t  i n  E d u c a t i o n  t h a n  f e m a l e s  d o .
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T ab le  2 . LISREL C o e f f i c ie n t s :  V a r ia b le s  R e la te d  t o  Mage R a te  by Sample Group 
[ s ta n d a rd  e r r o r s  in  b r a c k e ts ]  and ( t - v a lu e s  in  p a r e n th e s e s ) .
U n s ta n d a rd iz e d S ta n d a rd iz e d
F a c to r /V a r ia b le  Husbands S . F em ales W ives H usbands S. Fem ales W ives
E d u ca tio n 0 .8 1 6
[.0 6 5 1 *
0 .2 2 3
[.0 5 9 1 *
0 .3 7 9
[.0 4 5 1 *
0 .3 3 5
(1 2 .2 5 )*
0 .1 8 2
(3 .8 0 )*
0 .2 6 2
(8 .3 7 )*
S e n io r i ty 0 .1 5 6
[.0 2 0 1 *
0 .0 3 9
1.0141*
0 .0 5 7
[ .0 1 6 ]*
0 .2 0 0
(7 .9 0 )*
0 .1 2 0
(2 .7 1 )*
0 .0 9 8
(3 .5 6 )*
Weeks Worked 0 .0 6 8
[.0 2 6 1 *
- 0 .0 1 0
[ .0 1 4 ]
0 .0 5 4
(2 .6 3 )*
- 0 .0 2 0
(0 .7 1 )
Geo. M o b ility 0 .1 6 5
[ .3 0 0 ]
0 .1 4 2
[ .3 2 7 ] -
0 .011
(0 .5 4 )
0 .0 1 8
(0 .4 3 ) -
C h ild re n 0 .0 9 5
[ .1 2 9 ]
0 .0 0 8
[ .1 1 0 ]
-0 .0 1 1
[ .0 7 9 ]
0 .0 1 6
(0 .7 3 )
0 .0 0 3
(0 .0 7 )
-0 .0 0 4
( -0 .1 3 )
C h ild re n  1-5 0 .3 1 2
[ .2 0 0 ]
-0 .4 1 0
[ .1 7 4 ]*
-0 .0 1 0
[ .1 2 7 ]
0 .0 3 8
(1 .5 5 )
-0 .1 0 4  
( -2 .3 6 )*
-0 .0 0 2
(0 .0 7 )
Housework -0 .0 2 1
[ .0 1 8 ]
-0 .0 1 8
[.0 0 9 1 *
-0 .0 2 9
[ .0 0 8 ]*
-0 .0 2 4
(-1 .1 7 )
-0 .0 8 5
( -2 .0 6 )*
-0 .0 9 8
(-3 .7 6 )*
A bsen tee! sm -0 .3 7 3
[ .2 5 8 ]
-0 .0 1 1
[ .0 7 1 ]
0 .0 3 0
[ .0 8 3 ]
-0 .0 3 0
(-1 .4 4 )
-0 .0 0 6
( -0 .1 5 )
0 .0 1 0
(0 .3 6 )
Race 1 .620
[ .3 0 7 ]*
0 .1 6 9  
[ .2 4 9 ]
0 .3 8 9
[ .1 7 6 ]*
0 .1 1 9
(5 .2 8 )*
0 .0 3 0
(0 .6 7 )
0 .0 6 0
(2 .2 0 )*
Geo. Background 0 .6 6 5
[ .2 8 3 ]*
0 .621
[ .2 1 3 )*
- 0 .0 4 9
(2 .3 4 )*
0 .1 2 2
(2 .9 1 )* -
L abor Segment 2 .0 4 5
[ .2 5 3 ]*
1.313
[ .1 6 4 ]*
1 .319
[.1 3 3 1 *
0 .2 0 7
(8 .0 7 )*
0 .3 6 2
(7 .9 9 )*
0 .2 9 8
(9 .8 8 )*
P e rc e n ta g e  Fem ale -0 .0 1 3
[.0 0 6 1 *
-0 .0 0 9
[ .0 0 4 ]*
-0 .0 0 3
[ .0 0 3 ]
-0 .0 4 3
( -2 .0 2 )*
-0 .0 8 8
( -2 .1 4 )*
-0 .0 2 3
( -0 .9 0 )
Economic S e c to r 1 .292
[.1491*
0 .3 5 4
[ .1 0 9 ]*
0 .4 9 2
[ .0 8 6 ]*
0 .1 8 0
(8 .6 8 )*
0 .1 3 2
(3 .2 3 )*
0 .1 5 0
(5 .7 3 )*
Union
* 0 .0 5  S ig n . Level 
C h i-S q u a re  
D egrees o f Freedom 
P r o b a b i l i ty  Level 
Goodnes o f F i t  Index 
R*
N
1.836
[ .3 2 1 ]*
352 .9 2  
121 
0 .0 0 0  
: 0 .9 7 9  
0 .3 2  
1688
2 .0 9 4
[ .3 3 9 ]*
140.43
122
0 .1 2 2
0.961
0 .4 3
363
1 .769
[ .2 2 4 ]*
144.60
92
0 .0 0 0
0 .9 8 3
0 .3 4
1022
0 .1 2 0
(5 .7 2 )*
0 .2 6 8
(6 .1 8 )*
0 .1 7 6
(7 .2 4 )*
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S e n i o r i t y  a l s o  had  a  g r e a t e r  e f f e c t  on h u s b a n d s ’ w age  
r a t e  ( . 1 5 6  t = 7 . 9 0 >  t h a n  s i n g l e  f e m a l e s ’ ( . 0 3 9  t = 2 . 7 1 )  and  
w i v e s ’ ( . 0 5 7  t = 3 . 5 6 ) .  S e n i o r i t y  i s  a  b e t t e r  p r e d i c t o r  o f  
h u s b a n d s ’ w a g e  r a t e  t h a n  o f  s i n g l e  f e m a l e s ’ and  w i v e s ’ . 
S e n i o r i t y  w a s  m e a s u r e d  b y  t h r e e  i n d i c a t o r s  f o r  h u s b a n d s  and  
w i v e s :  y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e ,  f u l l  t i m e  e m p l o y m e n t ,  and  
t e n u r e .  T h e s e  t h r e e  i n d i c a t o r s ,  p l u s  w e e k s  w o r k e d ,  w e r e  
u s e d  t o  m e a s u r e  s e n i o r i t y  f o r  s i n g l e  f e m a l e s .  As  
h y p o t h e s i z e d ,  m a l e s  i n  t h e  s a m p l e  s e e m e d  t o  b e  r e w a r d e d  
h i g h e r  t h a n  f e m a l e s  f o r  t h e i r  a t t a c h m e n t  t o  t h e  l a b o r  f o r c e  
and t o  t h e i r  p r e s e n t  e m p l o y e r .
O r i g i n a l l y  an i n d i c a t o r  o f  s e n i o r i t y ,  w e e k s  w o r k e d  w as  
made i n t o  a s e p a r a t e  common f a c t o r  i n  b o t h  t h e  h u s b a n d s  and  
t h e  w i v e s  m o d e l s  t o  i m p r o v e  t h e i r  f i t .  The sam e  p r o c e d u r e  
w a s  n o t  f o l l o w e d  i n  t h e  s i n g l e  f e m a l e s  m ode l  b e c a u s e  t h e r e  
w a s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  f i t  c o u l d  h a v e  b e e n  i m p r o v e d  by  
s u c h  a  m ove .
As  h y p o t h e s i z e d ,  t h e  number  o f  w e e k s  w o r k e d  i n  1 9 8 2  
h ad  a  g r e a t e r  i m p a c t  on  h u s b a n d s ’ ( . 0 6 8  t = 2 . 6 3 )  t h a n  on  
w i v e s ’ ( . 0 1 0  t = . 7 1 >  w a g e  r a t e .  Weeks  w a s  c o n s i d e r e d  an  
i n d i c a t o r  o f  a  p e r s o n ’ s  a t t a c h m e n t  t o  t h e  l a b o r  f o r c e ,  and  
a s  i n d i c a t e d  a b o v e ,  m a l e s  s e e m  t o  b e  r e w a r d e d  h i g h e r  f o r  
t h a t  a t t a c h m e n t .  I n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  by  t h e  e f f e c t  o f  
w e e k s  on w a g e  r a t e  l e a d s  o n e  t o  b e l i e v e  t h a t  h u s b a n d s  w e r e  
r e w a r d e d  h i g h e r  t h a n  w i v e s  f o r  t h e  number o f  w e e k s  t h e y  
w o r k e d  e v e n  t h o u g h ,  t h e i r  a v e r a g e  number o f  w e e k s  w o r k e d
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w a s  n o t  h i g h e r  t h a n  w i v e s '  ( H = 4 6 . 9  and  W = 4 5 . 4 ) .
C o n t r a r y  t o  t h e  a u t h o r ' s  e x p e c t a t i o n ,  g e o g r a p h i c  
m o b i l i t y  d i d  n o t  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on  h u s b a n d s  
( . 1 6 5  t = . 5 4 )  o r  s i n g l e  f e m a l e s ’ ( . 1 4 2  t = . 4 3 )  w a g e  r a t e .  No 
i n f o r m a t i o n  on  t h e  w i v e s ’ g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  w a s  p r o v i d e d  
b y  t h e  P S I D .  I t  s e e m s  a s  i f  a  j o b - r e l a t e d  move  d i d  n o t  
a f f e c t  t h e  r e s p o n d e n t s ’ w a g e s .  A l t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t ,  b o t h  e f f e c t s  w e r e  i n  t h e  p o s i t i v e  h y p o t h e s i z e d  
d i r e c t i o n .
As  e x p e c t e d ,  t h e  num ber  o f  c h i l d r e n  u n d e r  t h e  a g e  o f  
2 0  l i v i n g  i n  t h e  h o u s e h o l d  d i d  n o t  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t  on  a n y  g r o u p ’ s  w a g e  r a t e  ( H = . 9 5  t = . 7 3 ,  S . F . = . 0 0 8  
t = . 0 7 ,  and  W = - .0 1 1  t = - . 1 3 ) .  L o o k i n g  a t  t h e s e  
u n s t a n d a r d i z e d  s o l u t i o n s ,  i t  s e e m s  a s  i f  num ber  o f  c h i l d r e n  
had  a p o s i t i v e  e f f e c t  on  h u s b a n d s ’ w a g e  r a t e  a l t h o u g h  t h i s  
e f f e c t  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  A s i m i l a r  
e f f e c t ,  c a l l e d  t h e  " p a r e n t h o o d  e f f e c t , "  w a s  f o u n d  by  Cramer  
( 1 9 8 0 ) ,  Coverm an ( 1 9 8 3 ) ,  and  W a i t e  e t  a l .  ( 1 9 8 5 ) .  The  
e f f e c t  o f  number  o f  c h i l d r e n  on w i v e s ’ w a g e  r a t e ,  a l t h o u g h  
n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  w a s  t h e  o n l y  o n e  w h i c h  t o o k  
a  n e g a t i v e  d i r e c t i o n .  N o t i c e  t h a t  w i v e s  and  h u s b a n d s  had  a 
h i g h e r  a v e r a g e  number o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  t h a n  s i n g l e  
f e m a l e s  d i d  ( H = . 7 8 ,  W = .5 9 ,  an d  S . F . = 4 3 ) .  The e f f e c t  o f  
c h i l d r e n  u n d e r  f i v e ,  w h i c h  i s  p r o b a b l y  c o n f o u n d e d  i n  t h e  
e f f e c t  o f  c h i l d r e n  u n d e r  2 0 ,  i s  w h a t  m i g h t  b e  c a u s i n g  t h e  
n e g a t i v e  e f f e c t  o f  c h i l d r e n  on w i v e s ’ w a g e  r a t e .
I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  s e e m i n g l y  g r e a t e r  e f f e c t  
o f  number o f  c h i l d r e n  on  h u s b a n d s ’ w a g e  r a t e  i s  r e l a t e d  t o  
c h i l d r e n ’ p o s s i b l e  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  r e s p o n d e n t ’ s  a g e  
w h i c h  i s  i n  t u r n  r e l a t e d  t o  s e n i o r i t y  i n  m a l e  s a m p l e s .
B u t ,  s i n c e  t h e  mean a g e  w as  3 5 . 9  f o r  h u s b a n d s ,  3 6 . 4  f o r  
s i n g l e  f e m a l e s ,  and  3 4 . 7  f o r  w i v e s ,  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  
num ber  o f  c h i l d r e n  w as  t a p p i n g  a g e  o r  s e n i o r i t y  i n  t h e  
h u s b a n d s  s a m p l e .  C h i l d r e n  d i d  n o t  d e p r e s s  t h e  p a r e n t s ’ 
w a g e s  b y  a  s i g n i f i c a n t  d e g r e e .
I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  
c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  y e a r s  o f  a g e  w a s  g r e a t e r  f o r  f e m a l e s  
t h a n  f o r  m a l e s .  T h i s  w a s  f o u n d  t o  b e  p a r t i a l l y  t r u e .  
C h i l d r e n  u n d e r  f i v e  had  a s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  e f f e c t  on  
s i n g l e  f e m a l e s ’ w a g e  r a t e  ( - . 4 1 0  t = 2 . 3 6 )  and  a  n o n ­
s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  e f f e c t  on h u s b a n d s ’ ( . 3 1 2  t = 1 . 5 5 ) .
Th e  e f f e c t  o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  on  w i v e s ,  a l t h o u g h  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  w as  i n  t h e  h y p o t h e s i z e d  
d i r e c t i o n  ( - . 0 1 0  t = - . 1 3 ) .  Same a s  number o f  c h i l d r e n ,  
number  o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  a f f e c t e d  h u s b a n d s ’ w a g e  r a t e  
p o s i t i v e l y ,  a l t h o u g h  t h e  e f f e c t  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  I t  r e m a i n s  t o  b e  t e s t e d  w h a t  s o c i a l  o r  
e c o n o m i c  f a c t o r s  a c t  a s  i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e s  i n  t h e  
" p a r e n t h o o d  e f f e c t "  o f  number and  a g e s  o f  t h e  c h i l d r e n  on  
h u s b a n d s ’ w a g e  r a t e .  I t  m i g h t  b e  t h a t  t h e  i d e a s  o f  "main  
p r o v i d e r "  and " f a m i l y  w age"  i n  t h e  w o r k e r s ’ and  t h e  
e m p l o y e r s ’ m i n d s  a f f e c t e d  m a l e s ’ w a g e s  p o s i t i v e l y .
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As h y p o t h e s i z e d ,  w e e k l y  h o u r s  o f  h o u s e w o r k  h ad  a  
g r e a t e r  n e g a t i v e  e f f e c t  on  t h e  f e m a l e s ' ,  t h a n  on  t h e  m a l e s '  
w a g e  r a t e  ( H = - . 021  t 8®—1 . 1 ,  S . F . = - . 0 1 8  t - 2 . 0 6 ,  and  W = - . 0 2 9  
t = - 3 . 7 6 ) .  As e x p e c t e d ,  w i v e s ’ w a g e  r a t e  w a s  more  
s u s c e p t i b l e  t o  h o u s e w o r k  t h a n  w as  t h e  w a g e  r a t e  o f  t h e  
o t h e r  t w o  g r o u p s .  I t  c o u l d  b e  t h a t  t h e  d e m a n d s  p l a c e d  on  
w i v e s  a s  s p o u s e s  an d  m o t h e r s ,  p u s h e d  th e m  i n t o  o c c u p a t i o n s  
w i t h  l o w  w a g e s .  I t  m i g h t  a l s o  b e  t h a t  t h e  am ount  o f  
h o u s e w o r k  l o w e r e d  t h e  w i v e s ’ p r o d u c t i v i t y  l e a d i n g  t o  a l a c k  
o f  p r o m o t i o n  a n d / o r  p a y  i n c r e a s e .  T h e s e  c o n n e c t i o n s  n e e d  
f u r t h e r  t e s t i n g .
C o n t r a r y  t o  t h e  a u t h o r ’ s  e x p e c t a t i o n s ,  number  o f  w e e k s  
t a k e n  o f f  f r o m  work t o  c a r e  f o r  s i c k  f a m i l y  m em bers  d i d  n o t  
h a v e  a n e g a t i v e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on  t h e  w a g e  r a t e  o f  a n y  
o f  t h e  g r o u p s  ( H = - . 3 7 3  t = - l . 4 4 ,  S . F . = - . 0 1 1  t = - . 1 5 ,  and  
W = .0 3 0  t = . 3 6 > .  A l t h o u g h  n o n e  o f  t h e s e  e f f e c t s  was  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  h u s b a n d s  s e e m e d  t o  p a y  t h e  
h i g h e s t  t o l l  f o r  t a k i n g  t i m e  f r o m  work t o  n u r s e  s i c k  f a m i l y  
m e m b e r s .  S i n c e  a t t a c h m e n t  t o  t h e  l a b o r  f o r c e  w as  h i g h l y  
r e w a r d e d  f o r  m a l e s  i n  t h e  s t u d y ,  a w eek  o f f  i n  t h e i r  r e c o r d  
a f f e c t e d  t h e i r  w a g e s  n e g a t i v e l y .
As h y p o t h e s i z e d ,  r a c e  < i ; e . ,  b e i n g  w h i t e )  had  a  
g r e a t e r  p o s i t i v e  e f f e c t  on  m a l e s ’ w a g e  r a t e  ( H = 1 . 6 2 0  
t = 5 . 2 8 ,  W=.3 8 9  t = 2 . 2 0 ,  and  S . F . = . 1 6 9  t = . 6 7 ) .  H u s b a n d s  and  
w i v e s  w e r e  a b l e  t o  c a s h  i n  t h e i r  r a c e  f o r  h i g h e r  w a g e s .  
S i n g l e  f e m a l e s  m i g h t  b e  c o n c e n t r a t e d  i n  o c c u p a t i o n s  f o r
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w h i c h  r a c e  i s  n o t  an  i m p o r t a n t  a t t r i b u t e .  A l t h o u g h  n o t  a  
t y p i c a l  human c a p i t a l  v a r i a b l e ,  r a c e  a c t e d  a s  an  i n d i v i d u a l  
c h a r a c t e r i s t i c  w h i c h  b e n e f i t e d  m a l e s  m ore  t h a n  f e m a l e s  i n  
t e r m s  o f  t h e  w a g e s  t h e y  made .
As  h y p o t h e s i z e d ,  g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d  ( i . e . ,  g r o w i n g  
up i n  t h e  c i t y )  had  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on h u s b a n d s ’ ( . 6 6 5  
t = 2 . 3 4 )  and  s i n g l e  f e m a l e s ’ ( . 6 2 1  t = 2 . 9 1 >  w a g e  r a t e .  No 
i n f o r m a t i o n  on  w i v e s ’ g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d  w a s  p r o v i d e d  by  
t h e  P S I D .  H a v i n g  an  u r b a n  b a c k g r o u n d  m i g h t  p r o v i d e  t h e  
i n d i v i d u a l  w i t h  j o b  i n f o r m a t i o n  a nd  l i f e  s k i l l s  h i g h l y  
r e w a r d e d  i n  t h e  l a b o r  m a r k e t .
As h y p o t h e s i z e d ,  t h e  e f f e c t  o f  l a b o r  s e g m e n t  on w a g e  
r a t e  w a s  g r e a t e r  on  h u s b a n d s ’ ( 2 . 0 4 5  t = B . 0 7 )  t h a n  f o r  
s i n g l e  f e m a l e s ’ ( 1 . 3 1 3  t = 7 . 9 9 >  and  w i v e s ’ ( 1 . 3 1 9  t = 9 . 8 S >  
w a g e  r a t e .  E m p lo y m e n t  i n  t h e  p r i m a r y  s e c t o r ,  e i t h e r  
i n d e p e n d e n t  o r  s u b o r d i n a t e ,  w as  a  g o o d  p r e d i c t o r  o f  
h u s b a n d s ’ w a g e  r a t e .  O c c u p a t i o n s  w h i c h  f a l l  w i t h i n  t h e  
p r i m a r y  s e c t o r ,  e s p e c i a l l y  t h e  i n d e p e n d e n t  p r i m a r y  s e c t o r ,  
r e w a r d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  m a l e -  
t y p e d  j o b s :  c o n t r o l  o v e r  o n e ’ s  l a b o r ,  a u t h o r i t y  o v e r  o r  
s u p e r v i s i o n  o f  o t h e r  w o r k e r s ,  and  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n  
m a k i n g .  T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  t r a n s l a t e d  i n t o  h i g h e r  w a g e s  
o n l y  f o r  h u s b a n d s .  Women e m p l o y e d  i n  o c c u p a t i o n s  w i t h  s u c h  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  on  t h e  a v e r a g e ,  d o  n o t  r e c e i v e  e c o n o m i c  
r e t u r n s  a s  h i g h  a s  m en’ s .
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F o l l o w i n g  t h e  a u t h o r ’ s  e x p e c t a t i o n s ,  p e r c e n t a g e  f e m a l e  
had  a g r e a t e r  n e g a t i v e  e f f e c t  on  h u s b a n d s ’ < - . 0 1 3  t = - 2 . 0 2 >  
t h a n  on  s i n g l e  f e m a l e s ’ ( - . 0 0 9  t = - 2 . 14)  w a g e  r a t e .  The  
n e g a t i v e  e f f e c t  o f  p e r c e n t a g e  f e m a l e  on w i v e s ’ w a g e  r a t e  ( -  
. 0 0 3  t = - . 9 0 ) ,  a l t h o u g h  i n  t h e  h y p o t h e s i s e d  d i r e c t i o n ,  was  
n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  H u s b a n d s  s e e m  t o  h a v e  t h e i r  
w a g e s  d e p r e s s e d  when w o r k i n g  i n  f e m a l e - t y p e d  o c c u p a t i o n s  t o  
a g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  f e m a l e s  h a v e  t h e i r s  when w o r k i n g  
u n d e r  s i m i l a r  c o n d i t i o n s .  The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
n e g a t i v e  e f f e c t s  o f  p e r c e n t a g e  f e m a l e  on  t h e  w a g e  r a t e  o f  
h u s b a n d s  and  s i n g l e  f e m a l e s ,  a l t h o u g h  n o t  l a r g e  e n o u g h  t o  
w a r r a n t  a  d e f i n i t e  c o n c l u s i o n ,  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  T i e n d a  e t  
a l . ( 1 9 8 7 )  f i n d i n g s .
The  b e h a v i o r  o f  t h e  v a r i a b l e  p e r c e n t a g e  f e m a l e  i n  t h i s  
s t u d y  i s  n o t e w o r t h y .  P e r c e n t a g e  f e m a l e  w a s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  w a g e  r a t e  w h en ,  among o t h e r  
v a r i a b l e s ,  i t  w a s  i n c l u d e d  i n  a  P e a r s o n  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  
f o r  e a c h  s a m p l e .  N e v e r t h e l e s s ,  when a l l  t h e  r e s p o n d e n t s  
w e r e  i n c l u d e d  i n  an  a g g r e g a t e  s a m p l e ,  p e r c e n t a g e  f e m a l e  and  
t h e  w a g e  r a t e  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  ( - . 2 1 0 0 4  
p < . 0 0 0 1 > .  T h e s e  f i n d i n g s  r e f l e c t  t h e  o c c u p a t i o n a l  
s e g r e g a t i o n  o f  m a l e s  and  f e m a l e s .  The  h i g h  l e v e l  o f  
o c c u p a t i o n a l  s e x  s e g r e g a t i o n  w i t h i n  e a c h  g r o u p  may a c c o u n t  
f o r  t h e  l a c k  o f  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
p e r c e n t a g e  f e m a l e  and  w a g e  r a t e  i n  e a c h  s a m p l e .  In o t h e r  
w o r d s ,  d u e  t o  a h i g h  l e v e l  o f  o c c u p a t i o n a l  s e x  s e g r e g a t i o n
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p e r  s a m p l e ,  w a g e  r a t e  d i d  n o t  sh o w  much s a m p l e  v a r i a t i o n .
As h y p o t h e s i z e d ,  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  e c o n o m i c  
s e c t o r  ( i . e . ,  c o r e ,  g o v e r n m e n t ,  a n d  p e r i p h e r y )  on  w a g e  r a t e  
w a s  g r e a t e r  f o r  m a l e s  t h a n  f e m a l e s  i n  t h e  s t u d y  ( H = 1 . 2 9 2  
t = 8 . 6 8 ,  S . F . = . 3 5 4  t = 3 . 2 3 ,  and  W=.4 9 2  t = 5 . 7 3 > .  W o r k in g  i n  
t h e  c o r e  ( i . e . ,  h e a v i l y  m o n o p o l i s t i c  and  m ore  p r o f i t a b l e )
e c o n o m i c  s e c t o r  a c c r u e s  h i g h e r  w a g e s  t o  m a l e s  t h a n  t o
f e m a l e s .  F e m a l e s  w o r k i n g  i n  t h e  c o r e  e c o n o m i c  s e c t o r  a r e  
m o r e  l i k e l y  t o  b e  s e g r e g a t e d  i n t o  t h e  s u b o r d i n a t e  
p o s i  t i  o n s .
The  r e s u l t s  o f  u n i o n  b a r g a i n i n g  p o w e r ,  a s  m e a s u r e d  by  
u n i o n  m e m b e r s h i p  and  u n i o n  s t a t u s  o f  t h e  j o b ,  w e r e  a s  
h y p o t h e s i z e d  t o  s o m e  e x t e n t .  C o n t r a r y  t o  t h e  a u t h o r ' s  
e x p e c t a t i o n ,  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  u n i o n  on  w a g e  r a t e  w as  
g r e a t e r  f o r  s i n g l e  f e m a l e s  ( 2 . 0 9 4  t = 6 .  IB) t h a n  f o r  h u s b a n d s  
( 1 . 8 3 6  t = 5 . 7 2 ) .  B u t ,  i n  l i n e  w i t h  t h e  h y p o t h e s i s ,  t h e  
p o s i t i v e  e f f e c t  o f  u n i o n  on  w a g e  r a t e  w a s  g r e a t e r  f o r
h u s b a n d s  ( 1 . 8 3 6  t = 5 . 7 2 )  t h a n  f o r  w i v e s  ( 1 . 7 6 9  t = 7 . 2 4 ) .  The
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e f f e c t  o f  u n i o n  on h u s b a n d s ’ and  
w i v e s ’ w a g e  r a t e  w a s  n o t  l a r g e  e n o u g h  t o  w a r r a n t  a  d e f i n i t e  
c o n c l u s i o n .  L o o k i n g  a t  t h e s e  r e s u l t s ,  i t  s e e m s  a s  i f  i t  i s  
m o r e  a d v a n t a g e o u s  f o r  s i n g l e  f e m a l e s  t h a n  f o r  h u s b a n d s  and  
w i v e s  t o  b e  a member o f  a n d / o r  b e  p r o t e c t e d  b y  a l a b o r  
u n i o n .  T a b l e  3 on  p a g e  1 2 8  c o n t a i n s  a summary o f  t h i s  
s t u d y ’ s  h y p o t h e s e s  and  t h e  d e c i s i o n s  t o  a c c e p t  o r  r e j e c t  
t h e m  a c c o r d i n g  t o  t h e  f i n d i n g s .
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ftccept Reject
H»i The p o s it iv e  e f fe c t  of education on wage rate
i s  greater for Males than for fem ales. X
Ha: The p o s it iv e  e f fe c t  of se n io r ity , as measured by
years in the labor force , fu l l  time employment, 
and tenure, on wage ra te  i s  greater for males than 
for fem ales. X
Hsi The p o s it iv e  e f fe c t  of weeks worked in 1982 on wage
ra te  i s  greater for husbands than for wives. X
HU: The p o s it iv e  e f fe c t  of geographic m obility on wage
ra te  i s  greater for husbands than for s in g le  fem ales. X
Hal The e f fe c t  of children on wage ra te  i s  not
s ig n if ic a n t  for any of the groups. X
H*i The negative e f fe c t  of children under f iv e  on
wage ra te  i s  greater for females than for males. X? X?
H7 i The negative e f fe c t  of children under f iv e  on wage
ra te  i s  greater for s in g le  females than for wives. X
H«i The negative e f fe c t  of housework on wage ra te  i s
greater for females than for males. X
Hri The negative e f fe c t  of housework on wage ra te  i s
greater for wives than for s in g le  fem ales. X
Hjoi The negative e f fe c t  of absenteeism on wage ra te  
i s  greater for females than for males.
H tii The negative e f fe c t  of absenteeism on wage rate  
i s  greater for s in g le  females than wives.
H»ai The p o s it iv e  e f fe c t  of race on wage ra te  i s
greater for males than for fem ales. X
H,ai The p o s it iv e  e f fe c t  of geographic background 
on wage ra te  i s  equally s ig n if ic a n t  for 
husbands and for s in g le  fem ales. X
H,.*! The p o s it iv e  e f fe c t  of labor segment on wage
ra te  i s  greater for males than for fem ales. X
Hioi The negative e f fe c t  of percentage female on
wage ra te  i s  greater for males than for fem ales. X
Hi*t The p o s it iv e  e f fe c t  of economic sector on
wage rate i s  greater for males than for fem ales. X
Hit , The p o s it iv e  e f fe c t  of union on wage ra te  i s  
greater for males than for fem ales. X? X?
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S t a n d a r d i s e d  S o l u t i o n s ; t h e s e  a r e  e s t i m a t e s  o f  t h e  
v a l u e s  o f  t h e  e l e m e n t s  i n  e a c h  m a t r i x  when t h e  v a r i a b l e s  
h a v e  b e e n  s c a l e d  t o  u n i t  v a r i a n c e .  By s c a l i n g  t h e  v a l u e s  
o f  t h e  e l e m e n t s  i n  e a c h  m a t r i x  t h e i r  i m p o r t a n c e  o r  
c o n t r i b u t i o n  w i t h i n  e a c h  model  i s  made c o m p a r a b l e .  
S t a n d a r d i s e d  s o l u t i o n s  a r e  i n t e r p r e t e d  a s  b e t a - w e i g h t  
c o e f f  i  c i  e n t s .
T a b l e  2  on p a g e  1 2 0  c o n t a i n s  t h e  s t a n d a r d i s e d  
s o l u t i o n s  f o r  t h e  e l e m e n t s  o f  Gamma i n  e a c h  m o d e l .  The  
v a r i a b l e s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  e f f e c t s  on w a g e  r a t e  f o r  
h u s b a n d s  a r e  e d u c a t i o n  ( . 3 3 5  t = 1 2 . 2 5 ) ,  l a b o r  s e g m e n t  ( . 2 0 7  
t = 8 . 0 7 )  s e n i o r i t y  ( . 2 0 0  t = 7 . 9 0 ) ,  e c o n o m i c  s e c t o r  ( . 1 B 0  
t = 8 . 6 8 > ,  u n i o n  ( . 1 2 0  t = 5 . 7 2 ) ,  and  r a c e  ( . 1 1 9  t = 5 . 2 8 ) .  For  
s i n g l e  f e m a l e s ,  t h e  v a r i a b l e s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  e f f e c t s  on  
w a g e  r a t e  w e r e  l a b o r  s e g m e n t  ( . 3 6 2  t = 7 . 9 9 ) ,  u n i o n  ( . 2 6 8  
t = 6 . 1 8 ) ,  e d u c a t i o n  ( . 1 8 2  t = 3 . 8 0 ) ,  e c o n o m i c  s e c t o r  ( . 1 3 2  
t = 3 . 2 3 )  g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d  ( . 1 2 2  t = 2 . 9 1 ) ,  s e n i o r i t y  
( . 1 2 0  t = 2 . 7 1 )  and  number o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  ( - . 1 0 4  t = -  
2 . 3 6 ) .  In t h e  w i v e s  m o d e l ,  t h e  v a r i a b l e s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  
e f f e c t s  on  w a g e  r a t e  w e r e  l a b o r  s e g m e n t  ( . 2 9 8  t = 9 . 8 8 ) ,  
e d u c a t i o n  ( . 2 6 2  t = 8 . 3 7 )  u n i o n  ( . 1 7 6  t = 7 . 2 4 ) ,  and e c o n o m i c  
s e c t o r  ( . 1 5 0  t = 5 . 7 3 ) .
D e s c r i p t i v e  A n a l y s i s  o f  t h e  S i n g l e  M a l e s  S a m p l e
Due t o  t h e  s e l e c t i o n  c r i t e r i a ,  t h e  s i n g l e  m a l e s  s a m p l e  
c o n t a i n e d  o n l y  3 8  o b s e r v a t i o n s .  LISREL’ s  r e s u l t s  a r e  n o t
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m e a n i n g f u l  on s u c h  a  s m a l l  s a m p l e .  C o n s e q u e n t l y ,  a 
d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  b a s e d  on t h e  s i n g l e  m a l e s ’ P e a r s o n  
c o r r e l a t i o n  m a t r i x  ( s e e  T a b l e  5 i n  t h e  A p p e n d i x )  i s  
a t t e m p t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
E d u c a t i o n  and  y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  w e r e  p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  t o  w a g e  r a t e  w i t h  a s i g n i f i c a n c e  l e v e l  o f  . 0 1  and  
. 0 5 ,  r e s p e c t i v e l y . F u l l  t i m e  e m p l o y m e n t ,  t e n u r e ,  w e e k s  
w o r k e d ,  and  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y ,  a l t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t ,  w e r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  w a g e  r a t e .
Number o f  c h i l d r e n ,  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e ,  and  
a b s e n t e e i s m  w e r e  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  s i n g l e  m a l e s ’ w a g e  
r a t e  b u t  t h e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  A l t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  r a c e  
( i . e . ,  b e i n g  w h i t e )  w a s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  w a g e  r a t e ;  
w h e r e a s ,  g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d  ( i . e . ,  g r o w i n g  up on a f a r m )  
w a s  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  w a g e  r a t e .
L a b o r  s e g m e n t  w a s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  s i n g l e  m a l e s ’ 
w a g e  r a t e  w i t h  a s i g n i f i c a n c e  l e v e l  o f  . 0 0 1 .  P e r c e n t a g e  
f e m a l e  w as  n e g a t i v e l y  r e l a t e d ;  w h e r e a s ,  e c o n o m i c  s e c t o r  was  
p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  w a g e  r a t e  b u t  t h e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  
n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
W h e t h e r  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  o r  n o t ,  a l l -  t h e  
a b o v e  m e n t i o n e d  v a r i a b l e s  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  s i n g l e  
m a l e s ’ w a g e  r a t e  i n  t h e  h y p o t h e s i z e d  d i r e c t i o n .  O n ly  u n i o n  
m e m b e r s h i p  and  u n i o n  s t a t u s  o f  t h e  j o b  w e r e  c o r r e l a t e d  t o  
s i n g l e  m a l e s ’ w a g e  r a t e  i n  an o p p o s i t e  d i r e c t i o n  t o  t h e  o n e
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h y p o t h e s i s e d .  F o r  s o m e  r e a s o n ,  t h e s e  l a s t  t w o  v a r i a b l e s ,  
a l t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  w e r e  n e g a t i v e l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  w a g e  r a t e .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e s e  
t w o  v a r i a b l e s  w e r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  a t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  l e v e l s  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  o t h e r  g r o u p s ’ 
c o r r e l a t i o n  m a t r i c e s ,  e x c e p t  u n i o n  m e m b e r s h i p  w i t h  
h u s b a n d s ’ s  w a g e  r a t e  ( p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  p < 0 . 1 2 ) .
The s m a l l  s i z e  o f  t h e  s i n g l e  m a l e s  s a m p l e  (N=3B) may 
a c c o u n t  f o r  t h e  l a c k  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  some  
c o r r e l a t i o n s  and  t h e  u n e x p e c t e d  n e g a t i v e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  t w o  u n i o n - r e l a t e d  v a r i a b l e s  and  w age  
r a t e .
P i  s c u s s i  on
The m a in  o b j e c t i v e  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t o  c o m p a r e  t h e  
e f f e c t s  o f  p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  and s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  on  
t h e  w a g e  r a t e  o f  g a i n f u l l y  e m p l o y e d  i n d i v i d u a l s  a c c o r d i n g  
t o  t h e i r  g e n d e r  a nd  m a r i t a l  s t a t u s .  V a r i a b l e s  w e r e  g r o u p e d  
i n t o  t h e s e  t h r e e  c a t e g o r i e s  f o l l o w i n g  t h e o r e t i c a l  
o r i e n t a t i o n s  and  p r e v i o u s  r e s e a r c h .  Human c a p i t a l  and  
s o c i a l i s t  f e m i n i s m  a r e  t w o  s p e c i f i c  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s  
d e v e l o p e d  r e c e n t l y  t o  e x p l a i n  w o r k e r s ’ i n c o m e  a t t a i n m e n t  
p a t t e r n s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  human c a p i t a l  t h e o r y ,  i n d i v i d u a l s  and  
f a m i l i e s  make d e c i s i o n s  r e l a t e d  t o  t h e i r  human c a p i t a l  
i n v e s t m e n t  t o  m a x i m i z e  t h e i r  u t i l i t y  and  w e l l - b e i n g .  Human
c a p i t a l  i n v e s t m e n t  i n c l u d e s  h e a l t h ,  e d u c a t i o n ,  j o b  s e a r c h ,  
i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l ,  m i g r a t i o n ,  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g ,  and  
o c c u p a t i o n a l  c h o i c e s .  A d i r e c t  and  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  
i s  h y p o t h e s i z e d  b e t w e e n  i v e s t m e n t  o n / o r  s a c r i f i c e s  r e l a t e d  
t o  t h e s e  v a r i a b l e s  a nd  t h e  r a t e  o f  r e t u r n s  t h e y  a c c r u e  t o  
i n d i v i d u a l s :  t h e  m ore  i n v e s t m e n t  i n  human c a p i t a l ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  r a t e  o f  r e t u r n s ;  and c o n s e q u e n t l y ,  t h e  h i g h e r  
t h e  i n c o m e  ( M i n c e r ,  1 9 6 2 ;  S c h u l t z ,  1 9 6 2 ;  B e c k e r ,  1 9 6 4 ;  
M i n c e r  and  P o l a c h e k ,  1 9 7 4 ;  and  B l a u g ,  1 9 7 6 ) .  T h i s  t h e o r y  
h a s  b e e n  t e s t e d  on many g r o u n d s .  I t  h a s  a t t r a c t e d  a r d e n t  
s u p p o r t e r s  a s  w e l l  a s  c h a l l e n g e r s .  O t h e r s  h a v e  u s e d  som e  
o f  i t s  t e n e t s  t o  e x p l a i n  a  v a r i e t y  o f  i s s u e s  p e r t a i n i n g  t o  
s t a t u s  and  i n c o m e  a t t a i n m e n t .
Th e  human c a p i t a l  t h e o r y  h a s  b e e n  m ore  s u c c e s s f u l  
e x p l a i n i n g  m e n ' s  t h a n  w o m e n ' s  e a r n i n g  p o w e r .  V a r i a b l e s  
s u c h  a s  s e x ,  r a c e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
and  o c c u p a t i o n a l  and  i n d u s t r i a l  s e g r e g a t i o n  h a v e  b e e n  
c o m m o n ly  i g n o r e d  i n  t h e  human c a p i t a l  e a r n i n g s  e q u a t i o n .  
T h e s e  v a r i a b l e s  n e g a t i v e l y  a f f e c t  w o m e n ' s  w a g e s  by  
n e u t r a l i z i n g  o r  r e d u c i n g  w o m e n ' s  r a t e  o f  r e t u r n s  t o  human 
c a p i t a l  i n v e s t m e n t s .  W i t h o u t  t h e s e  v a r i a b l e s ,  t h e  t y p i c a l  
human c a p i t a l  e a r n i n g s  e q u a t i o n  f a i l s  t o  r e f l e c t  w o m e n ' s  
w o r k i n g  e x p e r i e n c e .
D i c k i n s o n  ( 1 9 7 4 ) ,  T r e i m a n  and  T e r r e l l  ( 1 9 7 5 ) ,  Acock  
and  E d w a r d s  ( 1 9 8 2 ) ,  a nd  B i r d s a l l  and  M c G r e e v e y  ( 1 9 8 2 )  f o u n d  
e d u c a t i o n  t o  h a v e  a s t r o n g e r  e f f e c t  on m e n ' s  t h a n  on
wom en’ s  e c o n o m i c  a t t a i n m e n t .  On t h e  a v e r a g e ,  women 
r e c e i v e d  5 5  t o  5 8  p e r c e n t  o f  men’ s  r e t u r n s  t o  e a c h  y e a r  o f  
e d u c a t i o n .  Our f i n d i n g s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h ,  a l t h o u g h  more  
p e s s i m i s t i c  t h a n ,  p r e v i o u s  r e s e a r c h .  S i n g l e  women i n  o u r  
s a m p l e  a v e r a g e d  2 7  p e r c e n t  w h e r e a s  w i v e s  a v e r a g e d  4 6  
p e r c e n t  o f  t h e  h u s b a n d s  r a t e  o f  r e t u r n s  t o  e a c h  y e a r  o f  
e d u c a t i  o n .
W o r k e r s  a t t a c h m e n t  t o  t h e  l a b o r  f o r c e ,  a s  a  m e a s u r e  o f  
work e x p e r i e n c e ,  i s  c o n s i d e r e d  a n o t h e r  t y p e  o f  human 
c a p i t a l  i n v e s t m e n t  b e c a u s e  i t  a l l o w s  f o r  human c a p i t a l  
a c c u m u l a t i o n  ( i . e . ,  i t  p r e v e n t s  t h e  " d e p r e c i a t i o n  o f  human 
c a p i t a l " )  ( M i n c e r  and  P o l a c h e k ,  1 9 7 4 ) .  A t t a c h m e n t  t o  t h e  
l a b o r  f o r c e  h a s  b e e n  m e a s u r e d  by  v a r i a b l e s  s u c h  a s  a g e ,  a g e  
m i n u s  s i x  m i n u s  y e a r s  o f  s c h o o l i n g ,  y e a r s  i n  t h e  l a b o r  
f o r c e ,  y e a r s  i n  p r e s e n t  j o b ,  l e n g t h  o f  f u l l - t i m e  
e m p l o y m e n t ,  and  l a b o r  f o r c e  c o n t i n u i t y  ( i . e . ,  l a c k  o f  l a b o r  
i n t e r r u p t i o n ) . C o r c o r a n  ( 1 9 7 8 )  f o u n d  t h a t  y e a r s  i n  t h e  
l a b o r  f o r c e ,  y e a r s  i n  p r e s e n t  j o b ,  and  p e r c e n t a g e  o f  f u l l ­
t i m e  e m p l o y m e n t  p o s i t i v e l y  a f f e c t e d  m en’ s  a nd  women’ s  
e a r n i  n g s .
Women’ s  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  l a b o r  f o r c e ,  w h i c h  
p r e s u m a b l y  l e a d s  t o  d e p r e c i a t i o n  o f  human c a p i t a l ,  h a s  b e e n  
u s e d  a s  an e x p l a n a t i o n  o f  women’ s  l o w e r  w a g e s  ( M i n c e r  and  
P o l a c h e k ,  1 9 7 4 ) .  C o r c o r a n  ( 1 9 7 8 )  f o u n d  t h a t  l a c k  o f  l a b o r  
f o r c e  a t t a c h m e n t  h ad  n o  i n f l u e n c e  on women’ s  e a r n i n g s .
A c o c k  and  E d w a r d s  ( 1 9 8 2 )  f o u n d  c o n t i n u i t y  n o t  t o  b e
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s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  women’ s  w a g e s .  I f  w i t h d r a w a l  
f r o m  t h e  l a b o r  f o r c e  d o e s  n o t  h a v e  a s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on  
women’ s  w a g e s ,  i s  wom en’ s  r a t e  o f  r e t u r n s  t o  s t a y i n g  i n  i t  
a s  h i g h  a s  m en’ s ?  To a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n ,  we m e a s u r e d  t h e  
u n o b s e r v e d  c o n c e p t  o f  r e s p o n d e n t s ’ " l a b o r  f o r c e  s e n i o r i t y "  
t h r o u g h  t h e  i n d i c a t o r s  y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e ,  y e a r s  o f  
f u l l - t i m e  e m p l o y m e n t ,  m o n t h s  w i t h  p r e s e n t  e m p l o y e r ,  and  
y e a r l y  w e e k s  w o r k e d  ( t h i s  l a s t  v a r i a b l e  w a s  m e a s u r e d  
s e p a r a t e l y  i n  t h e  h u s b a n d s ’ and  w i v e s ’ m o d e l s )  . Our 
f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  w i v e s  r e c e i v e d  3 7 . 5  p e r c e n t ;  
w h e r e a s ,  s i n g l e  f e m a l e s  r e c e i v e  2 5  p e r c e n t  o f  m en’ s  r e t u r n s  
t o  l a b o r  f o r c e  s e n i o r i t y .  W i v e s  a v e r a g e d  1 4 . 7  p e r c e n t  o f  
m en ’ s  r e t u r n s  t o  y e a r l y  w e e k s  w o r k e d .
I n  t e r m s  o f  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y ,  a n o t h e r  human c a p i t a l  
v a r i a b l e ,  O p p e n h e i m e r  ( 1 9 6 8 )  and  L l e w l l y n  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  
t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  a f f e c t s  women’ s  w a g e s  
n e g a t i v e l y .  We f o u n d  t h a t ,  a l t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t ,  j o b - r e l a t e d  m o b i l i t y  w a s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  
t h e  r e s p o n d e n t s ’ w a g e  r a t e  b u t  i t s  r a t e  o f  r e t u r n s  w as  
g r e a t e r  f o r  h u s b a n d s  t h a n  f o r  s i n g l e  f e m a l e s .  The r e s u l t s  
c o n f i r m e d  o u r  e x p e c t a t i o n :  women a v e r a g e d  8 6  p e r c e n t  o f  
m en ’ s  r e t u r n s  t o  j o b - r e l a t e d  m o b i l i t y .
Th e  d i f f e r e n c e  o f  t h e s e  v a r i a b l e s ’ e f f e c t s  on t h e  w age  
r a t e  o f  h u s b a n d s ,  w i v e s ,  and  s i n g l e  f e m a l e s  g i v e s  u s  
g r o u n d s  t o  c o n c l u d e  t h a t  s e x  and  m a r i t a l  s t a t u s  d e f i n i t e l y  
a f f e c t  w o r k e r s ’ e a r n i n g s .  The  human c a p i t a l  e a r n i n g s
e q u a t i o n  n e e d s  t o  b e  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  t h e s e  t w o  
c h a r a c t e r i  s t i  c s .
The s e c o n d  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  w h i c h  o r i e n t e d  our  
r e s e a r c h  w a s  s o c i a l i s t  f e m i n i s m .  T h e o r i s t s  w i t h i n  t h i s  
t r a d i t i o n  a c c e p t  t h e  v a l i d i t y  o f  human c a p i t a l  v a r i a b l e s  a s  
p r e d i c t o r s  o f  w o r k e r s ’ e a r n i n g s  b u t  t h e y  c o n t e n d  t h a t  t h e s e  
v a r i a b l e s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  when e x p l a i n i n g  women’ s  w a g e s .  
S u p p o r t e r s  o f  t h e  t h e o r y  i n d i c a t e  t h a t  women’ s  u n e q u a l  
p o s i t i o n  i n  t h e  home an d  i n  t h e  m a r k e t  i s  d e t r i m e n t a l  t o  
t h e i r  w a g e s .  T h ey  s e e  women a s  m embers  b o t h  o f  an  
o p p r e s s e d  c l a s s  an o f  a  d i s a d v a n t a g e d  s e x  ( R e e d ,  1 9 7 0 ;  
E i s e n s t e i n ,  1 9 7 9 ;  H a r t m a n ,  1 9 8 1 ;  and  S o k o l o f f ,  1 9 8 1 ) .
Women h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  s e e n  a s  f r e e  c a r e  and  
s e r v i c e s  p r o v i d e r s .  Home d u t i e s  p e r f o r m e d  by  women h a v e  no  
d i r e c t  m a r k e t  v a l u e  i n  o u r  c o m m o d i t y - o r i e n t e d  s o c i e t y .  The  
a s s o c i a t i o n  o f  women’ s  home d u t i e s  w i t h  n o  m oney  v a l u e  
f o l l o w s  women a s  t h e y  j o i n  t h e  l a b o r  m a r k e t .  Women’ s  
m a r k e t  d u t i e s  a r e  s e e n  a s  " n a t u r a l  e x t e n s i o n s "  o f  t h e i r  
home d u t i e s .  B e c a u s e  many j o b s  h e l d  b y  women, e s p e c i a l l y  
s e r v i c e  j o b s ,  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  w h a t  women d o  a t  home,  
t h e i r  m a r k e t  work t e n d s  t o  b e  d e v a l u e d .  In a s o c i e t y  w h e r e  
women a r e  v a l u e d  l e s s  t h a n  men,  a n y  a c t i v i t y  p e r f o r m e d  by  
women i s  a l s o  l i k e l y  t o  b e  v a l u e d  l e s s  t h a n  t h e  a c t i v i t i e s  
p e r f o r m e d  b y  men.
W o r k in g  women may a l s o  b e  v i c t i m s  o f  s t a t i s t i c a l  
d i s c r i m i n a t i o n .  Many e m p l o y e r s  o p e r a t e  u n d e r  t h e
a s s u m p t i o n  t h a t  b e c a u s e  s o m e  women l e a v e  t h e  l a b o r  f o r c e ,  
t e m p o r a r i l y  o r  p e r m a n e n t l y ,  a f t e r  m a r r y i n g  a n d / o r  h a v i n g  
c h i  1d r e n , .  o t h e r  women w i l l  d o  t h e  s a m e .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e s e  e m p l o y e r s  m i g h t  i n v e s t  l e s s  on w o m e n ' s  t r a i n i n g  and  
m i g h t  n o t  p r o m o t e  women t o  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  ( D u n c a n ,  
1 9 7 4 ) .
The  i d e a  t h a t  women’ s  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s  a f f e c t  
t h e i r  l a b o r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n  i s  b a s e d  m o r e  on  e m p l o y e r s ’ 
s t e r e o t y p i c a l  t h i n k i n g  t h a n  on  r e a l  f a c t s .  Cramer ( 1 9 8 0 ) ,  
Coverm an ( 1 9 8 3 ) ,  and  W a i t e  e t  a l . ( 1 9 8 7 )  f o u n d  t h a t  h a v i n g
c h i l d r e n  a f f e c t s  women’ s  l a b o r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n ;  b u t ,  
f o r  t h o s e  women who d e c i d e  t o  w o r k ,  number  o f  c h i l d r e n  and  
c h i l d r e n ’ s  a g e  h a v e  v e r y  l i t t l e  e f f e c t  on  t h e i r  l a b o r  f o r c e  
c o m m i t m e n t .  A r a t h e r  c u r i o u s  e f f e c t  t e r m e d  b y  W a i t e  e t  a l . 
( 1 9 8 7 )  t h e  " p a r e n t h o o d  e f f e c t "  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  number o f  
c h i l d r e n  and  c h i l d r e n ’ s  a g e  t o  men’ s  e m p l o y m e n t .  Men w i t h  
c h i l d r e n ,  e s p e c i a l l y  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n ,  s e e m  t o  work m ore  
and  t o  h a v e  h i g h e r  e a r n i n g s  t h a n  men w i t h o u t  o r  w i t h  f e w e r  
c h i l d r e n .
Coverm an ( 1 9 8 3 )  f o u n d  t h a t  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  had n o  
e f f e c t  on women’ s  e m p l o y m e n t .  W a i t e  e t  a l . ( 1 9 8 7 )  f o u n d
t h a t ,  on  t h e  a v e r a g e ,  n e w b o r n s  r e d u c e d  wom en’ s  w e e k l y  h o u r s  
w o r k e d  f r o m  3 8  t o  3 5  a nd  t h a t  t h i s  e f f e c t  d i s s i p a t e d  a s  
c h i l d r e n  g r e w  o l d e r .  Coverm an ( 1 9 8 3 )  f o u n d  t h a t  
p r e s c h o o l e r s  had  a  n e g a t i v e  e f f e c t  on  m en’ s  e a r n i n g s .
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Our f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  number o f  c h i l d r e n  had no  
s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on t h e  w a g e  r a t e  o f  a n y  o f  t h e  g r o u p s  
i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  A l t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t ,  t h e  " p a r e n t h o o d  e f f e c t "  w as  a p p a r e n t  on  m e n ' s  
w a g e s .  P r e s c h o o l e r s  h a d  a s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  e f f e c t  on  
s i n g l e  f e m a l e s ’ w a g e  r a t e ,  a  n o n - s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  
e f f e c t  on  m a l e s ’ , and  a  n o n - s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  e f f e c t  on  
wi v e s ’ .
C overm an ( 1 9 8 3 )  m e a s u r e d  t h e  i n t e r a c t i n g  e f f e c t  o f  
h o u s e w o r k  and  s o c i a l  c l a s s .  S h e  f o u n d  t h a t  w i v e s ’ i n  
h i g h l y - p a y i n g  o c c u p a t i o n s  w i t h  h u s b a n d s  i n  p o o r l y - p a y i n g  
o c c u p a t i o n s ,  h ad  a  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  r a t e  o f  r e t u r n s  t o  
t h e i r  w e e k l y  h o u r s  o f  h o u s e w o r k  when c o m p a r e d  t o  o t h e r  
e m p l o y e d  women.  C o r c o r a n  ( 1 9 7 8 )  f o u n d  t h a t  t i m e  t a k e n  o f f  
f r o m  work t o  c a r e  f o r  s i c k  f a m i l y  m em bers  h ad  n o  e f f e c t  on  
wom en’ s  e a r n i n g s .  Of t h e  t h r e e  g r o u p s  i n c l u d e d  i n  o u r  
s t u d y ,  w i v e s  had  t h e  h i g h e s t  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  r a t e  o f  
r e t u r n s  t o  w e e k l y  h o u r s  o f  h o u s e w o r k ,  f o l l o w e d  by  s i n g l e  
f e m a l e s .  H u s b a n d s  had  t h e i r  e a r n i n g s  n e g a t i v e l y  a f f e c t e d  
b y  w e e k l y  h o u r s  o f  h o u s e w o r k  b u t  a t  a  n o n - s i g n i f i c a n t  
l e v e l .  A b s e n t e e i s m  f r o m  work  t o  c a r e  f o r  s i c k  f a m i l y  
m em b e r s  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  w a g e  r a t e  o f  
a n y  o f  t h e  g r o u p s ,  b u t  i t s  e f f e c t  w a s  n e g a t i v e  f o r  h u s b a n d s  
a n d  s i n g l e  f e m a l e s .
F a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  o t h e r  t h a n  h o u s e w o r k ,  d i d  n o t  
a f f e c t  women’ s  e m p l o y m e n t  and  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  a s  a  b a s i s
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f o r  s t a t i s t i c a l  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  women.  H o u s ew o r k  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  human c a p i t a l  e a r n i n g s  e q u a t i o n  
t o  r e f l e c t  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  h o u s e w o r k  on  women’ s  
e a r n i n g s .  A m o d i f i e d  human c a p i t a l  e a r n i n g s  e q u a t i o n  
i n c l u d i n g  h o u s e w o r k  w o u l d  b e  m ore  r e f l e c t i v e  o f  women’ s  
u n i q u e  work e x p e r i e n c e .  S u c h  an e q u a t i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  
m ore  e f f i c i e n t  i n  p r e d i c t i n g  wom en’ s  e a r n i n g s .
S o c i a l i s t  f e m i n i s t s  among o t h e r  M a r x i s t s ,  e . g .  l a b o r  
and  e c o n o m i c  s e g m e n t a t i o n  t h e o r i s t s ,  c o n t e n d  t h a t  
s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  r e s p o n s i b l e  f o r  s h a p i n g  t h e  l a b o r  
m a r k e t  a f f e c t  women’ s  e a r n i n g s  n e g a t i v e l y .  T h i s  c o n t e n t i o n  
i s  s u p p o r t e d  b y  o t h e r  s o c i o l o g i s t s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  
p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n .  Ferman ( 1 9 7 4 )  d e t e c t e d  a  n e g a t i v e  
c om pound e f f e c t  o f  s e x  and  r a c e  on  f e m a l e s ’ w a g e s .  B l a c k  
women e a r n e d  l e s s  t h a n  a n y  o t h e r  g r o u p  i n c l u d e d  i n  h e r  
s t u d y .  T i e n d a  e t  a l . ( 1 9 8 7 )  f o u n d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s
b y  s e x  i n  t h e  e f f e c t  o f  r a c e  and n a t i o n a l  o r i g i n  on w a g e s  
f o r  a l l  p o s s i b l e  p a i r e d  c o n t r a s t s .
In o u r  s t u d y ,  we f o u n d  t h a t  t h e  r a t e  o f  r e t u r n s  t o  
b e i n g  w h i t e  w a s  9 . 6  t i m e s  g r e a t e r  f o r  h u s b a n d s  t h a n  f o r  
s i n g l e  f e m a l e s ,  and  4 . 2  t i m e s  g r e a t e r  f o r  h u s b a n d s  t h a n  f o r  
w i v e s  a l t h o u g h  h u s b a n d s  and w i v e s  w e r e  b o t h  m ore  l i k e l y  t o  
b e  w h i t e .  T h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s e x  h a n d i c a p  
s u p e r c e d e d  t h e  c o l o r  h a n d i c a p  i n  t h e  c a s e  o f  w i v e s  and  t h a t  
s i n g l e  f e m a l e s  w e r e  n e g a t i v e l y  a f f e c t e d  b y  b o t h  t h e i r  s e x  
and t h e i r  c o l o r .  B r o w i n g  up i n  t h e  c i t y  w a s  more
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a d v a n t a g e o u s  f o r  h u s b a n d s  t h a n  i t  w as  f o r  s i n g l e  f e m a l e s .
W o r k in g  i n  t h e  s e c o n d a r y  s e c t o r ,  i n  f e m a l e - d o m i n a t e d  
j o b s ,  and i n  t h e  p e r i p h e r a l  e c o n o m i c  s e c t o r  a r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  wom en’ s  l o w e r - c l a s s  s t a t u s .  W o r k in g  i n  t h e  p r i m a r y  
l a b o r  s e c t o r s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h e r  w a g e s  f o r  b o t h  men 
and  women; w h e r e a s ,  w o r k i n g  i n  t h e  s e c o n d a r y  s e c t o r  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  l o w e r  w a g e s  f o r  women.  E d w a r d s  ( 1 9 7 9 )  
f o u n d  t h a t  w a g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  s e c o n d a r y  w o r k ,  w h e r e  m o s t  
women a r e  c o n c e n t r a t e d ,  w e r e  t w o - t h i r d s  t o  f o u r - f i f t h s  o f  
t h e  w a g e s  o f  p r i m a r y  j o b s .  Coverman ( 1 9 8 6 )  f o u n d  t h a t  
e m p l o y m e n t  i n  f e m a l e - d o m i n a t e d  j o b s ,  i n , g e n e r a l ,  was  
d e t r i m e n t a l  t o  women’ s  w a g e s  b u t  i t  w a s  m ore  d e t r i m e n t a l  t o  
women e m p l o y e d  i n  t h e  s e c o n d a r y  s e c t o r .
T i e n d a  e t  a l . ( 1 9 8 7 )  f o u n d  t h a t  e m p l o y m e n t  i n  f e m a l e -
d o m i n a t e d  o c c u p a t i o n s  h a d  n e g a t i v e  e f f e c t s  on b o t h  m en ’ s  
and  wom en’ s  e a r n i n g s  b u t  t h e  e f f e c t  w as  g r e a t e r  f o r  men.
The  l o s s  t o  e a r n i n g s  w a s  2 . 4  t i m e s  g r e a t e r  f o r  men t h a n  
w h a t  i t  w a s  f o r  women.  S t e v e n s o n  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  t h a t  a  
s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  m a l e - f e m a l e  e a r n i n g s  g a p  c o u l d  
b e  a t t r i b u t e d  t o  women’ s  g r e a t e r  c o n c e n t r a t i o n  i n  l o w -  
p r o f i t  i n d u s t r i e s .  C overm an ( 1 9 8 3 )  f o u n d  t h a t  women w e r e  
c o n c e n t r a t e d  i n  i n d u s t r i e s  w h i c h  g e n e r a t e d  l e s s e r  r e t u r n s  
t o  i n v e s t m e n t  t h a n  t h e  o n e s  i n  w h i c h  men c o n c e n t r a t e d .  
Coverm an ( 1 9 8 6 )  f o u n d  t h e  c o r e  and g o v e r n m e n t  s e c t o r s  t o  b e  
l e s s  d i s c r i m i n a t i n g  a g a i n s t  women.  B e c k  e t  a l . ( 1 9 7 8 )
f o u n d  t h a t  e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o r e  s e c t o r  w as  d e t r i m e n t a l  t o
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w o m e n ' s  w a g e s  and  R o o s  ( 1 9 8 1 )  -found t h a t  e m p l o y m e n t  i n  t h e  
p e r i p h e r a l  s e c t o r  a c c o u n t e d  -for l i t t l e  o-f t h e  i n c o m e  gap  
b e t w e e n  t h e  s e x e s .
R e s u l t s  -from t h i s  r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  l a b o r  s e g m e n t ,  
p e r c e n t a g e  - f e m a l e ,  and  e c o n o m i c  s e c t o r  w e r e  a s  f o l l o w s .
The  r a t e  o f  r e t u r n s  t o  e m p l o y m e n t  i n  t h e  p r i m a r y  l a b o r  
s e g m e n t s  w a s  s i g n i f i c a n t  t o  a l l  t h e  g r o u p s  b u t  i t  was  much 
g r e a t e r  f o r  m a l e s  t h a n  f o r  f e m a l e s  and  w as  m o d e s t l y  h i g h e r  
f o r  w i v e s  t h a n  f o r  s i n g l e  f e m a l e s .  R e t u r n s  t o  e m p l o y m e n t  
i n  t h e  p r i m a r y  l a b o r  s e g m e n t s  w a s  6 4 . 2 7 .  f o r  s i n g l e  f e m a l e s  
a nd  6 4 . 4 7 .  f o r  w i v e s  o f  w h a t  i t  w as  f o r  h u s b a n d s .
E m p lo y m e n t  i n  f e m a l e - d o m i n a t e d  o c c u p a t i o n s  w as  
s i g n i f i c a n t l y  d e t r i m e n t a l  o n l y  t o  h u s b a n d s  and  s i n g l e  
f e m a l e s  b u t  m ore  d e t r i m e n t a l  t o  h u s b a n d s .  The sam e  e f f e c t  
w a s  m ore  d e t r i m e n t a l  t o  s i n g l e  f e m a l e s  t h a n  t o  w i v e s .  
E m p lo y m e n t  i n  f e m a l e - d o m i n a t e d  j o b s  c o s t  men 1 . 4  m ore  t h a n  
w h a t  i t  c o s t  s i n g l e  f e m a l e s ,  and  4 . 3  m ore  t h a n  w h at  i t  c o s t  
w i v e s .  E m p l o y m e n t  i n  t h e  c o r e  and g o v e r n m e n t  s e c t o r s  had a  
s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  e f f e c t  f o r  a l l  t h e  g r o u p s .  The e f f e c t  
w a s  h i g h e r  f o r  m a l e s  t h a n  f o r  f e m a l e s  and h i g h e r  f o r  w i v e s  
t h a n  f o r  s i n g l e  f e m a l e s .  The r a t e  o f  r e t u r n s  t o  e m p l o y m e n t  
i n  t h e  c o r e  and  g o v e r n m e n t  s e c t o r s  w a s  2 7 . 3  p e r c e n t  f o r  
s i n g l e  f e m a l e s  an d  3 8  p e r c e n t  f o r  w i v e s  o f  w h a t  i t  w as  f o r  
h u s b a n d s .
H a v i n g  b a r g a i n i n g  p o w e r  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  w o r k e r s  
h i g h e r  w a g e s .  C overm an ( 1 9 8 3 )  f o u n d  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o f
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u n i o n  m e m b e r s h ip  on  m e n ' s  b u t  n o t  on women’ s  w a g e s .
Coverman ( 1 9 8 6 )  ■found t h e  e f f e c t  o f  u n i o n  m e m b e r s h i p  on  
w a g e s  t o  b e  l a r g e  f o r  men b u t  m o d e s t  f o r  women.  B i b b  and  
Form ( 1 9 7 7 )  f o u n d  t h a n  u n i o n  m e m b e r s h i p  had  n o  i n f l u e n c e  on  
b l u e  c o l l a r  w o m e n ' s  e a r n i n g s .  In t h i s  s t u d y  we f o u n d  t h a t  
t h e  p o s i t i v e  r a t e  o f  r e t u r n s  t o  u n i o n  i n v o l v e m e n t  ( m e a s u r e d  
by  u n i o n  m e m b e r s h i p  a n d / o r  i n c u m b e n c y  i n  a j o b  p r o t e c t e d  by  
a l a b o r  u n i o n  c o n t r a c t )  on w a g e  r a t e  w as  s i g n i f i c a n t  f o r  
a l l  t h e  g r o u p s .  S i n g l e  f e m a l e s  h ad  t h e  h i g h e s t  r e t u r n s  t o  
u n i o n  i n v o l v e m e n t  f o l l o w e d  b y  h u s b a n d s  and  t h e n  b y  w i v e s .  
H u s b a n d s  a v e r a g e d  8 7 . 6  p e r c e n t  o f  s i n g l e  f e m a l e s  r e t u r n s  t o  
u n i o n  i n v o l v e m e n t  w h e r e a s  w i v e s  a v e r a g e d  8 5 . 7  p e r c e n t .
More r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  c l a r i f y  t h e  e f f e c t  o f  u n i o n  
i n v o l v e m e n t  on w a g e s  b y  g e n d e r  and  m a r i t a l  s t a t u s  f o r  a 
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h i s  i s s u e .
F i n d i n g s  r e l a t e d  t o  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  s t r u c t u r a l  
v a r i a b l e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  m ore  t o  w o m e n ' s  e a r n i n g s  
t h a n  human c a p i t a l  i n v e s t m e n t  and  f a m i l y  v a r i a b l e s .  R a c e ,  
g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d ,  l a b o r  s e g m e n t ,  e c o n o m i c  s e c t o r ,  
p e r c e n t a g e  f e m a l e  i n  t h e  o c c u p a t i o n ,  and  u n i o n  i n v o l v e m e n t  
a f f e c t  w o m e n ' s  w a g e s  t o  a d i f f e r e n t  e x t e n t  t h a n  t h e y  a f f e c t  
m e n ' s .  I n c l u d i n g  s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  m e a s u r e s  o f  
e m p l o y m e n t  b a r r i e r s  and  l a b o r  demand h a s  b e e n  u s e f u l  t o  t h e  
r e s e a r c h e r  i n  u n d e r s t a n d i n g  w o r k e r s ’ e c o n o m i c  a t t a i n m e n t .
By i n c l u d i n g  f a m i l y  and  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  i n  t h e  
e a r n i n g s  e q u a t i o n  i n  an e f f o r t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r o c e s s  o f
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d e t e r m i n a t i o n  o-f w o m e n ' s  w a g e s ,  t h e  r e s e a r c h e r  w as  a b l e  t o  
move b e y o n d  t h e  t r a d i t i o n a l  human c a p i t a l  and  p r e s t i g e  o r  
s t a t u s  a t t a i n m e n t  m o d e l s .
In o r d e r  o-f i m p o r t a n c e ,  t h e  b e s t  p r e d i c t o r s  o f  
h u s b a n d s ’ w a g e  r a t e  w e r e  e d u c a t i o n ,  l a b o r  s e g m e n t ,  
s e n i o r i t y ,  e c o n o m i c  s e c t o r ,  u n i o n ,  and  r a c e .  The b e s t  
p r e d i c t o r s  o f  s i n g l e  f e m a l e s ’ w age  r a t e  w e r e  l a b o r  s e g m e n t ,  
u n i o n ,  e d u c a t i o n ,  e c o n o m i c  s e c t o r ,  g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d ,  
s e n i o r i t y ,  and t h e  num ber  o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e .  The  b e s t  
p r e d i c t o r s  o f  w i v e s ’ w a g e  r a t e  w e r e  l a b o r  s e g m e n t ,  
e d u c a t i o n ,  u n i o n ,  and  e c o n o m i c  s e c t o r .  The d i f f e r e n c e  i n  
t h e  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  o f  t h e  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  e a c h  
s a m p l e  i s  an i n d i c a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  work e x p e r i e n c e s  
o f  men and women and o f  t h e  d i f f e r e n t  i n c o m e  d e t e r m i n a t i o n  
p a t t e r n s  e a c h  g e n d e r / m a r i t a l  s t a t u s  g r o u p  f a c e s .  T h e s e  
f i n d i n g s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s t u d i e s  and  t h e o r i e s  
r e v i e w e d  t h r o u g h o u t  t h i s  d i s s e r t a t i o n :  a  human c a p i t a l  
v a r i a b l e  ( i . e . ,  e d u c a t i o n )  w as  t h e  s t r o n g e s t  p r e d i c t o r  o f  
m a l e s ’ w a g e  r a t e ;  w h e r e a s ,  a  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e  ( i . e . ,  
l a b o r  s e g m e n t )  w as  t h e  b e s t  p r e d i c t o r  o f  f e m a l e s ’ w age  
r a t e .
In c o n c l u s i o n ,  t h e  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  
t h e  m o d e l s  c o n t r i b u t e d  m ore  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  wage  
d e t e r m i n a t i o n  b y  g e n d e r  and  m a r i t a l  s t a t u s ,  f o l l o w e d  b y  t h e  
human c a p i t a l  v a r i a b l e s .  From among t h e  f a m i l y  v a r i a b l e s ,  
c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  y e a r s  o f  a g e  o n l y  a f f e c t e d  s i n g l e
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• f e m a l e s '  w a g e s .  W e e k l y  h o u r s  o f  h o u s e w o r k  a f f e c t e d  t h e  
w a g e  r a t e  o f  b o t h  s i n g l e  f e m a l e s  and  w i v e s , ,
A f u r t h e r  r e s e a r c h  s t e p  c o u l d  b e  t o  d e v e l o p  m o d e l s  
u s i n g  t h e  v a r i a b l e s  w i t h  t h e  s t r o n g e s t  p r e d i c t i n g  p o w e r  
w i t h i n  e a c h  s a m p l e  t o  s e e  how t h e  f i t  o f  t h e  m o d e l s  
i m p r o v e s .  An o v e r v i e w  o f  t h e  P e a r s o n  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s  s u g g e s t s  t h a t  i t  w o u l d  b e  w i s e  t o  i n c l u d e  
h o u s e w o r k  among t h e  human c a p i t a l  v a r i a b l e s .  H o u s e w o r k  i s  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  many o f  t h e  i n d i c a t o r s  o f  
l a b o r  f o r c e  a t t a c h m e n t .  I t  m i g h t  b e  t h a t  h o u s e w o r k  
o p e r a t e s  m ore  a s  an  i n d i v i d u a l  t h a n  a s  a  f a m i  1y - s t r u c t u r a l  
c h a r a c t e r i s t i c .  A f t e r  a l l ,  h o u s e w o r k  i s  a  t y p e  o f  
i n v e s t m e n t  i n  human c a p i t a l  ( M i n c e r  and  P o l a c h e k ,  1 9 7 4 ) .  
W o r k e r s  h a v e  t o  i n v e s t  i n  ( i . e . ,  t a k e  c a r e  o f )  t h e m s e l v e s ,  
t h e y  h a v e  t o  i n v e s t  i n  t h e i r  s p o u s e s  ( i . e . ,  a n o t h e r  
p o t e n t i a l  w o r k e r ) ,  a n d  t h e y  h a v e  t o  i n v e s t  i n  t h e i r  
c h i l d r e n  ( i . e . ,  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o f  w o r k e r s )  . How much 
o n e  i n v e s t s  i n  o n e s e l f ,  o n e ' s  s p o u s e ,  and c h i l d r e n  a f f e c t s  
s o c i e t y ' s  human c a p i t a l  p o s i t i v e l y  and  o n e ' s  w a g e s  
n e g a t i v e l y .
Summary
I n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  Maximum L i k e l i h o o d  LISREL 
e s t i m a t e s  s u g g e s t  t h a t  t h e  m ode l  v a r i a t i o n  d e s i g n e d  f o r  
s i n g l e  f e m a l e s  w as  m ore  s u c c e s s f u l  i n  r e p r o d u c i n g  t h e  S i g m a  
c o r r e l a t i o n  m a t r i x  o f  t h e  s a m p l e  t h a n  w e r e  t h e  m odel
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v a r i a t i o n s  d e s i g n e d  f o r  h u s b a n d s  and w i v e s .  The m ode l  f o r  
s i n g l e  f e m a l e s  w as  a l s o  h e l p f u l  i n  e x p l a i n i n g  a  l a r g e r  
p e r c e n t a g e  o f  v a r i a t i o n  t h a n  t h e  m o d e l s  d e s i g n e d  f o r  t h e  
h u s b a n d s  and  w i v e s .  The  G o o d n e s s  o f  F i t  I n d e x  f o r  e a c h  
m odel  i n d i c a t e s  t h a t  e a c h  m odel  p r a c t i c a l l y  e x p l a i n e d  a l l  
t h e  c o v a r i a n c e  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  v a r i a b l e s  i n  e a c h  
s a m p le , ,
The r e s u l t s  f r o m  t h e  p e r s o n a l  o r  i n d i v i d u a l  f a c t o r s  
w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e v i e w e d  l i t e r a t u r e  and  w i t h  t h i s  
s t u d y ’ s  h y p o t h e s e s .  E d u c a t i o n ,  s e n i o r i t y ,  w e e k s  w o r k e d ,  
and g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  had a g r e a t e r  p o s i t i v e  e f f e c t  on  
h u s b a n d s ’ t h a n  on s i n g l e  f e m a l e s ’ and  w i v e s ’ w a g e  r a t e .
The r e s u l t s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  e f f e c t  o f  t h e  f a m i l y  
f a c t o r s  on  t h e  w a g e  r a t e  o f  t h e  t h r e e  s a m p l e s  w e r e  a l m o s t  
e x a c t l y  a s  p r e d i c t e d .  Number o f  c h i l d r e n  d i d  n o t  s e e m  t o  
a f f e c t  p a r e n t s  w a g e s  s i g n i f i c a n t l y .  The  num ber  o f  c h i l d r e n  
u n d e r  f i v e  had a s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  e f f e c t  o n l y  on  s i n g l e  
f e m a l e s ’ w a g e  r a t e ;  h o u s e w o r k ’ s  n e g a t i v e  e f f e c t  on  w a g e  
r a t e  w as  g r e a t e r  f o r  s i n g l e  f e m a l e s  and  w i v e s ;  and  
a b s e n t e e i s m  s e e m e d  t o  d e p r e s s  h u s b a n d s ’ m ore  t h a n  s i n g l e  
f e m a l e s ’ a nd  w i v e s ’ w a g e  r a t e .
Most  o f  t h e  r e s u l t s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
s t r u c t u r a l  f a c t o r s  on t h e  t h r e e  g r o u p s ’ w a g e  r a t e  w e r e  i n  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  r e v i e w e d  l i t e r a t u r e  and  t h i s  s t u d y ’ s  
h y p o t h e s e s .  The e f f e c t s  o f  r a c e ,  g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d ,  
l a b o r  s e g m e n t ,  p e r c e n t a g e  f e m a l e ,  and e c o n o m i c  s e c t o r  on
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w a g e  r a t e  w e r e  g r e a t e r  f o r  h u s b a n d s  t h a n  f o r  s i n g l e  f e m a l e s  
and w i v e s .  The p o s i t i v e  e f f e c t  o f  u n i o n  on  w a g e  r a t e  w as  
g r e a t e r  f o r  s i n g l e  f e m a l e s  t h a n  f o r  t h e  t w o  o t h e r  g r o u p s .
L o o k i n g  a t  t h e  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  o n e  c a n  c o n c l u d e  
t h a t  h u s b a n d s ,  s i n g l e  m a l e s ,  s i n g l e  f e m a l e s ,  and  w i v e s  w e r e  
f a i r l y  s i m i l a r  s a m p l e s  i n  t e r m s  o f  e d u c a t i o n ,  w e e k s  w o r k e d ,  
and number o f  c h i l d r e n .  The s a m p l e s  w e r e  d i f f e r e n t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  a s p e c t s :  w i v e s  had  f e w e r  y e a r s  i n  t h e  l a b o r
f o r c e ,  b o t h  g r o u p s  o f  f e m a l e s  had  w o r k e d  f u l l  t i m e  f e w e r  
y e a r s ,  b o t h  g r o u p s  o f  f e m a l e s  w o r k e d  f e w e r  m o n t h s  f o r  t h e  
p r e s e n t  e m p l o y e r ,  s i n g l e  m a l e s  had  f e w e r  c h i l d r e n  u n d e r  
f i v e ,  b o t h  g r o u p s  o f  f e m a l e s  d i d  m ore  h o u r s  o f  h o u s e w o r k ,  
h u s b a n d s  t o o k  f e w e r  w e e k s  o f f  f r o m  work t o  c a r e  f o r  s i c k  
f a m i l y  m e m b e r s ,  and b o t h  g r o u p s  o f  f e m a l e s  w e r e  e n g a g e d  i n  
o c c u p a t i o n s  w i t h  h i g h e r  p e r c e n t a g e s  o f  f e m a l e s .
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NOTES
( 1 )  The  f o l l o w i n g  a r e  t h e  e i g h t  m a t r i c e s  u t i l i s e d  b y  LISREL 
t o  e s t i m a t e  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  and  
u n o b s e r v e d  v a r i a b l e s  and  t h e i r  e f f e c t  on t h e  w a g e  r a t e  o f  
r e s p o n d e n t s  i n  e a c h  s a m p l e .
Lambda X (LX) : / \ ? (  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  u n o b s e r v e d
f a c t o r s  and  t h e  X o b s e r v e d  v a r i a b l e s .
Lambda Y ( L Y ) : A y  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  e n d o g e n o u s
( i . e . ,  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ) and  t h e  Y 
o b s e r v e d  v a r i a b l e s .  In  t h i s  s t u d y ,  Y 
and t h e  e n d o g e n o u s  v a r i a b l e s  w e r e  t h e
ScAfTlS «
T h e t a - D e l t a  (TD> : c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  e r r o r  o f  t h e
o b s e r v e d  X v a r i a b l e s .
T h e t a - E p s i 1 on (TE) : %  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  e r r o r s  o f
t h e  o b s e r v e d  Y v a r i a b l e s .
P h i  (PH):  ^  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  e x o g e n o u s  ( i . e . ,  
u n o b s e r v e d  common f a c t o r s
P s i  ( P S ) :  V  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  e r r o r ^  o f  t h e
e n d o g e n o u s  ( i . e . ,  d e p e n d e n t  ) v a r i a b l e .  In 
t h i s  s t u d y  t h e r e  w a s  o n l y  o n e .
Gamma (GA) : f"”^  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  e x o g e n o u s  v a r i a b l e s  
< £ * )  and  t h e  e n d o g e n o u s  v a r i a b l e s  (VV«j) .
B e t a  (B E ) :  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  e n d o g e n o u s  v a r i a b l e s
< n<;>.
Chapter VI
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Summary
The i n c o m e  o f  t h e  h e a d  o f  t h e  h o u s e h o l d  h a s  an  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  e c o n o m i c  s t a t u s  and  w e l l ­
b e i n g  o f  t h e  h o u s e h o l d  m em b e r s  ( D i c k i n s o n ,  1 9 7 4 ) .  By 1 9 8 0 ,  
o n e  i n  f i v e  w o r k i n g  women w a s  a  s i n g l e  h e a d  o f  h o u s e h o l d  
who w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e c o n o m i c  w e l l - b e i n g  o f  h e r  
c h i l d r e n  ( T i e n d a  e t  a l . ,  1 9 8 7 ) .  G i v e n  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  
o n e  t h i r d  o f  U . S .  h o u s e h o l d s  h e a d e d  b y  women a r e  l i v i n g  
b e l o w  p o v e r t y  l e v e l ,  i t  b e c o m e s  i m m i n e n t  t h a t  we i d e n t i f y  
t h e  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e s e  w o m e n ' s  w a g e s .  R e s u l t s  f r o m  
s t u d i e s  ( U . S .  N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o u n c i l  on  E c o n o m i c  
O p p o r t u n i t y ,  1 9 8 0 )  s u g g e s t  t h a t  t h e  men-women w a g e  g a p  i s  a 
m a j o r  c a u s e  i n  t h e  c o n t i n u i n g  " f e m i n i z a t i o n  o f  p o v e r t y . "
Much h a s  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  t h e  " f e m i n i z a t i o n  o f  
p o v e r t y , "  e s p e c i a l l y  o f  s i n g l e  f e m a l e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d ,  
b u t  l i t t l e  h a s  b e e n  s a i d  a b o u t  t h e  p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  and  
s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  t h a t  i n t e r a c t  w i t h  g e n d e r  and  m a r i t a l  
s t a t u s  t o  d e t e r m i n e  w o m e n ' s  l o w e r  w a g e s .  One m a j o r  a im  o f  
t h i s  s t u d y  w a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m ode l  t o  e n h a n c e  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  f e m a l e  h e a d e d - h o u s e h o l d s  an d  t h e  f a c t o r s  
r e l a t e d  t o  t h e i r  i n c o m e  f r o m  l a b o r .
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C o n s e n s u s  and  c o n f l i c t  w e r e  t h e  t h e o r e t i c a l  m o d e l s  
c h o s e n  f o r  t h i s  s t u d y .  Two s p e c i f i c  t h e o r i e s  f r o m  w i t h i n  
t h e s e  t w o  p e r s p e c t i v e s  w e r e  u s e d ,  human c a p i t a l  o r  t h e  
e c o n o m i s t s ’ v e r s i o n  o f  s t a t u s  a t t a i n m e n t  and  s o c i a l i s t  
f e m i n i s m .  The  f o l l o w i n g  w e r e  t h e  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t u d y :
D e p e n d e n t  V a r i a b l e : h o u r l y  w a g e  r a t e .
C o n t r o l  V a r i a b l e s : s e x  and  m a r i t a l  s t a t u s .
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s : e d u c a t i o n ,  y e a r s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e ,  
f u l l  t i m e  e m p l o y m e n t ,  t e n u r e ,  w e e k s  w o r k e d ,  g e o g r a p h i c  
m o b i l i t y ,  number  o f  c h i l d r e n  u n d e r  2 0  l i v i n g  a t  hom e,  
number  o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e ,  w e e k l y  h o u r s  d e v o t e d  t o  
h o u s e w o r k ,  a b s e n t e e i s m  f r o m  work t o  c a r e  f o r  s i c k  f a m i l y  
m e m b e r s ,  r a c e ,  g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d ,  l a b o r  s e g m e n t ,  
p e r c e n t a g e  f e m a l e  i n  r e s p o n d e n t ’ s  o c c u p a t i o n ,  e c o n o m i c  
s e c t o r ,  u n i o n  m e m b e r s h i p ,  and  u n i o n  s t a t u s  o f  t h e  j o b .
T h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  d i f f e r e n t  
a f f e c t s  on  t h e  w a g e  r a t e  o f  m a r r i e d  m a l e s ,  s i n g l e  m a l e s ,  
m a r r i e d  f e m a l e s ,  and  s i n g l e  f e m a l e s  h e a d s  o f  h o u s e h o l d .  
R e s p o n d e n t ’ s  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  h y p o t h e s i z e d  t o  
h a v e  a g r e a t e r  p o s i t i v e  e f f e c t  on m a l e s ’ t h a n  on f e m a l e s ’ 
w a g e  r a t e .  F a m i l y  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  h y p o t h e s i z e d  t o  
h a v e  a  g r e a t e r  n e g a t i v e  e f f e c t  on  f e m a l e s ’ t h a n  o n  m a l e s ’ 
w a g e  r a t e .  H o u s e w o r k  w a s  e x p e c t e d  t o  d e p r e s s  w i v e ’ s  w a g e  
r a t e  m ore  t h a n  s i n g l e  f e m a l e s ’ ; w h e r e a s ,  c h i l d r e n  u n d e r  
f i v e  w a s  e x p e c t e d  t o  d e p r e s s  s i n g l e  f e m a l e s ’ w a g e  r a t e  more
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t h a n  w i v e ’ s .  S t r u c t u r a l  v a r i a b l e s ,  e x c e p t  p e r c e n t a g e  
f e m a l e  i n  r e s p o n d e n t ' s  o c c u p a t i o n ,  w e r e  h y p o t h e s i z e d  t o  
h a v e  a g r e a t e r  p o s i t i v e  e f f e c t  on  m a l e s '  t h a n  on  f e m a l e s ’ 
w a g e  r a t e .  P e r c e n t a g e  f e m a l e  w as  h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  a 
g r e a t e r  n e g a t i v e  e f f e c t  on  m a l e s '  t h a n  on  f e m a l e s ’ w a g e  
r a t e .
The r e s e a r c h  d e s i g n  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  s e c o n d a r y  
a n a l y s i s  o f  a  s a m p l e  s u r v e y .  To t e s t  t h e  h y p o t h e s e s ,  d a t a  
w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  P a n e l  S t u d y  o f  I n c o m e  D y n a m i c s  ( P S I D ) , 
a  n a t i o n a l  s u r v e y  o f  h o u s e h o l d s  c o n d u c t e d  by  t h e  S u r v e y  
R e s e a r c h  C e n t e r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  i n  1 9 8 3  ( 1 6 t h  
i n t e r v i e w i n g  w a v e ) .  The  s u r v e y  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
U . S .  p o p u l a t i o n  on  a l l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  e x c e p t  f o r  t h e  f a c t  
t h a t  l o w e r - c l a s s  p e o p l e  a r e  over—r e p r e s e n t e d .
The o v e r - s a m p l i n g  o f  l o w e r - c l a s s  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  
PSID made i t  an  i d e a l  d a t a  s e t  f r o m  w h i c h  t o  draw  a  l a r g e  
number  o f  s i n g l e  f e m a l e s  h e a d s  o f  h o u s e h o l d .  To b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  s u b j e c t s  m u s t  h a v e  w o r k e d  a t  
l e a s t  2 6  w e e k s  i n  1 9 8 2  and  m u s t  h a v e  had  c h i l d r e n  l i v i n g  
w i t h  th e m  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w .  The s u b s a m p l e s  f o r  
t h i s  s t u d y  w e r e  c o m p o s e d  o f  1 , 6 8 8  m a r r i e d  m a l e s  ( i . e . ,  
h u s b a n d s ) ,  1 , 0 2 2  m a r r i e d  f e m a l e s  ( i . e ,  w i v e s ) ,  3 8  s i n g l e  
m a l e s  ( i . e . ,  s i n g l e  m a l e s ) ,  and  3 6 3  s i n g l e  f e m a l e s  ( i . e . ,  
s i n g l e  f e m a l e s ) .
A n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  s t r u c t u r e s  w a s  t h e  s t a t i s t i c a l  
p r o c e d u r e  u t i l i z e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a .  The  L i n e a r
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S t r u c t u r a l  R e l a t i o n s h i p  (LISREL) by  t h e  m e t h o d  o f  Maximum 
L i k e l i h o o d ,  a s  d e v e l o p e d  b y  J e r o s k o g  and  Sorbom  ( 1 9 7 9 ) ,  w as  
t h e  v e r s i o n  o f  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  s t r u c t u r e s  u s e d  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h r e e  v a r i a t i o n s  o f  t h e  o r i g i n a l  LISREL 
m ode l  w e r e  d e v e l o p e d  t o  e x p l a i n  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  a nd  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  on  t h e  w a g e  r a t e  
o f  h u s b a n d s ,  w i v e s ,  a nd  s i n g l e  f e m a l e s .  Due t o  t h e  s m a l l  
s i z e  o f  t h e  s i n g l e  m a l e s  s a m p l e ,  n o  LISREL m o d e l  c o u l d  b e  
d e v e l o p e d  f o r  t h i s  g r o u p .  A d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  
v a r i a b l e s  m e a s u r e d  f o r  t h e  s i n g l e  m a l e s  w as  a c c o m p l i s h e d .
As  h y p o t h e s i z e d ,  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t s  o f  e d u c a t i o n ,  
s e n i o r i t y ,  and  w e e k s  w o r k e d  on  w a g e  r a t ®  w e r e  g r e a t e r  f o r  
m a l e s  t h a n  f o r  f e m a l e s .  The  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  p o s i t i v e  
e f f e c t  o f  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  w a s  g r e a t e r  f o r  m a l e s  t h a n  
f o r  f e m a l e s  h ad  t o  b e  r e j e c t e d .  C o n t r a r y  t o  t h e  a u t h o r ’ s  
e x p e c t a t i o n s ,  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  t o  e i t h e r  h u s b a n d s ’ o r  w i v e ’ s  w a g e  r a t e .
As h y p o t h e s i z e d ,  number  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  h o u s e  w as  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  w a g e  r a t e  o f  a n y  o f  t h e  
g r o u p s .  A f i n a l  c o n c l u s i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t  o f  number o f  
c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  on  w a g e  r a t e  i s  n o t  w a r r a n t e d  b a s e d ,  on 
t h i s  s t u d y ’ s  r e s u l t s .  I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  
n e g a t i v e  e f f e c t  o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  on w a g e  r a t e  w as  
g r e a t e r  f o r  f e m a l e s  t h a n  f o r  m a l e s ,  b u t  t h e  r e s u l t s  
i n d i c a t e  t h i s  e f f e c t  t o  b e  s i g n i f i c a n t  o n l y  f o r  s i n g l e  
f e m a l e s .  Why i t  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  i r e l a t e d  t o  h u s b a n d s ’
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w a g e  r a t e  i s  e x p l a i n e d  b y  t h e  t r a d i t i o n a l  d i v i s i o n  o-f l a b o r  
i n  t h e  hom e,  b u t  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  
u n d e r s t a n d  why t h e  p r e s e n c e  o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  i s  n o t  
r e l a t e d  t o  w i v e ’ s  w a g e  r a t e .  The g r e a t e r  n e g a t i v e  e f f e c t  
o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  on  s i n g l e  f e m a l e s ’ t h a n  on  w i v e ’ s  
w a g e  r a t e  w a s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  h y p o t h e s i s .
As h y p o t h e s i s e d ,  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  h o u s e w o r k  on  
w a g e  r a t e  w a s  g r e a t e r  f o r  f e m a l e s  t h a n  f o r  m a l e s  and  f o r  
w i v e s  t h a n  f o r  s i n g l e  f e m a l e s .  The h y p o t h e s i z e d  g r e a t e r  
n e g a t i v e  e f f e c t s  o f  a b s e n t e e i s m  on  w a g e  r a t e  f o r  f e m a l e s  
t h a n  f o r  m a l e s  a nd  f o r  s i n g l e  f e m a l e s  t h a n  f o r  w i v e s  h ad  t o  
b e  r e j e c t e d  b e c a u s e  a b s e n t e e i s m  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  w a g e  r a t e  o f  a n y  o f  t h e  g r o u p s .
As  e x p e c t e d ,  r a c e  h a d  a  g r e a t e r  p o s i t i v e  e f f e c t  on  
m a l e s ’ t h a n  on  f e m a l e s ’ w a g e  r a t e .  And c o n t r a r y  t o  w h a t  
t h e  a u t h o r  e x p e c t e d ,  g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d  had  a g r e a t e r  
p o s i t i v e  e f f e c t  on  h u s b a n d s ’ t h a n  on  s i n g l e  f e m a l e s ’ wage  
r a t e .  Th e  e f f e c t  o f  g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d  on w a g e  r a t e  was  
h y p o t h e s i z e d  t o  b e  t h e  s a m e  f o r  b o t h  g r o u p s .
F o l l o w i n g  t h e  a u t h o r ’ s  e x p e c t a t i o n s ,  t h e  p o s i t i v e  
e f f e c t s  o f  l a b o r  s e g m e n t  and e c o n o m i c  s e c t o r  on  w age  r a t e  
w e r e  g r e a t e r  f o r  m a l e s  t h a n  f o r  f e m a l e s .  A l s o ,  a s  
h y p o t h e s i z e d ,  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  p e r c e n t a g e  f e m a l e  on 
w a g e  r a t e  w as  g r e a t e r  f o r  m a l e s  t h a n  f o r  f e m a l e s .
The e f f e c t  o f  u n i o n  b a r g a i n i n g  p o w e r  on w age  r a t e  
r e q u i r e s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  b e f o r e  a  f i n a l  c o n c l u s i o n
c a n  b e  o f f e r e d .  I t  w a s  h y p o t h e s i s e d  t h a t  u n i o n ’ s  p o s i t i v e  
e f f e c t  on w a g e  r a t e  w a s  g r e a t e r  f o r  m a l e s  t h a n  f o r  f e m a l e s .  
R e s u l t s  f r o m  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h i s  e f f e c t  t o  b e  g r e a t e r  
f o r  s i n g l e  f e m a l e s  t h a n  f o r  h u s b a n d s  and  w i v e s .
O v e r a l l ,  t h e  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  c o n t r i b u t e d  more  t o  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w a g e  d e t e r m i n a t i o n  p r o c e s s  by  
g e n d e r  and  m a r i t a l  s t a t u s .  E d u c a t i o n  w as  t h e  s t r o n g e s t  
p r e d i c t o r  o f  h u s b a n d s ’ w age  r a t e ;  w h e r e a s ,  l a b o r  s e g m e n t  
w a s  t h e  s t r o n g e s t  p r e d i c t o r  o f  w a g e  r a t e  f o r  b o t h  s i n g l e  
f e m a l e s  and  w i v e s .
L i m i t a t i o n s .  A d v a n t a g e s ,  and C o n t r i b u t i o n s
L i m i t a t i o n s ; t h e  t h r e e  m a in  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  
w e r e  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e  f o r  s i n g l e  m a l e s ,  t h e  f a c t  t h a t  
i n f o r m a t i o n  on w i v e s  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  h u s b a n d s ,  and  t h e  
l a c k  o f  i n d i c a t o r s  o f  s o c i a l  c l a s s .  The s m a l l  number o f  
s i n g l e  m a l e s  i n  t h e  f i n a l  s a m p l e  d i d  n o t  a l l o w  f o r  
m e a n i n g f u l  LISREL e s t i m a t e s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  o p p o r t u n i t y  
f o r  m ore  c r o s s - s a m p l e  c o m p a r a b i l i t y  w a s  l o s t .
S i n c e  h u s b a n d s  p r o v i d e d  t h e i r  own and t h e i r  w i v e ’ s  
i n f o r m a t i o n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  [ h u s b a n d s !  i n f l a t e d  
o r  d e f l a t e d  v a l u e s  t o  t h e i r  own c o n v e n i e n c e .  A l s o ,  s o m e  o f  
t h e  w i v e ’ s  v a r i a b l e s  w e r e  c r e a t e d  f r o m  t h e  h u s b a n d s ’ 
i n f o r m a t i o n  ( e . g .  r a c e  o f  t h e  w i f e  w a s  a s s u m e d  t o  b e  t h e  
s a m e  a s  t h e  h u s b a n d ’ s ,  number o f  c h i l d r e n ,  a n d  c h i l d r e n  
u n d e r  f i v e  w e r e  t a k e n  t o  b e  t h e  s a m e  f o r  t h e  h u s b a n d  and
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•for t h e  w i f e  i n  t h e  h o u s e h o l d )  . T h i s  p r o c e d u r e  may h a v e  
l e d  t o  a h i g h e r  c o r r e l a t i o n  o f  e r r o r s  t h a n  i f  i n f o r m a t i o n  
had  b e e n  g a t h e r e d  f r o m  t h e  w i v e s  t h e m s e l v e s  o r  i f  a  
s e p a r a t e  s a m p l e  o f  w i v e s ,  u n r e l a t e d  t o  t h e  h u s b a n d s  i n  t h e  
s t u d y ,  c o u l d  h a v e  b e e n  i n t e r v i e w e d .
In  p r e v i o u s  y e a r s ,  t h e  PSID had a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t s  
q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h e i r  c o n t r o l  o v e r  and  a c c e s s  t o  
t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n  a s  w e l l  a s  a u t h o r i t y  o v e r  o t h e r s  a t  
w o r k .  T h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  n o t  a s k e d  d u r i n g  t h e  1 6 t h  
i n t e r v i e w i n g  w a v e  i n  1 9 8 3 .  The a b s e n c e  o f  i n d i c a t o r s  t o  
m e a s u r e  s o c i a l  c l a s s  made d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  t h e  
t e s t i n g  o f  som e  o f  t h e  t e n e t s  o f  t h e  s o c i a l i s t  f e m i n i s t  
t h e o r y  ( e . g .  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s e x  and  c l a s s  i s  l a r g e l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  w o m e n ' s  l o w e r  w a g e s ) .  The a l t e r n a t i v e  
i n d i c a t o r s  o f  l a b o r  s e g m e n t ,  p e r c e n t a g e  f e m a l e  i n  
r e s p o n d e n t ' s  o c c u p a t i o n ,  a nd  e c o n o m i c  s e c t o r ,  g o o d  a s  t h e y  
may b e  f o r  m e a s u r i n g  s e x  o c c u p a t i o n a l  and  i n d u s t r i a l  
s e g r e g a t i o n ,  may n o t  h a v e  t a p p e d  t h e  M a r x i s t  s o c i a l  c l a s s  
c a t e g o r i e s  o f  o w n e r s ,  p e t i t e  b o u r g e o i s i e ,  and  w o r k e r s .
A s e c o n d a r y  l i m i t a t i o n  o f  t h e  s t u d y  w a s  t h e  s h o r t a g e  
o f  h i g h l y  s t a t i s t i c a l l y  c o r r e l a t e d  v a r i a b l e s  w h i c h  c o u l d  b e  
u s e d  a s  i n d i c a t o r s  o f  t h e  s a m e  u n o b s e r v e d  common f a c t o r s .  
The f i n a l  LISREL m ode l  v a r i a t i o n s  r e s e m b l e  t r a d i t i o n a l  
r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  m ore  t h a n  l i n e a r  s t r u c t u r a l  
r e l a t i o n s h i p  e q u a t i o n s .
A d v a n t a g e s ; Two m a in  a d v a n t a g e s  s h o u l d  b e  
u n d e r s c o r e d .  F i r s t ,  t h e  o v e r - s a m p l i n g  o-f lower— c l a s s  
r e s p o n d e n t s  i n  t h e  PSID p r o v i d e d  a l a r g e  s a m p l e  s i z e  o f  
s i n g l e  f e m a l e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d .  Had a  p u r e l y  
r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  t h e  U . S .  p o p u l a t i o n  b e e n  draw n b y  
t h e  P S I D ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  e n o u g h  s i n g l e  f e m a l e s  h e a d s  
o f  h o u s e h o l d  c o u l d  h a v e  b e e n  s u b s a m p l e d .  At l e a s t  3 0 0  
s i n g l e  f e m a l e s  h e a d s  o f  h o u s e h o l d  w i t h  c h i l d r e n  w e r e  
n e c e s s a r y  t o  make  LISREL e s t i m a t e s  m e a n i n g f u l .  The s a m p l e  
s i z e  o f  s i n g l e  f e m a l e s  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  3 6 3 .  S e c o n d ,  t h e  
a u t h o r  h ad  p r e v i o u s l y  w r i t t e n  a  t e r m  p a p e r  on men-women  
w a g e  d i f f e r e n c e s  u s i n g  LISREL and  PSID d a t a  f r o m  1 9 7 8 .  The  
k n o w l e d g e  o f  t h e  l i t e r a t u r e  and  t h e  h a n d l i n g  o f  s i m i l a r  
d a t a  p r i o r  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  g a v e  t h e  
r e s e a r c h e r  a b e t t e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  p r o b l e m .
C o n t r i  b u t i  o n s  
T h e  f i r s t  an d  m o s t  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  
s t u d y  w as  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m ode l  t o  e x p l a i n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w o r k e r s ’ p e r s o n a l ,  f a m i l y  and  
s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  and  t h e i r  h o u r l y  w a g e s .  W h i l e  
c o n t r o l l i n g  f o r  s e x  and  m a r i t a l  s t a t u s ,  we w e r e  a b l e  t o  
c o m p a r e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  f a c t o r s ’ e f f e c t s  on  t h e  
r e s p o n d e n t s ’ h o u r l y  w a g e  r a t e .  F a c t o r s  r e l a t e d  t o  w o r k e r s ’ 
p e r s o n a l , f a m i l y ,  and  s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  h a v e  
t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a n a l y z e d  s e p a r a t e l y  and  t e s t e d  u n d e r  
d i f f e r e n t  t h e o r i e s .  T h i s  s t u d y  w as  s u c c e s s f u l  i n  c o m b i n i n g
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t h e  f a c t o r s  and  t h e  t h e o r i e s  i n  an e f f o r t  t o  i n c r e a s e  t h e  
e x p l  a n a t o r y  p o w e r  d e r i v e d  f r o m  p r e v i o u s  s e p a r a t e  m o d e l s .
A s e c o n d  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  s t u d y  w as  t h e  s e p a r a t i o n  
o f  r e s p o n d e n t s  i n t o  t h r e e  s a m p l e s :  h u s b a n d s ,  w i v e s ,  and  
s i n g l e  f e m a l e s .  By s e p a r a t i n g  t h e  s t u d y ' s  p a r t i c i p a n t s  by  
g e n d e r  and  m a r i t a l  s t a t u s ,  t h e  a u t h o r  w as  a b l e  t o  a p p l y  a  
v a r i a t i o n  o f  t h e  m ode l  t o  e a c h  s a m p l e  and  t o  c o m p a r e  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  f a c t o r s  ( i . e . ,  p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  
and  s t r u c t u r a l ) on  e a c h  g r o u p ’ s  w a g e  r a t e .  A l t h o u g h  o t h e r  
s t u d i e s  h a v e  e m p h a s i s e d  g e n d e r  a s  a  c o n t r o l  v a r i a b l e ,  
r a r e l y  h a s  i t s  i n t e r a c t i o n  w i t h  m a r i t a l  s t a t u s  b e e n  
c o n t r o l l e d  when u s i n g  f a m i l y  and  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  t o  
e x p l a i n  i n c o m e  d e t e r m i n a t i o n .
I m p l i c a t i o n s
R e s u l t s  f r o m  t h i s  s t u d y  c o n f i r m  t h e  c h a r g e  t o  s t a t u s  
a t t a i n m e n t  a nd  human c a p i t a l  t h e o r i s t s  t h a t  t h e  v a r i a b l e s  
t h e y  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  u s e d  a r e  b e t t e r  p r e d i c t o r s  o f  
i n c o m e  a t t a i n m e n t  f o r  m a l e s  t h a n  f o r  f e m a l e s .  To b e  a b l e  
t o  g r a s p  and  u n d e r s t a n d  t h e  l a b o r  f o r c e  e x p e r i e n c e  o f  
women, t h e  human c a p i t a l  i n c o m e  a t t a i n m e n t  f u n c t i o n  m ust  b e  
e x p a n d e d  s o  a s  t o  i n c l u d e  v a r i a b l e s  u n i q u e  t o  t h e  l o t  o f  
w o r k i n g  women.
F i n d i n g s  f r o m  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  number  o f  
c h i l d r e n  and  a b s e n t e e i s m  d i d  n o t  h a v e  a s i g n i f i c a n t  
n e g a t i v e  e f f e c t  on  f e m a l e ’ s  w a g e  r a t e .  C overm an ( 1 9 8 3 )
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•found s i m i l a r  r e s u l t s .  Coverm an ( 1 9 8 3 )  and  W a i t e  e t  a l . 
( 1 9 8 5 )  - found t h a t  h a v i n g  c h i l d r e n  a - f - f e c t s  w h e t h e r  o r  n o t  
women e n t e r  o r  r e e n t r y  t h e  l a b o r  f o r c e ;  b u t  o n c e  women a r e  
i n  t h e  l a b o r  f o r c e ,  c h i l d r e n  d o  n o t  s e e m  t o  h a v e  an  e f f e c t  
on t h e i r  l a b o r  f o r c e  c o m m i t m e n t .  S o ,  maybe i t  i s  t i m e  we 
d r o p  c h i l d r e n  and  a b s e n t e e i s m  f r o m  t h e  e x p l a n a t o r y  m o d e l s  
o f  wom en’ s  l o w e r  w a g e s  and  s t a r t  l o o k i n g  f o r  o t h e r  
v a r i a b l e s  w i t h  a h i g h e r  e x p l a n a t o r y  p o w e r .
S i n c e  num ber  o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  w as  r e l a t e d  t o  
s i n g l e  f e m a l e s ’ w a g e  r a t e  and  h o u s e w o r k  w a s  r e l a t e d  t o  
s i n g l e  f e m a l e s ’ and  w i v e s ’ w a g e  r a t e ,  m ore  a t t e n t i o n  s h o u l d  
b e  p a i d  t o  t h e s e  v a r i a b l e s .  On t h e  a c a d e m i c  s i d e ,  
a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s  when  
c o n s t r u c t i n g  and  t e s t i n g  t h e o r e t i c a l  m o d e l s  a b o u t  w o r k i n g  
women.  On t h e  a p p l i e d  s i d e ,  a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  
t h e s e  v a r i a b l e s  when d e s i g n i n g  p o l i c i e s  w h i c h  a f f e c t  
w o r k i n g  m o t h e r s .  I t  s e e m s  a s  i f  c h i l d - c a r e  f a c i l i t i e s  
p r o v i d e d  b y  t h e  s t a t e  o r  t h e  e m p l o y e r  w i l l  n o t  f o r c e  s i n g l e  
women o u t  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  o r  i n t o  l o w - p a y  j o b s  w h i c h  
m i g h t  o f f e r  f l e x i b l e  h o u r s .
S o c i a l i z e d  h o u s e w o r k  a n d / o r  s o c i a l i z i n g  h u s b a n d s  and  
c h i l d r e n  t o  d o  more  h o u s e w o r k  m i g h t  make i t  e a s i e r  f o r  t h e  
w i v e s .  The  r e d u c t i o n  i n  h o u s e w o r k  i s  b oun d  t o  i n c r e a s e  
t h e i r  w a g e s .  And w h a t  a b o u t  t h e  o l d  m o t t o  "Wages f o r  
H o u s e w o r k " ?  (Cox and F e d e r i c i ,  1 9 7 6 ) .  The  l o s s  o r  
r e d u c t i o n  o f  women’ s  w a g e s  d u e  t o  d e m a n d s  on t h e i r  t i m e  f o r
s e l f - m a i n t e n a n c e  a s  w e l l  a s  "h u sb an d "  and  c h i l d  r e a r i n g  
r e p r e s e n t s  a  m e a s u r e  o f  women’ s  i n v e s t m e n t  i n  t h e  human 
c a p i t a l  o f  t h e  f a m i l y  m e m b e r s .  M a t h e r s  a r e  m ore  l i k e l y  t o  
t a k e  t i m e  o f f  f r o m  work  t o  i n v e s t  on  t h e  human c a p i t a l  o f  
t h e i r  c h i l d r e n ,  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o f  w o r k e r s .  A l s o ,  a 
m a l e ' w o r k e r  who b e n e f i t s  f r o m  a  woman’ s  h o u s e k e e p i n g  
s e r v i c e s  t a k e s  t o  h i s  work som e  o f  h e r  i n v e s t m e n t  i n  human 
c a p i t a l .  H i s  m a r k e t  work i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  h i s  own l a b o r  
and t h e  woman’ s  c o n g e a l e d  l a b o r .  B u t  women r e c e i v e  no  
p o s i t i v e  r e t u r n s  t o  t h i s  i n d i r e c t  t y p e  o f  human c a p i t a l  
i n v e s t m e n t .  F i n d i n g s  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  
i f  s i n g l e  f e m a l e s  and  w i v e s  w e r e  p a i d  (b y  t h e  s t a t e  a n d / o r  
t h e  e m p l o y e r s )  o r  i f  t h e y  w e r e  c o m p e n s a t e d  f o r  t h e s e  
i n d i r e c t  i n v e s t m e n t s  i n  human c a p i t a l ,  t h e i r  c o m b i n e d  
i n c o m e  ( i . e . ,  f r o m  " m a r k e t - w o r k " and " h o m e -w o r k " )  m i g h t  
d i s s i p a t e  s o m e  o f  t h e i r  e c o n o m i c  w o r r i e s .
R e s u l t s  f r o m  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  b e s i d e s  
b e n e f i t i n g  f r o m  t h e i r  s e : : , m a l e s  a l s o  b e n e f i t e d  f r o m  t h e i r  
r a c e .  By t h e  s a m e  t o k e n ,  women w e r e  v i c t i m s  o f  t h e  d o u b l e  
n e g a t i v e  e f f e c t  o f  b e i n g  f e m a l e s  and  o f  c o l o r .  As Ferraan 
( 1 9 7 4 )  i n d i c a t e s ,  t h e r e  i s  a  compound e f f e c t  o f  s e x  and  
r a c e  t h a t  n e g a t i v e l y  a f f e c t  women’ s  w a g e s .  I f  women,  and  
e s p e c i a l l y  women o f  c o l o r ,  w e r e  t r e a t e d  and  p a i d  more  
e q u a l l y ,  t h e i r  i n c o m e s  w o u l d  d e f i n i t e l y  b e  h i g h e r .  For  
t h i s  t o  h a p p e n ,  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  h a s  t o  b e  i n  f u l l  f o r c e .
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G e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d  w as  r e l a t e d  t o  m a l e s ’ and  
• f e m a l e s ’ w a g e  r a t e .  G r o w in g  up i n  t h e  c i t y  had  a 
s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  e f f e c t  on r e s p o n d e n t s ’ w a g e s .  G row ing  
up on a f a r m  o r  i n  r u r a l  a r e a  w as  d e t r i m e n t a l  t o  
r e s p o n d e n t s ’ w a g e  r a t e .  S i n c e  t h e  a v e r a g e  a g e  among  
r e s p o n d e n t s  w as  3 6 . 5  y e a r s  ( i . e . ,  t h e y  g r e w  up d u r i n g  t h e  
1 9 5 0 ’ s> many o f  t h e  r u r a l - u r b a n  e d u c a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  
h a v e  s i n c e  b e e n  e r a d i c a t e d .  I t  i s  i m p e r a t i v e ,  t h o u g h ,  t o  
c o n t i n u e  t h e  e f f o r t  t o  e q u a l i s e  t h e  q u a n t i t y  and  q u a l i t y  
n o t  o n l y  o f  r u r a l  and  u r b a n  s c h o o l s  b u t  a l s o  o f  g h e t t o  and  
s u b u r b a n  s c h o o l s .  S t u d e n t s  i n  b o t h  g h e t t o  and  r u r a l  
s c h o o l s  f r e q u e n t l y  s u f f e r  b e c a u s e  o f  t h e  q u a n t i t y  and t h e  
q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  t h e y  r e c e i v e .
L a b o r  s e g m e n t s  and  e c o n o m i c  s e c t o r s  a r e  c o n c e p t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  M a r x i s t  c l a s s  d i v i s i o n s .  Men b e n e f i t  more  
t h a n  women f r o m  w o r k i n g  i n  t h e  h i g h - s t a t u s ,  h i g h - p a y  
o c c u p a t i o n s  and i n  t h e  m o n o p o l i s t i c  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y .  
T h i s  m e a n s  t h a t  e i t h e r  we s t a r t  e n c o u r a g i n g  women t o  j o i n  
h i g h - s t a t u s ,  h i g h - p a y  o c c u p a t i o n s  a n d / o r  t h e  m o n o p o l i s t i c  
e c o n o m i c  s e c t o r ,  o r  we m u s t  s t a r t  p a y i n g  t h e m  w h at  t h e i r  
l a b o r  i s  w o r t h  i n  w h i c h e v e r  l a b o r  s e g m e n t  o r  e c o n o m i c  
s e c t o r  t h e y  c h o o s e  t o  w o r k .  The f i r s t  a l t e r n a t i v e  i s  b e i n g  
a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  f e m i n i s t  t e a c h i n g  and  s o c i a l i s a t i o n  
b a s e d  on t h e  i d e a  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  s e x e s .  The  
s e c o n d  a l t e r n a t i v e  i s  r e l a t e d  t o  e q u a l  p a y  f o r  e q u a l  work  
and p a y  e q u i t y ,  i s s u e s  u n d e r  a t t a c k  f r o m  t h e  c o n s e r v a t i v e
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( i . e . ,  b u s i n e s s )  f r o n t .  A c o m p r o m i s e  o r  c o m b i n a t i o n  o f  
b o t h  a l t e r n a t i v e s ,  i n  t h e  a u t h o r ' s  e y e s ,  i s  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  s o l u t i o n .
l i en  w o r k i n g  i n  o c c u p a t i o n s  w i t h  a h i g h  p e r c e n t a g e  o f  
f e m a l e s  had  t h e i r  w a g e  r a t e  n e g a t i v e l y  a f f e c t e d  b y  a m o d e s t  
h i g h e r  am ount  t h a n  s i n g l e  f e m a l e s  and  a much l a r g e r  amount  
t h a n  w i v e s .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  l a b o r  
s e g m e n t  t h e o r i s t s '  a r g u m e n t s  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  w o r k e r s '  
b u t  t h e  s e g m e n t ’ s  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  d e t e r m i n e  w a g e s ,  
l ien  and  women w o r k i n g  i n  f e m a l e - t y p e d  o c c u p a t i o n s  h a v e  
l o w e r  w a g e s  t h a n  men a nd  women w i t h  s i m i l a r  q u a l i f i c a t i o n s  
w o r k i n g  i n  m a l e - t y p e d  o c c u p a t i o n s .  B e s i d e s  s e x i s t  
a t t i t u d e s ,  t h e  c o s t  o f  w o r k i n g  i n  a " f e m a l e "  j o b ,  m i g h t  b e  
w h a t  i s  k e e p i n g  men f r o m  e n t e r i n g  t r a d i t i o n a l 1 y f e m a l e -  
t y p e d  j o b s  and  k e e p i n g  women f r o m  e n t e r i n g  t r a d i t i o n a l l y  
m a l e - t y p e d  j o b s  ( T i e n d a  e t  a l . ,  1 9 8 7 ) .  I f  i n c u m b e n c y  i n  
h i g h l y  f e m a l e - t y p e d  j o b s  i s  d e t r i m e n t a l  t o  men, s a l a r i e s  i n  
f e m a l e - t y p e d  j o b s  m u s t  b e  r a i s e d  s o  t h a t  m o r e  men c a n  b e  
r e c r u i t e d  and  an o c c u p a t i o n a l  d e s e g r e g a t i o n  a c c o m p l i s h e d .  
T h i s  b r i n g s  u s  b a c k  t o  t h e  p a y  e q u i t y  i s s u e .  P e o p l e ,  n o t  
j u s t  women,  d o i n g  work o f  c o m p a r a b l e  w o r t h  ( e . g . ,  n u r s e s  
and m e c h a n i c s )  (AFSCME, n . d . )  n e e d  t o  b e  p a i d  s i m i l a r  
s a l a r i e s  s o  a s  t o  e a s e  t h e  f l o w  o f  b o t h  s e x e s  b e t w e e n  t h e  
d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s .
H u s b a n d s  and  s i n g l e  f e m a l e s  b e n e f i t e d  f r o m  l a b o r  u n i o n  
i n v o l v e m e n t  m ore  t h a n  w i v e s .  I t  m i g h t  b e  t h a t  t h e  i d e a  o f
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"main e a r n e r "  m o t i v a t e d  t h e  f i r s t  t w o  g r o u p s  e i t h e r  t o  j o i n  
a l a b o r  u n i o n  o r  t o  t a k e  a  j o b  p r o t e c t e d  by  a l a b o r  u n i o n  
c o n t r a c t .  I t  may a l s o  b e  t h a t  w i v e s  g r e a t e r  am ount  o f  
h o u s e w o r k  p r e v e n t e d  t h e m  f r o m  g e t t i n g  i n v o l v e d  i n  a  l a b o r  
u n i o n  o r  f r o m  s h o p p i n g  a r o u n d  f o r  a l a b o r - u n i o n  p r o t e c t e d  
j o b .  W h i c h e v e r  t h e  r e a s o n s  may h a v e  b e e n ,  s i n c e  u n i o n  
i n v o l v e m e n t  i s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  h i g h e r  w a g e s ,  i t  s e e m s  
a s  i f  a l l  w o r k e r s  w o u l d  b e n e f i t  i f  t h e y  w o u ld  j o i n  u n i o n s  
a n d / o r  t a k e  j o b s  p r o t e c t e d  by  u n i o n  l a b o r  c o n t r a c t s .
S u g g e s t i o n s  f o r  F u t u r e  R e s e a r c h
I f  t h e  a u t h o r ,  o r  s o m e o n e  e l s e ,  w e r e  t o  r e p l i c a t e  o r  
e x p a n d  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  m i g h t  
l e a d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  more  p a r s i m o n i o u s  m o d e l .
F i r s t ,  c h o o s e  o t h e r  v a r i a b l e s  t h a t  a r e  h i g h l y  and
t h e o r e t i c a l l y  c o r r e l a t e d  a s  i n d i c a t o r s  o f  t h e  s a m e  common
f a c t o r s  s o  a s  t o  b e n e f i t  f r o m  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  LISREL 
t e c h n i q u e .  LISREL c a n  h a n d l e  m u l t i p l e  i n d i c a t o r s  u n d e r  o n e  
common u n o b s e r v e d  f a c t o r .  The m ore  i n d i c a t o r s  u n d e r  e a c h  
f a c t o r ,  t h e  g r e a t e r  t h e  l i k e l i h o o d  o f  t a p p i n g  t h e
u n o b s e r v e d  c o n c e p t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  common f a c t o r .
Compare t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  e a c h  common f a c t o r  t o  t h e  
e x p l a n a t i o n  o f  i n c o m e  d e t e r m i n a t i o n  i n  e a c h  s a m p l e .
S e c o n d ,  c h o o s e  a  PSID i n t e r v i e w i n g  w a v e ,  p r i o r  t o  o r  
p a s t  1 9 8 3 ,  w h i c h  i n c l u d e s  so m e  i n d i c a t o r s  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s ' 1 s o c i a l  c l a s s .  T h i s  w o u ld  a l l o w  t h e  t e s t i n g  o f
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s o m e  o f  t h e  t e n e t s  o f  t h e  s o c i a l i s t  f e m i n i s t  t h e o r y .
T h i r d ,  u s e  h o u r s  w o r k e d  a w eek  i n s t e a d  o f  w e e k s  w o r k e d  
a y e a r  t o  c a p t u r e  p e r s o n a l , f a m i l y ,  and  s t r u c t u r a l  
c o n d i t i o n s  w h i c h  m i g h t  a f f e c t  t h e  r e s p o n d e n t ' s  s u p p l y  o f  
l a b o r .  N o t i c e  t h a t  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  v a r i a b l e  
w e e k s  w o r k e d  w a s  o n l y  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  h u s b a n d s ’ 
w a g e  r a t e .  H o u r s  w o r k e d  a w eek  m i g h t  b e  a  b e t t e r  i n d i c a t o r  
o f  w o r k i n g  wom en’ s  e x p e r i e n c e  b e c a u s e  a l t h o u g h  women m i g h t  
n o t  t a k e  o f f  a  f u l l  w e e k  t o  a t t e n d  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
t h e y  m i g h t  t a k e  o f f  s o m e  h o u r s  a w e e k .
F o u r t h ,  b u i l d  a  m o d e l  b a s e d  on  an  a g g r e g a t e  s a m p l e  
i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t o  
c o m p a r e  a g g r e g a t e  e f f e c t s  v e r s u s  c r o s s - s a m p l e  e f f e c t s .  For
an  a g g r e g a t e  m o d e l ,  a l l  s a m p l e s  s h o u l d  c o n t a i n  t h e  sam e  
v a r i a b l e s .  N o t i c e  t h a t  i n f o r m a t i o n  on  t h e  w i v e ’ s  
g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  a nd  g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d  w e r e  n o t  
p r o v i d e d  i n  t h e  1 9 8 3  d a t a  s e t .
F i f t h ,  d e v e l o p  a t r e e - s t e p  m ode l  f o r  e a c h  s a m p l e  and  
f o r  t h e  a g g r e g a t e  s a m p l e  i n c l u d i n g  p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  and  
s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s .  Com pare  how t h e  f i t  and t h e  
e x p l a n a t o r y  p o w e r  o f  t h e  m o d e l s  i n c r e a s e s  a s  t h e  v a r i a b l e s  
r e l a t e d  t o  p e r s o n a l ,  f a m i l y ,  and  m a r k e t  e x p e r i e n c e s  a r e  
a d d e d .
S i x t h ,  t e s t  t h i s  s t u d y ’ s  m ode l  ( o r  a s i m i l a r  o n e )  
u s i n g  d a t a  f r o m  d i f f e r e n t  i n t e r v i e w i n g  w a v e s  ( e . g .  1 9 6 8 ,
1 9 7 8 ,  and 1 9 8 8 )  t o  m e a s u r e  i n c o m e  d i f f e r e n t i a l s  a n d / o r
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d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m e c h a n i s m  o f  i n c o m e  d e t e r m i n a t i o n  d u e  t o  
t i m e .  T h i s  p r o c e d u r e  w o u l d  a l l o w  f o r  t h e  t e s t i n g  and  
e x p l a n a t i o n  o f  women’ s  e x p e r i e n c e  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  f r o m  a  
h i s t o r i c a l  m a t e r i a l i s t i c  a p p r o a c h .
The f i r s t ,  s e c o n d ,  and  t h i r d  s u g g e s t i o n s  c o u l d  n o t  b e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y  d u e  t o  l i m i t a t i o n s  o f  
t h e  a v a i l a b l e  d a t a .  S u g g e s t i o n s  f o u r ,  f i v e  and  s i x  w e r e  
n o t  i n c o r p o r a t e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  
s t u d y .
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Table 1
HUSBANDS’ VAGERATE RELATED FACTORS (14 KSI'S)
DATA NI=18 NO=1688 MA=CM 
LABELS 
*
'WAGERATE' *ED' ' YRS LF' 'FT EMPL' ’TENURE’ 'WEEKS' 'GEO MOB' 
'CHILDREN' 'CHILD1_5' 'HSWORK' 'ABSENT' 'RACE' 'GEO BACK'
'LAB SEGM’ 'PERCTFEM' 'ECO SECT' 'UNIONMBS ' 'UNIONJOB1
KM
*
1.00000 .40591 1.00000 .10304 -.23441 1.00000 .07617 -.29982 .96167
1.00000 .20789 -.10932 .55762 .55293 1.00000 .05938 .03611 -.00618
.01016 .00284 1.00000 .07296 .11471 .07874 .06827 -.00334 -.01351
1.00000 -.04795 -.12299 .01651 .02680 .00515 .01863 -.05679 1.00000
-.07471 .05607 -.48907 -.47731 -.32375 -.03994 -.01160 .22847 1.00000
-.05124 .03897 -.10894 -.11159 -.04048 -.04171 -.00710 .02666 .11719
1.00000 -.02322 .07800 -.08571 -.08626 -.04399 -.05331 .01664 .02416
.15485 .05242 1.00000 .28611 .32020 -.00724 -.02062 .02409 -.02740
.10965 -.16702 -.07498 -.05931 -.01935 1.00000 .08173 .15906 -.13647
-.13760 -.06825 .02822 -.09928 .01701 .10586 .03096 .05991 -.08152
1.00000 .40444 .55303 -.01247 -.05718 .04494 .09768 .10666 -.08885
-.05317 -,.04789 .01276 .36619 .05599 1.00000 .01408 .18269 .00628
-.00743 .03970 -.03007 -.01452 -.00826 .00536 .04059 .05782 -.02030
.08861 .13639 1.00000 .16159 -.08528 .00284 .01084 .02631 -.06598
-.04513 -..01114 -.04639 -.02568 -.01906 .00128 -.01214 -.02241 -.16646
1.00000 .03745 -.09507 .07497 .09502 .20729 -.13318 -.09778 .03522
-.03773 .03880 -.00940 -.05671 .05571 -.19187 -.03006 .10349 1.00000
.08134 -..08943 .07876 .09978 .19598 -.14002 -.09736 .03601 -.03477
.02346 -..01583 -.05263 .07427 -.16641 .00027 .09752 .94945 1.00000
SD
6.4867 2.6637 8.5360 8.5987 87.8268 5.2163 0.4477 1.0674 0.7968 
7.3345 0.5164 0.4768 0.4808 0.6565 21.4111 0.9015 0.4472 0.4638 
MO NX=17 NY=1 NK=14 TD=SY,FI TE=DI,FI NE=1 
LK 
*
'ED' 'SENIOR' 'WEEKS' 'GEO MOB' 'CHILDREN' 'CHILD1_5' 'HSWORK'
'ABSENT' 'RACE' 'GEO BACK* 'LAB SEGM' 'PERCTFEM' 'ECO SECT' 'UNION'
LE
'WAGERATE'
FR LX(3,2) LX(4,2) LX(17,14)
ST 1 LX(1,1) LX(2,2) LX(5,3) LX(6,4) LX(7,5) LX(8,6) LX(9,7)
ST 1 LX(10,8) LX(11,9) LX(12,10) LX(13,11) LX(14,12) LX(15,13)
ST 1 LX(16,14)
ST 1 LY( 1,1)
FR TD(2,2) TD(3,3) TD(4,4)
FR TD(16,16) TD(17,17)
FI PH(1,1) PH(3,1) PH(5,1) PH(6,1) PH(7,1) PH(8,1) PH(9,1) PH(10,1)
FI PH(11,1) PH(3,3) PH(5,3) PH(6,3) PH(7,3) PH(8,3) PH(9,3) PH(10,3)
FI PH(11,3) PH(5,5) PH(6,5) PH(7,5) PH(8,5) PH(9,5) PH(10,5) PH(11,5)
FI PH(6,6) PH(7,6) PH(8,6) PH(9,6) PH(10,6) PH(11,6) PH(7,7) PH(8,7)
FI PH(9,7) PH(10,7) PH(11,7) PH(8,8) PH(9,8) PH(10,8) PH(11,8) PH(9,9)
FI PH(10,9) PH(11,9) PH(10,10) PH(11,10) PH(12,10) PH(11,11) PH(12,11)
FI PH(4,1) PH(12,1) PH(4,3) PH(12,3) PH(4,4) PH(5,4) PH(6,4) PH(7,4)
FI PH(8,4) PH(9,4) PH(10,4) PH(11,4) PH(12,4) PH(13,4) PH(12,5) PH(13,5) 
FI PH(12,6) PH(13,6) PH(12,7) PH(13,7) PH(12,8) PH(13,8)
FI PH(12,9) PH(13,9) PH(12,12) PH(13,12) PH(13,13)
FI PH(13,1) PH(13,3) PH(13,10) PH(13,11)
ST 7.095 PH(1,1)
ST .502 PH(3,1)
ST 0.137 PH(4,1)
ST -.350 PH(5,1)
ST .119 PH(6,1)
ST .761 PH(7,1)
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ST .107 PH(8,1) ST -.005 PH(9,8)
ST .407 PH(9,1) ST .015 PH(10,8)
ST .204 PH(lO.l) ST 0.004 PH(11,8)
ST 0.967 PH(11,1) ST .639 PH(12,8)
ST 10.419 PH(12,1) ST -.009 PH(13,8)
ST -.205 PH(13,1) ST .227 PH(9,9)
ST 27.210 PH(3,3) ST -.019 PH(10,9)
ST -.032 PH(4,3) ST 0.115 PH(11,9)
ST 0.104 PH(5,3) ST -.207 PH(12,9)
ST -.166 PH(6,3) ST 0.001 PH(13,9)
ST -1.596 PH(7,3) ST .231 PH(10,10)
ST -.144 PH(8,3) ST 0.018 PH(11,10)
ST -.068 PH(9,3) ST 0.912 PH(12,10)
ST .071 PH(10,3) ST -.005 PH(13,10)
ST 0.335 PH(11,3) ST 000.431 PH(11,11)
ST -3.358 PH(12,3) ST 1.917 PH(12,11)
ST -.310 PH(13,3) ST -.013 PH(13,11)
ST 0.200 PH(4,4) ST 458.435 PH(12,12)
ST -.027 PH(5,4) ST -3.213 PH(13,12)
ST -.004 PH(6,4) ST .813 PH(13,13)
ST -.023 PH(7,4) OU SE TV RS EF VA MI SS MR
ST 0.004 PH(8,4) //
ST .023 PH(9,4)
ST -.021 PH(10,4)
ST 0.031 PH(11,4)
ST -.139 PH(12,4)
ST -.018 PH(13,4)
ST 1.139 PH(5,5)
ST .194 PH(6,5)
ST .209 PH(7,5)
ST 0.013 PH(8,5)
ST -.085 PH(9,5)
ST 0.009 PH(10,5)
ST -.062 PH(11,5)
ST -.189 PH(12,5)
ST -.011 PH(13,5)
ST 00.635 PH(6,6)
ST .685 PH(7,6)
ST 0.064 PH(8,6)
ST -.028 PH(9,6)
ST 0.041 PH(10,6)
ST -.028 PH(11,6)
ST 0.091 PH(12,6)
ST -.033 PH(13,6)
ST 53.795 PH(7,7)
ST 0.199 PH(8,7)
ST -.207 PH(9,7)
ST .109 PH(10,7)
ST -.231 PH(11,7)
ST 6.374 PH(12,7)
ST -.170 PH(13,7)
ST .267 PH(8,8)
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Table 2
SINGLE FEMALES' WAGERATE RELATED FACTORS (13 KSl'S)
DATA NI=18 NO=363 MA=CM 
LABELS 
*
'WAGERATE' 'ED' 'YRS LF' 'FT EMPL' 'TENURE' 'WEEKS' 'GEO MOB* 
'CHILDREN' 'CHILD1_5' 'HSWORK' 'ABSENT* 'RACE1 'GEO BACK'
'LAB SEGM' 'PERCTFEM' 'ECO SECT' 'UNIONMBS' 'UNIONJOB'
KM
1.00000 .36883 1.00000 .05465 -.09803 1.00000 .09791 -.09075 .88925
1.00000 .19936 -.13213 .44789 .42329 1.00000 -.06904 -.00038 .11506
.08129 .02733 1.00000 .06443 .17934 .01083 .03014 -.09531 -.08682
1.00000 -.14101 -.22683 .04358 -.02825 -.00999 .01779 -.01645 1.00000
-.14467 -.04644 -.27303 -.26512 -.20347 -.13066 .02097 .24216 1.00000
-.18782 -.11160 -.06535 -.10274 -.05923 -.08976 -.08633 .19169 .10026
1.00000 -.01233 -.06806 -.04424 -.09014 -.00234 -.17979 -.01675 .03055
.08741 .01164 1.00000 .12594 .27670 .01009 .00805 -.16658 -.03509
.21833 -.10509 -.09226 -.04002 -.04115 1.00000 .18280 .13958 -.13042
-.10527 .00013 .02101 -.14957 -.03715 -.00058 -.03965 .06711 -.08464
1.00000 .49426 .43439 -.04929 -.05745 -.03526 -.03933 .10258 -.13923
-.06576 -.12470 .02430 .22324 .10944 1.00000 -.06048 .15033 .03462
.08398 -.01811 .04806 .07846 -.04647 -.01667 -.10373 -.00423 .04292
.05971 -.03103 1.00000 .22609 .07803 -.01817 .02157 .03448 .01350
.04300 -.03924 -.01490 -.08911 -.04064 .07142 .07451 .06665 .04018
1.00000 .23402 .03941 -.08082 -.04692 .11625 -.13183 -.05709 -.01575
.13788 -.07188 .05272 -.10143 .01606 -.00837 -.09092 .15051 1.00000
.28554 .00914 -.07266 -.05954 .15286 -.15116 -.06206 -.02058 .13297
-.05650 .04800 -.17843 .03370 .03912 -.06904 .13918 .83311 1.00000
SD
2.5431 2.0708 8.1943 7.8033 62.0326 6.1997 0.3274 0.9908 0.6461 
10.6854 1.4430 0.4487 0.4997 0.7029 24.3215 0.9529 0.3862 0.4299 
MO NX=17 NY=1 NK=13 TD=SY,FI TE=DI,FI NE=1 
LK 
*
'ED' 'SENIOR' 'GEO MOB' 'CHILDREN1 'CHILD1_5' 'HSWORK* 'ABSSENT'
'RACE' 'GEO BACK' 'LAB SEGM' 'PERCTFEM' 'ECO SECT' 'UNION*
LE
'WAGERATE'
FR LX(3,2) LX(4,2) LX(5,2) LX(17,13)
ST 1 LX(1,1) LX(2,2) LX(6,3) LX(7,4) LX(8,5) LX(9,6) LX(10,7)
ST 1 LX(11,8) LX(12,9) LX(13,10) LX(14,11) LX(15,12) LX(16,13)
ST 1 LY(1,1)
FR TD(2,2) TD(3,3) TD(4,4) TD(5,5)
FR TD(16,16) TD(17,17)
FI PH(1,1) PH(3,1) PH(5,1) PH(6,1) PH(7,1) PH(8,1) PH(9,1) PH(10,1)
FI PH(11,1) PH(3,3) PH(5,3) PH(6,3) PH(7,3) PH(8,3) PH(9,3) PH(10,3)
FI PH(11,3) PH(5,5) PH(6,5) PH(7,5) PH(8,5) PH(9,5) PH(10,5) PH(11,5) 
FI PH(6,6) PH(7,6) PH(8,6) PH(9,6) PH(10,6) PH(11,6) PH(7,7) PH(8,7)
FI PH(9,7) PH(10,7) PH(11,7) PH(8,8) PH(9,8) PH(10,8) PH(11,8) PH(9,9) 
FI PH(10,9) PH(11,9) PH(10,10) PH(11,10) PH(12,10) PH(11,11) PH(12,11) 
FI PH(4,1) PH(12,1) PH(4,3) PH(12,3) PH(4,4) PH(5,4) PH(6,4) PH(7,4)
FI PH(8,4) PH(9,4) PH(10,4) PH(11,4) P^(12,4) PH(12,5) PH(12,6)
FI PH(12,7) PH(12,8) PH(12,9) PH(12,12)
ST 4.288 PH(1,1)
ST .122 PH(3,1)
ST -.465 PH(4,1)
ST -.062 PH(5,1)
ST -2.469 PH(6,1)
ST -.203 PH(7,1)
ST .257 PH(8,1)
ST .144 PH(9,1)
ST .632 PH(10,1)
ST 7.571 PH(11,1)
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ST .154 PH(12,1)
ST .107 PH(3,3)
ST .005 PH(4,3)
ST .004 PH(5,3)
ST .302 PH(6,3)
ST .008 PH(7,3)
ST .032 PH(8,3)
ST .024 PH(9,3)
ST ,024 PH(10,3)
ST .625 PH(11,3)
ST .013 PH(12,3)
ST 0..982 PH(4,4)
ST .155 PH(5,4)
ST 2,.029 PH(6,4)
ST .044 PH(7,4)
ST .047 PH(8,4)
ST .018 PH(9,4)
ST .097 PH(10,4)
ST -1,. 120 PH(11,4)
ST .037 PH(12,4)
ST .417 PH(5,5)
ST .682 PH(6,5)
ST ,081 PH(7,5)
ST .027 PH(8,5)
ST .000 PH(9,5)
ST .030 PH(10,5)
ST .262 PH(11,5)
ST .009 PH(12,5)
ST 144..178 PH(6,6)
ST .179 PH(7,6)
ST .192 PH(8,6)
ST .212 PH(9,6)
ST .937 PH(10,6)
ST -26..958 PH(11,6)
ST .907 PH(12,6)
ST 2..082 PH(7,7)
ST .027 PH(8,7)
ST ,048 PH(9,7)
ST ,025 PH(10,7)
ST .148 PH(11,7)
ST ,056 PH(12,7)
ST .201 PH(8,8)
ST .019 PH(9,8)
ST .070 PH(10,8)
ST .468 PH(11,8)
ST .031 PH(12,8)
ST .250 PH(9,9)
ST .038 PH(10,9)
ST 0,.726 PH(11,9)
ST .035 PH(12,9)
ST .494 PH( 10,10)
ST .530 PH(11,10)
ST .045 PH(12,10)
ST 591.535 PH(11,11)
ST .931 PH(12,11)
ST .908 PH(12,12)
0U SE TV RS EF VA MI SS MR
/ /
FR TD(16,16) TD(17,17)
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Table 3
WIVES' WAGERATE RELATED FACTORS (12 KSI'S)
DATA NI=16 N0=1022 MA=CM 
LABELS 
*
'WAGERATE' 'ED1 'YRS LF' 'FT EMPL' 'TENURE' 'WEEKS' 
'CHILDREN' 'CHILD1_5' 'HSWORK1 'ABSENT' 'RACE'
'LAB SEGM' 'PERCTFEM' 'ECO SECT' 'UNIONMBS1 'UNIONJOB' 
KM
1.00000 ,.42643 1.00000 .08514 -.05524 1.00000 .08723 -.05122 .90440
1.00000 ,.29047 .05770 .39063 .40202 1.00000 -.03445 -.18050 .01323
.01843 .01741 1.00000 -.13882 -.23530 -.03430 -.00893 -.05871 .00489
1.00000 ,.00269 .13323 -.27297 -.26033 -.09944 -.22016 .18315 1.00000
-.16136 .05368 -.06823 -.06301 -.06305 -.10625 .12161 .06039 1.00000
.02865 .06360 -.09984 -.09579 -.05410 -.12957 .02403 .09920 .08520
1.00000 ,.18397 .23314 -.05144 -.04428 -.03993 -.01902 -.18609 -.11911
.03642 .00955 1.00000 .45237 .50974 -.03006 -.03529 .09623 -.10391
-.17042 .,06619 -.07743 .05557 .27539 1.00000 .00353 .14834 -.02458
-.05341 -,.03016 -.03039 -.02944 .07165 .01771 .03398 -.02154 .00731
1.00000 .12977 -.08903 .02945 .05632 .04538 .22004 .01037 .01822
-.06958 -..02456 -.01775 -.04000 -.05559 1.00000 .16948 .10764 .07206
.08568 .16851 -.12613 -.02835 -.03896 -.03117 .05155 -.05637 .02595
-.03559 -..01002 1.00000 .22308 .11353 .06128 .08198 .16721 -.13106
-.00981 -,.04146 -.04802 .07003 -.06038 .03754 -.00856 -.00737 .92301
1.00000
SD
3.1321 2.1673 5.6613 5.4104 56.4697 6.1335 1.0804 0.7033 10.7039 0.9795 
0.4848 0.7075 24.0304 0.9568 0.3579 0.3826 
MO NX=15 NY=1 NK=12 TD=SY,FI TE=DI,FI NE=1 
LK
k
'ED' 'SENIOR' 'WEEKS' 'CHILDREN' ’CHILD1_5' 'HSWORK'
'ABSENT' 'RACE' 'LAB SEGM' 'PERCTFEM' 'ECO SECT' 'UNION'
LE
'WAGERATE'
FR LX(3,2) LX(4,2) LX(15,12)
ST 1 LX(1,1) LX(2,2) LX(5,3) LX(6,4) LX(7,5) LX(8,6) LX(9,7) LX(10,8)
ST 1 LX(11,9) LX(12,10) LX(13,11) LX(14,12)
ST 1 LY(1,1)
FR TD(2,2) TD(3,3) TD(4,4)
FR TD(14,14) TD(15,15)
FI PH(1,1) PH(3,1) PH(4,1) PH(5,1) PH(6,1) PH(7,1) PH(8,1) PH(9,1)
FI PH(10,1) PH(3,3) PH(4,3) PH(5,3) PH(6,3) PH(7,3) PH(8,3) PH(9,3)
FI PH(10,3) PH(4,4) PH(5,4) PH(6,4) PH(7,4) PH(8,4) PH(9,4) PH(10,4)
FI PH(5,5) PH(6,5) PH(7,5) PH(8,5) PH(9,5) PH(10,5) PH(11,5)
FI PH(6,6) PH(7,6) PH(8,6) PH(9,6) PH(10,6) PH(7,7) PH(8,7) PH(9,7)
FI PH(10,7) PH(8,8) PH(9,8) PH(10,8) PH(9,9) PH(10,9) PH(10,10)
FI PH(11,1) PH(11,3) PH(11,4) PH(11,6) PH(11,7) PH(11,8) PH(11,9)
FI PH(11,10) PH(11,11)
ST 4.697 PH(1,1)
ST -2.399 PH(3,1)
ST -.551 PH(4,1)
ST .203 PHC5.1)
ST -1.245 PH(6,1)
ST .135 PH(7,1)
ST 0.245 PH(8,1)
ST 0.782 PH(9,1)
ST 7.726 PH(10,1)
ST -.185 PH(ll.l)
ST 37.620 PH(3,3)
ST 0.032 PH(4,3)
ST -.950 PH(5,3)
ST -6.976 PH(6,3)
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ST .778 PH(7,3)
ST .057 PH(8, 3)
ST .451 PH(9, 3)
ST -A,.479 PH( 10',3)
ST 1,.291 PH( 11 .3)
ST 1,.167 PH(4, 4)
ST .139 PH(5, 4)
ST 1..406 PH(6, 4)
ST 0..024 PH(7, 4)
ST .097 PHC8, 4)
ST .130 PH(9, 4)
ST .764 PH( 10',*)
ST 0..011 PH( 11 ,4)
ST 000..495 PH(5,5)
ST 0..455 PH(6, 5)
ST ,068 PH(7,5)
ST ,041 PH(8, 5)
ST 0.,033 PH(9,5)
ST 1.,211 PH( 10 ,5)
ST 0..012 PH( 11 ,5)
ST 114.,573 PH(6, 6)
ST 0..893 PHC7, 6)
ST 0.,189 PH(8, 6)
ST -.,586 PH(9, 6)
ST 4.,555 PH( 10 ,6)
ST ■ -..713 PH( 11 ,6)
ST 959 PH(7, 7)
ST -.,005 PH(8, 7)
ST 0. 039 PH(9, 7)
ST 0..800 PH( 10 ,7)
ST ,023 PH( 11 ,7)
ST .235 PH(8, 8)
ST ,094 PH(9,8)
ST 251 PH( 10 ,8)
ST 008 PH( 11 ,8)
ST 000. 501 PH(9, 9)
ST 00. 124 PH( 10 ,9)
ST .027 PH( 11 ,9)
ST 577.,460 PH( 10 ,10)
ST -1. 278 PH( 11 ,10)
ST 0. 915 PH( 11 ,11)
OU SE TV RS EF VA MI SS MR
Table 4, Ptirson Correlation Coefficients for Husbands
Wag* rat* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16
Wagerat* 1 .000
1 Ed .405 1 .000
2 Yrs L r .103 -.234 1 .000
3 P T Eap1 . 076 299 .961 1 . 000
4 T*nur* .207 - .109 .557 . 552 1 .000
5 Weeks .059 .036 -.006 .010 .002 1.000
6 Geo Mob .072 .114 . 078 .068 -.003 -.013 1 .000
*7 Childr*n - . 047 122 .016 .026 .005 .018 - .056 1 .000
8 Childl-5 - .074 .056 -.489 -.477 -.323 -.039 -.011 .228 1 .000
9 H s wo r k -.051 .038 - .108 -.111 -.040 -.041 - . 007 .026 .117 1 .000
10 Absent -.023 .078 -.065 - .086 -.043 - . 0 S 3 .016 .024 .154 .052 1 .000
11 Race . 286 .320 - .007 -.020 .024 -.027 . 109 -.167 -.074 -.059 -.019 1 .000
12 Geo Back .081 .159 -.136 -.137 -.068 .028 - .099 .017 .105 .030 .059 -.081 1 .000
13 Lab Sega .404 . 553 -.012 -.057 .044 .097 .106 -.088 -.053 -.047 .012 . 366 .055 1 . 000
14 P* ret fee .014 .182 .006 - .007 .039 -.030 -.014 -.008 .005 .040 .057 -.020 .088 .136 1 .000
15 Eco Sect .161 -.085 .002 .010 .026 -.065 -.045 -.011 -.046 -.025 -.019 .001 -.012 - . 022 -.166 1.000
16 Unionabs .037 -.095 . 074 .095 .207 -.133 -.097 .035 -.037 .038 - .009 - .056 .055 - . 191 - . 030 .103 1 .000
17 Unionjob .081 -.089 .078 .099 .195 -.140 - .097 .036 -.034 .023 -.015 - .052 .074 - . 166 . 000 .097 .949
Tablt S. P n n o n  Correlation Co»ffAcitnta for Single P f
Nagarata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Wagerata 1 . 000
1 Ed . 368 1 . 000
2 Vts L F .054 -.098 1 . 000
3 F T Eapl .097 -.090 .889 1 . 000
4 Tenure .199 -.132 .447 .423 1 .000
5 Weeks -.069 -.000 .115 .081 .027 1.000
6 Geo Hob .064 .179 .010 .030 -.095 -.086 1 .000
7 Children -.141 -.226 .043 -.028 -.009 .017 -.016 1 .000
8 Ch i1d 1-5 - . 144 -.046 - .273 -.265 -.203 -.130 .020 .242 1 .000
9 Hswork -.187 -.111 -.065 - . 102 -.059 -.089 -.086 .191 . 100 1 .000
10 Absent -.012 -.068 - . 044 -.090 -.002 -.179 -.016 .030 .087 .011 1 .000
11 Race .125 .276 .010 . 008 -.166 -.035 . 2 18 - .105 -.092 - .040 -.041 1.000
12 Geo Back .182 .139 -. 130 -.105 -.000 .021 -.149 -.037 - .000 -.039 .067 -.084 1 .000
13 Lab Sega .494 .4 34 - . 049 -.057 -.035 -.039 . 102 -.139 - .065 - . 124 .024 .223 .109 1 .000
14 Perctfea - .060 .150 .034 -.083 -.018 .048 .078 -.046 -.016 -.103 -.004 .042 . 059 -. 031 1 . 000
15 Eco Sect .226 .078 - . 018 .021 .034 .013 .043 -.039 -.014 - .089 -.040 .071 .074 .066 .040 1.000
16 Unionabs .234 .039 - .080 - .046 .116 -.131 -.057 -.015 .137 -.071 . 0 S 2 -.101 .016 -.008 -.090 .150 1 .000
17 Unionjob . 285 . 009 - .072 - .059 .152 -.151 - .062 - .020 .132 - .056 .048 -.178 .033 .039 -.069 .139 .833 1 .001
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Tabla 6. Ptitson CorrtUtion Coafglcianta for Singla H>lt«
Wagarata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Waga rata 1 .000
1 Ed . 450 1 . 000
2 Yrs L F . 338 - .094 1 .000
3 P T Cap1 .210 -.091 .963 1 . 000
4 Tinur• .164 -.132 .812 .853 1 . 000
5 Wttks .143 . 206 .042 .001 .057 1 .000
6 Gao Hob .1 5 4 .302 - .224 -.274 - .297 . 106 1.000
7 Childran -. 102 -.039 - .019 -.017 .042 .222 .191 1 .000
S Childl-5 - . 069 138 - .446 - .494 - .309 .119 -.033 -.081 1 .000
9 Hswork . 167 .271 .472 .530 .345 .106 -.034 .065 -.130 1 .000
10 Abstnt — .008 .032 .059 .084 .214 -.119 -.223 - . 144 .137 .179 1.000
11 Raca .251 .049 -.0 50 - .084 -.135 .106 .327 -.185 .175 .031 .003 1 .000
1 2 Goo Back - .066 -.132 .097 .095 .191 .095 -.430 -.112 . 103 .079 -.114 -.190 1.000
13 Lab Saga .491 .463 . 208 .211 .212 .153 .147 - .002 - .045 .435 .058 .434 -.051 1.000
14 Parctfaa -.013 .151 -.031 - .003 -.112 - .007 - .007 .313 -.203 .126 .028 -.149 .071 .179 1.000
15 Cco Sact . 186 .037 .144 .109 .122 . 234 -.063 -.013 . 046 - . 068 . 063 .036 . 20 1 .048 - . 236 1 .000
16 Unionabs -.076 -.118 .130 .155 .379 .130 -.043 .311 -.147 -.223 -.113 -.360 .152 -.155 .112 .283 1 . 000
17 Union job - .097 - . 214 .263 .293 .420 .145 - .100 .243 - .190 -.139 -.100 -.416 .224 -.235 .105 .186 .935
17
.000
Table 7 . Pea rson Core el a tion Coeffic iants for Wives
Wa g e r a t e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wagerate 1.000
1 Ed . 426 1 . 000
2 Yrs L F . 08 5 - .055 1 .000
3 F T Empl .087 .051 .904 1.000
4 Tenure .290 .057 . 390 . 402 1.000
5 Wee k s -.034 - .180 .013 .018 .017 1.000
6 Children -.138 -,.235 -.034 - . 008 -. 058 .004 1.000
7 Childl-S .002 . 133 -.272 - . 260 -.099 - . 220 .183 1.000
8 Hswork -.161 -,. 053 -.068 -. 063 -.063 -.106 .121 .060 1.000
9 Ab se n t .028 .063 - . 099 -.095 -. 054 - . 129 .024 .099 .085 1.000
10 Race .18 3 .233 - . 051 -.044 -.039 -.019 -.186 - . 119 .036 - . 009 1 . 000
11 Lab Segn .452 . 509 -.0 30 - . 035 .096 -.103 -. 170 .066 - . 077 .055 .275 1..000
12 Perctfem .003 .148 -.024 - . 053 -.030 - . 030 -.029 .071 .0 17 .033 -.021 .007 1.000
13 Eco Sect . 129 .089 .029 . 056 .045 . 220 .010 .018 - . 069 -.024 -.017 - .040 -.055 1.000
14 Uni on mb s .169 . 107 .072 .08 5 .168 -.126 -.028 -.038 - . 031 .051 -.056 .025 -.035 -.010
15 Unionjob .223 .113 .061 .081 .167 - . 131 -.009 - . 041 - . 048 .070 - . 060 .037 -.008 - .007
14 15
.923 1.000
Table 8. C l a s s i f i c a t i o n  of  1980 Census Occupations by Labor Market
Coverman (1986) used t h i s  coding procedure u t i l i z i n g  1970 census  data.  Some new 
occupat ions  were added t o  th e  1980, mostly s p e c i f i c a t i o n s  or r a m i f i c a t i o n s  of  1970 
occupat io ns .  The new 1980 occupat ions  were coded fo l lo w in g  Coverman (1986) c r i t e r i a .
INDEPENDENT PRIMARY LABOR MARKET
P r o f e s s i o n a l ,  Technical ,  and Kindred Workers
Accountants  
A r c h i te c t s  
Computer a n a l y s t s  
Engineers
Lawyers and judges
Librar ians,  a r c h i v i s t s ,  and curators  
Mathematical s p e c i a l i s t s  
L i f e  and phys ical  s c i e n t i s t s
Operations and systems researchers  and a n a l y s t s
Personnel and labor r e l a t i o n s  workers
Phys ic ians ,  d e n t i s t s ,  and r e la t e d  p r a c t i t i o n e r s
Nurses,  d i e t i t i a n s ,  and t h e r a p i s t s
Health t e c h n o l o g i s t s  and t e c h n ic ia n s
R e l ig io u s  workers
Soc ia l  s c i e n t i s t s
Soc ia l  and r e c r e a t io n  workers
Teachers ( a l l  l e v e l s )
Engineering and s c i e n c e  t e c h n ic i a n s  
Technic ians,  except  h e a l th ,  and engineer ing  and 
s c i e n c e
Vocational  and educat ional  counse lors  
Writers ,  a r t i s t s ,  and e n t e r t a i n e r s  
Research workers, not s p e c i f i e d
Managers and Administrators,  except  farm 
A ssessors ,  c o n t r o l l e r s ,  and t r e a s u r e r s ,  l o c a l  
public  admin is trat ion  
Bank o f f i c e r s  and f i n a n c i a l  managers 
Buyers and sh ippers ,  farm products  
Buyers, who le sa le  and r e t a i l  trade  
Credit  men 
Funeral d i r e c t o r s  
Health admin is trators
Construction i n s p e c t o r s ,  pub li c  admin is trat ion  
Managers and super in tendents ,  bui ld in g  
O ff i c e  managers, n . e . c  
O f f i c e r s ,  p i l o t s ,  and pursers ,  ship  
O f f i c i a l s  and admin is tra tors;  pub li c  administra­
t i o n ,  n . c . e .
O f f i c i a l s  of  lodges ,  s o c i e t i e s ,  and unions  
Postmasters  and mail super in tendents  
Purchasing agents  and buyers,  n . e . c .
Railroad conductors
Restaurants ,  c a f e t e r i a s ,  and bar managers 
S a le s  managers and department heads,  r e t a i l  trade  
S a le s  managers, except  r e t a i l  trade  
School adm in is tra tors  ( a l l  l e v e l s )
Managers and adm in is tra tors ,  n . e . c .
SUBORDINATE PRIMARY LABOR MARKET
S a l e s  Workers 
Advert is ing agents  and salesman 
Auctioneers
Insurance agents ,  brokers,  and underwriters
Real s t a t e  agents  and brokers
Stock and bond salesmen
Salesmen and s a l e s  c l e r k s ,  n . e . c .
C le r ic a l  and Kindred Workers 
Bank t e l l e r s  
B i l l i n g  c l e r k s  
Bookkeepers
C le r ic a l  s u p e r v isor s ,  n . e . c .
Counter c l e r k s ,  exc .  -food
Dispatchers  and s t a r t e r s ,  v e h i c l e
Est imators and i n v e s t i g a t o r s
Expediters  and production c o n t r o l l e r s
Insurance a d j u s te r s ,  examiners, and i n v e s t i g a t o r s
Library a t tendan ts  and a s s i s t a n t s
O f f i c e  machine operators
O f f ic e  machine operators ,  n . e . c .
Payrol l  and t imekeeping c l e r k s
Pos ta l  c l e r k s
Proofreaders
Real s t a t e  appraisers
R e c e p t io n i s t s
S e c r e t a r i e s
S t a t i s t i c a l  c l e r k s
Stenographers
Stock c l e r k s  and s torekeepers
Teacher a id s ,  exc .  school monitors
Telegraph operators
T ic k e ts ,  s t a t i o n ,  and express  agents
T yp is t s
Weighers
Miscel laneous  c l e r i c a l  workers 
Not s p e c i f i e d  c l e r i c a l  workers
Craftsmen and Kindred Workers 
Automobile a c c e s s o r i e s  i n s t a l l e r s  
Bakers  
B1acksmiths  
Boilermakers  
Bookbinders
Brickmasons and stonemasons & apprent ic es
Bulldozer operators
Cabinetmakers
Carpenters  & carpenter apprent ices  
Carpet i n s t a l l e r s  
Cement and concrete  f i n i s h e r s  
Compositors and t y p e s e t t e r s  
Pr in t ing  tra d er s  a p prent ices ,  exc.  pressman 
Cranemen, derrickmen, and hoistmen 
Decorators and window d r e s se r s  
Dental laboratory  techn ic ian  
E l e c t r i c i a n s  & apprent ic es  
E l e c t r i c  power l inemen and cablemen 
E le c tr o typ er s  and s t e r e o ty p e r s  
Engravers,  exc .  photoengravers  
Excavating grading,  and road machine ope­
r a to r s ,  exc .  b u l ld oz er s  
Floor l a y e r s ,  exc.  t i l e  s e t t e r s  
Foremen, n . e . c .
Forgemen and hammermen 
Furniture and wood f i n i s h e r s  
Furriers  
G la z ie r s
Heat t r e a t e r s ,  annealers ,  and temperers  
Inspectors ,  s c a l e r s ,  and graders,  log and 
1umber
Inspectors ,  n . e . c .
Jewelers  and watchmakers 
Job and d i e  s e t t e r s ,  metal 
Locomotive eng ineers
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Craftsmen and Kindred Workers (con t ’ )
Locomotive -firemen 
Machinist & apprent ic es  
Mechanics and repairmen 
M il lw r ig hts
ho lders ,  metal & apprent ices
Motion p i c tu r e  p r o j e c t i o n i s t s
O ptic ians,  and l e n s  g r in ders  and p o l i s h e r s
P a in ter s  c on s tr u c t ion  and maintenance
Painter apprent ic es
Paperhangers
Pattern and model makers, exc.  paper 
Photoengravers and l i thographers  
Piano and organ tuners  and repairmen 
P l a s t e r e r s  & apprent ic es  
Plumber and pipe  f i t t e r  & apprent ic es  
Power s t a t i o n  operator  
Pressman and p l a t e  p r i n t e r s ,  p r in t in g  
. Pressman apprent ic e  
R o l l e r s  and f i n i s h e r s ,  metal 
Roofers  and s l a t e r s  
Sheetmetal  workers & apprent ice  
Stone c u t t e r s  and s ton e  carvers  
Stat ionary  engineers  
Structura l  metal craftsmen  
T a i lo r s
Telephone i n s t a l l e r s  and repairmen 
Telephone linemen and s p l i c e r s  
T i l e  s e t t e r s
Tool and d i e  makers and apprent ic es  
Uphols terers
S p e c i f i e d  c r a f t  a p prent ices ,  n . e . c .
Not s p e c i f i e d  apprent ic es  
Craftsmen and kindred worker, n . e . c .  
Former members of the  Armed Forces  
Current members of the  Armed Forces
O perat ives ,  Except Transport  
Asbestos  and i n s u l a t i o n  workers 
B l a s t e r s  and powdermen 
Chainmen, roadmen, and axmen, surveying  
Checkers, examiners, and i n s p e c t o r s ,  
manufacturing 
Cutting o p e r a t iv e s
Dressmakers and seam stre s se s ,  exc .  fa c t o r y  
D r i l l e r s ,  earth  
Operatives  Sec. Sec. c o n t ’
F i l l e r s ,  p o l i s h e r s ,  sanders ,  and b u f fer s  
Meat c u t t e r s  and butchers  
Mine o p e r a t i v e s ,  n . e . c .
P a in ters ,  manufactured a r t i c l e s  
Photographic process  workers 
P r e c i s io n  machine operators  
Punch and stamping p ress  operators  
Sawyers
Shoemaking machine op e r a t iv e s  
S o lde r er s  
Sta t ionary  f iremen 
Welders and f la m e - c u t t e r s  
Winding o p e r a t iv e s ,  n . e . c .
Machine o p e r a t i v e s ,  misc.
Misce l laneous  op e r a t iv e s  
Not s p e c i f i e d  o p e r a t iv e s
Transport Equipment Operatives  
Boatman and canal man 
Bus d r iv e r s
Conductors and motormen, urban and r a i l  
t r a n s i t  
Deliverymen and routemen 
Fork l i f t  and tow motor op e r a t iv e s  
Motormen; mine, f a c t o r y ,  lagg in g  camp, e t c .  
Railroad brakemen 
Railroad switchmen 
Taxicab d r iv e r s  and chauffeurs  
Truck d r iv e r s
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Laborers,  except  farm 
Fre ight  and material  handlers  
Lumbermen, raftsmen,  and woodchoppers
Farmers and farm managers 
Farmers (owners and tenants)
Farm managers
Farm workers  
Farm foremen
S e r v ic e  workers,  exc .  p r i v a t e  household 
Cooks, exc .  p r i v a t e  household  
Health s e r v i c e  workers  
Dental a s s i s t a n t s  
Health a i d e s ,  exc .  nursing  
Health t r a i n e e s  
Lay midwives  
P r a c t i c a l  nurses
Personal  s e r v i c e  workers  
A i r l i n e  s tewardesses  
Barbers
Hairdressers  and c o s m e t o lo g i s t s  
Housekeepers,  exc.  p r iv a te  household
P r o t e c t i v e  s e r v i c e  workers 
Firemen, f i r e  p r o tec t io n  
Marshals and co n s ta b le s  
Policemen and d e t e c t i v e s  
S h e r i f f s  and b a i l i f f s
SECONDARY LABOR MARKET
Craftsmen and Kindred Workers 
M il le r s ;  gra in ,  f l o u r ,  and feed  
S h i p f i t t e r s  
Shoe repairmen 
Sign p a i n t e r s  and l e t t e r e r s
S a l e s  Workers 
Demonstrators  
Hucksters  and peddlers  
Newsboys
C le r ic a l  and kindred workers  
Cashiers
C le r ic a l  a s s i s t a n t s ,  s o c i a l  we l fare  
C o l l e c t o r s ,  b i l l  and account  
Enumerators and i n te r v iew er s  
F i l e  c l e r k s
Mail hand lers ,  exc.  post  o f f i c e  
Messengers and o f f i c e  boys  
Meter readers,  u t i l i t i e s  
Shipping and r e c e i v in g  c l e r k s  
Telegraph messengers  
Telephone operators
Operatives ,  Except Transport
Assemblers
Clothing i ro n er s  and pressmen 
Dry wall i n s t a l l e r s  and la th e r s  
Dryers
Furnacemen, smeltermen, and pourers  
Garage workers and gas s t a t i o n  at tendants  
Graders and s o r t e r s ,  manufacturing 
Produce Graders and packers,  exc .  fa c t o r y  and farm 
Heaters ,  metal
Laundry and dry c lean ing  o p e r a t iv e s ,  n . e . c .
Meat wrappers, r e t a i l  trade ■
Metal p l a t e r s  
M il l i n e r s
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SECONDARY LABOR MARKET (cont’l
Operatives ,  except  transport  <cont’ )
Mixing ope r a t iv e s
O i l e r s  and gr e a se r s ,  exc.  auto
Packers and wrappers, exc .  meat and produce
R ive te r s  and -fasteners
S a i l o r s  and deckands
Sewers and s t i t c h e r s
T e x t i l e  o p e r a t iv e s
Transport Equipment Operatives  
Parking at tendan ts
Laborers,  Except Farm 
Animal caretakers ,  exc .  -farm 
Carpenters’ h e lpers
Construction laborers ,  exc.  c a r p e n te r s ’ h e lpers  
Fisherman and oystermen 
Garbage c o l l e c t o r s
Gardeners and groundskeeping,  exc .  farm 
Longshoremen and s tevedores  
Stock handlers  
Teamsters
Vehic le  washers and equipment c le a n e r s
Warehousemen, n . e . c
Misc. laborers
Not s p e c i f i e d  laborers
Farmers and farm managers 
Farm laborers ,  wage workers 
Farm laborers ,  unpaid family  workers 
Farm s e r v i c e  l a b or er s ,  s e l f  employed
Se r v ic e  Workers, exc.  p r i v a te  household  
Cleaning s e r v i c e  workers 
Chambermaids and maids, exc.  p r i v a te  household 
Cleaners and charwomen 
J a n i to r s  and s e x to r s
Food s e r v i c e  workers 
Bartenders  
Busboys 
Dishwashers
Food counter and founta in  workers 
Waiters
Food s e r v i c e  workers, n . e . c . ,  exc.  
p r iv a te  household
Health s e r v i c e  workers 
Nursing a i d e s ,  o r d e r l i e s ,  and at tendan ts
Personal  s e r v i c e  workers 
Attendants ,  r e c r e a t io n  and amusement 
Attendants ,  personal  s e r v i c e s ,  n . e . c .  
Baggage po r ter s  nd b e l lhop s  
Boarding and lodging  house keepers  
Bootblacks
Child care  workers, exc.  p r i v a te  household 
Elevator  operators  
Personal s e r v i c e  apprent ic es  
School monitors
Ushers, r e c r e a t io n  and amusement 
Welfare s e r v i c e  a id e s
P r o t e c t iv e  s e r v i c e  workers  
Crossing guards and bridge  tenders  
Guards and watchmen
P r iv a te  household workers
Child care workers, p r i v a te  household 
Cooks, p r iv a te  household 
Housekeepers, p r i v a te  household 
Laundresses , p r i v a te  household 
Maids and s ervan ts ,  p r i v a te  household
Table 9.  C l a s s i f i c a t i o n  of  1980 Census Industr ia l  Codes by Economic Sector .
The f o l low in g  coding procedure has been p r e v iou s ly  u t i l i z e d  by Beck e t  a l .  (1978),  
Hodson (1978) ,  Caverman (1983) ,  Deseran (1984) ,  Jenkins (1984) ,  and Taylor (1986) ,  
among others .  I t  f o l l o w s  Jenkins (1984) more c l o s e l y  than the  o th e rs .  While there  
are some d i f f e r e n c e s  among t h e se  authors in terms of  the  s e c t o r a l  placement of  
i n d u s t r i e s ,  t h e re  i s  consensus on the lo c a t i o n  of the  major ity .  Four d i f f e r e n t  
Pearson c o r r e l a t i o n  matr ices  were t e s t e d  inc lud ing  respondents’ wage r a te  and economic 
s e c t o r .  The economic s e c t o r s  in th e se  four matr ices  were i d e n t i f i e d  as: core  and 
periphery;  core ,  government, and periphery;  core+government and periphery;  core and 
periphery+government. Among t h e s e  four coding s t r a t e g i e s ,  core ,  government, and 
periphery had the h ig h e s t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  with wage r a t e .
CORE ECONOMIC SECTOR
A gricu lture ,  f o r e s t r y ,  and f i s h e r i e s
Mining
Construction
Manufacturing 
Durable Goods 
Metal i n d u s t r i e s  
Machinery, exc.  e l e c t r i c a l
Nondurable Goods 
Transportation equipment 
Food and kindred products  
Tobacco manufacturers  
T e x t i l e  m il l  products
Apparel and other fab r ic a ted  t e x t i l e  products  
Paper and a l l i e d  products
P r in t in g ,  p u b l i sh in g ,  and a l l i e d  i n d u s t r i e s  
Chemicals and a l l i e d  products  
Petroleum and coal products
Transportation,  Communications, and other  
U t i l i t i e s  
Transportation  
Communications
Finance,  Insurance, and Real E s ta te
P r o fes s ion a l  and Related S e r v ic e s
O f f i c e s  of  p h ys ic ian s  
O f f i c e s  of  d e n t i s t s  
O ff i c e s  of  ch irop rac tors  
H osp i ta l s
Convalescent  i n s t i t u t i o n s  
O f f i c e s  of hea l th  p r a c t i t i o n e r s ,  n . e . c .  
Health s e r v i c e s ,  n . e . c .
Legal s e r v i c e s  
C ol leges  and u n i v e r s i t i e s  
Engineering and a r c h i t e c t u r a l  s e r v i c e s  
Accounting, aud i t ing ,  and bookkeeping serv i
GOVERNMENT ECONOMIC SECTOR 
Postal  s e r v i c e
Federal public  admin is trat ion  
S t a te  pub li c  admin is trat ion  
Local public  admin is trat ion
PERIPHERY ECONOMIC SECTOR
Manufacturing 
Durable Goods 
Lumber and wood products ,  exc.  fu r n i tu r e  
Furniture and f i x t u r e s  
Stone, c la y ,  and g l a s s  products  
Profes s iona l  and photographic equipment, and 
watches  
Ordnance
Miscel laneous  manufacturing i n d u s t r i e s
Transportation,  Communications, and Other 
U t i l i t i e s  
U t i l i t i e s  and sa n i ta r y  s e r v i c e s
Wholesale and R e ta i l  Trade
Business  and Repair S e r v ic e s
Personal  S e r v ic e s
Entertainment and Recreation S e r v ic e s
Pr o fes s ion a l  and Related S e r v ic e s
Elementary and secondary sc h o o l s  
L ibrar ie s
Educational  s e r v i c e s ,  n . e . c .
Not s p e c i f i e d  educational  s e r v i c e s
Museums, art  g a l l e r i e s ,  and zoos
R e l ig i o u s  org a n iza t io n s
Welfare s e r v i c e s
R es ident ia l  we l fare  f a c i l i t i e s
Nonprofit  membership o r gan iza t ion s
Misce l laneous  p r o fe s s io n a l  and r e la t e d  s e r v i c e s
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